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U e x p o s i c i ó n que los c o r r e d o -
res de A d u a n a h a n p r e s e n t a d o a l 
U o r Pres idente d e l a R e p ú b l i c a 
; la c a r t a q u e e l s e ñ o r L ó p e z ( d o n 
G e r m á n ) h a escr i to a l s e ñ o r P r e -
sidente de l a C á m a r a d e C o m e r -
cio A m e r i c a n a , p o n e n los puntos 
sobre las ies en lo q u e t o c a a l a 
ley c r e a n d o el C o l e g i o d e C o r r e -
dores d e A d u a n a s q u e e s t á s o m e -
tida a l a s a ñ e i ó n d e l J e f e d e l L s -
tado y que a p r o b ó p o r u n a n i m i -
dad el C o n g r e s o . 
U c a r t a y l a e x p o s i c i ó n r e s -
ponden c u m p l i d a m e n t e a los m o -
tivos a legados p o r e l P r e s i d e n t e 
de d icha C á m a r a p a r a o p o n e r s e 
a la c r e a c i ó n d e l C o l e g i o . 
Nuestros l ec tores c o n o c e n los 
tres documentos , q u e h a n a p a r e -
cido suces ivamente en las c o l u m -
nas del D I A R I O . 
* * * 
No se t r a t a d e u n p r i v i l e g i o , 
ni de fuero a lguno o t o r g a d o a d e -
terminadas p e r s o n a s c o n e x c l u -
sión de otras , s ino d e requis i tos 
determinados p a r a e j e r c e r u n a 
profes ión . E l a r g u m e n t o , a d u c i d o 
por el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C á -
mara de C o m e r c i o A m e r i c a n a , d e 
que la C o n s t i t u c i ó n d e C u b a r e c h a -
za los fueros y los pr iv i l eg io s es 
absolutamente i n o p o r t u n o , p o r q u e 
la p r o f e s i ó n de c o r r e d o r d e a d u a -
na, sancionada que s ea l a l e y , eŝ -
tará abierta p a r a todos los q u e 
quieran e j e r c e r l a , s in e x c e p c i ó n ; 
y las condiciones e s t a b l e c i d a s se -
lán iguales p a r a todo el m u n d o . 
No representa fuero n i p r i v i l e -
gio el hecho d e que l a c o n s t r u c -
ción de u n a c a s a h a y a d e d i r i g i r -
l a necesariamente u n a r q u i t e c t o , 
que la a s i s t e i i c í a f a c u l t a t i v a d e 
los enfermos h a y a d e e n c o m e n -
darse prec isamente a d o c t o r e s e n 
medicina y que l a c o m p a r e n c i a 
ante los tr ibunales e n c a s o s d e -
terminados tenga q u e h a c e r s e p o r 
m e d i a c i ó n de l e t r a d o ; P o r q u e las 
carreras de arqu i t ec to , d e m é d i c o , 
de abogado, ab ier tas e s t á n p a r a 
todos. 
E l privi legio , el fuero , o p o r lo 
menos l a d e s i g u a l d a d , existe a h o -
ra a causa de que los a d m i n i s t r a -
aores de las A d u a n a s son los que 
conceden a quien q u i e r e n y n i e -
gan a quien les p a r e c e l a l i c e n c i a 
Para d e s e m p e ñ a r l a p r o f e s i ó n de 
agentes y s e ñ a l a n l a f i a n z a , l i b r e -
mente en c a d a caso . P o r l a l e y 
que a c a b a de a p r o b a r s e , l a f i a n -
za s e r á u n i f o r m e , s e g ú n el p u e r -
t0. y las p r u e b a s de i d o n e i d a d a 
h a y a n de someterse los q u e 
aspiren a c o r r e d o r e s de a d u a n a s 
Son t a m b i é n un i formes . 
Por o tra par te , l a ley n o f i j a 
Un n ^ T o l imitado de c o r r e d o -
f « . sino " e l n ú m e r o i n d e t e r m i -
natlo d e indiv iduos que h u b i e -
HtDl - ^ el r e s p o n d i e n t e 
* L y I a P r u t b a de ^ c i e n -
b l w ante u n t r i -
b a l tormado p o r c o r r e d o r e s ex -
clusivamente n i p r i n c i p a l m e n t e , 
í ! 2 l ! ^ b s e c r e t a r i o s de H a -
B s u c e s o d e T e i í e ñ t e R e y 
n ú n u n 
^ E C ^ n 5 L ¿ E Í Í 0 R CORO, A L -
t A L D E B E T I Ñ A L E S 
^ de a y e ^ d í u l media de la tar-
p,tal de ¿ n o 36 de exlstir el hos-
Coro v P ^ e r g e n c l a 8 61 señor Justo 
^ fui w X 0 ' Calde de Viña le9 ' 
A s á n d o s e comn^^f11161116 el lunes' 
íeP^Sentante 7laaUpt0r del hecho al 
,lor- Hov la - a Camara J o s é B a l . 
Sia al c a d á v t ^ practicada la autop-
renSes. tóVer Por ^ m é d i c o s fo-
durante el dfa A 
f ^ ^ i ó ante «? 6 Jayer no com-
f Pesar S PraeKSenclales del suceso, 
a Policía Sñín e l Sid0 citados Por 
te el Juez do°t an declarado an-
í s e n t e d'e d°C1t°,; G a r ^ a Sola, un 
CUyas deciaraPHÍ,CÍa ^ ™ vigilante. 
,10 « P o r t n S ^ 5 bemOS Publlca-
c i e n d a y d e A g r i c u l t u r a , e l A d m i -
n i s t r a d o r d e l a A d u a n a , u n v o c a l 
d e l a j u n t a d e l C o l e g i o d e C o r r e d o -
res y u n v o c a l d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o . N o es p o s i b l e p e d i r o 
d e s e a r m á s g a r a n t í a s , p o r q u e d a -
d a l a i l i m i t a c i ó n en c u a n t o a l n ú -
m e r o d e a d m i s i o n e s e n e l C o l e -
gio , p r e v i o e l e x a m e n y l a f i a n z a , 
n o h a y g e r e n t e d e c a s a d e c o m e r -
c io q u e se v e a o b l i g a d o a e m p l e a r 
a n i n g ú n c o r r e d o r q u e no p r e f i e -
r a , p u e s p u e d e c o n f a c i l i d a d e l e -
g ir entre " e l n ú m e r o i n d e t e r m i n a -
d o . " y h a s t a h a b i l i t a r o f i c i a l m e n -
te a u n o d e sus e m p l e a d o s o d e -
pendientes . 
E s l ó g i c o t a m b i é n q u e se e x i j a 
c o m p e t e n c i a a l c o r r e d o r d e a d u a -
n a , que t iene q u e c o n o c e r las o r -
d e n a n z a s y a r a n c e l e s y e s tar h a -
b i t u a d o a l c o m p l i c a d o m e c a n i s m o 
d e l d e s p a c h o y l a t r a m i t a c i ó n d e 
las " h o j a s ; " y n o m e n o s l ó g i c o 
q u e a d e m á s d e l a c o m p e t e n c i a , se 
l e e x i j a c r é d i t o p e r s o n a l , g a r a n t i -
d o p o r s u h o n r a d e z , y c r é d i t o p e -
c u n i a r i o g a r a n t i d o p o r l a f i a n z a e n 
c u a n t í a a d e c u a d a a los i n t e r e s e s 
d e t erceros q u e se le c o n f í a n . 
E n N u e v a Y o r k , y s u p o n e m o s 
que o c u r r i r á i g u a l e n los d e m á s 
Puertos d e a l g u n a i m p o r t a n c i a d e 
los E s t a d o s U n i d o s , ex i s te u n C o -
legio d e c o r r e d o r e s d e a d u a n a s , 
y é s t o s e s t á n somet idos a f o r m a -
l idades d e a d m i s i ó n y c o r t a p i s a s 
m u y e s t r e c h a s . ¿ P o r q u é lo q u e 
es b u e n o y ú t i l e n N u e v a Y o r k y 
e n los d e m á s p u e r t o s a m e r i c a n o s 
n o h a d e ser b u e n o y ú t i l e n l a 
H a b a n a y en los d e m á s p u e r t o s 
c u b a n o s } 
I m p o r t a n t e s l e y e s s a n c i o n a d a s 
M I D I E N D O L O S Y A C H T S Q U E S E D I S P U T A N L A C O P A D E A M E R I C A . — E l R e s o l u t o d e f e n s o r d e l a 
c o p a a l a i z q u i e r d a , y S h a m r o c k I V , e l r e t a d o r , a l a d e r e c h a . 
A U M E N T O D E S U E L D O A L A P O -
L I C I A . — C R E D I T O S P A B A E S T A . 
T U A S - — S U B V E X C I O X F E E R O T L i -
R I A — P E N S I O N E S . — Q U I N T O C O N -
G R E S O M E D I C O . — H O S P I T A L E N 
B A Y A M O 
S A N D Y H O O K , Julloí 20. (Por la 
Prensa Asociada) . 
S i r Thomas Lipton, se hal laba es-
ta noche m á s cerca de ver real izada 
la ambic ión , qe s e g ú n el mismo h a 
confesado ha alentado toda su vida, 
a saber: la conquista de la Copa de 
A m é r i c a . 
Hoy su •nov ia Iríancltesa^ como 
l lama é l a l Shamrock I V g a n ó l a 
sf fuuda regata, mientras que el yatch 
defensor americano Resolute se ano-
taba 0 
E l Shamrock I V g a n ó la r e ñ i d í s i -
m a contienda por dos minutos y 
veinte y seis segundos, hora corre - ' 
gida, y ahora s ó l o necesita una v i c -
toria para obtener el ambicionado 
g a l a r d ó n . 
He aquí l a a n o t a c i ó n : 
Yacht Shammrock: hora de a r r a n -
que, 12: 15: 48; llegada a la meta, 
5: 38: 6; tiempo transcurrido, 
5: 22: 18; tiempo corregido, 5: 22: 18 
Yacht Resolute: hora de arranque, 
12: 16: 26; llegada a la meta 5: 48: 
11; tiempo trancurrido, 5: 31: 45; 
tiempo corregido^ 5: 24: 46. 
Hubo vivas y aclamaciones entu-
s i á s t i c a s a bordo del yacht de aco-f 
ro Victoria, cuando Shamrock I V 
c r u z ó hoy l a l í n e a a d e l a n t á n d o s e a 
su competidor. 
L a s embarcaciones que rodeaban 
la escena primeramente saludaron 
al Shamrock con sus agudos pita-
zos a l redondear 600 yardas delante 
del Resolute. E l cap i tán Wi l l iam P. 
Burton, de quien se dijo que iba a 
ser relevado del mando del Shamrock 
por la manera en que se p o r t ó en 
las otras regatas, estaba efvidente-
mente haciendo esfuerzas sobrehu-
manos para alcanzar una resonante 
victoria. 
Durante parte de l a pr imera etapa 
del curso tr iangular de l a regata, el 
yacht americano se mantuvo por de-
lante, pero a l l legar a un lugar de 
poco fondo, el yacht i r l a n d é s v o l v i ó 
a colocarse por delante continuando 
as í ' hasta l levarle una delantera de 
media mi l la . 
E l Resolute, a l principio r e v e l ó un 
temple admirable, a l l legar a la ter-
cera etapa y r e p o n i é n d o s e a l dar 
l a vuelta h e r ó l c a m e n t e para l legar 
a la meta, guiado por e l c a p i t á n 
Charles F r a n c l s Adams; pero todos 
sus esfuerzos fueron Inst i les y cuan 
do el Shamrock hubo cruzado la l í -
nea se hizo evidente que h a b í a ga-
nado con u n margen seguro, aun-
que estrecho. 
Los yachts v o l v e r á n a competir 
m a ñ a n a . 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A , co l . 5a. 
E l Jefe del Estado h a sancionado las 
siguientes leyes:—Concediendo las 
siguientes pensiones: 
De $5,000,00 anuales a l s e ñ o r N é s -
tor Leonelo Carbonel l . 
De $720.00, anuales a cada una de 
las s e ñ o r i t a s E l o í s a Gertrudis y L u -
ciana de Rojas y Garc ía . 
De $1.200,00 anuales a l s e ñ o r Pe -
dro G Somoza. 
De $2.400,00 anuales a l s e ñ o r Mi-
guel Fai lde . 
D e $1.800,00 anuales al s e ñ o r R a -
fael R e i n a C a s t e l l á . 
Y de $5.00CKOO anuales a l s e ñ o r 
Bonifacio Byrne . 
Concediendo un créd i to de $2.000,00 
para abonar los gastos de viajes del 
s e ñ o r Vicente Pardo Suárez , jefe del 
Despacho de l a C á m a r a de Repre-
sentantes, que c o n c u r r i r á a los P a r -
lamentos de E s p a ñ a y F r a n c i a para 
recopilar leyes. 
Concediendo un créd i to de doce 
mil pesos para aux i l iar a l Quinto 
Congreso Médico nacional. 
Concediendo una s u b - v e n c i ó n de 
doce mi l pesos por cada k i l ó m e t r o 
de ferrocarr i l ancho magistral que j 
se construya para servicio p ú b l i c o 
desde Guamo hasta Sabanazo, pro-
v inc ia de Orlente. 
Concediendo un créd i to de diez mi l 
pesos para erigir u n a e s t á t u a en J o -
vellanos al patriota Domingo M u -
j ica . 
Transf ir iendo de por mitad a í a -
vor de sus hi jas Leonor y Micaela 
Delgado, la p e n s i ó n que disfrutaba 
la s e ñ o r a Agueda G o n z á l e z Blanco 
ya fallecida. 
Concediendo una p e n s i ó n de dos 
mil cuatrocientos pesos a l a s e ñ o -
r a A l i c ia Ponce viuda del doctor J u -
lio Carbonel l 
Creando seis plazas de escribien-
tes o empleados en el negociado del 
registro de penados de la secretaria 
de Just ic ia . 
Creando un registro de l a propie-
dad en Victor ia de las Tunas . 
Autorizando a los registradores de 
la Projtf.edad que puedan ser elegi-
dos Senadores, Representantes fy 
Consejeros p r e v í n c l a l e s , s in perder 
sus registros. 
Concediendo un créd i to de velnti-
cinro mil p"sos parr ^- igir una .«\s-! 
t á t u a a l general R a m ó n Leocadio 
Bonachea, en Santa C l a r a . 
Concediendo un c r é d i t o adicional 
de cuarenta mil pesos para l a cons-
t r u c c i ó n de un hospital en Bayamo. 
Instituyendo el premio v 'José A. 
G o n z á l e z L a n u z a " . 
Aumentando una plaza de Magis-
trado, otra de Abogado F i s c a l , y otra 
de Abogagdo de Oficio en la Audien-
cia de C a m a g ü e y . 
Concediendo una pens ión y i t a í l c i a 
de $2,400,00 anuales a la s e ñ o r a Do-
lores M e n é n d e z T u y a , viuda del se-
ñ o r E m i l i o Presas , antiguo funcio-
narlo de la c a r r e r a consular. 
Comprendiendo en los benefScios 
de l a ley general de aumento de suel 
dos a los empleados p ú b l i c o s , a los 
miembros del Cuerpo de la p o l i c í a 
Nacional. 
C A M A R A D E R E P R E S E N 
T A N T E S 
ItA S E S I O N D E A Y E R 
E l a r t í c u l o 9 de la vigente Ley E l e c -
toral tiene un sino inflexible: ha do 
quedar siempre, indeflRctiblemenl 
sobro l a mesa. 
Ayer , cuando comenzaba a discu-
t í r s e l e — a discutirse el Proyecto de 
L e y que lo modifica—dieron las cinco 
en el reloj de la C á m a r a . . . ¡Y natu-
ralmente, se s u s p e n d i ó la s e s i ó n ! 
EJsta hubo de comenzar, como es ya 
costumbre, a las 3 p. m. H o r a i n p í e -
s a . P r e s i d i ó el doctor Verdeja . L o s 
s e ñ o r a s Izquierdo y Betancourt actua-
ron d* secretarios. 
Apenas aprobada el acta anterior, 
u s ó de l a palabra el s e ñ o r S a g a r ó . E s -
te expuso la necesidad de discutir don 
asuntos: C o m i s i ó n Mixta de las vi-
viendas y modi f i cac ión del referido ar-
t í c u l o 9o. 
A n t e s . . . 
S E R E N U E V A N I A S T E N T A T I V A S S I N D I C A L I S T A S E N E S P A Ñ A 
T á n g e r p a r a E s p a ñ a . - S i n h a r i n a . - L o s g r a v e s p r o b l e m a s q u e p r e o c u p a n 
a l G o b i e r n o . - E l v i a j e d e l R e y . - T o r o s y t o r e r o s 
M A D R I D , Jul io 20. 
S e g ú n despachos que se han rec ibi -
do de Murcia h a ocurrido un choque 
con motivo de la s i t u a c i ó n huelguis-
ta, resultando un p o l i c í a muerto y 
varios paisanos heridos. 
E l gobierno dice que ha enviado 
m á s p o l i c í a s a, Barce lona en contesta-
c ión a l a s ú p l i c a del gobernador y en 
vista de haberse renovado las tentati-
vas sindicalistas. 
E s p e r a el gobierno que las medidas 
que en breve se a d o p t a r á n den por 
resultado el restablecimiento de l a 
normalidad. 
T a m b i é n desde l a C o r u ñ a l legan no-
ticias de d e s ó r d e n e s sindicalistas que 
han hecho necesario que los estable" 
cimientos c ierren sus puertas. 
y satisfactoria s o l u c i ó n . 
T A N G E R P A R A ESPAlí tA 
C E U T A , Julio 20. 
Varios diputados en u n mitin cele-
brado ayer para discutir el problema 
de T á n g e r sostuvieron e l derecho de 
E s p a ñ a a l a p o s e s i ó n de esa plaza, co . 
mo parte de l a zona de Influencia es-
paño la en Marruecos. 
(EL M I N I S T R O D E L A G U E R R A E N 
M E L I L L A 
M B L I L L A , Jul io 20. 
H a llegado a esta localidad el Mi-
nistro de^ la G u e r r a s e ñ o r Vizconde 
de E z a , siendo objeto d© un gran r e -
cibimiento. 
S I N H A R I N A 
H U B L V A , Jul io 20. 
T o í a l a provincia e s t a r á falta de 
harina m a ñ a n a a consecuencia de 
una huelga de los trabajadores de los 
molinos. 
531 s e ñ í r í f 8 - P l N A R E Ñ O S 
^ ^ ^ CaraPte' Res idente 
ln*S* Invitemoga^res ™ ™ * o s no* 
amiSo8 com^nl-POr este medio a sus 
*rtno* e i ™ 0 ^n08 y ^ r e l i ¿ o -
2 ^ AlcSde d ! vV- f61 Señor Ju*to 
i ? '-to e s u J * 6 VDales- tendrá 
l 0 * ^ n e b í " ^ as cnatro, Partien. 
Z ( ^ e n t e r l o Jn <]" 1:1 riel 
G R A T E S P R O B L E M A S 
M A D R I D , Jul io 19. 
Muchos son los arduos p r o b l e m a » 
a que tiene que hacer frente el gobier-
no en los actuales momentos y entre 
ellos h á l l a s e el abastecimiento de 
trigo y har ina para todas las reglones. 
T a m b i é n preocupan al Gobierno las 
huelgas de a l b a ñ i l e s en Madrid, mine, 
ros en Riotinto, y tranviarios en San. 
tander. 
E l orden p ú b l i c o e s t á seriamente 
amenazado y el gobierno estudia estos 
problemas^procurando darles pronta 
E l C o m a n d a n t e " d e l " Á t 
f o n s o _ X I i r 
A y e r tuvimos el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n , l a v i s i ta del Co-
mandante del acorazado Alfonso X I I I 
D. Honorio Cornejo. 
E l i lustre marino, d e s p u é s de que 
se le hubo mostrado gustosamente 
nuestra casa, p e r m a n e c i ó en la re-
dacción algunos momentos que fue-
ron de c h a r l a amena y cordial . 
P l á c e n o s rei terarle nuestro reco-
nocimiento por su c o r t e s í a . 
V I A J E S D E L R E Y 
M A D R I D , Jul io 19. 
S . M . el Rey Don Alfonso l l e g a r á 
a Madrid procedente de Inglaterra el 
23 de Julio, d i r i g i é n d o s e inmediata-
mente a San S e b a s t i á n para presidir 
el festival que va a celebrarse en ho-
nor de los delegados al Consejo de la 
L i g a de las Naciones. 
D e s p u é s del primero de agosto el 
Soberano irá a Santander. 
C O R R I D A S D E T O R O S 
M A D R I D , Jul io 19. 
E l espada Jumll lano, lidiando toros 
portugueses el domingo, r e a l i z ó su 
acostumbrada meritoria faena, pero 
Alamansero, cuyo nombre figuraba en 
el mismo programa, d e m o s t r ó supe-
rior habil idad. 
Pierre Jouly, espada f r a n c é s , debu. 
t ó en esta corrida, lidiando toros de 
l a g a n a d e r í a de Marqulbo. Se por tó 
bien, siendo objeto de una gran ova-
c i ó n . Facultades fué muy aplaudido 
H o y h a b r á e x p u l s i o n e s 
E n el t r a s a t l á n t i c o "Alfonso X I I " , 
que sale m a ñ a n a para Coruña , s e r á n 
embarcados, expulsados del p a í s , cua-
tro individuos de nacionalidad espa-
ñ o l a , los cuales se hal lan recluidos 
desde hace muchos días en el Cast i l lo 
de la F u e r z a . 
L a p o l i c í a secreta c u s t o d i a r á a los 
detenidos hasta el buque, permane-
ciendo a l l í hasta la hora de sa l ida . 
P O R H U R T O 
Por hal larse reclamada en causa 
por hurto, fué arrestada ayer por el 
detective Mllá , Mercedes E s t r a d a y 
H e r n á n d e z . L a acusada fué puesta a 
d i s p o s i c i ó n de la autoridad rec laman-
te. 
en algunas ocasiones. 
A S á n c h e z Mej ías se adjudicaron 
var ias orejas. 
Hubo corrrldas en Barce lona , en 
que tomaron parte Palmeno, Ortuno 
y Gitani l lo . 
Palmeno sufr ió una cogida en el 
vientre al l idiar el primer toro, y Or-
tuno r e c i b i ó una penosa herida en 
el brazo derecho. 
I Ministros que se v a a celebrar ma-
tñana. 
E n este Consejo se t r a t a r á n varios 
asuntos de c a r á c t e r po l í t i co . Incluso 
! l á c u e s t i ó n de l a a u t o n o m í a cata lana. 
L A C O M I S I O N D E T R A F I C O M A R I -
T I M O 
B I L B A O , Julio 19. 
L a C o m i s i ó n del Tráf ico Mar í t imo 
se r e u n i r á m a ñ a n a y se espera que 
se disuelva, ya que se ha regularizado 
e l servicio m a r í t i m o , 
e s p a ñ a mas cables de e s p a ñ a 
E L A U M E N T O D E T R A N S P O R T E S 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , Jul io 19. 
E l ministro de Abastecimientos es* 
t á estudiando medidas cuyo objeto es 
aumentar el servicio de transportes 
de E s p a ñ a , y entre esta n a c i ó n y A m é . 
r i c a . 
P R E P A R A T I V O S P A R A U N C O N S E , 
J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , Julio 19, 
E l s e ñ o r Francisco Bergamln, Mi-
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , h a llegado 
hoy a Madrid con el objeto de cambiar 
impresionee acerca del Consejo de 
I n U E V O G O B I E R N O H U N G A R O 
K N T I E R R O D E L A E X - E M P E B A -
T R I Z E U G E N I A 
F A R N S B O R O U G H , Inglaterra , J u -
lio 20. 
E l c a d á v e r de la ex-Emperatr iz E u -
genia, fué depositado hoy en un ni-
cho de l a - c a p i l l a de Sun Miguel, en-
tre los de su esposo. N a p o l e ó n I H y 
su hijo, el P r í n c i p e Imperia l . 
Asist ieron a l sepelio el Rey Jorge 
V y la R e i n a M a r í a de l a G r a n B r e -
t a ñ a , el Rey Alfonso X I I I y su con-
sorte la R e i n a Victor ia de E s p a ñ a ; 
el Duque de Comaught, el P r í n c i p e de 
M ó n a c o , los miembros de la familia 
Rea l inglesa; los Embajadores i tal ia-
no, e s p a ñ o l y f r a n c é s y otros miem-
bros del cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Solo un vestiglo de l a pompa y mag 
nificencla de que estuvo rodeada du-
rante los azarosos a ñ o s de su re ina-
do, como esposa de uno de los mo' 
narcas m á s poderoaos de Europa , pu . 
B U D A P E S T , Jul io 20. 
U n nuevo gobierno de c o a l i c i ó n pa-
r a H u n g r í a se acaba de formar u n i é n , 
dose los partidos nacionalista y de 
agricultores, para crear un ministerio 
bajo l a presidencia del Conde Paul 
Te leki , quien t a m b i é n se h a r á cargo 
de l a cartera de relaciones exteriores. 
Stepan Szabo es Ministro de Hacien 
da y Ju l lus Rublnek, Ministro de Co-
merc io . 
U N A O B R A D E B I E N 
D . Pedro Laborde y e l Asilo de A n -
danos de Artemisa 
Nuestro distinguido y caritativo 
amigo, D Pedro Laborde, acaba en 
u n hermoso rasgo de generosidad^ 
de donar l a suma de $2.000 al A s i -
lo de Ancianos de Artemisa, y con 
destino a las reparaciones que ne-
cesita l a Iglesia del mismo. 
E s una nueva prueba de sus bon-
dades, que esperamos sea ejemplo a 
seguir ppr otros caritativos elemen-
tos. 
Llegue hasta el s e ñ o r Laborde 
nuestro aplauso y el testimonio s in -
cero de reconlciento de l a Superiora 
de dicho Asilo. 
E l g e n e r a l m e j i c a n o P . G o n z á l e z , e n l i b e r t a d 
C I U D A D D E M E J I C O , Julio 20 
. E l general Pablo Gonzá lez , ex-can, 
didato a la Presidencia, acusado de 
ser el jefe de la r e v o l u c i ó n que abor-
t ó en el Estado de Nuevo L e ó n , ha si-
do incondicionalmente puesto en l i -
bertad por orden del general Calles , 
Ministro de l a Guerra , por conside-
r a r é s t e que y a no constituye el gene-
r a l Gonzá lez un peligro para el go-
bierno. 
E L T R E N A S A L T A D O E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , Jul io 20 
E n t r e los pasajeros del tren que 
fué saqueado por su misma escolta 
se hallaban ocho americanos, s e g ú n 
despacho a l Departamento de Estado 
trasmitido hoy por el c ó n s u l ameri-
cano en San L u i s de P o t o s í . E l robo 
o c u r r i ó en R a s c ó n , a medio camino 
entre Tampico y San L u i s de P o t o s í . 
L A S N E G O C I A C I O N E S CON V I L L A 
^WASHINGTON, j u l i o £ 0 . 
L a s instrucciones t e l egráf i cas reci-
bidas en l a ciudad de Chihuahua de 
U N S E N A D O R A C U S A D O D E 
E S T A F A 
PANAMA, Jul io 20. 
Pedro Huertas , senador del E c u a ' 
dor fué arrestado aquí hoy a instan-
cias del Ministro de Relaciones Exte -
riores del Ecuador , quien lo acusa de 
haber cometido una estafa de 75,000 
pesos 
Huertas rechaza l a a c u s a c i ó n . 
Mas tarde fué puesto en libertad 
bajo l a g a r a n t í a personal del repre-
sentante del Ecuador . 
la capital de Méj ico , ayer, p r o h i b í a n 
toda clase de arreglos con Franc i sco 
V i l l a , dice un despacho recibido hoy 
de Chihuahua por el Departamento de 
Estado . 
E l despacho agrega que un segun-
do^armlsticio con V i l l a se ha concer-
tado, empezando el 17 de julio al me-
d iod ía . 
do advertirse en los funerales de la 
Condesa de Montljo. Sacerdotes con 
lujosas vestiduras administraron los 
ritos finales; pero no hubo ostenta-
c i ó n ninguna de c a r á c t e r mil i tar, n i 
hubo tampoco esplendores y pompas 
de n i n g ú n g é n e r o . 
(El a t a ú d de caoba con adornos de 
plata reposaba sobre un alto catafal-
co frente al altar, cubierto ú n i c a m e n -
te por el sudario negro con bordados 
de oro que se u s ó en los funerales 
del P r í n c i p e Imperia l . 
L o s servicios duraron dos horas. A l 
terminar, los reyes y re inas sal ieron 
de la Iglesia, y entonces se f o r m ó la i 
p r o c e s i ó n precedida por la cruz lleva- ¡ 
da en alto por uno de los sacerdotes | 
y en que tomaron parte a c ó l i t o s y l 
otros, marchando lentamente por e l ' 
portal delantero de la iglesia, cantan,! 
do un responso y llegando hasta el ni-
cho donde deb ía depositarse el cadá-
ver. Monjes Benedictinos con sus ca-
peruzas negras, el Abad, el Obispo de 
Portsmouth, y el arzobispo de West-
minster Iban delante del a taúd, que 
e r a conducido en hombros por ocho 
oficiales de la a r t i l l e r í a inglesa. 
Y a dentro de l a cripta fué colocado 
el a taúd sobre una base cubierta de 
colgaduras de color morado, frente a l 
a l tar , formando los e c l e s i á s t i c o s y los 
dolientes en c í r c u l o silencioso, mien-
tras que el Abad c o n c l u í a con los r i -
tos. Entonces con l a s e ñ a l de la cruz 
como despedida, los e c l e s i á s t i c o s , ca-
bizbajos salieron, a c o m p a ñ a d o s por 
los f ú n e b r e s acordes del 'De P r o -
f u n d í s ' . 
L a princesa Clementina, al extin-
guirse los m o n ó t o n o s cantos de los sa-
cerdotes que se retiraban, se a d e l a n t ó ! 
reverentemente hasta el a taúd y lo 
b e s ó con verdadera e m o c i ó n que hizo 
todo lo posible por u-.itener. Su acto' 
fué imitado por los d e m á s dolientes 
que fueron saliendo lentamente unos 
tras otros. 
Luego se o y ó el e s t r é p i t o de los 
a u t o m ó v i l e s que se retiraban y q u e d ó 
solo el c a d á v e r de la ex-Emperatr lz 
en su ú l t i m o lugar de descanso, den-
tro del s a r c ó f a g o de m á r m o l y en el 
lugar por e l la misma escogido y pre-
parado, entre los restos del Tercer 
N a p o l e ó n y los de su hijo, el P r í n c i 
pe I m p e r i a l . 
A p r o b ó s e de estilo la L e y que ere; 
dos Juzgados de P r i m e r a Instancia 
en l a Habana. Se d e n o m i n a r á n , s e g ú n 
u n a ú l t i m a modi f i cac ión del Centro y 
de Almendares . 
L e y ó s e t a m b i é n el Proyecto de L e v 
del s e ñ o r Primitivo R a m í r e z Ros que 
concede una s u b v e n c i ó n a la empresa 
del ferrocarr i l , en obras, de Itabo :v 
iCorrallllo (28 a 30 ki lónyetrosV A 
Instancias d?, los s e ñ o r e s F r e y r e V 
Machado p a s ó a Comisiones. 
L a C o m i s i ó n Parlamentarla , que de-
b í estudiar el problema de las con-
gestiones en los muelles y férrocarrj 
les q u e d é integrada así . Nueve miem-
bros. T r e s Por l a C o m i s i ó n de A^an 
cele:?; 3 Representantes y 3 ñor !a 
Comis ión de F e r r o c a r r i l e s . . . 
C a m a g ü e y —en virtud de otro acuer 
do de la C á m a r a , adoptado ayer—Ion. 
drá un representante m á s . (Hubo un 
p e q u e ñ o incidente, a propós i to de es-
te Proyecto, y de un aenmienda del 
s e ñ o r J i m é n e z , entra este s e ñ o r K e -
presentante y e l s e ñ o r C. M. d? la 
C r u z . . . L a enmienda fué rechazada) . 
Y en este punto los s e ñ e r o s Váz-
quez Bello, Soto Izquierdo y Espinosa 
piden t rr s cosas distintas: la discu-
s ión 1t mediata de estos Proyector.; 
Economato Obrero, Obras Sanitanaf? 
en C a m a g ú e y y Oriente, modi f i cac ión 
ie l a i t í c u l o 191 de la L e y O r g á n i c a 
del Poder Judic ia l . 
Todo queda en suspenso, pues la 
C á m a r a pata tratar de otra alta'T.-
cion; la del a r t í c u l o noveno del Códi-
go E l e c t o r a l . 
Y fué en este punto cuando d i c o n 
las c inco*Agotada l a hora reglamen-
taria se l e v a n t ó la s e s i ó n . . . 
l o s F u n e r a l e s d e l p r T n c í p e 
J O A Q U I N 
P O S T D A M , ju l io 2» . 
Los funerales del P r í n c i p e J o a q u í n 
hijo, menor de lex-Emperador G u i -
llermo, se celebraron hoy en la F r i e -
denskiche, con la asistencia de sus 
hermanos P r í n c i p e s E l t e l , Federico, 
Adalberto, Augusto y Oscar y de lo? 
í n t i m o s del difunto y personajes re-
lacionados con el pr ínc ipe suicida. 
Sobre el a t a ú d se v e í a n coronas en-
viadas por el ex-Emperador Gui l l er -
mo y la ex-Emperatr iz Augusta V i c -
toria, l a Pr incesa Vic tor ia L u i s a > 
numerosos amigos personales. Des-
p u é s de la ceremonia el a taúd fué 
trasladado temporalmente a l a capi-
l la de Siglsmund, anexa al mausoleo 
del Emperador Federico. 
( ASO S O S P E C H O S O DE BUBONICA 
E N T V I C H O 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 20. 
U n caso sospechoso de peste bubó-
nica se h a anunciado en Tampico, 
s e g ú n p u b l i c ó hoy el Secretario de 
la J u n t a de Sanidad F e d e r a l . Se e s t á n 
haciendo esfuerzos para averiguar l a ! 
causa precisa de la muerte del pa . • 
ciente. 
E l c r u c e r o j a p o n é s q u e 
v e n d r á a l a H a b a n a 
N E W Y O R K , Jul io 20. 
E l crucero j a p o n é s K a s u g a , que ha 
estado anclado en el r ío Hudson du-
rante l a ú l t i m a semana s a l i ó .hoy 
para Ñ a p ó l e s para que sus tripulantes 
visiten la academia n a v a l . Los oficia 
l e s - ' i r á n a Washington para tributar 
un homenaje de respeto al gobierno 
de los Estados Unidos. 
E l Kasuga , s e g ú n se anuncia irá 
desde Annapolis a Norfolk y luego 
a la Habana, a New Orleans y a San 
F r a n c i s c o por l a v í a del canal de P a -
n a m á . 
N U E V O S E R V I C I O D E L A T R A S 
A T L A N T I C A F R A N C E S A 
L O N D R E S , Ju l io 20. 
U n despacho de l a Exchango Te le -
graph, procedente de Amsterdam, 
anuncia que de Hamburgo se ha re-
cibido la noticia de que l a C o m p a ñ í a 
G é n e r a l e Transat lantique i n i c i a r á un 
servicio regular mensual el día ú l t i -
mo de este mes entre Hahburgo y 
la costa occidental de l a A m é r i c a del 
Sur , y a P a n a m á , el cual se exten-
derá t a m b i é n hasta Cuba y Méj ico . 
G R A V E E S T A D O D E L A E X E M -
P E R A T R I Z A L E M A N A 
DOORM, H O L A N D A , Julio 20. 
E l doctor Vandenberg. m é d i c o del 
ex-Emperador a l e m á n fué llamado al 
castillo de Doorra hoy a n u n c i ó que 
el estado de la ex-Emperatr iz era 
tal que no se le debia enterar de la 
muerte del P r í n c i p J o a q u í n . 
No se an celebrado servicios en el 
castillo de Doorms ni nadie ha ido 
d e s d e , a l l í a los funerales. E l e x - E m -
perador e s t á profundamente afligido, 
a g r a v á n d o s e su a f l i cc ión por la ne-
cesidad de tener q\ie ocultar la ver-
dad a su esposa. 
N O T A D E I N G L A T E R R A A L S O -
V I E T R U S O 
L O N D R E S , Jul io 20 . 
L a c o n t e s t a c i ó n de 1 gobierno in . 
g l é s a la nota dc \ Ministro de R e l a -
ciones Exter iores T c h í t c h e r i n de la 
R u s i a Soviet respecto a un armist i -
cio con Polonia se d e s p a c h a r á esta 
noche. Se indica que s í los rusos s i -
guen avanzando en Polonia todas las 
negociaciones para el comercio en-
tre la G r a n B r e t a ñ a y R u s i a s e r á n 
rotas. 
D t A R í O Ofc L A M A R f f l A J u l i 0 21 de 1 9 2 0 
P A G I N A D O S . 
L O S R O B O S A U D A C E S E N N E W 
Y O R K 
K E W YORK, Jul io 20. 
T r e s bandidos armados atacaron al 
cajero de l a c o m p a ñ í a de leche con. 
densada Borden hoy, frente a l a ofici-
na en el barrio oeste de la ciudad, es-
capando con diez mi l pesos en efec-
tivo. Los asaltantes corrieron hasta 
el lugar donde los esperaba un auto, 
m ó v i l en el cual se fugaron 
O T R O H O M E E ü N D E R U T H 
N £ W Y O R K , Jul io 20. 
"Babe" Ruth , el experto bateador 
del club New Y o r k de l a liga ameri-
c a n a a ñ a d i ó otro home r u m a su re-
cord hoy. A l apuntarse su t r i g é s i m o 
segundo home rnxi de l a temporada. 
E l hit. lo r e a l i z ó en el primer juego 
con el Chicago, siendo F a b e r el pit-
cher. 
J A C 1 J O H N S O N A R R E S T A D O 
S A N D I E G O , Cal i fornia , Jul io JO. 
Jm-Ii Johnson, e x - c a m p e ó n pugilis-
ta de peso completo, c r u z ó la fronte-
r a desde Méj ico cerca de esta c iu -
dad hoy v fué arrestado por un agen 
te de la p o l i c í a judic ia l . _ 
Johnson fué condenado en Chicago 
por i n f r a c c i ó n de l a ley Mann. 
A U M E N T O Á L O S F E R R O V I A -
R I O S A M E R I C A N O S 
C H I C A G O , Julio 20. • ha 
Todavia e s t á por resolver si se üa 
conjurado o no el espectro de u n a 
gran huelga ferroviaria que abarque 
toda l a n a c i ó n , d e s p u é s del aumento 
de jornales por valor de 600 millones 
de pesos c o n c í d i d o hoy a m á s de un 
m i l l ó n ochocientos mi l empleados fe-
rroviarios . -M^JÉ 
Los directores de la hermandad, 
d e s p u é s de conferencias « u e han du-
rado todo el d ía no hicieron esfuerzo 
ninguno para ocultar su d e c e p c i ó n 
por no haber obtenido todo el aumen-
to que habian pedido, y que a s c e n d í a 
a 1.000 millones de pesos. F u é ganan, 
do terreno s in embargo, l a creencia, 
en vista de que no se L a b i a nada de 
Imelga inmediata en que los directo-
res de los gremios p r e s e n t a r í a n el au -
mento concedido, probablemente sin 
r e c o m e n d a c i ó n a u n referendum de 
los ferroviarios. Por pr imera vez en 
l a historia las n ó m i n a s de los ferro-
carri les este a ñ o e x c e d e r á n de tres 
mil millones de pesos. 
Él aumento se ha hecho retroactivo 
basta el primero de mayo, con dispo-
siciones de satisfacer los ^ haberes i 
atrasados de tres meses el día prime-
ro de Agosto en que se d i s t r ibu irán j 
ciento cincuenta mil lones de pesos j 
a d e m á s do la paga regular . 
Es to s i es aceptado por los ferro-1 
varios p o n d r á fin, a l menos por a b o - ¡ 
r a , a juicio de l a Junta al ciclo al pa . I 
recer interminable de demandas para 
aumentos de jornales por parte de los 
forroviarios. 
Cerca de 75.000 empleados de l a 
C o m p a ñ í a americana del expreso del 
f rrrocarr i l quedan excluidos del au-
v e s t i g a c i ó n el jueves para determinar 
lo que se debe hacer con motivo de 
m e n t ó . L a junta e m p r e n d e r á una in -
sus demandas. 
S e requ ieren menos h u e v o s usando 
R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
C o m p l e t a m e n t e P u r o 
U n a p r e p a r a c i ó n p e r f e c t a 
p a r a h a c e r f e r m e n t a r t o d a 
c l a s e de a l i m e n t o s h e c h o s 
c o n h a r i n a . 
D e v e n t a ^ 
e n t o d a s 
l a s 
B o d e g a s . 
L a f a m o s a y c o n o c i d a R o y a l B a k i n g P o w d e r . f a b r i c a d a e n l o s E s t a d o s U n í -
dos U s e s e p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e p a s t e l e s , t o r t a s , b i z c o c h o s , o j a l d r e s , etc. 
C o n s u u s o s e r e q u i e r e n m e n o s h u e v o s , y e n m u c h a s r e c e t a s se p u e d e n s u p r i -
m i r p o r c o m p l e t o l o s h u e v o s , e m p l e a n d o e n l u g a r d e c a d a u n o u n a c a n t i d a d 
a d i c i o n a l de R o y a l B a k i n g P o w d e r , t a l c o m o u n a c u c h a n t a ( 4 g r a m o s ) . L o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s s o n e x c e l e n t e s . P r u e b e u s t e d l a s i g u i e n t e r e c e t a . 
T o r t a d e C h o c o l a t e E n t r e v e r a d o 
70 »t. % taxa de mantequilla 
' rr. 1 taxa de azúcar 
itre l» i tazaa de harina no et' lí litro 1H tazaa de harina 
16 gr. 4 cuchariua da Royal Bafanf Powder 
2 rr. l i cucharíta de aal 
6 gr. 1 cuchariu de extracto do vainilU 
1 huero 
I N S T R U C C I O N E S 
S e a b l a n d a l a m a n t e q u i l l a e n u n t a z ó n c o n u n a c u c h a r a , s e l e a ñ a d e a z ú c a r 
c r a d u a l m e n t e y se b a t e ib ien . S e a ñ a d e e l h u e v o b a t i d o , l a m i t a d de l a l e c h e 
v se v u e l v e a b a t i r b i e n . A h o r a s e l e a ñ a d e l a m i t a d d e l a h a r i n a , q u e s e h a b r á 
c e r n i d o b i e n c o n R o y a l B a k i n g P o w d e r y c o n s a l , s e a ñ a d e l u e g o e l r e s t o d e 
l a l eche , l a o t r a m i t a d d e l a h a r i n a y e l e x t r a c t o . S e b a t e b i e n d e s p u é s d e 
a g r e g a r c a d a c o s a . S e c u e c e e n u n m o l d e a p r o p i a d o , q u e e s t é b i e n e n g r a s a d o , 
p o r e s p a c i o d e 15 o 2 0 m i n u t o s e n u n h o m o d e t e m p e r a t u r a m o d e r a d a . 
R e l l e n o y E s c a r c h a d o d e C h o c o l a t e 
Acn * A» mMAfmr molida 65 gr. • tabletea de chocolate 
é í0 * ' * h i e n d o » P- H "chariU de cá.cara de naranja r m d . 
$ p. 1 cuchariu de extracto de vainilla 
I N S T R U C C I O N E S 
Se agrega poco a poco agua hirviendo a l a z ú c a r para que resulte una pasta muy blanda. 
Se agrega vainilla, chocolate derretido y c á s c a r a de naranja . Se esparce por los entre-
verados y por la parte superior de la torta. j o i 
E s t e plato constituye un postre delicioso s i se cuece en dos entreverados, be le pone 
un poco de escarchado a cada uno y se juntan con un poco de nata batida. 
Tenemos un libro muy interesante, que contiene centenares de deliciosas recetas y que 
remitimos gratis a quien lo solicita. D é n o s su nombre y d i r e c c i ó n claramente y dinga 
la carta a R o y a l B a k i n g Powder Co. , N e w Y o r k , U . S. A , 
P R O C E S A D O S 
E n la tarde üe ayer, lucron proce-
saaos los siguientes I n ü i v i u u o s : 
Mercedes Esteuos M a r t í n e z , Agus 
Un Veliz Izanaga y Jul io E s c a n u ó u 
Iznaga F e r n á u d t z , por un delito de 
hurto. A cada uno de los procesa-
dos se les s e ñ a l a f ianza do doscien-
tos pesos. 
Adolfo H e r n á n d e z o Alberto L ó p e z 
por un delito de atentado a u n br i -
ga'da de la c á r c e l . Se le s e ñ a l a una 
l ianza de 200 pesos. 
Carlos Torres Cuel lo , por tentati-
va con 100 pesos. 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago, Jul io 20. 
C . H . E . 
Boston . . . . 300 100 000—4 0 2 
Chicago. . . . m 201 12x—9 15 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Scott, Watson y O* 
Nelll . W i l s o n . 
Por el Chicago: Cárter , Hendrix y 
K i l l l f e r . 
Plttsburgh, Julto 20. 
C . H . E 
Í Í O T D I I E M O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Jul io 20. 
Llegaron el L a k e Linden de Ma-
tanzas; Munwood de Matanzas. 
Sa l i ó el Rochelie para Anti l la . 
P i n L A D E L P H I A , Ju l io 20. 
L l e g ó el Medea de Nuevitas. 
B A L T I M O R E , MD., Jul io 20. 
Kalió el Charles B r a l e y para Ma-
tanzas. 
T A M P A , F L O . , Ju l io 20-
L l e g ó la goleta L a d y Marlan, de 
Caibar lén . 
N O R F O L K . V A . . Ju l io 20. 
L l e g ó el Quantico de la Habana. 
H A S S O B R K J A C K JOHNSOJf 
L O S A N G E L E S , jul io 20. 
Jack Johnson, e x - c a m p e ó n de peso 
completo fué t r a í d o aqu í esta noche 
óe San Dit'go y alojado en l a C á r c e l 
del Condado. Probablemente s a l d r á , 
c ustodiado por oficiales federales ma 
ñ a ñ a para Chicago, donde e m p e z a r á 
a extinguir su condena por haber vio 
lado la ley Mann 
E l B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
Resultado de los Juegos celebradoa 
hoy en las L igas Nacional y Amer i -
cana ; 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington, Jsl io 20. 
Pr imer juego: i 
C. H . E . 
Detroit . . 001002210000001—7 15 0 
Washington 000002004000000—6 14 3 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Oldham, Dauss y 
Ainsmith . 
Por el Washington: Courtney, Sny-
der, Schachat, E r i c k s o n y P l c i n i c h . 
Segundo juego: 
C. H . E . 
New Y o r k . . . 000 013 010—5 8 0 
Pi t t sburgh. . . 000 000 002—2 4 2 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Nebf y Snyder; 
Por el Pittsburgh: Cooper y S c h -
midt. 
Cincinati , Jul io 20. 
C O M E N Z O E L A T A Q U E B O L S H E T I 
K I E N L A T O L H T N I A 
V A R S O V I A , Ju l io 20. 
E l tan esperado ataque general de 
los bj l shev ik i s a lo largo de la l i -
nea del r í o Styr , en Volhynia , empe-
zó el lunes y ha sido rechazado gra-
cias a l h e r o í s m o s de siete divisio-
nes polacas, s e g ú n parte oficial del 
cuartel general recibido hoy. 
t i c o n c u r s o d e c a r t e l e s d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
C . I I . E . . 
Brooklyn . . . 000 1 00 0 02—3 9 0 
Cincinat i . . . 000 000 1 01—2 9 1 
B A T E R I A S 
Por el B r o o k l y n : Grimes y Mi l ler . 
Por el Cincinat i : E l l e r y Wlngo. 
C O N F I A N Z A E N M Í L L E R A D 
P A R I S . Jul io 20. 
L a C á m a r a de Diputados e x p r e s ó 
hoy su confianza a l gobierno, siendo 
cuatrocientos veinte el n ú m e r o de vo-
tos en pró contra 152 en contra, lue-^' 
go de haber explicado el Pr imer M i - ! 
nistro Mil lerand lo ocurrido en la con-
ferencia, lo resuelto sobre T u r q u í a , 
S i r i a y la c u e s t i ó n alemana, prome. i 
tiendo que F r a n c i a a y u d a r á a Polo-1 
nia por haber los bolshevikis "con. I 
testado con una impertinencia inusi-
tada al u l t i m á t u m del primer minls. 
tro Lloyd George, pidiendo un armis -
t ic la . 
(En el concurso de carteles organi-
zado por el Partido Conservador para 
l a propaganda electoral, obtuvieron 
el primero y segundo premio ($500 y 
$300) respectivamente, los conocidos 
artistas s e ñ o r e s Adolfo Galindo y E n -
rique Garc ía Cabrera . 
Sus producciones, en las que hay 
verdadero arte, tienen a d e m á s gran 
significado de propaganda p o l í t i c a . 
L o s s e ñ o r e s Octavio Pardo y G e r a r - ' 
do de Vi l l i ers , Presidente y Secreta- , 
r io de l a Juventud Univers i tar ia Con-
servadora a cuya feliz iniciat iva se 
debió ese concurso, han recibido ge-
nerales felicitaciones por el buen é x i -
to del mismo. 
L o s carteles premiados s e r á n ex-
puestos en l a v idr iera de a l g ú n cono-
cido establefllmiento. ÍSn cuanto 
los que no obtuvieron premios, e s t á n 
a la d i s p o s i c i ó n de sus autores en 
Teniente Rev 71̂  altos, oficinas de l a 
Juventud WBlvers i taria Conservado-
r a . 
De las producciones de Galindo y 
G a r c í a Cabrera , hemos o ído los m á s 
favorables y entusiastas comentarios. 
D E B O L I V I A 
S E R E S T A B L E C E E L ORDETÍ E N 
L A P A Z D E B O L I V I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , Julio 20. 
Noticias reciibdaa a q u í de la paz. 
Sol iv ia , dicen que se ha restablelcido 
el orden y que el e j é r c i t o e s t á cum-
pliendo las ó r d e n e s del gobierno pro 
vis ional que ha manifestado el pro-
p ó s i t o de mantener relaciones amis-
tosas con todos los p a í s e s , especial-
mente los vecinos en l a esperanza 
de l legar a un acuerdo amistoso so-
bre las cuestiones pendientes. 
C H O Q U E S F N T R E C R I E G O S T 
B U L G A R O S 
Detroit . . . . 000 001 010—3 7 0 
Washington . . 000 000 100—1 5 2 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: E h m e k y Stanage. 
Porel Washington: Shaw, Snyder y 
P ic ln i ch . 
\ e w York , Jul io 20. 
Pr imer juego: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 000 120 004—7 11 2 
Xew Y o r k . . . 100 310 000—5 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Faber , K e r r y 
«chaJk . 
Por el Xew Y o r k : Quinn, Me G r a w 
y R u e l . 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 0 1 1 000 010—3 10 0 
New Y o r k . . , 200 400 OOx—6 8 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Cicotte, Me Mull ln 
y Scha lk . , 
Por el New Y o r k : MogridKe y Rue l 
Piladelfia, Jul io 20. • 
C. H . E . 
San L u i s . . . 000 003 110—5 10 1 
F l ladc l f ia . . . 100 002 10O—4 12 0 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : B u r w e l l , Davis y 
Severeld. 
Por el F i l a d e l H a : Moore, Naylor y 
Pork ins . i 
Boston, Julio 20. 
C . H . E . 
C O N S T A N T I N ' O P L A , Ju l io 19. 
L a s autoridades griegas dicen que 
t o d a v í a no han iniciado el movimiento 
para internarse en la T r a c l a Orien-
t a l . Co¡rTen rumores, falto de confir-
m a c i ó n de que los griegos e s t á n cho-
cando con los b ú l g a r o s . 
F a l l e c i ó d e r e p e n t e c u a n d o s e 
i b a a e m b a r c a r 
(Por t e l é g r a f o ) l 
Z a z a del Medio, Ju l io 20. 
E s t a tarde, en los momentos en se 
d i s p o n í a a tomar un tren con rumbo 
a P i n a r del R í o , a c o m p a ñ a d o por su 
famil ia , el s e ñ o r Mauricio D í a z Mar-
t ín , f a l l e c i ó repentinamente en l a es-
t a c i ó n . E l c a d á v e r fué trasladado a 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E l Corresponsa l . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E S A P A R I C I O N E S 
Antonio Cot i l la Roca , vecino de 
Zequeira, 73, l e tra A, dió cuenta en 
l a 11 E s t a c i ó n de p o l i c í a de la des-
a p a r i c i ó n de su nieto Pedro Gon-
z á l e z O ' F a r r i l l de 16 a ñ o s de edad. 
T R A F I C O F F R R O V Í A R I O O T E -
R R O T T I D O 
C O N ' S T A N T I N O P L A , Jul io 20. 
E l tráf ico ferroviario h a sido inte-
rrumpido por los combates entre los 
griegos y lo» turcos en la r e g i ó n de 
Andrlnopolis . 
L o s representantes de las potencias 
aliadas han aconsejado a los paisanos 
que se abstengan de v i a j a r . 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
Cleveland . . . 41200000002—9 14 0 
Boston 00200221001—8 15 5 
B A T E R I A S 
Por el Cleve land: Morton, Nlehaus, 
Uhle, Bagby y C V N d I I . 
Por el Boston: Fortune , K a r r y 
Wal ter s . | i 
T U A M , Condado de Galway, Jul io 20. 
U n brote de desorden ocurrido aquí 
esta m a ñ a n a a primera hora o r i g i n ó 
un tiroteo y fué causa de que varios! 
edificios fuesen incendiados, jncluso' 
la casa consistorial . 
L o s d e s ó r d e n e s , s e g ú n los vecinos 
fueron resultado de la muerte de dos 
p o l i c í a s cerca de T u a m anoche 
E l tirotea e m p e z ó a las cinco, exci-
tando a los habitantes y h a c i é n d o l e s 
buscar refugio. Más tarde se Inicia-
ron incendios en distintas partes de 
la ciudad los cuales causaron d a ñ o s 
que se calculan en cien mil l ibras . 
Estados unido . . 
P A D E R E W S K I , E N E f c Ó N S E J O 
D E E M B A J A D O R E S 
N E W Y O R K , Jul io 20. 
Ignace Paderewski , el exprimer l 
ministro, ha sido nombrado para re-
presentar a Polonia en el Consejo de 
las Embajadas en P a r í s . 
L a n o t i f i o a c i ó a oficial de su nom-
bramiento fué recibida hoy aqu í de 
Varswvia, en un mensaje dirigido al i 
ministro polaco en los Estados U n i -
dos. » 
Esteban Valenzuela Garc ía vecino 
de Santa C a t a l i n a y P i ñ e r a dice que 
s u h i ja Consuelo Valenzue la J o r r í n , 
de 19 a ñ o s de edad se ha marcha-
do de su domicilio y teme que le 
haya sucedido a lguna desgracia. 
A B A N D O N O 
Ruf ina G o n z á l e z , de 45 a ñ o s de 
edad y vecina de San Q u i n t í n y F i o - ! 
rencio dice que su amante Laureano', 
R o d r í g u e z , l a ha abandonado l l e v á n - 1 
dose l a cantidad de sesenta pesos 
que e l la , conservaba como producto 
de sus ahorros. 
H E R I D O 
E n el Sanatorio " C u b a " i n g r e s ó 
ayer G i l F i g u e r o a Condelarlo de 12 
a ñ o s de edad y vecino de Infanta G2, 
í'n el reparto las C a ñ a s para ser a s í s 
tido de graves I l í o n e s en el ojo de-
recho que le produjo J o s é V a l d é s f e -
c i ñ o de "Washington n ú m e r o 2, al 
arro jar una pieza de madera en la 
c a r p i n t e r í a donde trabaja. 
H U R T O 
R a m ó n Miras , gerente de "Miras y 
Parada", dice aye del ta l ler situado 
en San Leonardo entre Durejes y Se 
rrano le sustrajeron un carro de cua 
tro ruedas propiedad de l a compa-
ñ í a ci ibana de cigarros entendiendo 
que el autor del hecho lo fué Ma-
nuel Bravo , en c o m p a ñ í a de J o s é 
Soutff, 
R O B O 
E l o í s a V . D o m í n g u e z , vecina de 
una h a b i t a c i ó n de San Salvador 16, 
en el Cerro q u é j a s e del hurto de jo-
yas valuadas en 90 pesos sospechan-
do fuera autor del hecho P c l r o A r a -
na y Acosta vigilante n ú m e r o 26 de 
la p o l i c í a de la C i é n a g a el cual re-
side en la misma casa y es l a ú n i -
ca persona que ha penetrado en la 
misma. 
L E S I O N A D A 
Alda S á n c h e z , de ocho a ñ o s de 
edad y vecina de San N i c o l á s n ú -
mero 11, fué asistida en el centro de 
socorros de J e s ú s del Monte por el 
doctor V i l l a r Cruz de una grave he-
r ida punzante en la r e g i ó n supra-
hiodea derecha a c o m p a ñ a d a de i n -
tensa hemorragia que se produjo en 
una casa de la calle de Santa E m i -
l i a entre Flores y Serrano a l sal tar 
una verjn de hllerro protejida por 
lanzaa. 
S U S T R A C C I O N 
E s t e l a Selton natural de P a n a m á , 
y vecina de Alcantar i l l a 23, dice que 
Hegó por l a T e r m i n a l ferroviaria 
nrocedente de Ciego de A v i l a entre-
srándole su baúl cerrado a un indi-
viduo que dijo ser empleado de un 
express el que r e c i b i ó en su domi-
cilio notando a l abrirlo que le h a -
bían s u s t i a í d u ropas y joyas que 
aprecia en 140 pesos no sabiendo 
donde se efectuara la s u s t r a c c i ó n . 
T o m á s Alvarez Váre la , vecino de 
Cuba, 120, dice que de la agencia 
de colocaciones situada en Montee 
n ú m e r o 5, propiedad de Calzada y 
C o m p a ñ í a , sustrajeron una m á q u i n a 
de escribir Oliver, valuada en seten-
ta y cinco pesos la cual se encon-
traba dentro de un b u r ó que fué 
violentado. Sosnecha sean los auto-
res del hecho Eugenio Marin y G u s -
tavo V a l d é s . E l vigilante 1,607 detu-
vo a Mar ín el cual fué puesto en 
l iber tP i por el s e ñ o r juez de instruc-
c ión de la s e c c i ó n segunda, a cuya 
autoridad se d ió cuenta del hecho. 
P U Ñ A L A D A S 
E n el hospital municipal fué lle-
vado ayer para ser asistido de tres 
heridas graves situadas en l a r e g i ó n 
costo-il iaca y « t c a p u l a r Izquierda 7 
craqueal derecha, Isidro Alonso C a -
so, vecino de l a Manzana de G ó m e z 
n ú m e r o 34 en Marianao y maestro 
de l a p a n a d e r í a " L a R o s a l í a " , s i tua-
da en l a calle de Aranguren n ú m e r o 
v e i n t i s é i s Refiere el paciente que a l 
reprender a su operarlo Segundo Co-
l la , e s p a ñ o l y de 25 a ñ o s de edad pa-
r a que rea l i zara determinado traba-
jo en l a p a n a d e r í a , se m o l e s t ó y ar -
m á n d o s e de un cuchillo le nrodujo 
las lesiones que presenta. E l autor 
del hecho no fué detenido, conocien-
do del caso el s e ñ o r juez de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n tercera. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
L o s camiones 9793 y 1093, que 
respectivamente 'manejaban Antonio 
F e r n á n d e z S u á r e z , vecino de Rafae l 
María de L a b r a n ú m e r o 157, y R a -
m ó n Mon Pardo, e s p a ñ o l y vecino 
del Calabazar, chocaro nayer, violen 
tamente en la calle de Paseo esqui-
na 23, en el Vedado p r o d u c i é n d o s e 
ambas m á q u i n a s aver ías de conside-
r a c i ó n . 
E n l a m á q u i n a de Antonio F e r n á n -
dez viajaba Gustavo R o d r í g u e z de 17 
a ñ o s de edad y vecino de esta c a -
pital quien fué asistido en el centro 
de socorros del Vedado. <2e lesiones 
graves que se produjo a causa dol 
accidente. L o s dos chauffeurs fueron 
presentados ante el Jurerudo de ins-
t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n T e r c e r a quien 
los dejó en libertad. 
H U R T O 
Armando Quesada Morejón , vecino 
de la calle de I n f a n U n ú m e r o 16. de-
n u n c i ó aver que. viajando en un tran 
vía , al bajar en Merced y Avenida de 
B é l g i c a , e c h ó de menos una car tera 
en la que guardaba setenta pesos, 
no sabiendo quien sea el autor de 
este hurto. 
E l S H A M R O C K 1 Y . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
M A S S O B R E L A R E G A T A D E A T E E 
S A N D Y H O O K , Jul io 20. 
Shamrock I V , que disputa a l Reso-
luto la Copa de A m é r i c a , a l c a n z ó su 
secunda victoria sobre el defensor 
Resoluto hoy, c o l o c á n d o s e a muy poca 
distancia del codiciado trofeo. 
L a regata de m a ñ a n a , s i l a gana 
el Shamrock I V , le d a r á l a victoria 
definitiva. 
E l Resolutet e n d r á que ganar tres 
veces consecutivas para poder rete-
ne r ía famosa Copa de este lado del 
A t l á n t i c o . 
L a regata de hoy, l a pr imera de 
tres en que ambos yachta han c r u z a , 
dol a l í n e a f inal , p r e s e n t ó e l espec-
t á c u l o d e l casco del retador y su vas-
to velamen siempre a la cabeza, sa l -
vo durante un breve per íodo a l a r r a n 
car, cuando el Resoluto temporal-
mente se c o l o c ó en primer lugar . 
L a s emociones se reservaron todas 
para las ú l t i m a s doce mil las del cur-
so tr iangular de treinta m i l l a s . A m -
bos yachts h a b í a n sido Impulsados 
por una brisa vagabunda, a p a r t á n d o -
se constantemente Shamrock I V de 
su perseguidor, hata que el retador 
Ueg ó a unas dos mil las de l a segun-
da m a r c a . 
Resolute estaba t o d a v í a una m i l l a 
a l a zaga . Repentinamente la br i sa 
lo a c a r i c i ó y el lindo yacht b a l a n c e á n 
dose hasta que se anegaron sus c u -
biertas, c o n t i n u ó e s f o r z á n d o s e en la 
p e r s e c u c i ó n de su r i v a l . P a r e c í a que 
surcaba el mar a saltos, arrojando l a 
blanca espuma a gran a l t u r a . G a n ó 
la m a r c a en un periodo de tiempo i n -
c r e í b l e m e n t e breve. 
Pero u n a br isa traidora que a l pr in 
cipio p a r e c í a favorecer a l Shamrock, 
h a b í a dado a l retador una delantera 
demasiado grande para que pudiera 
ser anulada por el otro, y l l e g ó hasta 
la l í n e a f inal en el barco-faro del ca-
nal de Ambrose, nueve minutos y 27 
segundos antes que el Resolute, lo 
cual es una victoria por dos minutos 
y 26 segundos, d e s p u é s de deducirse 
el tiempo concedido. 
L o s pitos entonces se hicieron o í r , 
los pauelos se agitaban, en a d e m á n 
de f e l i c i t a c i ó n a los tripulantes del 
Shamrock I V mientras regresaba por 
el medio de l a flotil la que h a b í a pre-
senciado l a excitante escena. 
U n momento d e s p u é s un chorro de 
vapor s a l t ó del pito de l a embarca-
c i ó n del c o m i t é , indicando que el R e -
solute h a b í a cruzado l a l í n e a ; pero 
el pitazo no se o y ó , se p e r d i ó en el 
e s t r é ; p i t o con que se aclamaba al or-
gulloso y triunfante retador. 
Resolute, é l yacht derrotado, f u é oh 
jeto de una o v a c i ó n mayor, s i es po-
sible, que el Shamrock, y a pesar del 
r e v é s sufrido se pudo oir . los que 
simpatizan con é l proclamar y pre-
decir que t o d a v í a g a n a r í a l a ser ie . 
Aunque el Shamrock g a n ó l a de 
hoy, los partidarios del Resolute in« 
sis ten en que brisas volubles h a b í a n 
dado la v ictor ia a l retador. Nin.guno 
de los dos, declararon los partidarios 
del Resolute, h a b í a sido sometido a 
una prueba r e a l de su capacidad en 
la serie ac tua l . 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó l a con-
tienda de hoy h a sido el menos n u -
meroso que hasta a q u í se h a visto. 
H a b í a el n ú m e r o usua l de yachts de 
vapor, destroyers, e t c . , y la f loti l la 
de aeroplanos se v e í a volando sobre 
l a ex^tante escena; pero las em-
barcaciones m á s p e q u e ñ a s no se h a -
l laban en gran n ú m e r o . 
L a c o m i s i ó n de regatas del Y a c h t 
Olub a n u n c i ó esta noche que los 
yachts c o m p e t i r á n m a ñ a n a , ¿ a l u c h a 
s e r á en un curso de m á s de treinta 
mil las a barlovento y sotavento. 
Vientos ligeros y mudables , p r i n -
cipalmented el Sur , con buen tiempo 
fué el p r o n ó s t i c o del "Weather B u r e a u 
esta noche p a r a el d ía de m a u a n a . 
P-oriosa esposa de Jesucristo, que dió 
fu vida por su amor, nací''» en I rancla; 
estuvo dotada de una beüeza singular. 
Su ocupación continua era servir y 
aRradar a Dios, con oracicnos, vigilias 
y penitencias. 
Como era tan extraorcinarla su her-
mesura, fué solicitada nara esposa por 
un alto personaje gentil: nejróse como 
n a natural, a sus r>ret«,iiBlones; y fuó 
• -^fn la erracia y ner-j'tasion de su* pa-
bbras, que le convirtió a la l le l lgión 
1 .oiiuna, y con ól a otros muchos ami-
pes y subditos suyos. 
Sabido esto por el emperador Aure-
i-sno, enemigo cra«l de los cristianos, 
se llenó de cólera contra la Santa, a 
culen cas t i gó s e v e i ^ m ^ J / ^ ^ ^ f e 
b- mantuvo constante on i* l * sa^T 
.fosucrlsto, por lo qne A. ^ f - ' ^ . ^ U 
no que la sacasen í jrt~l '̂ "so .r n. £ 
P la degollaron. J,,ra de al L11^ 
Así se verificó, y «ja-, 
guió la palma del ^ 
L.lio del año 275. dehm rÍ0 ^ 2?,U,• 
memoria de grandes mihi,.3 Bu P»J* 
^pulcro m 0 t l - d« " ^ V ^ 
F I E S T A S E L J f ^ 
Misas Solemnes, en la n 
Tercia y en laa denjibf i J l ^ l k „ 
costumbre. nNesiaa i "0- <!• 
(k 
F i n c a s R ú s t i c a s 
S e v e n d e n y c o m p r a n 
P r o v i n c i a P i n a r d e l R i o 
2 C A B A L L E R I A S 
(1) Cerca de la Habana. Artemisa. Bo-
nita finca. Mido 2 caballerías. Buen te-1 $300.000. 
rreno. Arboleda y cultivo menores. Gran 
frente a carretera. Ganga: $8.500. Cfc-sa 
do madera y tejas. 
2 8 7 C A B A L L E R I A S 
do más de 3 millonea apr^v 
ballerías. 22 caballería^ en « c» 
te. 27 caballerías p o t r e r o 0 0 ^ , ^ ^ 
res, chuchos. Buen hatev v l 0 ^ -
feA1 contado: 5500 H i S g ' ; 
9 1 0 C A B A L L E R I A S 
(22) Terreno lo mejor nara „ 
Se pueden lograr muchas „«" Cent*! 
rías de las 010. Son 6 ¿ monU^,.Caba,1•• 
rraa necras Ha c n ^ - i . _ V:0. "ano. Tt. (2) Finca en el mismo ueblo. Este es, 
de Importancia y porvenir por los nue-! . . . 
vos centrales. Son 287 caballerías. De til y varios y buenos Doso¡rSVLda f*r-
ellas 50 estila a censos. 3 cabal lerías! Herías pasto natural, han frV„* 
en reparto do solares que tributan. 230j 1 ^ p ?• 
caballerías buenas, con rio. Hay taba-1 
co. Terreno sirve para caña. E s llano. 
A tres horas de la Habana. Valor: 
5500.000. E s un magnífico negocio por lo 1 
que renta y por poderse explotar las 
230 caballerías libre. 
B E r i A R A C T O T í S P E LTPTOTÍ 
A bordod el yacht de vapor Victo-
r i a , Jul io 20. (Por la v í a i n a l á m -
brica a l a P r e n s a Asoc iada) . 
S i r Thomaa Linton d e c l a r ó al ter-
minar l a rebata de hov aue c r e í a , por 
la manera como se h a b í a portado el 
Shamrnck I V . que estaba í u s t l f l c a d o 
en abriga r í a esperanza de aue l a 
Copa de A m é r i c a p a s a r í a finalmente 
a sus manos . 1 
V O L O A L C I E L O 
L A . N I Ñ A 
O n e i d a C a r r i ó n H e r r e r í a 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
a las nueve a . m . , sus padres, abue-
los, t í o s y d e m á s parientes y amigos 
ruegan a las personas de su amistad 
se s i rvan concurr i r a l a casa mor-
1 tuoria, Santa Cata l ina n ú m e r o 85, en-
I tre San Anastasio y San L á z a r o , pa-
i r a desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
j a l Cementerio de C o l ó n ; favor que les 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 21 de Jul io de 1920. 
J o s é Is idro C a r r i ó n ; M a r í a T e r e s a 
H e r r e r í a ; Vicente H e r r e r í a ; E u l a l i a 
T e j e r a ; Dolores P é ñ a t e v iuda de C a -
r r i ó n ; doctor Serjjrio Garc ía M a r r u z ; 
J u a n C a r r i ó n ; R a m ó n C a r r i ó n ; J o s é 
Liizana. 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diario notamos l a dificultad que 
tienen algunas madras en l a al imen-
t a c i ó n de sus n i ñ o s v 1 los primeros 
meses. L a dificultad de encontrar una 
leche siempre igual de fác i l diges-
t ión y completamente esteril izada ha 
sido resuelto por las madres previ-
soras que dan a sus n i ñ o s la L « c h e 
K e l . 
L a leche K e l es una leche materni. 
zada y especialmente fabricada para 
la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , receta-
da por los médicoa y comprobada su 
eficiencia. 
C r ó o i c e C a t ó l i c a 
DIA 21 D E J U L I O 
Este mes es tá consiprrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
est& do manifiesto en la Iglesia de Jo-
htH del Monte. 
Santos Daniel, profeti, y Arbogasto, 
confesores; Claudio, uiártir; santas Prá-
xedes, virgen y Julia, virgen y mártir. 
Santa Julia, virgen y mártir. Esta 
5 1 C A B A L L E R I A S P A R A R E N T A 
(3) Finca de 51 caballerías. Zona de 
Guanajay. Cerca del Central. Con ca-
rretera. Está arrendada hasta 1926 a 
razón de una arroba de azúcar por 100 
de caña, con la obligación de mante-
ner sembradas 25 caballerías. Se pide 
$300.000. 
7 C A B A L L E R I A S 
(4) Preciosa finca, de lo más bello, cer-
ca de Artemisa, Arboleda y aguada 
corriente. Y yerba del Paral. Frente a 
carretera. Son 7 caballerías. Cerca do 
Ingenio. Precio: $40.000. 
2 . 0 0 0 C A B A L L E R I A S 
(5) Finca inmensamente grande, a la 
entrada de P. del Rio. Una riqueza en 
maderas, minerales y café. Son cerca de 
dos mil caballerías. Da a carretera. Te-
rrenos de lomas. Precio del total: 
fieo.ooo. 
8 0 0 C A B A L L E R I A S 
(6) Finca de 800 caballerías. Zona de 
San Juan y Martínez. Se da en verda-
dera ganga. E s un buen negocio. 
P r o v i n c i a H a b a n a 
5 C A B A L L E R I A S 
(7) Finca de más de 5 caballerías. Te-
rreno bueno de segunda clase. E n el 
centro Provincia Habana. Dedicada al 
cultivo de la caña. 2 bateyes. E l Cen-
tral pegado casi a la finca. Valor de 
ella: $22.000. 
4 C A B A L L E R I A S 
(8) Finca de 4 caballerías. Terreno co-
lorado de lo mejor. Frente grande a 
carretera. Inmediata a Jaruco. Arbole-
da. Casa de campo. E s una magnífica 
propiedad. Valor: $35.000. 
31/2 C A B A L L E R I A S 
ít» Esta magnifica finca vale $00.000. 
Tiene 3 y media caballerías. E n su to-
talidad sembrada de frutales. Naran-
jas, grape fruit, aguacates Ingertados, 
mangos ídem., etc. Frutas d© todas las 
especies. Se cosechan 8.000 cajas de to»-
ronjas para exportación. L a finca está 
empastada de yerba del paral. Magní-
fico cbalet y buenas casas. Aparatos 
eléctricos, almacén, etc. Aguada del 
acueducto de Calabazar. E s una finca 
l indísima. Comunicación por carretera 
y (tranvía eléctrico. Pida la descrlptclón 
completa. 
1 6 C A B A L L E R I A S 
110) Preciosa finca, terreno de prime-
ra, en Ceiba del Agua. Hay arboleda 
y cultivos menores. Tierras coloradas. 
Xo lejos de la carretera. Buenas ca-
sas. Valor: $52.000. E s una gran finca. 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
1 0 C A B A L L E R I A S 
(11) Finca de 10 caballerías. Mitad es 
de labor, resto monte, y alguna piedra. 
Pozos. Casa de guano. 600 palmas. A 3 
leguas de Matanzas. Sirve para cafia. 
Ultimo precio: $35.000. 
1 3 9 C A B A L L E R I A S 
(12) Finca de primera en sus tierras y 
situación. Precio: $2.850. Pueden lograr-
se hasta mil caballerías más. 
4 4 C A B A L L E R I A S 
(13) Finca de 44 caballerías. Centro y 
parte Sur de Matanzas, hacia la Haba-
na. Hoy es potrero esta finca. Hay po-
zos, ojos de agua y arroyos. Tiene dos 
lineas de ferrocarril de Ingenios. Buen 
terreno. Precio: $144.000. Puede dejarse 
la mitad en hipoteca. 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a 
1 5 C A B A L L E R I A S 
(14) Finca 15 caballerías. E s un cafe-
tal. A 5 leguas de Trinidad. Terrenos 
muy buenos, quebrados, con algunos lla-
nos. Hay 6 sub-colonos. Varias aguadas. 
Produce al año 115 quintales de café. 
Hay 10 caballerías Ideales para potre-
ro y otra parte para tabaco. Se vende 
con mulos, casas y enseres. Hay más 
de 120.000 matas d© café. Valor $30.000. 
5 4 C A B A L L E R I A S 
(15) Finca de 54 caballerías excelentes 
para caña. E n el camino de Trinidad a 
Sancti Spíritus. Terreno llano. Precio: 
$950 caballería. Pago: mitad al contado. 
Se formaría sociedad con quien diera 
al dueño $15.000 para la explotación de 
caña. Oista del Central tres leguas y 
del chucho dos. Pueden prolongar el r a -
mal. E s probable el fomento de un nue-
vo Central. E s una verdadera ganga a 
$9o0. E n el lugar hay como mil caba-
llerías para fomentar un Ingenio, em-
barcadero cerca que se puede adquirir. 
2 . 0 0 0 C A B A L L E R I A S 
(16) Finca al Sur Provincia de Santa 
Clara, con cerca de dos mil caballerías 
Terreno llano, malo y regular. Hay unas 
MU caballerías con gran riqueza en 
madera. Entran en el negocio magníficas 
crias de animales, bastante ganado, fe-
rrocarril, chuchos, romanas, espléndido 
batey y hermosa y confortable vivienda 
del dueño. Aserraderos y sub-colonos 
con cerca del millón de arroba de ca-
fia. Paga el Ingenio 7 arrobas de azñ-
car. Los sub-colonos pagan renta v aztl-
9 C A B A L L E R I A S 
(17) Finca de más de 8 caballerías. Buen 
terreno. Está en el mismo corazón de 
un pueblo rico y de magnifico porve-
nir. Hay calles en una de las caballe-
rías. Para reparto deja un canital Hay 
casas Buena para vaquería. E l negocio 
grande está en repartir 8 caballerías 
en solares. P-eolo <i«» todo: JUVknoo 
2 6 6 C A B A L L E R I A S Y M A S 
(1S1 Finca de 266 caballería-s. Terrenos 
muy buenos y parte regular. Hay 125 
caballerías de la. para caña: de ellas 
I r L o f Í50nte, firiJJ,1 Pon magníf icas ma-
deras Hay ríos Tiene embarcadero pro-
pio. Terreno absolutamente llano. Cer-
^ n ^ r V i " ^ leer,,a del ferrocarril de 
^«ballerfa. E s una panga. A sus alredc-
íías^má8! pPaUreadcVbtener ^ Cabane-
5 C A B A L L E R I A S 
(19) Finca mny bonita con su mlmsp 
y arboleda. Chucho de ferroca^il^^BTe-
na tierra. Son 5 caballerías. Re pueden 
S ^ t J ^ h m a ^ í f i c o s negocios. Termino 
P A R A R E P A R T O Y A C Í I E D U C T O 
I V 2 C A B A L L E R I A S 
(20) Vendemos una finca al sur de San-, 
ta Clara en el mismo centro de un pue-
DIO neo. Mide 1 y media caballería. Hay 
casas y solares que tributan. Hay mu-
chas siembras en explotación. Agua! 
magnifica para el futuro acueducto do 
este pueblo. Vaolr de todo el negocio 
$60.000. 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y 
9 6 C A B A L L E R I A S 
(21) Magnífica finca con 96 caballerías de 
terreno todo bueno para cafia. Est ima- ' 
rras negras de superior C S U A } ^ 0 - T Í 
ballenas potrero artlflcia?1^^- i00 «• 
til v i    p z s ^  
erí s st  t l. Dan fr nVT0 ,cab»-
mo Ferrocarril de Cuba. al ais-
1 0 0 C A B A L L E R I A S 
(23) Finca de 100 caballería, a . 
guas de un pueblo. Tiene monte i1*' 
natural, pozos. Precio: SL^no ^ 
Se puede dejar hipoteca de ^ f ^ ' -
1 3 0 C A B A L L E R I A S 
(24) Finca de 130 caballerías VnW 
vincia Camagüey| A dos leeiias rt« t> 
to. Tiene carretera. Rio ina^taK1Pn,.r-
finca es magnifica para caf* ,ta"e; U 
artificial. Hay mucha palmT T i e S ^ 
riqueza en traviesas v otras uní 
E l terreno es primera 'de primeé ™?S 
níficamente situado. Se pum™ ,,IDaí' 
guir a l l í mismo hasta ^ P c S u e r ^ n " : 
buenas tierras. "«"enas d» 
6 . 0 0 0 C A B A L L E R I A S 
(25) Vendemos en territorio de 1« 
ta. Malo y bueno. Mucha madera a^. 
da potreros y salinas. Puertos, etc p: 
total hay seis mil caballerías Pr^u^n 
pletOa.$75a00a PÍda la de"cr ipS c00¡! 
2 C A B A L L E R I A S 
f26) Finca de una y media caballort» .1 
lado del rio Chambas, Morón T al v« 
te 6 hectáreas al desembocar el rio Tr 
rreno virgen y magnífico para caS¿ S 
venden juntos en ganga. 
P r o v i n c i a de Oriente 
2 5 C A B A L L E R I A S 
(27) Finca do 25 caballerías. Cerca 
Bayamo. Cereada. Un poco de cafia t 
prepáranse 5 caballerías. Le pasa el M 
rrocarrll. Terreno superior. Parte i | 
contado y parte en hipoteca. 
2 0 C A B A L L E R I A S 
(28) Finca 20 caballerías. Re fomenU 
al lado un Central. A varios kllómí-
tros de Jiguanl. Hay algo preparado pa-
ra cafia. Terreno excelente para cafia 
4 9 C A B A L L E R I A S 
(29i Finca 49 caballerías, entre Manza-
nillo y Cabo Cruz. A l lado de un Cen-
tral. Tiene línea férrea y 12 caballe-
rías de caña. Casas de tienda, fonda; 
40 ylvlendas. Este terreno tleiie contra-
to con el Ingenio por S años. 
1 3 0 C A B A L L E R I A S 
(30) Finca 130 caballerías. Muchas lla-
nuras y el poco terreno quebrado es dt 
facil ís imo acceso. Tiene puerto (o bahía' 
propio. Almacenes y muelles. Bueno» 
edificios en sus bateyes. Vivienda mo-
derna y hermosa. Grandes depósitos d> 
agua a altura elevada para llevar el 
agua a toda la finca. Buenos corrales 
de todas clases. Terrenos sirven para 
cafia y plátanos. Tiene guineales, pla-
tanales. Inmenso cocal, cacao, café; mu-
cha cantidad de frutales para explotar: 
aguacates, naranjos, mangos de los me-
jores, especies. Produce 60.000 cocos al 
mes. A l año 600.000. Se crían 500 cabe-
zas de cerdo al material; potrero, yer-
ba guinea; buenas maderas de construc-
ción. Más de ocho mil palmas. Preel» 
de la finca, úl t imo: $185.000 y seis me-
ses o cinco recoger frutos de estos me-
ses y animales. Para no sacar nada ei 
menester tasar la cosecha. Esta fine» 
realmente vale a $2.000 caballería y sef-
viria de base, por su excelencia, abun-
dancia de agua, piedra en la costa, cal, 
etc., para un Ingenio y Refinería. 
3 4 C A B A L L E R I A S 
(SI) Finca terreno primera de Prlo»", 
Inmediata a pueblo. Son ^ «btllfrtff 
a unos quinientos metros de la i"1" 
de ferrocarril. Término de V. de i»' 
Tunas. . _ 
1 . 7 0 0 C A B A L L E R I A S 
(32) Finca al Sur de Oriente. T'ene n« 
lote de 150 caabllerías completameru» 
llanas, resto accidentado yJ,omas' '"5:1. 
tibies de siembras. Magnificas apuad" 
corrientes. Tiene su puerto r^P'» pR,rs. 
vapores grandes. Hay una m u é » " 
tnpenda en madera. E l lugar es pn? 
pió para establecer un Ingenio ae 
9 3 C A B A L L E R I A S 
(33) Finca de 93 caballerías, a 
proa del Paradero y próximo « hf"1 ri. 
Término de Palma Soriano. Terreno i 
mera de primera para cafia: 
bailarla. . _ 
6 8 C A B A L L E R I A S t 
(34) Finca 08 caballerías para , 
ganado. A menos de 1 t1' %» B̂ ' 
Estación de Ferrocarril. Término de ^ 
yamo. Hay 5 caballerías s o l a W * fe-
caña y están arrendadas las »• ^ • }¡lJ 
rrocarrll del Central y chuc^0- ŜflaOOO 
unas 600 reses. Se pueden « ^ . f c0n-
al 6 por 100 en hipoteca; restoai 
tado. Valor $3.000 caballería. Terreno 
Per'0t 1 . 0 0 0 C A B A L L E R I A S „ 
(35) Hacienda de mil ^ I f l ^ d e 
ki lómetros por camino ^ ^ ¡ í mücbi* 
rrocarrll de Guantánamo. " " J t mon-
llanuras extensas, a m a / o r t ^ dase' 
te firme con maderas de 1°°;*% bian-
cedros, caobas, guayacán ne*iu o-l0S pa-
co. Los montes son altos y P¡ f ^ ei-
rá toda clase de cultivos, 
bal lerías de gninea- VT pr*:'0 
les. No lejos de Caimanera. t, 
$680 caballería. Tiene además sn 
3 4 0 C A B A L L E R I A S , 
(38) Finca n 3 ^gnas de] ^ tfit 
Cnneira, camino de ^uannt;nav ao*^' 
340 caballerías. Parte 1'*"* £ y otr» 
da. Cuajada de S * d r 0 * ' W T f . maderas. Hay 30 caballerías ^ . 
pasto natural. Resto monte nr 
lor $050 caballería. 
11 C A B A L L E R I A S a l , 
S " / r ^ m ' « / ' « a l : 
con finca de la C .̂ba Cañe- ^.000. U 
pueblo y ferrocarril. ™ ° r ; o n ventaj», 
la mejor finca de la z£>n^t,d0( »on* «• 
excepcionales en todo sentioo, 
Bayamo a Manzanillo. _ 
1 8 C A B A L L E R I A S ^ 
(38) Finca en el B ^ r i o de .0 ^ 
Cerca rio; terreno d " ^ 0 ^ ^ ^ 
^ l l ^ s / i r d a ^ ^ 
9 6 C A B A L L E R I A S ? 
(30) Finca de 96 caballeras ^ u . 
ARÍiada: río ^ X J ^ 
eos tanques y P0I0£ncCa * l n * « d & 
K r i M . « 
1 2 0 C A B A L L E R 
(40) Magnífica « n c a ^ ^ a doi><V' 
E s algo bueno. Esta Cautín»; . «! 
reúnen los ríos Caut0 7 dc p a ^ ' 1 ^ 
2 / caballerías seuibradas ^ ¿t 
TÍBÍO es monte: todo j ^09 
finca queda a u " * * ^ de ^ ^ e í f 
Bayamo. Hay un primer* * ^ 
la finca. Son *%V V 
lentes ffara rafia Hay ¿xpioUC^nr 
ná. E l bosque ^ t á en Es u meJor 
lor: a $4.250 caballería- ^ , . s t r í ^ 
ca de toda la zona A ñ ^ 1 ^ 
Informa: Pedro J ^ e r l c a n ? * Q A V 
de la ''Cnhan And Amer aHos. £ V 
Corporatiom" Habana, No da* tre-
na. Teléfono iaS b" 
formes sin p r e ^ j f gratado* 600 
negocios han de scresCrva. 
soluta seriedad 7 
i w o i g x v n i 
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— ¿ ¿ B O P S C A X O BW CTTBA PRENSA ASOCIADA 
x^ciada, ínlcamente. ltw»« der«cb« a n ti linar par* tn pn-
L» r'.u^*^_^ i j j u a c l w «r» «o P*rlMle« »• 1« acradtten. aaí oomo 
^ijiHln .** _ ns «« •enaltan a otra fuente J« Infonataelto. 
^ r ^ * * ****** 7 ia» ^ 1 : 
U n c o n f l i c t o g r a v e 
£ , „ ana incfiferencia lamentable «e 
¿ i distiendo a un conflicto de la 
^ o r gravedad; que afecta, no sola-
i clases productoras, a la 
^cu i tara y a la industria, sino tam-
al comercio y a las clases po-
que pasan por una s i tuación 
^ f e r t ó c a . que ya v a siendo insopor-
tible-
Tratan de las dificultades que se 
jfacea en el puerto de la Habana pa-
n i» ¡apor tac ión ; por los o b s t á c u l o s 
aje eristen en la operac ión de desem-
^rcar mercancías . No importa que 
lleguen barcos con gran cantidad de 
productos y que con ello se pueda sa-
{¿fawr t la demanda y a la necesidad 
ijnperiosa; esos art ículos no salen de 
l«t bodegas de los buque» o de los 
muelles, y sigue, por consecuencia, el 
encaredmiento del g é n e r o , y ni el 
comercw, ni el pueblo, ni los industria-
leí que esperan materias primas en-
cuentran el amparo que nepesitan del 
Estado en una s i tuación tan dif íci l . 
La importancia que tiene el puerto 
de la Habana por el cual entra la ma-
yor parte de las m e r c a n c í a s que se 
importan para la R e p ú b l i c a toda, las 
relaciones con el comercio y la indus-
tria extranjeros, la conveniencia que 
significa el mantenimiento del inter-
cambio y de la permanencia de las ac-
tuales líneas de c o m u n i c a c i ó n marít i -
ma, obligan al Gobierno a tomar, con 
el mayor interés , parte en el problema 
para resolverlo como las circunstan-
c ías lo aconsejen. 
No queremos decir, porque está muy 
lejos de nuestro á n i m o , que lo resuel-
va sin estudio y sin tener presente las 
causas y concausas que originan el 
conflicto; pero es indudable que la 
a c c i ó n gubernativa debe ser ejercida 
inmediatamente, porque y a la n a c i ó n 
norteamericana, que tantas relaciones 
comerciales tiene con C u b a , se ha 
visto obligada a nombrar una comi-
s ión para "descongestionar" los mue-
lles. E s realmente lamentable que del 
exterior vengan a resolver, en la par-
te que al extranjero le a t a ñ e , un pro-
blema que es de la competencia del 
Gobierno cubano, y que a quien prin-
cipalmente afecta es al pueblo de C u -
ba. V e a n las autoridades cubanas la 
magnitud de la cues t ión que determina 
el encarecimiento de los productos, di-
ficultades para las operaciones mer-
cantiles y para las rekciones del co-
mercio internacional, y procuren bus-
car, dentro del plazo m á s breve, una 
so luc ión , dando la razón a quien la 
tenga y evitando que los culpables, 
sean quienes sean, c o n t i n ú e n perjiudi-
cando el interés p ú b l i c o , laborando 
contra la conveniencia nacional. 
6 a n c o j í ^ ^ r t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-0( 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s f á c i l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o í n á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e . e s t é r i l e s - , 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " i g u a l a r l o . " 
: a s a c e n t r a l 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D E S D E 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D E P A L A C I O 
E E TEROS EJí L A P 0 M C I A 
Ayer firmó el Jefe del Estado los 
decretos de retiro de los inspecto-
tm de policía, s e ñ o r e s Regueira y1 
Prtmellee. 
PISA NOMBRAJt T E J E P O R E E O S 
También fué firmado ayer el de-
creto por el cual se autoriza a los 
secretarios del despacho para nom-
brar, ejj, determinadas condiciones, 
«mplesdos temporeros. 
D E P O L I T I C A 
Para tratar de asuntos p o l í t i c o s 
se entre^staron ayer, con el Jefe del 
Astado, los señores Aurelio A lvarez , 
Santiago Verdeja, Gustavo Pino, R i -
ordo Dolz, el general Montalvo y 
t̂fw señores. 
M K R k QÜE ACfTElWL A L S U P L I -
C A T O M O 
. Bl representante G u i ñ e n , estuvo 
•7W «n Palacio e n t r e v i s t á n d o s e con 
«I sefior Presidente de la R e p ú b l i -
ca. 
••^"'tlranse m a n i f e s t ó a los re-
POrters que estaba dispuesto a pe-
a la Cftmara que accediera a l 
«npUcatorlo a ella dirigido con mo-
Jjo de fa muerte del doctor Garc ía 
w'ar Juez municipal de Victor ia de 
'« Tunas. 
í j S E C R E T A H I O B E E S T A D O 
*a se^retiMo de Estado, doctor 
T»»7e?,We' se e n t r e v i s t ó ayer du-
2 « « largo rato con el Jefe del E s -
C o m p l a c i d a 
Rabana. Jnlio 17 de 1920. 
l T 0 i 1 J ? l r * c t o r del ÜIARTO 
^ MARINA. 
R.« ~ Ciudad, 
£«ñaK. Director: 
la fwnt0 . t ener <1Tie informarle que 
^ t a «I« aviac ión que yo estaba 
D E 
organizando a benefecio del aviador 
cubano Jaime G o n z á l e z no tendrá, 
efecto. 
L a prensa habanera se p r e s t ó a 
informar al p ú b l i c o de l a Habana, 
que el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica me h a b í a casi concedido la au-
torlzactOn verbalmente; yo le ruego 
no sin pesar, que diga que esa au-
t o r i z a c i ó n acaba de serme ret irada 
en los momentos precisos en que to-
dos los preparativos se desarrol la-
ban s in o b s t á c u l o alguno, con el con-
curso gratuito de todos. 
Yo , respeto l a d e c i s i ó n del s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , a l mis-
mo tiempo que lamento profunda-
mente que esta o c a s i ó n de probar mi 
gratitud a los cubanos me haya s i -
do arrebatada, y que haya sido pre-
cisamente para una obra de caridad 
en la que me c r e í a con el derecho ] 




Cal le 15, esquina S. Vedado. 
D . E L I A S F E R N A N D E Z 
N'uestro amigo don E l i a s F e r n á n -
dez, socio gerente de los almacenes 
de ropa " L a Opera'' e m b a r c ó en el 
vapor Montserrat, con rumbo a Nor-
te A m é r i c a y E u r o p a , en viaje de 
negocios y al mismo tiempo para pa-
sar una temporada al lado de su fa-
mil ia . 
Que le sea grato el viaje le de-
seamos. 
•feRA ELSOLOK K GARGANTA 
T A B L E T A S 
M A B A V H J A M S 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á V d . b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 
f f 
O p t i c a M A R T I 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A ^ 5 2 0 4 - H a b a n a . 
1 2 a ñ o s en e l g a b i n e t e d e l eminente o c u l i s t a D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
v a n e 10, esquina o. veaaao. WKKm 4 g \ mm 
N o t a s p e r s o n a l e s I D o l o r e s ^ r t e 8 a e I z q u i e r d o V d a . d e l a V e g a 
F R A N C I S O O C T M A D E T T L L A 
^ n la ^ 
W v r \ np£C'. ^ ^ a . Pa lu-
^ l l j ^ n e con cada cajita. 
Ayer , tarde, en el t r a s a t l á n t i c o 
"Montserrat", e m b a r c ó para E s p a ñ a 
nuestro estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro en la prensa F r a n c i s c o Cimade-
v l l la en c o m p a ñ í a de su joven espo-
s a d o ñ a Rosa Agui lar y de su se-
ñ o r a madre po l í t i ca . 
Del s e ñ o r Cimadevil la, que duran-
te unos cuantos a ñ o s ha colaborado 
en distintos diarios, siendo ú l t i m a -
mente director de " L a Tr ibuna" , se 
p u b l i c a r á n en l a Habana c r ó n i c a s de '• 
E s p a ñ a que le han encargado algu- i 
ñ a s empresas p e r i o d í s t i c a s . 
Deseamos al amigo y c o m p a ñ e r o 
feliz permanencia en E s p a ñ a . 
R A F A E L F O N T 
E l s e ñ o r Rafael Pont, del comer-
cio de a z ú c a r e s , part icular amigo 
nuestro muy conocido en plaza, em-! 
barcará a bordo del "Alfonso X I I ' V 
con runcho a E s p a ñ a en viaje de des- | 
canso, y para recoger a su estima-
ble familia con la que r e g r e s a r á bre-
vemente a l a Habana. 
L e deseamos feliz viaje y no me-
nos feliz retorno 
C o n s e r v a s d e P e s a d o 
SA5TO»A, 
M a r c a M u n d i a l 
F A B R I C A S E N 
CANDAS. L A A R E N A , L A CORÜSA, F U E N T E R R i H A * 
B E R X E O T T I G O . 
^ l U a s ^ 0 rec i l"o Para l u fa-
H ^ ' ^ o s o s j « c o g i d o s . 
^ C r e s ^ ? 1 6 « f t e n c i a s de: 
a8rroT.)te ( e 9 P e c l a l - ^ 
s ' a n ? ^ ^ 0118118 de T , T * r M bI«n «urtldaa. 
¡ ^ n U n t T ^ ^ las Conservas Albo. 8n 
^ Wede a ^ t l S J e 3 r Vl la«eHú, T e l é f o n o A^076. le l ad l cará 
Pescadll la a l a vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lup i . l i n l s L 
mo). 
Bonito y A t ú n , 
Thon Mariné . 
Sardinas en cazuela. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r -
d e d e h o y s u s h i j o s e h i j o p o l í t i c o q u e s u s c r i -
b e n p o r s í y e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s r u e -
g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s -
t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a E s c o b a r 1 0 y 1 2 
a l t o s p a r a a c o m p a ñ a r e ! c a d á v e r e l C e m e n -
t e r i o G e n e r a l f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u l i o 2 1 d e 1 9 2 0 
G e n a r o y D o l o r e s d e l a V e g a y O r t e g a ; R a -
f a e l A l f o n s o y C r u z ; D r . F e d e r i c o G r a n d e R o -
s s i ; D r . A n t o n i o M . V a l d é s D a p e n a 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
9 de Jul io . 
S i es cierto lo que Mr. Herber J . 
Sel igmann h a publicado acerca de 
Hai t í , lo que al l í sucede es un nuevo 
y grave cargo contra l a p o l í t i c a ex-
terior del Presidente Wilson, quien 
por ocuparse demasiado de los livo-
nios, los armenios y los kurdos, que 
no son de esta parroquia, no se ha 
enterado de los atropellos cometidos 
con un pueblo vecino. 
S e g ú n Mr. Seligmann, en los cinco 
a ñ o s de o c u p a c i ó n americana, comen, 
zada en 1915, unos tres mil haitianos 
entre hombres, mujeres y n i ñ o s , ino-
centes en su m a y o r í a de delito al-
guno, han sido despachados de este 
mundo a t iros; a otros se les h a da-
do tormento para arrancar les infor-
mes y se ha esmetido robos e incen-
dios por individuos que l levan el uni-
forme americano. Otros haitianos han 
tenido que refugiarse en los bosques 
para huir de la esclavitud que se les 
imponía , y en estos cinco a ñ o s menos 
de 20 americanos han muerto. 
¿Cómo se ha estado aquí en l a ig-
norancia, de estos hechos? E l corres-
ponsal de la Prensa Asociada, dijo a 
Mr. Seligmann, en Cabo Haitiano,, en 
A.bril de este a ñ o , que en tres a ñ o s 
no le hab ía sido posible_enviar a los 
Estados Unidos, ni un despacho acer-
ca de las operaciones militares, a cau-
sa de la censura. E n Port-au-Prince 
han sido suprimidos per iód icos y sus 
directores presos, Ibajo acusaciones 
po l í t i cas . Se e s t á tratando a H a i t í co-
mo pa í s conquistado, se ha estableci-
do campamentos en varios puntos del 
territorio y se confisca la propiedad 
de los i n d í g e n a s para usos mil itares. 
Mr. Seligmann afirma haber o ído a 
oficiales vanagloriarse de haber ma-
tado gookfi—apodo que se ha puesto 
a los haitianps—como si hablasen de 
a l g ú n sport. Un soldado de Infante-
r í a de Marina c o n f e s ó haber robado 
dinero a una familia pacíf ica de las 
m o n t a ñ a s , a la cual t e n í a que prote-
ger contra los "bandidos." Mr. Sel ig-
mann ha visto prisioneros con el ros-
tro desfigurado por los golpes que les 
h a b í a n sido administrados; y asegura 
que se pract ica un tormento, llamado 
spt, que consiste en comprimir una 
pierna entre dos rifles y que en C a . 
bo Haitiano y en Port-au-Prince se 
.condena a seis meses de cárce l por 
las faltas m á s leves. i 
Mr. Sel igmann reconoce que muchos 
de los oficiales y de los soldados de-
testan lo que e s t á n haciendo, pero 
que el estado de á n i m o de l a mayo-
ría es el de desprecio a la raza ne-
gra. L a enfermedad a m e r i c a n a — a ñ a -
de—del racismo (eolor prejndice) rei-
na a l l í con virulencia.'' 
Dice luego, que la o c u p a c i ó n e s t á 
orgullosa de los caminos mil i tares 
que ha construido; pero lo h a hecho 
en gran parte con esclavos. Se ha 
utilizado la antigua ley haitiana de l a 
p r e s t a c i ó n personal, o corvée , que 
exige a cada ciudadano tres d ías anua 
les de trabajo en los caminos de su 
localidad, para rec lutar a mil lares de 
Individuos y confinarlos en campa-
tos, donde se les al imenta mal y es-
taban vigilados por centinelas ame, 
ricanos. E n los distritos en que se h a 
abusado m á s de está" p r á c t i c a es don-
de l a rebe l ión ha tenido m á s importan 
cía. E l coronel Russe l l s u p r i m i ó la 
p r e s t a c i ó n personal a fines del a ñ o 
pasado, pero y a el daño estaba hecho. 
U n a de las consecuencias de ía^ocu , 
pac ión y del convenio impuesto a H a i -
tí ha sido l a d e r o g a c i ó n de un a r t í c u -
lo de l a C o n s t i t u c i ó n que prohib ía a 
los extranjeros poseer bienes r a í c e s ; 
esto ha abierto las puertas a l capita-
lismo aremicano, que controla el. B a n -
co Nacional, ú n i c o de e m i s i ó n , los fe-
rrocarr i les , los ingenios de a z ú c a r y 
el alumbrado e l é c t r i c o , y que e s t á 
comprando las t ierras m á s f é r t i l e s ; 
una c o m p a ñ í a ha adquirido 58 mil 
acres. S e g ú n Mr . Seligmann, la obra 
I de l a o c u p a c i ó n se reduce a las v í a s 
i militares, un Hospital Civi l en Port-
¡ au-Prince y l a c r e a c i ó n de una Gen" 
i darmer ía , con soldados haitianos y 
I of ic ía les americanos. "No se ha fo-
I mentado—dice—la i n s t r u c c i ó n públ i -
i ca; no se ha enviado m é d i c o s >civlles, 
4 ni s iquiera militares, a mejorar el 
i estado sanltafio del interior. Los1 pe-
| cados cometidos, unos de a c c i ó n y 
| otros de c o m i s i ó n , se deben, no tanto 
i a los hombres enviados a l l í , como 
l a un gobierno especialmente a un 
\'\ Departamento de Estado que dispone 
invasiones armadas sin plan y que 
entrega a una n a c i ó n que no ha acer-
tado a resolver su propio problema de 
razas, el gobierno de una r e p ú b l i c a 
negra." 
Acaso sea cierto todo lo que dice 
Mr. Sel igmann; acaso, sea exagera, 
do; acaso, un tegido de mentiras, 
¿ D ó n d e e s t á la verdad? No la sabe-
mos. E l Presidente no h a enviado al 
Congreso mensaje alguno, ni los De-
partamentos de E s t a d o ' y de Marina 
informes acerca de la o c u p a c i ó n de 
Hait í , desde que se c o m u n i c ó a l Se-
nado el convenio entre las dos r e p ú -
blicas para el establecimiento del con-
trol financiero. N i n g ú n senador n i r e . 
presentante h a pedido documentos r e -
lativos a i esa o c u p a c i ó n , ni tampoco 
a l a de Santo Domingo, donde ni s i -
quiera ha habido convenio. 
B n todos los pueblos libres el em-
pleo de fuerzas armadas en el extran-
jero y los gastos que esto irroga son 
asuntos de los cuales se da cuenta a 
las C á m a r a s , y en ellas se expone los 
fines de esa a c c i ó n po l í t i co -mi l i tar y 
c u á n t o v a a durar y c ó m o se e s t á des-
arrol lando.En los Estados Unidos no 
se procede a s í ; y la conducta de su 
gobierno, a la cual permanece indi-
ferente este pueblo, debiera l lamar la 
a t e n c i ó n a los d e m á s de A m é r i c a , cu-
yos gobiernos h a r í a n bien en pedir 
explicaciones al de esta repúb l i ca . A 
algunas de las otras les conviene re-
cordar aquello de "hoy por tí, m a ñ a -
na por mí." 
X . Y . Z. 
¡ f 
A u t o p i a n o u L a u t e ^ , , 
V O C E S E X Q U I S I T A S 
S O L I O T E CATALOüO D K 
R O L L O S 
Ultimos danzones: 
L a F l a u t a Mágrioa . . . . 
L a Negra 
L o s ( nal ra Gatos . . . . 
E l Sibonej 






M. y G . S A L A S 
áAI í R A F A E L A U S T E R O 14. 
L a s m e j i l l a s 
R o s a d a s 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
^ ^ S l i c ^ H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e « f e l p r o d u c t o f r M i c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
. D E P O S I T A R I O S Y A & E H T i S t E N E R A l E S 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
Indican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y el que las tiene 
vá pregonando Que disfruta de uua 
salud envidiable. Que el color rosa-
do de la c a r a contribuye a la belle-
za o demuestra el hecho, el n ú m e r o de 
arreboles,, pastas, creyones, polvos 
coloreados y otros productos que en 
inmensa cantidad se venden a diario 
en las P e r f u m e r í a s y Bot icas . Todos 
estos a r t í c u l o s en lo general no son 
de lo mejor y si de momento surten 
el efecto a los pocos momentos hay 
que apelar de nuevo a e l los . L a que 
quiera l levar a su orgnismo nuevos 
elementos que enriquezcan su sangre, 
haciendo desaparecer a\ «la vez el 
color pá l ido no teine m á s que tomar 
el N U T R I G E N O L l ú e e s t á compuesto 
de Carne, Fosfogllcerlna de C a l , Co-
ca, Ko la , Cacao y Vino Puro de Je-
rez . 
E L N U T R I G E N O L combate la ane-
¡ m í a . clorosis, neurastenia, inapeten-
cia . Colores p á l i d o s , decaimiento, etc. 
etc. Se vende en todas las Boticas de 
; la I s l a , á á á á á 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A L 4 A U W B L 
O'otaw 1 0 1 -
D o c t o r a A m a d o r . 
EapeclnlUta en Ja* «aicmiftAAdas del f*' 
tómat;o. Tvitn por ub proteOlrntaato mh 
peclai Ima dispepsias. Ale* xas t j l «stft-
mano y la enteritis crOnles. asecnuaiito 
la enrn. Consultas: da 3 } S. Reina, M, 
TeMfono A-«050 Gratis a lea pobres. .La-
Des. Mltrcolr-e m Tt 
aprenda a hablar, leter y escribir In-
rJís en su propia casa los moroen-
toa de ocio, con los íaiu^hos, práctico» 
y íAcil0» MF.'TOnOS JNíVKRSAL. L a 
fraranti/.^LOios éxito aeuiiro en el míis 
c-' ilo tiempo posible. Cursos para prin-
< ipiantes y también pira, estudiantes 
avanzados. Escrita ¡ihorr. misino pi-
diendo detallada información. UnlTer-
síT. Institute, Dep. ütí. j;!3 W , 108 St„ 
Nctv York, N. Y -
C 5988 30d-14 JL 
D r . ) . A . T a b o a d e l a 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vias diges-
tivas y trastornos de la nutrición. T r a -
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artritlsmo. De 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 a 4. 
25959 J7 Jl 
D r . C l a u i i » F o r í ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes o» Ta sangre, venéreos, sífilis, ciru-
j a , parto» y enfennedade» de sefio-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sneros, ra* 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media oe la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a © y me, 
fiia de la mafiana. 
Consultas: da i « 4. 
Campanario. 142 T - ' A.-R90e 
23790 8P 1n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DETL H O S P I T A I i D S E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
JTíTICCIONBS DB XT508ALVA.RSAN. 
CONSULTAS: 1)B lO A 12 A. K . T DB S a 6 p. m- en la calle de Coba, 09. 
25079 SI j l 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterismo de los uréteres y oxamea 
del rlfiOn por los Bayos %• 
D r . J . V e r d u g o 
Tleno el gusto de participar a bu 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
n ú m e r o 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxi l iar-Cirujano de la Quinta "Ce-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especialidad de 
cuello) y v í a s u r i n a r i a s — D e 2 a 4 
p. m. en Lea l tad n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de l a noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-6329. 
23152 alt 21 j l . 
D r . J u a n A l v a r e z G o a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l l a y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consul tas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
i 12246 alt 10 ab 
P A G i N A C U A T R O 
D l A R j Q D E L A M A R I N A ^ 2 1 de 1 9 2 0 
¿ s 
1 D " L A P R E N S A Q I 
L a Asamblea Nacional Conservado-
r a parece haber dicho l a ú l t i m a pala , 
b r a ya . Zayas e s t á descar tado . . . 
' E l D ía" bate palmas con ese motl. 
vo, y regocijado exc lama: 
— ' L o s conservadores hemos dado 
en l a asamblea celebrada anoche, qne 
tanta e x p e c t a c i ó n habla despertado en 
e l pueblo, un nuevo ejemplo de disci-
pl ina, de patriotismo, de amor a los 
ideales por los que hemos sabido cora, 
batir siempre, s in debilidades ni titu-
beos. L a cris is por que a t r a v e s ó el 
Part ido durante unos d ías y qu^ loa 
l iberales se encargaron de darle pro. 
porciones glgantesCiS, ha pasado por 
fortuna. De nuevo se h a Impuesto la 
cordura y e l buen sentido. Todos, 
a g r u p á n d o n o s alrededor del general 
Rafae l Montalvo, el hombre que h a 
de sa lvar a Cuba de los graves peli-
gros del miguelismo, hemos sabido es-
cuchar las voces de l a P a t r i a . Somos 
hoy los mismos que é r a m o s ayer . 
Continuamos en nuestro puesto de ho-
nor, e m p e ñ a d o s en l a gloriosa empre-
sa de evitar l a gran c a t á s t r o f e que se-
r í a para l a R e p ú b l i c a la victoria de 
los hombres t r á g i c o s . " 
¿ V o c e s de l a patr ia? ¿ B u e n sentido? 
¿ C o r d u r a ? 
B l cofrade por lo visto no conoce 
las r e s e ñ a s de esa Asamblea. 
Por eso a ñ a d e ; 
— ' L o s conservadores, que conoce-
mos las grandes responsabilidades 
<iue pesan sobre nuestros hombros. 
j j í G E R S O L l 
e n l a e s f e r a f e u n re loj 
ind ica u n r « o j bueno 
a u n p r e c i o m ó d i c o . 
que estamos convencidos de í iue so-
mos los depositarios de las esperan-
zas nacionales, que tenemos una b i s . 
toria s in m á c u l a s , e s t á b a m o s en el 
deber de dar el ejemplo que ayer he. 
mos dado, desvirtuando rumores pro- j 
palados por nuestros adversarios, va -" 
r a los cuales la ú n i c a esperanza de 
é x i t o estaba en nuestra desmoraliza-
c i ó n e Indisciplina, cosas estas r e ñ í , 
das con nuestra idiosincrasia y con 
nuestro modo de ser.' 
" H a b é i s perdido el tiempo liberales 
aguardando que nos d e v o r á r a m o s los 
unos a los otros, como es costumbre 
l a norma en vuestras asambleas." 
Bl s e ñ o r Baldar s o n r e i r á de un 
modo piadoso a l leer estas cosas. 
¿Qué o c u r r i ó en el seno de esa so-
nada Asamblea? ¿ C u á l e s fueron los 
t r á f a g o s de los delegados y las agita-
ciones de l a muchedurabre, que hizo 
sentir a l l í su poderoso Influjo? ¿Qué 
hay en el fondo de todo é s t o ? 
— " L o que hay sencillamente en e í 
fondo de todo esto—dice el s e ñ o r Bve-
Ho Alvarez del Rea l , Director de ' B l 
Comercio", secretario de actas de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador y delegado por P inar del 
R ío , en un sensacional a r t í c u l o que 
publica el colega en su e d i c i ó n de 
ayer—es que los p l n a r e ñ o s no e s t á n 
ciegos y que ven venjr, si no se jrectl , 
fican los actuales planes, absurdos, 
i l e g í t i m o s e ineficaces, una de estas 
dos cosas; l a derrota de Montalvo, y a 
dibujada en el futuro, o Un triunfo 
lleno de sombras / capaz de atraer 
sobre Cuba, una vea m á s , las desven-
turas de una nueva lucha fraticlda.'* 
B l distinguido po l í t i co , hermano 
del s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z por el 
c o r a z ó n y por la pluma, pone—en es-
te ruidoso incidente de l a Asamblea— 
las palabras en su lugar. 
—''Los p i n a r e ñ o s , afirma el talen 
toso periodista, enitlenden ique 
A R O U X X V I B 
O S E P R E O C U P E U D . , S E Ñ O R I T A . E s e m a l e s t a r 
n e r v i o s o , e s e d o l o r d e c a b e z a y e s o s c ó l i c o s q u e a c o m -
p a ñ a n a s u p r o c e s o fisiológico m e n s u a l , d e s a p a r e c e n 
e n u n i n s t a n t e t o m a n d o d o s 
T A B L E T A S B A Y E R 
i « 
C o m p r e u n f r a s c o o r i g i n a l h o y 
m i s m o y t é n g a l o s i e m p r e a 
m a n o . S o n a b s o -
l u t a m e n t e i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a 
s u b i e n e s t a r . 
F O N T A N 1 L L S 
T a l vez se Ignore, 
Que Enr ique Fontanl l l s , e l queridí-
simo redactor propietario de esta* 
Habamenu», f u é acometido el viernes 
ú l t i m o , a l otro d í a de San Enrique , 
de unas fiebres altas. 
No lo s a b r á n , seguramente, aque-
llos que en pos de una a t e n c i ó n , o de 
un halago hac ia el bril lante cronis . 
ta, fueron hasta su residencia del M a . 
l e c ó n en ou o n o m á s t i c o . 
NI loá que amablemente le escribie-
ron para saludarlo u obsequiarlo. 
Fontanl l ls , para reponer su salud 
quebrantada de Inesperada manera, 
s a l i ó en seguida para su finca en 
Arroyo Arenas , donde se encuentra y 
donde espero se restablezca total-
mente. 
A l l í , en l a finca "María' i 
b e l l í s i m a esposa disfrutará 6 * 
l icias del campo, que ha * las le. 
b á l s a m o que lo cure. 8er | 
Desde a l l í m é eícrIbe 
olvida en n i n g ú n momento i ^ ' ^ 
sagrados deberes de la cort ^ 
hacerme un encargo que g L ? ^ P*f» 
te cumplo. ^ ^ a m ^ 
Que no ha podido c o n t e ^ „ 
por las razones expuesta,, - i * 
le escribieron con motivo de ^ 
con a l g ú n obsequio o p&rm ^ dí»« 
a t e n c i ó n . a,^in 
Queda a s í dicho 
Y que pueda hacerlo en b m . 
mo una prueba de que u enfer ^ 
h a pasado. ^ ^ e ^ 
D E S O R p É N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeca Vd. d« Epilepsia, Coa-
•ulsiones. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diebes 
•aales? 
E L REMEDIO D E L PROF. 
W. H. P E E K E se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuaRdo 
todo lo demás habia sido inú. 
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el iibrito 
Gratis, que trata «obra «I 
asunttt. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
g á n í c o , capaz de cooperar, desde su 
puesto a l mejoramiento nac ional . ' 
D e c í a el r e f r á n : del enemigo el 
consejo. 
Digamos nosotros: Del adversario 
l a c e n s u r a . . . 
" E n cuanto a l a candidatura del 
doctor D o l z , — a ñ a d e el colega^—fuerza 
es confesar que recae eu. u ñ hombre 
cuya intelectualidad es generalmente 
reconocida. Dentro de su partido, tie-
ne, por otra parte, gran prestigio, 
pues ha sido uno de los m á s conse-
cuentes afiliados, y h a combatido— 
acaso con demasiado ardor—a la ca -
no i beza de sus huestes, 
se gana con gritos ni con alardes de' "Pero el doctor D o l » — p r o s i g u e el 
ciega a d h e s i ó n , sino realizando la | colega, analizando l a personalidad de 
obra p o l í t i c a que tantas veces acense . ! ese hombre i lustre—ha cometido gra-
j ó " B l Comercio" desde bus colum- v í s i m o s errores que el p a í s no olvl -
nas, y que consiste, s¡ se quiere ganar, ¡ dará nunca . Tanto en l a r e e l e c c i ó n de 
si no se trata de confiarle el triunfo I E s t r a d a P a l m a como en l a del general 
a las Improvlsadone sde la fuerza o [ Menocal, t o m ó parte activa, en contra 
«1 escamoteo, en atraer con los sacr l - i de l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a , y con 
ficíos que fueren necesarios las fuer- u n a e n e r g í a , digna de mejor causa, 
zas dispersas de otros partidos, dls- i a c u d i ó a extremos, Inconcebibles en 
puestos a pactar. E s t o en materia de 1 u n hombre de su talento para dedsio-
votos^ y en cuanto a l a a c c i ó n que las I nes del sufragio ." 
colectividades p o l í t i c a s necesitan rea- i "Montalvo y Dolz personifican muy 
l izar para mover a su favor l a concien bien el partido conservador concluye 
cia p ó b l l c a , una labor Intensa de pro- i e l 'Heraldo''. S u candidatura es l a 
paganda, de a t racc ión , de rectifica 
c ión de los g r a v í s i m o s errores de e s - | 1 7 ¥ A i f l l ? ! ^ f ^ f \ M 1 ? Q 
tos ü l t í m o s tiempos. Con esto si se J C i L / i f V / L i C ^ l 3 
triunfa. Haciendo todo esto es como 
se sirve a l Partido. A s í se ayuda a 
Montalvo. A s í es como los conser-
vadores deben aspirar a l a v l c t o r i a j r 
Y termina diciendo el sefior Alvarez 
del R e a l : 
"SI a estas realidades, que son In-
negables, se responde con alharacas 
y con la eterna af irmación de que i ^ 
todo e s t á bien, de que no hay nada 
que rectificar, de que no hay que 
atraer a nadie y de que el triunfo 
es seguro, preferimos que conteste 
i por nosotros el tiempo. Y que el dos 
' de noviembre p r ó x i m o diga l a ú l t i m a 
palabra. ' ' 
Ojalá que esta ü l t l m a pa labra no se 
d¡ga nunca . i L a ú l t i m a palabra! P a -
rece un responso. 
¡ Y lo que Indica muerte, nos sobre-
coge mucho I 
m á s a l ta e x p r e s i ó n de aquella colee, 
tlvldad, Pero los conservadores se 
han gastado demasiado en los ocho 
a ñ o s que llevan, de estar a l lado del 
gobierno y nada ni nadie puede redi-
mirlos de su p r ó x i m o fracaso." 
Como se v é todo son elogios —en la 
prensa de o p o s i c i ó n — p a r a las perso-
nalidades conservadoras, exaltadas a 
las altas posiciones de l a candidatu-
r a de ese partido. 
P o r eso d e c í a m o s antes, que del ad-
versario el elogio 
E l doctor Ricardo D o l ^ r - q ™ 68 UB| 
p o l í t i c o de talento—ha asomado a l a 
arena p o l í t i c a con un programa efec-
tivo en l a mano. 
E l doctor Dolz y estas son palabras 
de ' L a D i s c u s i ó n ' — c r e e que es nece-
sario declarar los p r o p ó s i t o s del futu-
ro gobierno conservador, comprome-
t i é n d o s e a hacer leyes modernas que 
resuelvan las dificultades entre el ca-
pital y e l trabajo, que restr injan la 
Inmunidad de los legisladores mal 
v ista por el pa ís y ofrecer la reforma 
constitucional en sentido del par la -
mentarismo, porque d e s p u é s de l a 
gran guerra que h a subvertido el or . 
1 S i los zapatos elegantes le ac^rletan 
ly cada paso que usted da lo atormen-
ta, usted puede obtener alivio inme-
diatamente y t e r m i n a r á de sufrir de 
pies ardientes, cansados y sudorofloe. 
Termine con el tormento que le cau-
«a el u sar zapatos estrechos. 
"Tia' , no solamente le dará alhrlo 
inmediatanOnte sino que le conforta-
r á sus pies todos los d ías . Usted podrá 
u s a r zapatos m á s p e q u e ñ o s y m á s p' 
elegantes, "Tiz" extrae de los poros 
r l veneno qi íe produce l a h i n c h a z ó n y 
acaba con el dolor do los callos. 
C ó m p r e s e las pasti l las de "TisT en 
l a farmacia, b á ñ e s e los pies con T l z " 
y Jamás t e n d r á que sufr ir de pies h in . 
chados y adoloridos. 
T No. 15 Sp. 
—"Grac ias a Montalvo,—escribe el 
'Heraldo"—los conservadores, p o d r á n 
constituir en l a o p o s i c i ó n un todo or» 
V i s í t e n o s e n e s t e d í a p a r a 
q u e o b t e n g a n u e s t r a r e b a j a d e l 
1 0 % q u e h a c e m o s e n t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s q u e n o s c o m p r e 
E l P a q u e t e 
B a r c e l o n é s " 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S . 
T e l é f o n o : A - 3 9 2 2 . 
Z a p a t o s d e t o d o s l o s p r e c i o s y 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
c 6119 alt i 8d-21 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O 
POR S U DURACION 
i / ' 
Fabricantes: F M. Hoyt Sboe Co., Manchester. New Harapshire. U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F . M. H O Y T S H O E C O . D E C U B A , Muralla 161. Apartado 2469 
¿ D I G I E R E Ü D . L O Q U E C O M E ? 
Uno de loa primeros Bíntomas de ma-
la Agestión os Acidez. Acidez ocurre en 
la puan mayoría de desarreglos de la di-
gestión. Un medicamento de los llama-
dos "digestivos" no se basta para com-
batir Rcidez. Comprobado este hecho, se 
procedió a composición de un pre-
parado aue llegará a la raíz de los ma-
Jcj del estómago. Este remedio se lla-
ma Ki-móids y Tiene en forma de Ta-
b b í a s que prsparan los Laboratorio» de 
a famosa Emulsión Scott. Para obte-
ner verdadero sosiego, para toda forma 
de indigestión procúrese Ki-móids , el 
xemedlo moderno para el Estómago. 
a l t 
den social , los gobiernos tienen que 
r c r de c o o p e r a c i ó n y e l partido ad-
versarlo d e s p u é s de derrotado debe 
compartir las responsabilidades del 
poder. 
S i todo é s t o se c u m p l i e s e . . . 
D e G u a n a b a c o a 
Julio, 19. 
D E K E G R K S O 
S© encuentra de nuevo a l frente de 
3a planta eléctrica del alumbrado de 
esta villa, el seflor Diego Moya, Admi-
ri)gtrador que se encontraba pasando 
\ina corta temporada en los Estados Unl-
cos de América. 
Bien venido. 
ONOMASTICO 
E n la capital y en su elegante morar 
da, Merced, 15, altos, celebró el vier-
nes último su fiesta onoinftstlca la cul-
ta seflorlta Carmen Ribas Cortés, inte- 1 
llgente maestra de la escuela Pública 
número 3, de niñas. 
Su morada se vió muy concurrida por ; 
er.s numerosas amistades que fueron 
a felicitarla, siendo obsequiadas con fi-
nos dulces, licores y helados. 
También se hizo música. 
P E P I T O E C H A V I Z 
De bu viaje por Cama«r"ey, donde ce-
lebró un gran recital le pinno, se en-
cuentra otra vez en esta villa en la ca-
sa de sus padres, el inteligente y í e -
ven mastro Pepito Echaniz. 
BL. CORREtlPONSAIi . 
L a h u e l g a d e l o s f e r r o v i a r i o s 
d e l a s e c c i ó n d e R e g l a a G u a -
n a b a c o a 
E l Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo General S á n c b a a 
Agramonte, h a oommicado al Tefe í1» 
s e c c i ó n de C o l o n i z a c i ó n y T r a b a í o >r 
dicho dcpHrtamemo s e ñ o r P é r e z 2a-
yas , i-ara que en su r e p r e s e n t a c i ó n 
accüe en las huelgas de los eraoloa-
dos ferroviarios de l a D i v i s i ó n de 
Rpgla a Guanabacoa. 
E n la tarde de ayer el sefior P é r e z 
Zayas c i t ó a los huelguistas para ce-
lebrar un pambio de impresiones. 
l o s f u n d i ( ¡ o r « n ¡ r t í r ( Í f c 
B I Inspector de la Secr*^ , 
Agrjcu l tura señor Mederos C u ^ 
do lo dispuesto por el SecnW1811-
Agricul tura , se dirigirá a r l j0 ^ 
para auxi l iar al Alcalde <io eilafc 
ciudad, en laa gestiones 
con objeto de evolucionar ? , f t 
de los operarios fund idores , , , , 1* 
se h a planteado. 3 qU9 a"! 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s 
L a Junta Directiva de la A™,,-
de Hacendados y Colonos de c 2 6,1 
l e b r a r á s e s i ó n en la tarde d a V ' 
m i é r c o l e s , en el local de la AboS 
c i ó n , Amargura número 25, altos 
E l D I A R I O D E L A H A B I -
HA le ftnciionfara ITd. t » 
das las peblaelonet i * lo 
UepúMIca , — _ — — 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e o t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c M T a m s a t e . Ett fermrdades nerv iosas y mentales. 
C ü a j w . b a c o a , c a f a ^ a ^ ^ n Informes y consttltas: Bernaza 32 
H O T E L T R O T O U 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e i a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r i o s n o v i o s . R o d e a d o de 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
E l m á s p u r o d e l o s 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S ^ N I L D E " 
E l m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
o 
O E V E N T A E N . 
" E l E n c a n t o " « t a F r a n c i a " 
" L e P a l a í s R o y a s * * 
IO S e s p e c i a l i s t a s d e c l a r a n q u e e l a l i m e n t o e s e n c i a l p a r a l a — / b u e n a s a l u d e s l a l e c h e r i c a 
y p u r a , t o m a d a e n a b u n d a n c i a . L a 
l e c h e c o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l s i s t e m a . P r o m u e v e e l d e s a r r o l l o 
d e l c u e r p o y p e r m i t e q u e n o s a s i -
m i l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . S u f á d l 
d i g e s t i b i l i d a d , s u s g r a s a s n u t r i t i v a s 
y s u s p r o t e í n a s h a c e n q u e l a l e c h e s e a 
s u p e r i o r a c u a l q u i e r a o t r o a l i m e n t o . 
L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y 
rica q u e p u e d e o b t e n e r s e , y l o s 
m é d i c o s y e s p e c i a l i s t a s m á s p r o -
g r e s i s t a s d e C u b a l a r e c o m i e n d a n 
e n a l t o s t é r m i n o s . • 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T h e D n i g & P a p e r T r a d í n g C o . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 ( K 
MANO 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a 
e s t á n a s e g u r a d o s y s u e s t e r i l i z a c i ó n 
e s t a n c o m p l e t a q u e s e c o n s e r v a 
p u r a y s a l u d a b l e p o r u n p e r í o d o 
i n d e f i n i d o . 
E l ralor de ocho huero* 
/roscos se contiene en u n a 
lata de Leche Lolita. 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o n d e n s a -
c i ó n e l i m i n a e l e x c e s o d e g r a s a y 
t o d a s l a s i m p u r e z a s , d e j a n d o s o l a -
m e n t e l a p a r t e n u t r i t i v a d e l a l e c h e , 
rica e n c r e m a , a l a q u e s e l e a g r e g a 
% s o l a m e n t e a z ú c a r p u r a d e c a ñ a 
J L c u b a n a ; e s t o l e d a u n d o b l e v a l o r 
¥ a l i m e n t i c i o , y m o t i v a e l s a b o r a 
3 c r e m a t a n d e l i c a d o y s u a v e d e l a 
v L e c h e L o l i t a . 
A l o s n i ñ o s l e s e n c a n t a l a L e c h e 
L o l i t a , q u e e s t a n d e l i c i o s a c o m o 
s a l u d a b l e . E s p a r t i c u l a r m e n t e 
b u e n a p a r a e l c h o c o l a t e c a l i e n t e , 
y d a a l c a f é d e l d e s a y u n o e s e rico 
s a b o r a c r e m a q u e n u n c a h a b l a 
t e n i d o a n t e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
u n a l a t a d e L e c h e L o l i t a . E l p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l e c o n s t a n t e m e n t e u n 
s u r t i d o f r e s c o . 
I c d i e & n d e n s a í f ^ 
L o l i t a e s a h i i a < f c * 
d e l a v a c a 
C í a u L i b b y , M c N e i l l S l U b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
¡ M í o t x x x v m 
D I A R í O D E L A m í l t N A J u l i o 2 1 de 1 9 2 0 





P A G I N A C I N C O 
N O V E D A D E S 
E N E L V E D A D O 
Urtíla del 26. 
^ p i l n n ^ n de dos Jdrenes dls-
^ ^ a , delicada y bella, es MJmí 
^ T * * ™ * * * * * " 
^ r p r o m e t l d o el Inteligente j o ^ n 
f l , doctor Antonio del Junco y 
I r f * WJo del doctor E m m 0 d 
^ T c e r e m o n l a s e r á apadrinada por 
^gtlngnlda dama Dolores A n d r é de 
^ j u n ^ y el general Alberto No-
jarse y Bacal lao. 
Designados e s t á n los testigos. 
Por la s e ñ o r i t a Nodarse: 
E l doctor Manuel Varona Suárez . 
B I doctor Gustavo G. Duple s s l s / 
E l s e ñ o r Manuel G ó m e z Mena. 
Y el doctor Silvestre Anglada. 
Por el novio: 
É l doctor E n r i q u e del Junco. 
E l doctor Benigno Souza. 
E l doctor Enr ique F o r t ú n . 
Y el doctor Ignacio R e m í r e z . 
C e l é b r a s e la boda a las nueve y 
media de l a noche. 
L a s invitaciones c irculan ya entre 
l a buena sociedad. 
Una fiesta esta noche. 
Fiesta en obsequio de los marinos 
^1 'Alfonso X l l f , en e l local del ' A l . 
Rendares Tennis Club" en el Reparto 
Emendares. 
Xjna verbena lucida. 
porque los detalles todos de su or-
ganización, muy bien dispuestos, as í 
lo aseguran. 
Bl director de esta novel a s o c i a c i ó n , 
5,9 comunica en atenta carta que re-
cibo, el acuerdo tomado de que la ver-
^ena se celebre la noche de hoy m l é r . 
eoles.-
De tlaje. 
Rombo a los Estados Unidos ha em. 
Arcado la distinguida s e ñ o r a E l v i r a 
í t d« Espino. 
Con ella la graciosa s e ñ o r i t a Zelmi-
ra Freyre. 
Feliz traves ía . 
E n l a sa la del Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n del s e ñ o r Pey. 
rellade. 
T e r c e r a s e s i ó n del a ñ o escolar de 
1920, tomando parte las alumnas del 
mencionado conservatorio. 
E l programa es extenso. 
4 
C r e p é d e a l g o d ó n , l a v a b l e y 
a d a p t a b l e , m u y l igero. 
C o l o r e s n u e v o s . 
R a t i n é , l a t e la de l m o m e n t o a c -
tua l . 
U l t i m o m a n d a t o d e l a m o d a . 
L e r o g a m o s v e a n u e s t r a 
t e n s a c o l e c c i ó n de vo i les . 
D i b u j o s d e a l ta f a n t a s í a . 
ex-
G u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í , de 
v u e l o s p l i s a d o s , e n todos los c o -
lores . 
A c r e s p o n a d o b l a n c o , l a v a b l e , 
c o n l i s tas " s e r p e n t i n a " d e co lor . 
P a r a v e s t i d o s d e p l a y a . 
Traslado-
A la casa calle B a ñ o s n ú m e r o 257 
ge ha trasladado l a distinguida s e ñ o -
ra Angela Gonzá lez V i u d a de Nava-
rro. 
Noticia que a sus amistades doy. 
Plácemes. 
Los han recibido en estos ú l t i m o s 
días, con mdUvo de los e x á m e n e s su -
fridos, de la# asignaturas del tercer 
año de Bachillerato los Inteligeiltes 
niños Rafaelito I n c l á n y G u a s y A l -
berto Barba e Inc lán . 
Vaya mi f e l i c i tac ión . 
Un ooiclerto el viernes 
Enferma. 
L a respetable madre <... nuestro 
q u e r i d í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o , el 
doctor Augusto R e n t é de Vales , se 
encuentra enferma hace d ías . 
Nosotros, qjje mucho apreciamos al 
redactor c i n e g é t i c o del D I A R I O la-
mentamos hondamente la dolencia 
que aqueja a la buena autora de sus 
d ía s y hacemos sinceros votos por su 
sa lud . 
perteneciente a l equipo tte su barco 
y el cual t e n í a amarrado a l costado 
del mismo. 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L U L U A | 
E n el vapor americano U l n a embar-
c a r á n hoy para Nueva Y o r k los se-
ñ o r e s Moi sé s B . de Marchena y fami-
lia, David L . Maduro y familia; A l v a . 
ro S á n c h e z y familia, E . Montero y 
s e ñ o r a , Pedro Moré y familia, Oscar 
Fonts Sterling, s e ñ o r a Viuda de R u -
bio y familia, G e r ó n i m o Garc ía y se-
ñora , Angel Pomares y s e ñ o r a R a m ó n 
(Expósito , Franc i sco Blanco, Romero 
y otros. 
E l U l u a l l e g a r á hoy de Colon con 13 
trece pasajeros de c á m a r a y 50 de 
tercera y un po l i zón . ^ 
T r a e 14 sacos de correspondencias. 
E L C A L A M A R E S Y E L H E R E D I A > 
E l Calamares que l l e g a r á de Nueva, 
Y o r k trae 63 pasajeros y el Heredia l 
que l l e g a r á m a ñ a n a de Cris tóbal trae 
un pasajero de c á m a r a y 75 de ter, 1 
cera. 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapores 
Montserrat para Nueva York, Copera 
que h a b í a entrado de arribada f o r z ó - ! 
sa, para Boscon, el A . Gowitsr p a r a ' 
Galveston, e l K e y vive para Sagua ' 
la Grande, y el A m u r M a r u para Nue-
va Y o r k y el Wacouta para Nueva 
Y o r k y el Mascotte y los ferries para 
K e y West . 
E L M I N I S T R O D E B S P A f t A " " " 
Y a no e m b a r c a r á en el vapor A l -
fonso X I I como t e n í a pensado el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Minietro de E s p a -
ñ a en Cuba don Alfredo de M a r l á t e . 
gui y C a r r a t a l á . 
Probablemente e m b a r d a r á en e l 
Infanta Isabel en u n i ó n del contral-
mirante don Honorio Cornejo. 
; R E U N I O N E N C A P I T A N I A 
Durante toda la tarde de ayer es" 
tuvieron reunidos con el c a p i t á n del 
Puerto, que los c o n v o c ó a l efecto, 
varios de navieros entre ellos los se-
ñ a r e s Ledon, Doniphan y otros. 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó de las huel-
gas parciales de l a Post H a v a n a Dock 
y F l o t a B l a n c a . 
Se deseo, por el c a p i t á n del Puerto 
s e ñ o r Carr icar te que siempre ha ac -
tuado con oportunida dy buen acierto 
poner t é r m i n o a ese estado de cosas y 
l legar a un acercamiento entre las 
partes litigantes. 
Posiblemente este asunto s e r á so-
metido a la c o n s i d e r a c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N <EL C A D I Z 
Aunque el Cádiz no z a r p a r á de l a 
Habana hasta el 28 del corriente mes, 
y a han tomado pasaje de c á m a r a las 
personas siguientes: 
J u a n J o s é Retas, E n r i q u e F e r n á n -
dez, Pedro Alfonso, E n r i q u e F e r n á n -
dez S e ñ a , Miguel Martin, L u i s Marín 
y familia, Antonio D o m í n g u e z , T e r e s a 
Silvestre, S e ñ o r a de Orive, Manuel 
Marcel , Vicente S e ñ u e l o , J u a n Barba, 
Franc i sco Chao, Mar ía L u i s a y Laude-
l ina Pino,Raoul F e r r e r y s e ñ o r a , J o s é 
U n a boda hoy. 
C e l é b r a s e en la iglesia del Santo 
Angel el matrimonio de l a gentil se-
ñ o r i t a Lourdes L ó p e z Gobel, con el 
distinguido Joven Panehato M é n d e z 
Capote. 
A las 9 y media p. m. 
I X T E R i m 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras de platino con bri-
llantes, z a ñ r o s y ó n i x . 
Relojes de oro y plata, de bolsillo, 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el m á s extenso surtido y 
los modelos m á s nuevos-
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E J L L Y , 5 1 . 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
l a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e L A - 3 8 2 0 . 
— . . . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l "Gobernor C o b V h a sido adquirido 
para el tráfico fijo de l a Habana . 
—Xo embarcó m a ñ a n a el Ministro 
de España.—El Tadiz» s a l d r á fija-
mente para E s p a ñ a el d ía 28.— 
MoTlmiento de vapores e s p a ñ o l e s . 
—Rénnión en l a Capi tanía del 
Pnerto.—Los que Heguron y los 
que embarcaron en el "Mascotte". 
La Peninsular and Occidental S. S. 
C. 2., la empresa de vapores que sos-
tiene diario tráfico entre la Habana y 
Key West con los vapores 'Miami' y 
Mascotte" de pasajeros, y los ferries 
Joseph R. P a r r o t y 'Henry M. F l a -
Eer' dándose cuenta de la importan, 
^la del tráfico de pasajeros entre C u -
na y los Estados Unidos h a pensado 
en ampliar su flota notablemente. 
Ya hemos publicado que esa compa-
ñía va a construir nuevos muelles, la-
terales y un e sp igón en el Arsena l en 
cuyas obras gas tará m á s de un m i l l ó n 
oe pesos. 
También hemos publicado que la 
fn«(!ÍL8ular 0 c ^ e n t a l S . 3 . Co., esta 
Lonstruyendo un nuevo ferrv que se 
a E á <PrtíR,(ie°te Palma' ' v que. 
aüetnás. a m t r u y e utt m t r - ó vapor 
l™*-*™* l ú e e s tará terminado 
SeS ? pT»ximo mes de Noviembre: 
1 1 1 2 ° r-ara^ ahí las acci Aladea de 
i rerM^M 3 Í e la cual 63 competente ^rector r R . L B r a n n , n 
signado a la F l o t a B l a n c a . 
H A L L A Z G O 
L a p o l i c í a del puerto e n c o n t r ó ayer 
flotando en el mar dos cajas de fras-
cos de SalVitae que 'proceden del 
naufragio de una chalana. 
D E S E R C I O N E S 
Algunos marineros del acorazado 
Alfonso X I I I han desertado. 
E L V I L L A S 
P a r a su apostadero de C á r d e n a s 
zarpará en breve el c a ñ o n e r o de la 
marina de guerra V U l a s . 
L O S QtKE E M B A R C A N E N E L 
W A C O U T A 
E n el vapor americano "Wacouta que 
s a l i ó ayer tarde para Nueva Y o r k em. 
barcaron los s e ñ o r e s N i c o l á s Estevez, 
Helena Clerk . Mary K í n k e l e hijos, 
bernardo Meyer, Major E . "Wood, doc-
tor Antonio Puentes y s e ñ o r a , Manuel 
Salas y s e ñ o r a , J o s é Lasarte , J o a q u í n 
Ramonette y familia, Leocadio Caba-
l l a r . 
E L M A S C O T T E 
Con varias horas de retraso l l e g ó 
ayer de T a m p a y K e y West el vapor 
americano Mascotte que trajo carga 
. T } general y pasajeros entre ellos los 
rtei Í a ^ - L - ^ 6 0 , ^ . im c a l l e - 1 s e ñ o r e s E r n e s t M a r r ó n , Franc isco G. 
Salvador 
F e r n á n d e z e 
M e n é n d e a , J o s é O. 
Talaveras , Federico Toledo,, Manuel 
Día?, y s e ñ o r a , Alvaro Alvarez y s e ñ o -
r a , María Cantalante e hijos, Antonio 
Recasen. Buenaventura Gal i , N i c o l á s 
Almeida y familia, Celestino E g u s -
quiza, Abraham Sosso, Octavio y F r a n 
cisco Elizondo, Alfrelo Tervantes y 
s e ñ o r a y otros. ^ 
Srami ^ i m o un t i iürnest F 
laComnTfiff^1111^8^001, G e ' ^ r a l Oe | Longa, Angel Cuesta J r . . 
cuu 1* ? ! P- J - SaunderB cn el > Mart ínez Ibor, J o s é A.  
c- íc ld.^f*VPímaoqU^ la p^-n*-'la'* Wo, Saturnino enénde: 
^ r í - T l f ' - al herni0S0 vaP"r 
^ n e n r J f i e d Í C a r l 0 al d ' ^ F Per-
der T U á f l C 0 entre la H a b ^ a y 
^ U S b S 1 « f C 0 b b " Se 19 c'1nibiari 
V a c í e s T ; . a8Í como se h a r á n 
ráa los pue3 86 le cambia. 
Carton n n l 3 Para (lue en vez de 
DerTt;^!1116 P e t r ó l e o . 
l ^ o vbHe? ^ a a e s t a r á y a 
e l ' ^ v e S ^ o ^ ^ ^ 7 K e y 
^ m a f a 0 n ^ L D R A MAÑANA 
Ut**> tiene a i » ; t 1™ CUatro d« ^ 
P ¿ 1 ?nUnCÍad-a oficialmente su 
lo« P a s a í l l X I 1 ' ^ "eva carea v 
b H c S o l 08 CUy08 «ontbres y a pu! 
^ ^ S A L ^ I J A M E N T E E L 
^ C o m p a ñ í a . L P.-; . ^ o n s i ^ a t a r a de 
! ' ldrá de la ÍeahPimI103 el '"a 28 
Ti*1** el vaI ía íana Para Canarias y 
debe salir h o r S e e K P a a 0 i ,Cád,z' oy de ^ew Orleáns . 
BH y ^ ^ ^ O L O P E Z 
de C á d u 8 ^ ? 1 Alltoalo L ó p e z 
I T la vía deZrandía 19 del corriente 
Íara-Ia Hablm. aria8 y Puerto Rico 
A j e r o s ana COn carSa genewl y 
^ ^ e o maflana, á 
« ^ a ^ ^ 1 ? S A T R U S T E f 
^ ú s t e g u i , 
Pasajeros 
RaL ' ei vannr I . . ^ ^ via '>ueva 
S stegui|apq0uree Pafiol Patricio de 
• n me trae carga general 
l l ^ a p o r ariTo^- O E X E V A 
arl6 t a r i d ? ^ L a k e 
arSa general TFdt Nueva Y o r k con 
, ^ste vapor viene con-
E L M I A M I 
(Embarcarán hoy en el Mlami los 
s e ñ o r e s Arturo B e r r a y a r z a y familia, 
Domingo Mencilla, y familia. Mario 
Arango, J o s é García , Victorian.) Ca-
brera, Esteban Cesoro, Margarita A l -
fonso, Margarito Reinery de García 
Vé'f?z u hijos, Mar ía Maya, Consuelo 
Porrero E c h e v a r r í a , C o n c e p c i ó n B a . 
«sa l lo Antonio M e n é n d e z y familia, 
Lcovipiloo Gonzá lez Gonzá lez , Adela 
da P é r e z , Manuel A. Cuevas, Genoveva 
López , Rafae l Muñoz y familia, Josfi 
F e r n á n d e z , J o s é Vidal , Josefina Zuña. 
Ricardo A m é z a g a , J e s ú s G. Lezzen y 
s e ñ o r a . F e r m í n Pérez , Avellno Moro 
e hijo. Armando B . Zayas , G e r m á n 
Matute. Natividad Alvarez, A n d r é s Je-
rez, i i e len Chamblero, Armando Mi-
Hán. J u l i á n S a l m ó n , Clotilde de la 
, ^ ' í 6 Arang0' J o s é M. Arnaaro. 
nlf E s t r a d a , Gabino López A r m a n 
do S á n c h e z , Alfredo Aldereguia > fa . 
milia, G e r ó n i m o Alonso, Florencio 
Menéndez , Franc i sco Quintan3, C a n -
c u 5 2 5 Saavedra' Mar ía A. Sandoval, 
Gerardo Perea, Hortensia E s q u i v a r 
L O S V A P O R E S C H A L M E T T E T 
E X C E L S I O R 
m S í S L S 31 no se P o n d r á n en 
then Pacific Chalmette v Exce l s lor 
que s a l d r á n ese día de New O r l l a n s 
y la Habana respectivamente. 
R O B O D E U N B O T E 
E l c a p i t á n del vapor americano L a -
Ke Baraga d e n u n c i ó a la pol ic ía del 
puerto que le h a b í a n hurtado un hotf» 
L a t i e r r a n o se c a n s a d e d a r flores. 
E s e n l a f lor d o l a b e l l e z a a n i d a . 
L a b e l l e z a es l a luz de los a m o r e s . 
L o s a m o r e s l a e s e n c i a ¿ i la v i d a . 
L a v i d a es l a m u j e r , en c u y a e s e n c i a 
se f u n d e n e l a m o r y l a b e l l e z a , 
q u e t iene d e l a flor l a g e n t i l e z a 
y e l m á s h o n d o secre to d e la c i e n c i a . 
i O h , c i e n c i a d e l p e r f u m e ! C o m o u n l a m p o 
a l u m b r a s los p r i m o r e s de A f r o d i t a . 
T u s ecre to se e n c i e r r a en l a m a r m i t a 
d o n d e se h a c e e l j a b ó n F L O R E S D E L C A M P O . 
2 P o d l i i i K g r f l ü F E ® i r i ü i 
P a r f u m 
rfnary Qardea 
P o l v o s d e T a l c o 
F a r a el Tocador 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n " y 
ron e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
P o l v o s p a r a l a c a r a 
G o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
P a s t a d e n t í f r i c a 
C a j a d e C o m b i n a c i ó n 
P o l v o s d e T a l c o 
C r e y ó n p a r a l a s c e j a s 
C r e y ó n p a r a l o s l a b i o s 
N u e v a Y o r k 
A g e n t e G c o . B o r g f e l d t & C o m p a n y , C r i s t o , 4 H a b a n a 
L r A P I C E S 
. ^ E N U S 
C a d a uno de los 17 
grados n e g r o » y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L A ' P I C E i 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general . E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere p o r t e l d i -
nero que se invierte. 
Amer ican lead Penci lCo. 
Quinta Arenida 220 
Nner. York, E . U. A. J 
I banda 
A ~ * 
E V I T E L A 
l C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M B A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I 
B A R R A V F A R M A C I A S ) 
García» Domingo y B e r a í l n ¡Líeotí, 
Carlos Gougou. 
Eve l lo V i l l a s , Nicanor Mensa, Do-
mingo L e ó n y famil ia Franc laco So, 
ler, Onofre Gal larde, P a u l a S ierra y 
familia, J u a n T r u j i l l o , Magdalena 
Teber ia , Car los Quintero, J u a n Sa* 
guez, Pedro Quintero, J u a n Cal leja-
E n r i q u e F e r n á n d e z y famil ia , F r a n -
cisco Gut i érrez , J o s é P a d r ó n , Modes. 
ta Catalá , S i erra y Co., J u a n Caste-
116, Miguel G u e r r a , Rafae l H e n r í q u e z , 
Antonio D í a z e hijos, Antonio Capote, 
Pedro Mesa y familia, Gregorio G u -
t i érrez , J o s é Puyol , Gronimo Pino, 
Domingo P é r e z , Fe l ipe Mena y s e ñ o f a , 
Mar ía Capderl la , Dolores H e r n á n d e z 
y otros . 
U n a goleta con 116 Inmigrantes bar . 
bados. F u é multada con $100 por I n . 
f r a c c i ó n de l a L e y í© cuarentena 
B L C R U C E R O J A P O N E S 
E l Ministro de Cuba en Washington 
s e ñ o r C é s p e d e s ha comunicado a l a 
S e c r e t a r í a de Estado, y esta a su vez 
a la Capi tan ía del Puerto, que el d ía 
dos del p r ó x i m o mes de Agosto debe 
l legar a la Habana el crucero de la 
armada japonesa K a s u b a , que en es. 
tos momentos se encuentra en Port -
land, Maine. 
E L D O N J U L I A N 
Procedente de Canarias h a llegado 
hoy l a goleta cubana Don J u l i á n , que 
trajo u n cargamento de cebollas. 
L A N E L L I B L O U I S H 
Procedente de Al icante y Barbada 
ha llegado l a goleta Inglesa Nellle 
Loui se que t r a j a un cargamento de 
tejas . 
E n Barbada embarcaron 115 Inml . 
grantes de l a r a z a negra los que 
vienen contratados para trabajar en 
un central azucarero.» 
T a m b i é n l legaron eti é s f e barco 7 
polizones de l a misma r a z a . 
E l doctor Meyra ha propuesto al 
c a p i t á n del Puerto que le sea Impues-
ta a l c a p i t á n de Ta Nellle Lou l se 100 
pesos de mul ta por I n f r a c c i ó n del re-
glamento del Puerfo y por que dicho 
barco no tiene capacidad para condu. 
d r el n ú m e r o de pasajeros que trae . 
L A M U N I N D I E S 
Procedente de "orfolk h a llegado 
con u n cargamento de c a r b ó n el v a -
por americano Munlndles. 
B L J O S E P H R . P A R O T 
Procedente de K e y West h a llegado 
el ferry Joseph R . Parrot que trajo 
carga general en 26 wagones. 
R I Ñ A 
E l vigilante de la p o l i c í a del F u e r -
te n ü m e r o 1, a r r e s t ó a J u a n F e r n á n -
dez, de Bernaza 55 y a F r a n c i s c o F e -
r r o V a l d é s s in domicilio por que sos-
t e n í a n u n a reyerta. 
T a m b i é n el F e r r o e s t á acusado del 
hurto de un sombrero. 
B L M A S C O T T E 
Con yar las horas de retraso h a l le-
gado el vapor americano Mascotte, 
que trajo carga general y pasajeros. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r -
t e r s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente c i -
to por l a presente a los s e ñ o r e s 
miembros del Directorio para l a j u n -
ta reglamentaria que t e n d r á efecto 
el p r ó x i m o viernes 23 del corriente 
a las ocho de l a noche, en l a r e -
d a c c i ó n del p e r i ó d i c o el "Mundo". 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta anterior. 
Comunicaciones 
Balance . 
Solicitudes de Ingreso. 
Asuntos generales. 
Habana, 20 de Jul io de 1920. 
J o s é M . Serrano. 
Secretarlo. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e r n t a d o í s 
W £ A F O C A " L A V E I T E A ' E S T A * 
C I O K D E C O t f T E A H A E S T B K . 
O B I S R T E . 
T E N G O 
ganado peli-tino, r a z a de Pnerto RJ* 
co propios para bueyes de trfM X 
cuatro a ñ o t ; novil las, psll-finas,'4lft-
sa ds Puerto Ico, propias para ta 
crianza. E j e m p l a r a? « t c o j i d o s para 
Padrota. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para nueyes y vacas leonoraSf oeiwnr* 
l ianas , novillos colombianos para aww 
jora, de C a r t a c é n a . Covefia y Zispaia^ 
CLAMADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Pnerto C a * 
hsn<x 
Prnedo^en íregar cargamentos c a á » 
pletos de ganado para hierba da Co-
lombia 7 Puerto Cabello en cualqalec 
pnerto ds la costa s u r ds Cube. 
P a r a m á s in'o: iuea, d i r í j a n s e a J . 
K. Perrer . V a c i a a i s* • '•'•ntlage d* 
r i t a . 
B L (BU R Y D A M A S 
Procedente de la costa con azücar 
en t r á n s i t o l l e g ó el vapor Ing l é s E u -
rydamas. 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las v í a s respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
s istencia a l mismo tiempo 
que cura l e s estados catar-
rales , l a anemia, inapetencia, 
etc. 
G R A N F O T O G R A M A 
D D l D D I E [ s | o i n 
De Nazco y P é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B e l a s c o a í n , 34, altos del Teatro WI1-
son, esquina a San Rafael.—' 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
S E V E N D E 
P o r no poder atenderlo su d u e ñ o , 
se vende un acreditado T a l l e r de Af i -
lar , Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zá lez . 
, p. 15d.-15 
V e s t i d o s í r a n c e s e s 
U l t i m a M o d a 
G e r v a s i o 6 , b a j o s 
217143 21 22 
UtUtUlM»;', 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
C E N T R A L P A R K W E S T 
74th..76th- S i s . N E W T O B K . 
B n esta parte del afio r e c u r r e » 
con m á s f u e n a a Nueva Y o r k via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
A m é r i c a . 
E l Hotel "San Remo" se hal la 
entre los qne brlndaai la m á s re-
finada a t r a c c i ó n de la dudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque OentraL 
Soliciten folleto. P r e c i o » mede* 
radoa. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd 31. Brensan . 
S i todo é l mundo « a p l e r a lo 
fác i l que es mantener las co-
sas l impias, no h a b r í a n cacero-
las sucias, ollas grasientas, pí-
aos con mugre ni b a ñ a d o r a s en. 
ooetradas. 
Lo finlco qne so requiere es 
tener siempre a mamo una pas-
t i l l a d « 
J A B O N D E F B E & A B 
" B A N N E B P 
I-;:-;\rlo sobre un p a ñ o h ú m o d o 
y í r o t a r con é s t e e l objeto quo 
so quiera tener limpio. E l m i r 
ere y l a grasa desaparecen « n -
• e g u í d a como por encanto. L a e -
go lo enjuaga « s t e d y TOrA qne 
le br i l la como s i fuera na&ra. 
No hay nada n á s sencillo a i 
qns cueste menos trabajo. P o r 
« s o «1 
J A B O N B E F R E G A R 
sube como l a espuma en todos 
los hogares y ha llegado a ser 
«1 articulo indispensable en te-
tadas l a s cocinas. 
P ída lo enseguida a l a ti en. 
da de l a esquina. 
J O H N T , 
S T A N L E Y C o . 
Inc* 
New York . 
P A G I N A S E I S J ) i A R i n i U L A ^ 21 de 1 9 2 U A f i O U O X V I U 
E S P E C T Í C Ü L O S 
J i ' A C I O A L i 
E l Centenario, comedia d© los her-
manos Quintero, f u é muy bien inter-
pretada anoche por los artistas de la 
c o m p a ñ í a Rodrigo. 
L u i s i t a Rodrigo se condujo con 
S r a n acierto en su papel dd C u r r i t a . 
Y real izaron una esmerada labor la 
debutante L u i s a Cano, actriz de ca -
r á c t e r ; María Abienzo, Adr iana Ro-
ble*, Margarita Calvo, E m i l i a Roca, 
F r a n c i s c o Rodrigo, Eduardo Vivás , 
Fe l ipe Cano, Arturo Navarro, J o s é 
Rico y Alberto R e i x á . 
F u é t a m b i é n muy aplaudida la bai-
l a r i n a Minerva. 
P a r a esta noche se anuncia l a co-
media en tres actos, de los Quintero, 
P i p i ó l a . 
A d e m á s , bailes por Minerva . 
E n breve, E l Agua del Jordán , E l 
Sitio de Gerona, Leona y la comedia 
de don Miguel Echegaray , Los H u -
gonotes. 
• • • 
P A T E E T 
Anoche se e s t r e n ó por la compa-
ñ í a de Lleó , que a c t ú a con magnifico 
é x i t o en el rojo coliseo, la zarzuela 
de Paso y Abat í , con m ú s i c a del 
maestro L leó , L a s aleares colegialas, 
Que obtuvo una favorable acogida. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresalieron 
Ros i ta Torregrosa, Miguel Lamas , 
y Ruiz P a r í s , que fueron aplaudidor 
en distintas escenas. 
i L a s alegres colegialas es obra que 
d u r a r á en el car te l . 
P a r a esta noche se anuncian: en la 
primera, tanda, senci l la . L a C z a r i n a ; 
y en segunda, doble. L a Canc ión de 
Ja R a z a y L a s alegres colegialas. 
L a luneta con entrada para la tan-
da senci l la cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. i 
P a r a el p r ó x i m o vierne? se prepa-
r a el estreno de l a zarzuela en un 
acto, libro de Jacinto Bonavent? so-
bre un cuento de Ludovico Ario.no. 
L a obra se titula L a copa encantatla. 
L a m ú s i c a es del maestro Lie» 
• • • 
M A R T I 
E s t a noche r e a p a r e c e r á en el coli-
seo de las cien puertas la aplaudida 
danzar ina Enr iqueta Pereda . 
E l programa de la f u n c i ó n es el s i -
guiente: 
E n la segunda s e c c i ó n se anuncian 
L a Contrata y L a s C o r s a r i a s . 
E n la primera, senci l la . L a re ja de 
las Dolores. i; 
L a luneta con entrada para 1h tan-
da senci l la cuesta sesenta centavos; 
y un peso 20 centavos para la taníM 
doble. 
M a ñ a n a , l a opereta L y s l s t r a t a . 
| E l p r ó x i m o viernes, en func ión de 
moda, se e s t r e n a r á la zarzue a do 
gran é x i t o en Madrid, E l capricho de 
una R e i n a . 
E s objeto de activos ensayos l a 
rev is ta de gran e s p e c t á c u k , ac P*p»i 
Elizondo, t i t e a d a E l T r e n de la I l u -
s i ó n . 
• • • 
C A M P O A M O R i 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
V de las nueve y m e d í a se p a s a r á la 
Interesante c inta L o s tres padrinos, 
por H a r r y Carey C a y e n a . E s esta pe-
l í c u l a una de las mejores del m a g n í -
fico repertorio de la Universa l F i l m 
Company. i 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y | 
de las ocho ymedla se p r o y e c t a r á el ¡ 
emocionante drama titulado U n p é t a - i 
lo en la corriente, por Mary Mac L a - i 
r e n ; y en otras tandas los dramas L a l 
venganza defl minero y Mentir por ' 
amor, las comedias Amores leoninos, í 
E l tutor matrimonial y l a Revis ta 
universal n ú m e r o 42. 
Deuda satisfecha, la ú l t i m a cmta 
llegada a Cuba del renombrado actor 
Sessue Hayama^a. se e s t r e n a r á el 
Jueves 22, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E l sábado , en las tandaá elegantes, 
se p r o y e c t a r á la interesante J . j t a ti-
tulada E l derecho a la fe l lc l ioa , per 
Dorofchy Ph i l l ips . 
E n breve, De la cumbre a l aolsmo 
o Esposos ciegos, por France l fa !«•)• 
Uinton y el Conde Stroheim; "Vir-
gen de Stambul. por P r l s c i l l a Dea»:, 
y L o s malhechores del a ire . 
• • • 
C O M E D I A I 
L a c o m p a ñ í a de Garrido represen-
tará esta noche la comedia de los 
hermanos Quintero titulada E l Genio 
Alegre . I 
• • • 
A L H A M B E A I 
E n la primera tanda. E n pos de 
placeres. 
E n segunda. E l rico hacendado. 
Y en tercera, U n a noche de boda. 
E n ensayo, la obra de Vi l loch y el 
maestro Ankermann. E l Encanto de 
las Damas . 
E n breve, lf< s^arzujela do Peyin 
Lu i s , E n la C h i n a . 
• • • 
F A U S T O 
L a Internacional p r e s e n t a r á hoy en 
Fausto la interesante c inta titulada 
Xoris , interpretada por la genial ac-
triz i ta l iana P ina Menichel l i . 
E n la tanda inicial , a las siete y 
media, se p a s a r á la cinta de la P a r a -
mount en cinco actos. F u e r a del re-
molino, por Margarita C l a r k . 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, se ¡ 
exh ib irá nuevamente l a m a ¿ ü L .« s 
p e l í c u l a de l a llegada y festejos ce-
lebrados en honor de los marinuo del 
acorazado e s p a ñ o l Alfonso X x I I , de 
la Internacional , y U n raylto de sol, 
por la bella actriz A n n a Pennington. 
• • • 
T R I A T O V 
E n la tanda del as siete y tres cuar-
tos se p a s a r á el ú l t i m o episodio de la 
serie E l peligro de un secreto, y a 
las nueve y cuarto. Un p e q u e ñ o fa-
vor, por Louis B e n n í s o n . 
E s t a cinta es de un argumento muy 
interesante ; 
M a ñ a n a : E l que impon-? a. ley, por 
Tom Mix; L o s M í s e r a b ' e s , j o r el f<<.. 
nu fc actor W l l i a m F a m u m , y R e -
m o - « ^ m i e n t o , por este mifimo actor. 
• • • 
n o o í 
E n la primera t a ñ í a se proyectaran 
cintas cómicí1». 
E n la segunda se cs tr - .narán los 
ts'ihirios 9 7 10 de L a nu»íva >»ufrrn, 
t!rt..:.dos E l Celito de loa do» y L a 
ve».?;anza. 
Kfi la terv' ro, 1̂ in tceeante drama 
c: c reo ac i ' ^ LÍt lUdn T r v s de noso-
tros, por Mabel de Tagl ia ferro . 
E n la cuarta, estreno en Cuba del 
drama en cuatro actos Noche de te-
rror , por Oliver K i e r r a r . 
E l jueves: E s t á usted despedh'c E l 
ánge l salvador y L a nueva aurora . 
E l v iernes: F r u t a prohibida. S a l a , 
mandra y L a nueva a u r o r a . 
Pronto: L a ciudad perdida, en 15 
episodios, exclusiva de la Cin«ma 
F i l m e . 
• • • 
L A R A 
E n la m a t í n é e y en l a pr imera tan-
da de la f u n c i ó n nocturna se provee-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, A l m a s auda-
ces, en seis actos, por Bushman y 
B a y n e . | 
Y eu tercera. Departamento núme^ 
ro 29, por B a r le W U l i a m s . 
• • • 
U n a a c e r t a d a e l e c c i ó n - — 
e l "MACK" 
T C ^ L aspecto de bull-dog característico del "MACK" no m 
' pura apariencia. U n autocamión capaz por su potencia 
de resistir el acarreo más pesado y el maltrato de los peorei 
caminos, es el prototipo del MACK. 
No só lo es uno de los mejores por su fuerza, resistencia y 
capacidad, sino que produce los mayores resultados al menoi 
coste de conservación. 
Construyese para las personas que desean antocamione* 
de primera. 
^ Deseamoí rtpnttntantes activos y i» rttpontébiHiad tn 
cada región 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E . U, A. 44 Whitehafl Street 
Fábricas: Plainfield, N. J., JVew Bnnawick, N. J. 
y Allontown, Pennsytvania 
Ui Dirección Cableeráflcat INTERTRUCK. N E W YORK. L« uaan 
¡̂g todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: C U B A N IM F O R T I N G COMPAJÍT. 
^ San Lázaro . 192, Habana. 
E . P . O . 
£ L S E f t O R 
E n r i q u e C u s t í n y B l u m e 
F a l l e c i ó e n N e w Y o r k e l 1 9 d e l a c t u a l . 
L o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d l o 
e n c o m i e n d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
H a b a n a 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
E n r i q u e , N a t i v i d a d , H e r n á n , L u z M a r i n a , 
C a r l o s y L u í s C u s t i n C a r r a s c o ; A l b e r t o V . 
C u s t i n ; F e d e r i c o B l u m e ; C a r o l i n a M á r q u e z ; 
R a l p h W h i t e ; F r a n c i s c o N a v a r r o ; I s a b e l 
C u r t í s d e C o l l a z o y R a m i r o C o l l a z o . 
M I E S 
G R 
A L Q U U I t . 
E n l a f á b r i c a G A R F O R D c o m o e n l a o r g a n i z a c i ó n 
G A R F O R D e l " B a j o costo t o n e l a d a - k i l ó m e t r o " e s l a m i r a 
d e t o d o s l o s e s f u e r z o s . D o c e a ñ o s d e e s t r i c t a 
a d h e r e n c i a a l l e m a " c a l i d a d " h a n c o n s e g u i d o p a r a 
e l G A R F O R D s u d o m i n a n t e p o s i c i ó n e n l a i n 
d u s t r i a d e c a m i o n e s . 
/ G E M O T O R 
C A L L E 2 5 , N o . 5 
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que U d . sufre 
indigest ión o dispepsia. Se levanta de 
mafiana sin ocuparse del desayuno. Le duele 
la cabeza, le arde el e s tómago , siente náuseas 
Entonces a qué ponerse a experimentar ? i A qué 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaga esoe 
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle ? Llegará el día »en que, no quedándole más a i ^ 
probar, acudirá a las wuc 
P A S T I L L A S I f . R I C H A R D S 
l P o r q u é no a h o r a , y s e e v i t a r á demoras , 
s u f r i m i e n t o s y g a s t o s ? S ó l o ex i s te u n 
medio de e s t a r s e g u r o de que se obtiene 
e l m á s eficaz de los r e m e d i o s descubier -
tos por l a c i e n c i a m é d i c a : p r o n u n c i a r l e 
a l bo t i car io las p a l a b r a s P a s t i l l a s del 
D r . R i c h a r d s y n o a d m i t i r n a d a en 
















3 L 4 X D I 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en l a primera 
tanda. 
E n segunda, episodios noveno y d é -
cimo de la serie L a nueva aurora, por 
Renee Navarro . 
I Y en tercera, L a d r ó n de levita, en 
cinco actos, por Ornl Hav i l l e . 
Pronto, los funerales del m<tiogra. 
do Joselito (Gall ito) y l a j u r a de 1?. 
bandera del P r í n c i p e de As.uriú'.- . . 
B n breve, E l rey de l a m o n t a ñ a . 
E l 27, L a mujer gris, serle en quin-
ce episodios. f • * * 
F O R R O S 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete, se p a s a r á el epi-
sodio sexto de l a serie E l antifaz s i -
niestro. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
interesante c inta en cinco actos, de 
la Cesar F i l m , S u E x c e l e n c i a . 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la c inta en cinco 
actos L a rueda d iabó l i ca , por Gladys 
B r o c k w e l l . i 
Mafiana: L a esmeralda del Obtspo, 
por Virg in ia P e a r s o n . 
• • • 
o l i u p i c 
E n las tandas de las tres y de las 
site y cuarto se p r o y e c t a r á n los epi-
sodios 19 y 20 de la serie E l t igre de 
la m o n t a ñ a y a d e m á s l a graciosa co-
media de Charles Chapl in titulada E l 
presidiario. 
B n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se e x h i b i t á 
ña cinta en cinco actos U n h é r o e mo-
derno, por e l famoso actor "William 
F a r n u m . i 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, l a in-
teresante p r o d u c c i ó n de Mae Marsh 
titulada L a c a r a oculta . 
E n breve se e s t r e n a r á l a serle E l 
peligroo culto, por Perico Metral la . 
Se preparan a d e m á s otros estrenos 
de interesantes p e l í c u l a » . 
• • • 
WILSOÍÍ i 
E n las tandas ds la rma y de las 
seis y tres cuarto se p a s a r á l a chita 
Mercado de almas, por l a bel la actriz 
Dorothy Dal ton . 
T para las tandas de las dos, de 
las cinco y cuarto y de las nueve, 
Ladrones de guantes blancos, por la 
bel la actriz P r l s c i l l a D e a n . 
B n las tandas de las tres y cuarto, 
siete y cuarto y diez y cuarto, E l h i -
jo del guarda, por el s i m p á t i c o actor 
Charles R a y . 
Mafiana: L o s hermanos corsos, por 
Dust in F a r n u m , y B n p ú b l i c a subas-
ta, por Mae M u r r a y . 
• • • 
r V G L A T E R R A 
B n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Cal ibre 38, por 
Mlchel L e w i s . i 
B n las tandas de las dos, de las 
clno y cuarto y de las nueve, U n gra-
no de arena, por L l l l a n W a l k e r . 
Y en las tandas de las tres y cuar -
to, siete y tres cuartos y diez y .cuar-
to, L a desheredada, por Beatriz MI-
chelena. i 
Mafiana: Paquita Pllmenta, por 
Dorothy Glsh, e Intrigas , por V i r g i n i a 
Pearson . i 
• • • 
F u n c i ó n continua desde a nna de 
l a tarde hasta las once de ia. nochp. 
L a luneta con entrada cie»sta diez 
centavos. 
P a r a las tandas de hoy s é ha se-
leccionado un m a g n í f i c o programa de 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I 
G A S 
Los populares empresarios Santos 
y Art igas preparan el estreno de I n -
teresantes c intas . 
E n t r e las ú l t i m a m e n t e adquiridas 
figuran las comedias del njtable ac-
tor Harold L loyd , que actUaln<t»r;te 
ed.ta la casa de P a t h é , de dos nllos 
cada una, Harold L l o y d caerte ¡n 
redes, Harold L loyd Broadway arriba 
y Broadway abajo, Harold Lloyd de 
la mano a la boca, Haiold Lloyd Su 
Alteza S o c a r r ó n y Harold Lla /d Ca-
p i t á n K i d K i d . 
A d e m á s cuentan entre otrü« cintas, 
l a magnifica serie titulada Atados y 
amordazados, en diez y seis episo-
dios; B l Pulpo, por la genia. Fran-
cesca Bert ini , y l a comedia ¿ . u c a n h 
a p a p á . De 
J U E V E S 2 2 
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S E C C I O N L E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a ios oepositantes e n . ^ . ¿ n a , ' T f í í * 
den presentar sus libretas en Monodu Nacioual o - , nfira abonarle8 
Oficinas, Aguiar 10G y 108. a lartir del 15 del a 0 ^ 1 ' Z junio de 
Intereses correspondientes a l trimes tre vencido e\ ov 
Habana. Jul io 10 de 1920 
A S O U O X V f f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 21 A* 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
E > E L S I T B E M O 
..-ob declaiados sin lugar 
R c C a r f L r a d o no haber lugrar al 
Se b ^ ^ c a s a c i ó n por quebranta 
recursü d0 establecido por el 
icnto f e fo^ ' „ F e r n á n d e z con. 
p r o c e s é 11 Audieacia de 
^ C e lo c o n d e n ó como autor 
0rieD de disparo do arma de 
^ ua l n ra determinada persona, 
fuego c o ^ ^ ^ c i a atenuante, en 
^ " n a d T s e i s meses y un dta de 
irresto mayor. 
Mfin se ha declarado no haber 
r&m f r J a r s o de c a s a c i ó n por que-
,lIga / « ienío de forma e in fracc ión 
t r 8 ? P f que interpusiera el procesado 
de un n í e k e o Emil io Fantony Dreka 
^ ' h a t l S d o el fallo de la Audiencia 
-oinDaiif"" . nnr,[iPinA_ como au-
Notlflcaclones para hoy 
Letrados: 
Alberto Blanco, Delio S i lva Castro. 
Alfredo Casul leras , N. Secades, J u l i á n 
M. Ruiz . Enr ique Rubí , Oscar E d r e i -
r a . 
Urgente: Ehilogio Sardinas Urgente, 
Angel A í n a s , R . G o n z á l e z Barr ios , Au-
gusto Prieto Mart ínez , Dionisio T e l l e . 
chea. 
Procuradores: 
Rubído . Castro Sterling, Jorge Me. 
n é n d e z , Reguera, fipínoíla, O'ReiMy, 
Saenz Calahorra , Recio, López k V u 
con, L l a n u s a , Mazon, E p í n o l a , B r » r e a l 
y Puzo, Emi l io Morán, Piedra, Bilbao, 
Cárdenas , Claudio Vicente. 
Mandatarios: 
Eduardo Acosta, J o s é S. Vi l la lba , 
Renden, R a m ó n I l l a , Antonio G o n z á -
lez Garc ía , Gustavo Ochoa, Manuel 
Maclas P é r e z . Mar ía de las Mercedes 
E r i a s , J o s é Torres Ruiz , J o s é Rodr í -
guez Camargo, J o a q u í n G o n z á l e z 
Saenz. 
r f » « ^ - S o b r e e l p r o b l e m a d e 
l o s a l q u i l e r e s 
^ i^stal y otro de falsedad en 
6fect° nto mercantil, a las penas, res-
S v a n ^ S , de seis meses de prl -
Pón y un año de r e c l u s i ó n . 
E N L A A U D I E N C I A 
Seña lamientos para hoy 
Tuicio oral de la causa seguida con. 
J Finalf Lyndesou por robo. 
Defensor: ^ Pola-
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
puede obtenerlo l a p r i m e r i z a , ' 
la a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e -
ciendo debidamente su organis-
mo, a c t u a c i ó n s e g u r a del , 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparado a base de s u s t a n -
cias vegetales, de g r a n provecho 
en la v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que 
aquieta los nervios d é b i l e s o i r r i -
tados. que tanto a f e c t a n los ó r g a -
nos f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , 
evitando n á u s e a s , v ó m i t o s y 
otras crueles molest ias . 
De venta en todas l a s boticas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
Hace algunos días , cuando se anun-
c ió a grandes caracteres en cas i to-
' dos los p e r i ó d i c o s de l a capital , 'que 
los congresistas h a b í a n consumado el 
sacrificio de los inquilinos'', b u s q u é 
la i n f o r m a c i ó n con i n t e r é s y adver t í 
con asombro que l a 'desastrosa ley 
de inquilinatov, tan mal hecha y de 
tan p é s i m a a p l i c a c i ó n puesto que é s -
ta, de imponerse, f a v o r e c e c í a solamen 
te a los que aspiran a v iv ir del b¡en 
ageno h a b í a sido aprobada por la C o . 
m i s i ó n Mixta designada la efecto, 
j Créame , s e ñ o r director, que p e n s é 
en un cambio de t í tu lo puesto que no 
acierto a comprender, que a l proyecto 
de ley referido se le puedan Incluir 
m á s ventajas que las que tiene y que 
favorece, repito, no a los que sana-
mente abonan su alquiler todos los 
meses, apenas vencido, sino a los que 
buscan a l g ú n a r t í c u l o en que basarse 
para dar largas y sa l ir , a la postre, 
con seis, ocho o diez meses de deuda. 
Leí d e s p u é s , no recuerdo en que 
diario de bastante c i r c u l a c i ó n , que 
el problema se r e s o l v e r í a p o n i é n d o s e 
de acuerdo todos para no abonar m á s 
que un cuarenta por ciento del alqui-
ler que devenga cada casa o habita-
c i ó n . 
Estaraos en v í s p e r a s de elecciones 
y comprendo que cada per iód ico pol í -
tico tiene necesidad de captarse las 
s i m p a t í a s de las masas; pero como en 
la clase de Cív ica del Instituto, se 
me e n s e ñ ó que la Prensa c o n s t i t u í a 
el Cuarto Poder de la N a c i ó n , y que 
é s t a debía inspirarse siempre en loa 
grandes problemas empleando un sen 
tido de l ó g i c a , es por lo que reclamo 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s C a l i d a d e s . 
^ P r u e b a d e A g ^ a y a P r u e b a d e V a p o r 
0 ^ 
A 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n / a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e 
F A B R I C A N T E S : 
" L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
m á s sensatez y mayor cuidado a l tra-
tar los asuntos que pareciendo fác i l e s 
a simple vista, puede dar origen a 
graves complicaciones en el orden so-
c ia l y e c o n ó m i c o . 
Me parece colosal el a r t í c u l o que 
ve l a luz hoy, en la segunda e d i c i ó n 
de su ilustrado diario, bajo el rubro 
¿ A qué se aspiraba? E s cierto todo. 
Y tan cierto! 
Voy a poner, s e ñ o r Rivero, un ejem-
plo: " L a viuda de u n veterano de la 
U S T E D D E B E ' P O S E E R U N A 
W H I T E F R O S T 
P O R Q U E 
L a p a r t e i n t e r i o r e s t á 
m e n o s p r o p e n s a a l a 
a c u m u l a c i ó n d e b a s u * 
ras . no t i e n e n n f c o n e s . 
E s f á c i l d e l i m p i a r . 
L o q u e e n e l l a se c o n -
s e r v a se puede í* a l e a n 
z a r c o n f a c i l i d a d — l o ! 
e n t r e p a ñ o s s o n g ira -
t o n o s . 
^ D i s m i n u y e e l d e s p e r d i c i o d e h i e l o a y u d a n d o « 
d e d u c i r e l a l t o c o s t o d e l a v i d a . 
^ E n f n a n m a s c o n m e n o s h i e l o . 
0 E R M I T A Ñ O S D E M O S T R A R S E L A S 
^ R A N ! < R O B 1 N S [ 0 . 
V H A B A N A • 
V I L A Y N O B R E G A S 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o s d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
independencia, cuyo nombre silencio, 
posee una modesta casa que le renta 
cincuenta pesos, y que tiene alqul 
lada porque e l la no puede pagar m á s 
que un modesto cuarto de veinte pe-
sos. Con los treinta pesos restantes, 
a m á s de un modesto empleo que tie-
ne, se costea los gastos y los de tres 
hijos p e q u e ñ o s que le d ió l a suerte. 
D í g a m e usted ahora, s i aprobada l a 
ley le toca en suerte a esta buena se-
ñ o r a , uno de los tantos inquil inos que 
t'enen sentada fama de malos paga-
dores, y se vale de esta ley, s o b r á n d o -
le recursos para pagar, ¿ e s just ic ia 
lo que se realiza,? 
Biga su c a m p a ñ a v i r i l , s e ñ o r Rive-
ro, y y a t e ñ i r é oportunidad de declr-
l i muchas coicas m á s y citarle e:em-
p'os cí ncluyenies, por s i quieren 
aprovochai los los s e ñ o r e s congresis , 
cas. 
f5ráelas y mande a su admirador, 
S . S . , 
J . L . S O L E R . 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l c u e r p o h u m a n o t iene c u a t r o 
sa l idas p o r l a s que l a n a t u r a l e z a 
p r o c u r a a r r o j a r todo aque l lo q u e 
sea d a ñ i n o ; é s t a s s o n : l a p i e l , loa 
intes t inos , los p u l m o n e s y los rifici-
nes . C e r r á n d o s e n o b s t r u y é n d o s e 
a l g u n a o v a r i a s de e l las , v i e n e l a 
en fermedad , y s i se g u a r d a n p o r 
largo t i empo c e r r a d a s , l a m u e r t e . 
E n e l proceso d e l a v i d a , se a c u -
m u l a n c o n s t a n t e m e n t e l a s s u b s -
t a n c i a s i n ú t i l e s y gastadas , l a s que 
s o n m á a o menos venen osas, y c u a n -
do p e n e t r a n e n l a sangre p r o d u -
c e n u n a o m á s enfermedades , ta les 
c o m o l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , A g o -
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , I m p u r e z a s de l a S a n g r e , 
et c. T é n g a n s e ab ier tas estas c u a t r o 
sa l idas con u n poderoso a l a vez 
que agradable r e m e d i o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que desecha las i m p u r e z a s pe l igro-
sas , d e j a n d o e l c u e r p o l i m p i o y se 
l o g r a p o d e r c o m e r y d i g e r i r b i e n 
los a l i m e n t o s , c o n l o que se a d -
quiere f u e r z a . E s t a n sabrosa c o -
m o l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n e x t r a c t o q u e se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos y C e r e -
zo S i l v e s t r e . M u c h a s personas r e -
c u r r e n e n vano a l A c e i t e de H í g a -
do de B a c a l a o P u r o , e l q u e c a u s a 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y d e j a 
e l c u e r p o genera lmente e n l a m i s -
m a c o n d i c i ó n e n q u e estaba antes . 
N u e s t r o r e m e d i o h a m e r e c i d o l a 
conf ianza de todos aque l lo s que 
h a n v i s to e m p l e a r l o o lo h a n u s a -
do. E l D r . J u a n J o s é So to , E i -
M é d i c o M u n i c i p a l y F o r e n s e de l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde que conoce y e m p l e a e n s u 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n do 
W a m p o l e , j a m á s h a t en ido que 
a r r e p e n t i r s e de h a b e r l a prescr i to 
a sus e n f e r m o s c o m o subst i tu to de 
las emuls iones d e ace i te de h í g a d o 
de b a c a l a o , e n los f recuentes casos 
e n que este agente es m a l to lerado 
p o r los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor del i -
c ioso. D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s ; 
C a l z a d a y J . V e d a d o . T e l e f o n o : F - 1 1 6 2 
A l m a c é n d e E f e c t o » d e C a r r u a j e r í a . 
C R I S T I N A N U N I . l e . T E L . A - 5 3 0 r . 
27168169 i " ftlt 21 y 2S 
A L M O R R A N A S 
En prlaar lugar. SUPOSITORIOS lODEL produce un efecto refrescante en la* 
'aesbraoM Inflamada», al cual algae un alivio inatantánso de iq4o dolor. 
Cuando hay honfbrragla. la corta cooplataoente. 
KL IOPK& ha curado* a personas que han padecido de alaorranaa pbr 20 • SO. 
L—- afios. en poco tiempo de usarlo. El use de una caja de I0DEL «n casi 
todos los casos, • • bastante para curar coarpletanente. 
Cnpra W mume • « CjJ'iU , . _ IODEL LABORATORIES 
«n b drotueH. mi. • *Stk J f ^ k | 306 E. IMrd Sl. 
eerc». I A ^ A j E U - » ^ No, York. E. U. d. A. 
Cable Lacletfe.—TaL Styresiit 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104. 106 B . 15th. SL 
N B W Y O R K C I T Y 
Bzcelente Hotel , s i tuad* en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida j 
Broadvray. 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap-
t á n d o l o con todo* los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
Idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante S a l ó n de Tertul ia . Co-
c ina E s p a ñ o l a j "orlolla." de 
primer orden. 
Table dliete % l a Ca i t e 
C A R L O S M E N D E Z . 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
E n esta Clínica ee ba estable-
cido una consalta externa da ClragTa. 
Ifeta Consulta, que estarl bajo la ins-
pección del doctor Fortftn será atemllda 
por el doctor Víctor Hent;; de la Uni-
versidad de Viena, anzlliado por les in-
ternos de la Clínica. So atenders'tn espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a S de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 6308 30d-30 Jn 
D r . J . L l f O r t 
DE L A r A C W i A ü DJK JTARlñ 
Espec ia l i s ta en la r n r a d ó a jadica) 
ds l i é hemorroides. s!n dolor ni em-
P1**) a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
c íente continuar sus Quehaceres, 
Consultas de i a 8 n m. diarias. 
R^iaemeios l.é altea. 
D K . f E O í i R i l ü T O R R A L B A * 
É S T C M A G O . I N T E S T I N O Y S U 6 
A N E X O S 
C o m n h & t : « e 4 • 6 p . & e n E « 
p e é t u ñ o , S en tresue los , 
n o m i d & o ' L í n e a , 1 3 , V e d a d * . 
T e i f f o n o F - 1 2 5 7 . 
S E E M B A R C A Y D ¡ 
L e deseamos un viaje lleno do 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
A r e . de BolÍTar, R e i n a . 16 y 1& 
esquina a Bayo . 
l t -21 c 5986 
S e r e v u e l v e l a s a n g r e 
Eso pasa en verano. t;>df>8 les malos 
liumores, l«>s desarreglos de la sangrre 
se manifiestan abora, ponjue el calor 
hace bervlr la sangre. ).a tangre mala, 
«l«Earreítlnda y dcsc^mfnesía , se c'ira 
en poco tier po, con Piinfi<-ador San Ivfl 
zaro. niedlc«cJón que pro^raeTe la eli-
minación d.íi ftcldo ú r í c x '̂ ue cura • 
teniua, eczemas, jileniHS bincbada* y 




S i V d . p u d i e r a e v i t a r l a m u e r t e , ¿ n o l a 
e v i t a r í a ? 
P u e s p u d i e n d o e v i t a r s u s c a n a s ¿ p o r 
q u é n o l o h a c e ? 
U s e t i n t u r a 
" P I L A R " 
E x t r i c t a m e n t e v e g e t a l , a b a s e d e q u i n a 
e i n o f e n s i v a . 
F a v o r e c e e l c r e c i m i e n t o d e l c a b e l l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
D E S D E H O Y P I D A L O S ttOfT"/^"!^ 
F A M O S O S T A B A C O S O J C j ^ J ^ 
J J E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
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R I C A R D O L E O N 
A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
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(QUINTA EDICION) 
^ e a t a ea u Ubrerts da José Albel». 
l a » ^ B . 32.B. Teléfono A-588S. 
Habana) 
(Cont inúa) 
doc to^émf ln Coniaro- Hasta el buen 
^felea d e ^ ; a C O n su traza de Mefis-
í ? ; el foro h ' 80 escllrri6 lindamente 
'^o. en "i i H?™e aquí, "solo" v T>er-
: ' r ^ oWidali6 H0 est^ «-umorosa i ^ s -
masraHl0.. ha8ta, ^el diablo. A l -
T ^ ^ o . con ml"8,,^ rIerL al ^«-me tan 
nlft '* Punta "i„ ia ^ Pue8to« los lentes 
r l lm,ra al n a s J „na.ri7- "Ana Bolena" 
•*n08 « « ' p l w n i ^ . vSus ojos Piaros, 
"«'•soltura dfi ^3 Probaciones; la 
S £ * ^ ^ ™" la desenrn.lta 
lit í0, m* han n n u ^ m*nndito y ner-
'„ 0 «1 buen >1qultad'> el cefio v resti-
^ s Wlamertas01"-nLe ^1 dicho'fmaa 
^ , ^ a sa n8,;* qne «Ha contesta 
Jíf . - .^lni ínaírt;- há,ndom', ""as mlra-
iTan pon l^s^™1611*™» sus riegos 
"omos Pf1,38 « ^ o t e . 
«nao al Jardín. La noche es 
templada y luminosa. Se ha dormido el 
viento entro las flores; una blanda quie-
tud reina en la noche; no se mueve ni 
la rama de un árbol; la luna se le-
vanta sobre el mar como un globo de 
fuego. Bajo la luz dorada de la luna, 
las frondas soñolientas se desmayan, y 
en la suave ribera el oleaje, blanda-
mente, se rompe con los vagos rumo-
ren de un suspiro. 
Por las ventanas abiertas salen la luz 
y los sonidos del baile, el canto de 
los vloiines, el retozo de las castafiue-
las, el eco de las palabras. Una som-
bra se proyecta en el ajimez. Oigo la 
voz de Trini y la argentina escala de 
su risa. 
Suena una guitarra en el Jardín, una 
guitarra moruna, "arisca de puntos," 
chillona y agria como una bandurria, z 
una voz mascul la , clara y vibrante, di-
ce con gran énfasis y marcado acento 
andaluz estos versos. 
Rey moro quisiera ser 
del reino de Andalucía, 
para darte los tesoros 
de esta tierra peregrina. 
Mojara en sangre do infieles 
nasta el puño mi gumía; 
desenterrara los huesos 
de Ommladas y Nazarltaa, 
y recobrara el imperio 
oe los antiguos Califa». 
Poblara toda esta tierra 
de Alhambras y de Mezquitas; 
t-ordoba fuera el serrallo 
mi corte imperial Sevilla, 
mis sitios reales las playas 
do MálaRa y de Almería; 
por cárcel de amor te diera 
Granada y sus maravillas, 
y por muros do tu cárcel 
la Alpujarra y Sierra Klvlra. 
Te dioran pus huertos flores, 
te dieran sus campos brisas, 
te dieran sus ríos oro, 
sus céspedes alcatifa, 
nposento sus piilaolof». 
seda sus alcaicerías, 
el Icelo andaluz, corona 
con rayos de sol tejida; 
fueran reyes tus esclavos, 
fueran reinas tus cautivas, 
v diérate yo, Zoraida, 
como la más peregrina 
de cuantas cosas te ofrezco, 
mi amor, y con él l a v ida . . . 
Yo lloraría desdenes, 
tú desdenes cantarías; 
que es conrlción de mujer 
mostrarse dura y esquiva 
a los más blandos amores 
y a las dádivas más finas. 
Yo, rey, sería tu esclavo; 
tú. esclava, reina s e r í a s ; 
sin cuidado de mis malfs. 
sin piedad de mis desdichas, 
tal vez llorando me vieras 
al pie de tus celosías, 
como aquel galán rondefio 
al pie de las de Jarifa, 
dándole al viento mis quejas 
dlciéndote en aljamía: 
"¿De qué me sirvió, oralda, 
volver de Gelves con vida, 
al aqnl el perderla me vale 
menos gloria y más fatiga? 
] De qué me sirvió, Zoraida, 
quebrar lanzas en Sevilla, 
ni aguantar con este brazo, 
la furiosa acometida 
de los toros Jarameños 
qu« a pulso el rején derriba, 
ni pasar por tus ventanas 
con mi alazán a la brida, 
con mi albornoz, mi bonete 
y mi toca tunecina, 
ni lucir estas preseas 
allí donde andar solías, 
ni sembrar todas las noches 
de rosas alejandrinas 
las ventanas y las rejas 
donde mi alma está cautiva? 
Más caballeros mataste 
que los reyes de Castilla, 
no con alfanjes ni dagas, 
cimitarras ni gumía' 
muerte les dieron tus ojos, 
en vez de darles la v ida . . . 
; por qué unos ojos tan claros 
han de matar cuando miran? 
Toma, Zoraida, pues sabes 
matar de amor, estas bridai, 
mi capellar, mi marlota, 
mi adarga y mi jacerina, 
el suave almaizar de gasa, 
las letras y las divisas, 
signos de amor y de guerra 
que me bordastes an díá.; 
bien es que tomes todo esto, 
ya que tomaste mi v ida . . . 
Ociosas me son las armas, 
pues son de tu amor cautivas; 
no quiero yegua alazana, 
no quiero doradas bridas; 
negros eerán los Jaeces, 
loa eftrlbos y las ligas; 
negra también la garzota, 
y l^s espuelas, barcinas; 
la lanza sin alheñar, 
v ¿ n la tularga, por divisa 
on vez de ufanas señales , 
pondr; una luna pajiza, 
y encima, en oro, las letra 
del nombre de mi enemiga. 
; No me respondes, Zoraida? 
Bien muestras, señora mía, 
que no conoces mis males; 
a saberlos, ¿quién creería 
que, viéndome lastimado, 
me fuérades tan esquiva?" 
Rey moro quisiera ser 
del reino de Andalucía, 
aunque llorara desdenes 
al pie de tus ce lo s ía s . . . 
A l acabar el romance ha sonado en 
H mirador, lleno de mascaritas, una 
salva de aplausos. L a gallarda figura 
del moruno trovador se desUca, a la 
luz de la luna, como la imagen de un 
cuento oriental. Me acerco lentamente 
al claro del jardín; pero el poeta, co-
mo queriendo evitarme, so nieja y se 
esconde en la umbría. Su albornoz blan-
quea entre los rosales como un rayo de 
Me he quedado solo. "Ana Bolena 
ba desaparecido también. Oigo en el 
mirador risas y cuchicheos. Mis ojos 
miopes apenas distinguen, a través de. 
los lentes, las inquietas figuras asoma-j 
das al ajimez. Mo hallo, como en sue-, 
ños en un jardín fantástico poblado 
de íipariclones. E l rostro blanco de l a . 
lun;i llena finge la cara de Pierrot; pa-1 
rece que se ríe de m í . . . 
Siento rumor de pasos*. \ uelvo la 
cabeza v oigo una sonora carcajada. Me-
flstflfeles, apoyado en el tronco de un 
ciprés, me mira con expresión burlona.! 
¿Olvidaste l a cita? — me pregunta. 
Margarita te aguarda. 
¿En dónde? — digo, y a en mi pa-
pel de Fausto—. lYulero verla! 
Ctomo si hubiese oído mis palabras. 
Margarita aparece ante mis ojos en nn 
claro de luna. Mansamente, como blan-
ca paloma., se me acerca, mirándome en 
silencio. E l rostro escondo bajo negro 
antifará las trenzas de oro, en la riza-
da cofia. i . 
¡ Fausto I—dice, con tan delgada 
voz. que me parece el eco Ue un sus-
piro. 
;Margarita! — exclamo yo, tercian-
do mi hopalanda—. ¿Por qué ocultas el 
rostro peregrino a las miradas de tu 
amante? Deja que a mi sabor contem-
ple tu hermosura. 
—-.¡Me da mucha vergüenza! — me 
respondo, hablando "en andaluz,*'— 
¡Sola contigo en esta umbría, con tan 
grave riesgo do mi preciosa honesti-
dad!. . . 
No temas—digo, cogiendo sns ar-
dientes manos, que tiemblan como ro-
sas que la brisa estremeció al pasar 
por los rosales—. Tus manos, enlazadas 
en las mías, la dulce fiebre de tu amor 
me dicen. ¿Por qué tiemblas, paloma? 
— ¡ O b Fausto mío! Jamás me hallé 
en un caso semejante. Soy honesta, soy 
virgen; si nn curioso acertase a venir, 
mi honor llevara en lenguas de las gen-
tea. . . 
¡Margarita, dulce amor! — le res-
pondo—. Mefistófelcs. que es un diablo 
discreto, se ba marchado para dejarnos 
solos. . . 
Mientras tengo las manos de la pér-
fida tapa cogidas en ias mías, me apro-
ximo con mucho disimulo por s l atrapo 
algún detalle que decirme pueda quién 
es esta guasona mascarita. Pero ella, 
que lo nota, se desprende y se pone a 
la sombra de los árboles. 
Permíteme—murmura; y recogiendo 
del césped una flor, viene y me dice: 
—Que esta inocente flor sea el oráculo 
divino del amor. . . ¿Me quiere—dice, 
arrancando los pétalos—, me quiere? 
¡s í ! ¡no! ¡ s í ! ;.Copque no? ¡Vaya ca-
nela» ¡Me río de los peces de colores! 
¡Vaya una floreclta con talento! 
¿Qué dices, "Gretcben" ?—le pre-
gunto— ¿Acaso semejantes palabras 
aprendiste en las aulas de Francfort? 
Margarita da al viento una argentina 
crcajada, 
—¡Dueño mío !—le digo; y en mis 
manos prendo otra vez las suyas . . . 
— E s muy tarde—murmura con voz 
déb i l—; tengo s u e ñ o . . . Quiero mar-
charme y a . . . 
—¿Marcharte? ¿Adónde? ¡Conmigo has 
de venir! E s t a es la noche de la San-
ta Valpurgls. Ya las brujas y los bru-
jos se acercan. ¡Ven conmigo, volando, 
al aquelarre! 
¡Santo cielo! ¿No eres cristiano tü, 
o es que me tomas por una bhija? 
¡Dime ya quién eres, mascarita del 
diablo! 
Un gran estruendo me corta las pa-
labras en la boca: 
E l jardín se ilumina de repente con 
luces de bengala Grandes risas esta-
llan por doquiera. Yo diría que los ár-
boles r í e n . . . Meflstófeles aparece de 
nuevo, y una tropa de bulliciosas más-
caras, provistas do platillos y cajas y 
trompeta» y atambores, me da la cen-
cerrada más terrible que los siglos 
oyeron... Con antorchas iluminan la 
escena. Margarita cae en mis brazos la 
: pobre, desmayada. Un morazo de fiera 
catadura lo arranca el antifaz.. . ¡Cle-
los! ¿ Qué veo ? ¡ Doña Paquita! 
• Al descubrirse ol rostro huyó a escon-
derse entre las frondas, muerta de r i -
' sa y de rubor. . . y yo me quedo por 
I Manco do las bromas grande rato, sin 
it.aber sl reírme o enfadarme. He optn-
' do al cabo por reír. 
L a cena nos aguarda, Nelly, Trini , 
Carmela España, Lola Ueina, Anita Al -
cázar, Angelita Luján, Amelia Eriales, 
todas la sllndas mascaritas que vieron 
mi triste aventura asomadas a lajimez, 
me rodean ahora y me obsequina, sin 
dud para quitarme el mal sabor de la 
broma. Con mi hopalanda y raí blrreto 
parezco un bufón en la cámara de laé 
meninas. E l calorcillo de la cena y este 
ambiente de alegría me han entonado un 
poco. Nelly escancia en mi copa el es-
pumoso cLampaña. Esto do verme servi-
do por la reina de Saba bien vale una 
••encerrada.., Anita me obsequia con 
alfajores, y Tr in i me dice palabritas 
dulces al oído. 
Mister Spencer, el emperador de la 
China, me presenta sus excusas, no se 
si en serio o en L~oma, y yo pienso, 
mientras me habla, que ha podido t#cer 
mejor los honores de su alcázar moris-
co vist iéndose también de moro en voz 
de disfrazarse de chino. Estos ingleses 
abusan un poco de bu excentricidad. 
"Gretcben" no se atreve ni a. mirar-
me; pero yo le ofrezco una copa de 
champaña; y ella, ni corta ni pcrezoF;;. 
la apura de un trago y sonríe muy 
satisfecha. Y Rafael me dice al oído que 
ya se hacen sabrosísimos comentarlos 
de mi próxima boda con doña Paqui-
t a . . . 
I I I 
Pensando me hallaba esta mañana en 
los sucesos de la víspera y en todas 
aquellas empecjitadas bromas de Car-
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1T62.—Esfuerzo supremo de los ha 
)aneros para defender e l Morro; se . 
) i ,ganizó un contigente de 1,500 hom-, 
5res pero los Ingleses lo rechazaron j 
• l a c i é n d o l e 400 bajas, ( 
Pepe Antonio, el m á s grande de, 
los h é r o e s de aquel la lucha, s e g ú n 
i lce Pezuela, se encuentra gravemen, 
:e enfermo en la finca de don Die-1 
%o Aldama. < 
1817 .—Quedó terminado el merca- ! 
io que d e s p u é s se l l a m ó P laza del 
Vapor, pero en esta fecha era de ma-
dera. 
1825.—Una plaga de mosquitos ha -
ce Imposible vivir en los pueblos de i 
la costa sur de la provincia de l a l 
Habana; en esa fecha se dec ía , s in | 
saberlo explicar, que los platanales | 
pra la causa de l a plaga. j 
E l B a n c o A g r í c o ' a d e 
G ü i n e s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Madruga, Jul io 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy ha sido inaugurado en é s t e 
pueblo la sucursal del Banco A g r í -
cola, de G ü i n e s , siendo nombrado 
Administrador d e - l a misma el s e ñ o r 
Manuel R a m ó n G o n z á l e z , cajero, el 
^efior Miguel Capo y contador, el se-
ñor J o s é F e r n á n d e z . 
C A S T R O . 
H i m n o a l a P a t r i a d e 
C u b a 
Hemos recibido, editado por la ca -
ha Glra l t , el Himno a l a Virgen de 
la Caridad, Patrona de Cuba, letra 
del Reverendo P . Santiago Amigo y 
m ú s i c a del laureado -taaestro Rafael 
Pastor. 
L a e d i c i ó n que hemos recibido es 
una t r a n s c r i p c i ó n para ó r g a n o y vo-
ces del himno que fué escrito para 
gran orquesta 
Conocido el Himno, compuesto con 
motivo del cuarto centenario de la 
f u n d a c i ó n de la Habana , nos l imita-
mos a acusar, , y agradecer, el env ío 
riel mismo avalorado por expresiva 
dedicatoria del maestro cuya labor 
en esa o c a s i ó n , como en otras, po-
ne de relieve sus dotes de inspira-
c i ó n y conocimlehtos t é c n i c o s . 
E c o s d e l V e d a d o 
F I E S T A D E L C A R M E N 
Atentamente invitados por la ca-
tó l i ca dama de este barrio s e ñ o r a 
Caridad Sa la de Mariraón, tuvimos 
el gusto de asist ir a l a fiesta que 
en honor de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men se c e l e b r ó en la Ig les ia de Je-
s ú s Mar ía y la cual ^ coñteada por 
tan distinguida dama como es la ca-
marera de la Virgen. 
Se e f e c t u ó un solemne novenario 
con misa armonizada y motetes. 
E l d í a 16, se c e l e b r ó l a fiqsta 
principal . 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n 
armonizada por nuestro c o m p a ñ e r o 
T o m á s de la Cruz , se acercaron a la 
Mesa E u c a r í s t i c a gran n ú m e r o de 
fieles 
A las nueve solemne misa de mi -
nistros oficiando» el P á r r o c o P. V e -
ga. 
L a parte musical a cargo del lau-
reado Maestro Pastor i n t e r p r e t ó una 
bella misa y otras composiciones mu-
sicaileB, 
L a parte o r a f | r ¡ a estuvo a cargo 
del c a n ó n i g o doctor M. Arteaga y 
Betancourt. 
Cantó las g l o r í a s de L a E s t r e l l a 
de los Mares bajo la a d v o c a c i ó n del 
Carmen. 
A l final se i n t e r p r e t ó u n a bel la 
marcha y se repartieron preciosos 
recuerdos de la fiesta. 
E l adorno del templo hermoso y 
digno de quien como la bel la dama 
s e ñ o r a de M a r i m ó n no omite gastos 
en tales actos. 
A p a r e c í a la Virgen entre flores y 
luces. 
E l a l tar del Carmen y l a Imagen 
regalo de la s e ñ o r a de M a r i m ó n a la 
Ig les ia de J e s ú s Mar ía , l u c í a sus 
mejores .galas. 
P r e s i d i ó la fiesta l a cataarers 
a c o m p a ñ a d a de sus familiares y per-
sonas de su amistad. 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n el P . Vega 
y en part icular l a distinguida dama 
s e ñ o r a Caridad Sa la de M a r i m ó n por 
sn entusiasmo F p r o t e c c i ó n decidida 
por la Iglesia de J e s ú s María . 
F I E S T A D E L O S P R O P T E T A R T O S 
D E M E D I N A 
E n los Propietarios de Medina tu-
vo lugar el d ía 17 una bri l lante fies-
ta en honor de los Marinos E s p a ñ o -
les. 
Se proyectaron varias cintas entre 
ellas " E l Vuelo Supremo". A las diez 
hizo su entrada un grupo de mar i -
nos entrs vivas y aplausos. L a or . 
nuesta dirigida por el maestro V i -
cente L a n z e i e c u t ó la Marcha R e a l 
y el Himno Nacional 
L o s marinos y l a prensa fueron 
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obsequiados con c n a m p á n por el 
Presidente doctor Manuel E . Gómez , 
Vice s e ñ o r V i l e l a , Secretarlo s e ñ o r 
B a r r a l y Presidente de orden s e ñ o r 
Rose. 
E l s a l ó n l u c í a un decorado hermo-
so L a s banderas ciibana y e s p a ñ o l a 
a p a r e c í a n entrelazadas con flores y 
guirnaldas. 
Nos i n f o r m ó el Presidente que se 
c e l e b r a r á n fiestas semanales, siendo 
la pr imera el p r ó x i m o s á b a d o , 24. 
Acuerdo que acogieron los socios 
con agrado, pues h a c í a tiempo que 
no se celebraban fiestas en la s im-
pát i ca sociedad, 
i 
D I R E C T O R A D B L A N O R M A L 
Por decreto Presidencial h a sido 
nombrada durante dos a ñ o s Directo-
r a ae l a Normal de Maestras la doc-
tora J u l i a Mart ínez , de este ba-
rr io . 
S u modestia y Tastos conocimien-
tos son una g a r a n t í a para el desem-
p e ñ o del dif íc i l puesto a que ha sido 
ascendida, 
Lorenzo BLA?íOO 
E i e R i l A M i l T I C A D E I L K 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P . 
T e l , A - W i - O t r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
R i e n d o I l l a y V l l a r o 
N O T A R I O P U B L I C O 
•Protocolos de J , V i l l a g e l i ú , A. N i -
ñ e z , D, Vasconcelos, J . S. V í c t o r e s , y 
A. A lvarez Gaspar. 
Calcada del Paradero, l í o . 14. 
J A R U C O . 
26406 21JI. 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c ipac ión superior a la quinta part 
Central Canar ias , C o m p a ñ í a Azucare 
J u n t a General Bxraord inar ia a los a 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de Agosto a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s i m o sexto de los Estatutos. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
i 
\ 
P . 80d.-21 J l . 
ama y Reyes, propietario de una par* 
e del capital social emitido por la 
r a Sociedad Anónima, se coavoca« 
colonistas de dicha Compañía para el 
las 4 de la tarde en el local m 
e E r b i t i , Cuba 48, en esta Ciadâ  
mos a que se refiere el artículo tri. 
Attrdllo Solé, 
Secretario accidental. 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
E L I R I S , , 
C O M P Á S 1 A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L AÍÍO 1866. OfFICINAS E N S U P R O -
P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O No. 84. 
E s t a c o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas rilsticas y esta-
blecimientos mercanti les, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta l a fecha ' 
Cant idad que se e s t á devolviendo a ios socios, como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1918 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1921, como sobrante ' del 
a ñ o 1919 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de la R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de l a H a b a n a — 
Acciones de The H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y Ligth and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4o. E m p r é s t i t o de la 
Libertad—Efect ivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1 9 2 ¿ 
E l Consejero-Director, 
E l i a s Miró y Casas . 
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NO pase U d . este artículo sin leerlo. E s para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. E s muy probable que al 
leer estas l íneas es té sufriendo del 
es tómago , de estreñimiento , o tal vez 
esté U d . bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial aL 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe U d . obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de a lgún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del e s tómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(1J) FOSTER McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. U, A. -
P I N T A N D O L A S U P E R F I C I E 
S E C O N S E R V A L O D E M A S 
Cuando las snperftcles que e s t á n al descubierto no estás 
debidamente protegida* las propiedades empezarán s des-
truirse . 
P s r s evitar esto, no basta con solo pintar las superflefs^ 
es necesario usar las mejores pinturas para poder obtener 
excelentes resultados a poco costo. 
P I N T U R A S P E N I N S U L A R 
Fabricadas par l> 
P E N I N S U L A R 
RAI N T ANO VAR-
V I S H C O . aon alta-
mente recomendada • 





una gran eaclstenol» 
de estas pintoras f 
podemos efectuar om 
parques Inmediata-
mente. 
E N V I E S U PEOfOO 
HOY 
pRANK ROflNS [O. 
HABANA. 
T O D O B A R R I L V I E N E P R O V I S T O 
O E UN A G I T A D O R Cuba y Lamp«r"t« 
LA PROVIDENCIA 
Para Panteones y bóvedas, "Las Tres Palmas 
B t i i e t e s a e i a L C T E R T N A C í G Ñ A L e n t o d a s c a n t i a a d e s T 
P r e c i o p a r a l o s b i l l e t e r o s d e l i n t e r i o r c o n e l 1 p o r c i e n t o 
m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s c a s a s . 
A p a r t a d o 8 1 . T e l é f o n o : A - 6 7 7 4 . C a b l e y T e l é g r a f o : ^ C A N T C V O B I S P O 2 8 . H A B A N A ; 
c 5972 
V E N D E M O S U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L . 
Cal le 12, K m , 229, « q f 1 ^ 
T E L E F O N O : F -2557 . ^ 
F R E N T E A L C E M E N T E R I O ^ ^ 
R . M O N S G R l l ^ U ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
^ 0 L x x x v m 
D l A R i C D E U H A R I N A J u i i o 21 de 1 9 2 0 
BRILLANTE SITUACION 
HÍSPANO AMERICANA DE SEGUROS, S. 
R E P A R T I C I O N D E L D I V I D E N D O E N E L P R I M E R S E M E S T R E D E L A N O E N C U R S O 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , d e s p u é s d e g i r a r u n a i n s p e c c i ó n , h a c e r e s a l t a r l a p r o s p e r i d a d d e l a C o m p a ñ í a y s u 
l e g a l y s a t i s f a c t o r i o f u n c i o n a m i e n t o . 
B A L A N C E D E L 3 0 D E J U N I O . 
S e h a h e c h o p ú b l i c o u l t í m a m e n t e e l s a t i s f a c t o r i o d e s a r r o l l o d e l a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u r o s . E s t a C o m p a ñ í a , c o n 
obje to d e o f r e c e r u n a i n f o r m a c i ó n a m p l i a a sus a c c i o n i s t a s y s u s c r i p t o r e s , c o n s i d e r a d e v i t a l i m p o r t a n c i a , e x p o n e r los e locuentes 
datos que s i r v e n p a r a j u s t i f i c a r c u a n t a s f e l i c i tac iones h a m e r e c i d o c o n m o t i v o d e l a l a b o r q u e se r e a l i z a e n e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n , e n c a m i n a d a a g a r a n t i z a r e l c a p i t a l i n v e r t i d o y a t e n e r l a v i s t a f i j a e n e l m a y o r a u g e d e los negoc io s a que se d e d i c a l a 
U n i ó n H i s P a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , e n sit io p r e f e r e n t e se t r a n s c r i b e e l a c u e r d o t o m a d o ú l t i m a m e n t e p o r e l m e n c i o n a d o C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
a c e r c a d e l a r e p a r t i c i ó n d e d i v i d e n d o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e d e l a ñ o en c u r s o . 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E S E G U R O S S . / 
S E C R E T A R I A 
P o r este m e d i o se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e n 
su s e s i ó n d e l d í a 1 6 d e los c o r r e n t e s , a c o r d ó r e p a r t i r a c u e n t a d e las u t i l i d a d e s d e l p r i m e r s e m e s t r e de l a ñ o en c u r s o u n d i v i d e n d o 
d e l 6 p o r c i e n t o — S E I S P O R C I E N T O — e n t r e las a c c i o n e s d e C a p i t a l , y d e 3 p o r c i e n t o — T R E S P O R C I E N T O — e n t r e l a s a c c i o n e s 
B e n e f i c i a r i a s ; e l c u a l se p o d r á c o b r a r d e s d e e l d í a 2 2 d e l a c t u a l , q u e d a n d o c e r r a d o s los L i b r o s d e T r a n s f e r e n c i a s d e l a s a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e s d e e s t a f e c h a has^a e l d í a 2 2 en q u e c o m i e n z a d i c h o p a g o . E s t e p a g o se h a r á p o r m e d i a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
la I s l a d e C u b a c o n t r a e l C U P O N N U M E R O S E I S , p e r o los d u e ñ o s d e a c c i o n e s ele C a p i t a l n o m i n a t i v a s d e b e r á n p r o v e e r s e p r e v i a m e n -
te d e l a o r d e n d e p a g o , p r e s e n t a n d o sus t í t u l o s en l a S e c r e t a r í a d e es ta C o m p a ñ í a , M a n z a n a d e G ó m e z n ú m e r o 3 1 5 , T e r c e r D : ~ 
H a b a n a , J u l i o 17 d e 1 9 2 0 . ' ' 
F ) D r . P e d r o P . K o h l y , 
V i c e s e c r e t a r i o . 
A C T I V O B A L A N C E P R A C T I C A D O E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 0 
G A R A N T I A S D E P O S I T A D A S $ 2 
Invers iones 
C a s a s A m a r g u r a , 31 y 3 3 
Muebles y ú t i l e s 
D e p ó s i t o s e n g a r a n t í a 
A g e n c i a s . , 
C u e n t a s a c o b r a r 
Intereses d e v e n g a d o s y n o v e n c i d o s . . , 
C u e n t a s V a r i a s 
A n t i c i p o s a A g e n t e s . . 
C a j a y B a n c o s 
Gastos d e c o n s t i t u c i ó n 
D i v i d e n d o d e " L a H i s p a n o C u b a n a " . . 
A g e n c i a s D i v i s i o n a l e s d e V i d a 
R e p r e s e n t a c i o n e s en E u r o p a . . . . . . 
D ie tas a C o n s e j e r o s 
V a l o r e s P e n d i e n t e s d e C o b r o . . 
C o m p r a d e P ó l i z a s . . 
.. .. .. 
. . •. . . . . . . . . . . . . ••' . . «• • • 
• > • • •. 
1 6 8 . 5 9 4 . 1 2 
8 6 8 . 3 2 3 . 4 8 
2 5 5 . 0 8 0 . 0 0 
1 3 . 4 7 1 . 5 9 
4 . 1 9 5 . 0 7 
3 4 7 . 6 8 4 . 2 9 
6 1 . 3 9 5 . 3 6 
5 8 . 2 5 3 . 4 8 
8 7 . 2 0 8 . 9 6 
4 . 7 5 5 . 0 3 
4 7 3 . 3 2 3 . 4 9 
4 1 . 6 0 8 . 4 5 
1 7 . 8 9 0 . 0 0 
7 . 8 4 2 . 7 8 
3 6 3 . 2 4 
9 8 0 . 0 0 
4 2 0 . 0 0 
3 6 9 . 6 0 
F A S I V U 
C A P I T A L . . . . . . . . . . • • ' • • « . ;..»" i*',*] '».•! > 
R e s e r v a s . . . . . . . . 
P r i m a s en S u s p e n s o . . . . . . . . . . 
C u e n t a s a P a g a r 
C u e n t a s C o r r i e n t e s d e R e a s e g u r o s . . 
D i v i d e n d o s p o r p a g a r . . . . . . . . . . 
V a l o r e s G a r a n t i z a d o s . . 
S e g u r o s S a l v a d o s T e m p o r a l m e n t e P r o l o n g a d o s . . . . 
E f e c t o s a P a g a r 
D e p ó s i t o s a d e v o l v e r 
D e p ó s i t o s d e D i v i d e n d o s c o n i n t e r é s 
I n t e r e s e s sobre D e p ó s i t o s de D i v i d e n d o s - c o n i n t e r é s 
U t i l i d a d e s 
. . . . 
$ 2, 
l 
• .' '. '. .; . .; . 
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
0 4 8 . 3 3 5 . 5 9 
4 . 3 2 5 . 4 5 
1 3 . 8 7 0 . 7 7 
2 4 . 1 5 4 . 7 0 
1 0 . 8 6 6 . 0 0 
4 7 0 . 0 0 
2 . 3 7 7 . 9 5 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 5 9 9 . 9 2 
1 1 4 . 7 4 
5 2 2 . 6 4 3 . 8 2 
T o t a l . . •.•>: [•>! .•) •'•>; • *'- • WS WS 919 9SX $ 4 . 4 1 1 . 7 5 8 . 9 4 
T o t a l . . . . . . . . . . . • • . . . > • • • . . . . . . . . > . $ 4 . 4 1 1 . 7 5 8 . 9 4 
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L o s B a l a n c e s d e l a U n i ó n H s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S. A . f u e r o n e n todo t i e m p o e l m e j o r e x p o n e n t e d e l a u g e q u e to -
m a b a n los negoc ios d e es ta C o m p a ñ í a . C u a n d o se d i ó a c o n o c e r l a l i q u i d a c i ó n d e A c t i v o y P a s i v o e n e l m e s d e d i c i e m b r e d e l a ñ o 
p a s a d o , los e 'ementos q u e f o r m a n p a r t e d e l C o n s e j o D i r e c t o r d e l a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a c r e y e r o n c o n v e n i e n t e , a f in d e l l e v a r 
u n a m a y o r g a r a n t í a d e e f i c i e n c i a a l á n i m o d e c u a n t o s c o n o c i e r a n e l B a l a n c e , p e d i r u n a c o m p r o b a c i ó n o f i c i a l a l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . P r e v i a m e n t e se h a b í a somet ido e l m o v i m i e n t o de f o n d o s y las o p e r a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a a l d i c t a -
m e n d e los per i tos s e ñ o r e s R u s s e l l a n d C o m o a n y y estos i n f o r m a r o n s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
A h o r a l l e g a l a c o n g r a t u l a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o y e l m e j o r c o m e n t a r i o q u e p u e d e o f r e c e r -
s e a l p ú b l i c o es l a t r a n s c r i p c i ó n í n t e g r a d e ese d o c u m e n t o , q u e d i c e a s í : 
H a b a n a , J u l i o 9 d e 1 9 2 0 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a " U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s . , , 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l gus to d e c o n t e s t a r s u a t e n t o e scr i to f e c h a J u n i o 2 5 ú l t i m o , e x p r e s á n d o l e : q u e c o m o r e s u l t a d o d e l a i n s p e c c i ó n 
p r a c t i c a d a , a p e t i c i ó n d e l C o n s e j o d e esa C o m p a ñ í a , p o r los I n s p e c t o r e s s e ñ o r e s V é l e z y A l e m á n , s e c o m p r u e b a p o r s u B a l a n c e d e l 
2 1 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 y 31 de M a y o d e 1 9 2 0 , su p r o s p e r i d a d y que es l e g a l y sa t i s fac tor io su f u n c i o n a m i e n t o . 
M e c o m p l a z c o e n h a c e r r e s a l t a r , que las r e s e r v a s t é c n i c a s a c u m u l a d a s , q u e a s c i e n d e n a $ 1 . 6 4 9 . 2 5 5 . 5 9 r e b a s a n las p r e s c r i p -
c i o n e s y c á l c u l o s m á s e x a g e r a d o s e n l a m a t e r i a ; y q u e s o n dig-ios d e c e l e b r a c i ó n y d e l m e j o r e j e m p l o los a c u e r d o s de l C o n s e j o , 
r e s p e c t o a l a f o r m a e n q u e d e b e r á n ser i n v e r t i d o s los f o n d o s d e l a C o m p a ñ í a ; r e s u l t a n d o l a m e j o r b a s e o f r e c i d a a los a s e g u r a -
d o s y a c c i o n i s t a s , d á n d o l e s t o d a s las g a r a n t í a s , s e g u r i d a d e s y v a l o r a las p ó l i z a s q u e s e e x p i d a n , y l a m á s a b s o l u t a e s t a b i l i d a d d e l 
c a p i t a l de l a m i s m a . 
A p r o v e c h o e s ta o p o r t u n i d a d p a r a r e i t e r a r l e m i s respetos y c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
( F i r m a d o ) E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t e , 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
S í e l B a l a n c e q u e a p a r e c e e n e s ta p l a n a a c u s a p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a , si e l i n f o r m e d e l H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o h a c e r e s a l t a r q u e las r e s e r v a s t é c n i c a s r e b a s a n la s p r e s c r i p c i o n e s y c á l c u l o s m á s e x a g e r a d o s en l a m a -
t e r i a y si a g r e g a m o s q u e la C o m p a ñ í a no e m p l e a s u d i n e r o m á s q u e en v a l o r e s p e r f e c t a m e n t e s eguros y su f i c i en temente g a r a n t i -
z a d o s , l a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u r o s p u e d e e s tar s a t i s f e c h a de la g e s t i ó n r e a l i z a d a h a s t a a h o r a p o r sus D i r e c t o r e s , y 
tanto los a c c i o n i s t a s c o m o los a s e g u r a d o s , p o d r á n sent irse c o m p l a c i d o s de la i n v e r s i ó n q u e h a n h e c h o . E s t e pres t ig io de la U n i ó n 
H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s , m u y h a l a g a d o r e n C u b a , n o se ^imita a l t err i tor io de l a R e p ú b l i c a . E n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l 
M u n d o , s e c o n s i d e r a a e s ta e m p r e s a c u b a n a c o m o u n a de las m á s so lventes y m á s s er ia s e n sus o p e r a c i o n e s . 
J u l i o 2 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I f r t n n n a f k k i s o t a r e Q o e s s r a i i i e c r 6 p 0 M 
Enterramientos del d ía 19 
M a n í » ! Cortifias, de Cuba, de o5 
a ü c s . Embolio fcerebral, N O 1 de se-
zuvño orden, b ó v e d a de Salvarlor 
Gí iardado C o r t i ñ a s . • 
i l anue la F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , fie 
£•» a ñ o s , Fern¿.ndina 84, Mal de LJ - 0« t 
N O 10 campo c o m ú n b ó v e d a 1 de 
Constantino P é r e z Gómez . 
Manuel Muñiz. de 82 a ñ o s de edad, 
S u á r e z 29. Cardio esclerosis, N E 11 
campo c o m ú n , b i lera 1 fosa 8. 
Eugenia L . Garc ía , de Cuba, de 24 
a ñ o s . Condesa 14, Miocarditis, N E i l , 
campo c o m ú n , hi lera 1 fosa 9. 
Celedonio F e r n á n d e z , de Cuba de 24 
a ñ o s . Arroyo Naranjo, Tuberculosis , 
N B 6 campo c o m ú n hi lera 6 fo^a 8_. 
J o s é Ponce, de E s p a ñ a , de 47 a ñ o s , 
Vapor Infanta Isabel . P n e u m o n í a . N. 
E 11 campo c o m ú n hi lera 1 fos i 11. 
Juan Rodriguen de Canarias , de 46 
¡•ños. Calzada y J . , Timotisis , N B 11 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa í . 
Horacio Méndez , de Canar ia? , de 52 
a ñ o s , Kospital Calixto García , E n t e r i -
tis crón ica . N E 11 campo c o m ú n , hi -
lera 1 fosa 12. 
Aurelio Alonso, de Cuba, do 53 
a ñ o s . Lagunas 39, Arterio esclerosis, 
N E 11 campo c o m ú n hi lera 2 fosa 2. 
Pedro P é r e z , de E s p a ñ a , d°¡ .15 
a ños . J e s ú s P e r e ^ i n o 16. Tuberculo-
sis, N E 11 camp i c o m ú n hilera 2 fo-
sa 3. ' 
Eulogio Cabrera de E s p a ñ a , de 07 
a ñ o s L a Benéf ica , Cáncer de la boca, 
N E 11 campo c o m ú n hi lera 2 fosa 5. 
Eduvigis Campo, de Cuba, de 73 
años , Manrique 220 Endocard i t i« , N B 
11 campo c o m ú n hi lera 2 fosa 7. 
Franc isco Baile de E s p a ñ a , de 44 
a ñ o s . R e i n a 78, Tuberculosis N B 31 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa 8. 
Agustina S a m á , de Cuba, de 28 
a ñ o s . C l ín ica For tun , Tuberculosis , 
N E 11 campo c o m ú n , h i lera 2 fo-
sa 9. 
Fructuoso V a l , de Bspafia, de 38 
a ñ o s , Chaple 40, Ulcus Rotimdun. N E 
11 campo c o m ú n , h i l era 2 fosa 10. 
Domingo L a Rosa , de Cuba, de 54 
a ñ o s . Picota 66, P n e u m o n í a . N B 11 
campo c o m ú n , h i lera 2 fosa 11. 
Manuola To imi l de Cuba, de 16 
a ñ o s , Marianao 1, Fiebre tifoidea, N. 
E . , 11 campo c o m ú n , h i l era 2 fosa 12. 
Ceci l ia R o d r í g u e z de Cuba, de 80 
a ñ o s , San N i c o l á s 11, Arterio escle-
I rosis , N E 11 campo c o m ú n h i l era 2 
fosa 13. 
E L A U T O M O V I L D E P A S E O Q U E D E L E I T A 
Quiteria Olivera, de Canar ia s , de 50 
a ñ o s . Compostela 96, N E 11 campo 
c o m ú n , h i l era 3 fosa 2. 
Prudencio Benavides, de Cuba, de 
17 a ñ o s , Madrid 5, Tuberculosis , N B 
11, campo c o m ú n h i l era 3 fosa 3. 
María Olga, Panlagua, de Cuba, de 
2 meses. F i g u r a s 90, Bronquit is , S B 
3 campo c o m ú n , hi lera 10 fosa 7. 
Hortensia Alba, de Cuba, de 17 me-
ses, E s t r e l l a 111, I n d i g e s t i ó n , S B 3 
campo c o m ú n hi lera lo fosa 8-
1 Juan M a c í a s de Cuba, de 8 meses, 
Carmen 50r Entero colitis, S E 3 cam-
po c o m ú n , h i lera 10 fosa 9. 
L á z a r a Vi le la , de Cuba, de 3 mesps, 
San Antonio, Enter i t i s ,S B 3 campo1' 
c o m ú n h i l era 10 fosa 10. , I 
Es ther Rey, de Cuba, de 2 a ñ o s , i 
L u c o letra A., Bronquitis aguda, S B 
3 campo c o m ú n hi lera 10 fosa 11. 
Reinaldo Barandi . de Cuba, de 3 
meses. V a l l e 15, CEnterltis, S B 9 
campo c o m ú n , h i lera n fosa 22 pr i . 
mero. 
Guil lermo Aguiar , de Cuba, de 60 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , Arterio 
esclerosis, S B 5 campo c o m ú n hi lera 
15 fosa 13 primero. 
Faust ino H e r r e r a , de Cuba, de 21 
a ñ o s , Baluarte y Cárce l , Tuberculos is , 
S E 5 campo c o m ú n , h i l e ra 15 fosa 13 
segundo. 
Tota l : 28. 
S ! , a g r a d a a m. d n e f í o e n todos concepto* , p o r m 
b e l l e z a de l í n e a s a t r a e l a a t e n c i ó n e n l a s c a a r e t e r a s , p o r 
«n s ó l i d a y f u e r t e c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a c o m p l e t a s e g u -
ridad, e l m o t o r t r a b a j a s i e m p r e p e r f e c t a m e n t e p r o d u -
c i e n d o f u e r z a y v e l o c i d a d p a r a s u b i r l a s l o m a s oon 
g^an f a c i l i d a d - O t r a s m u c h a s c o m o d i d a d e s q u e a u -
m e n t a n e l deseo de p a s e a r e n a u t o m ó v i l so e n c u e n t r a n 
en e l " M a r m o n 3 4 " . 
T e n e m o s " M a r m o n s * * e n e x i s t e n c i a s y le i n v i t a -
mos a que l o s i n s p e c c i o n e y nos p e r m i t a d e m o s t r a r l e 
sus e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s . 
F i e s t a s e n M i a g o 
d e l a s ta 
L o s d ías 24 y 25 del actual se cele-
b a r á n en Santiago de las Vegas 
grandes fiestas en honor de sus . P a -
tronos el A p ó s t o l Santiago y Nues-
tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
Componen la C o m i s i ó n organizado-
r a de esas fiestas los s e ñ o r e s J u a n 
R . Díaz , J o a q u í n C á r d e n a s y Ul ises 
Montero. 
H é aquí el atractivo programa com-
binado : 
Sábado 24 de Jul io 
A las 5 a. m.—Repique general de 
campanas a c o m p a ñ a d o de voladores y 
bombas. Gran diana mil i tar por l a 
Banda de cornetas que dirige el pro-
fesor S r R a m í r e z 
A las 8 a. m . — L a solemne Misa del 
Xovc. iario, con a c o m p a ñ a m i e n t o y'de 
ó r g a n o 
A las 11 a. m . — C o m e n z a r á n las es-
quilas con intervalo de media hora 
hasta las doce del día, en que se da-
rá un prolongado y alegre repique de 
campanas a c o m p a ñ a d o de voladores. 
A las 7 y media p. hm.—Se celebra-
r á en l a iglesia Parroquia l el rezo 
del Santo Rosario, y d e s p u é s G r a n 
Salve del maestro Pastor, y L e t a n í a s 
del Maestro Cosme de Benito, acom-
p a ñ a d a s por l a C a p i l l a musical que 
dirige el afamado profesor s e ñ o r R a -
fael Pastor 
Ocupará la Sagrada Cátedra el i l u » 
tre orador sagrado hijo querido de 
este pueblo, doctor Jenaro S u á r e z , 
Rector de l a Catedral de' Matanzas 
A c o n t i n u a c i ó n grandiosos fuegos 
a r t i f i c í a l e s frente a l Parque "Juan 
Delgado"', a cargo del S r . J o s é V á z -
quez, dicho acto s e r á amenizado por 
la Banda de M ú s i c a que dirige el 
profesor s e ñ o r J o s é A l e m á n , el cual 
dará una p e q u e ñ a retreta a la ter-
m i n a c i ó n , i 
Nombres de las piezas de fuego:—• 
1 Sol e l é c t r i c o . 2 Globo j a p o n é s . — 
3 Combate de l a rosa. —4 Fuente chi -
nesca. 
E n los espaciosos y frescos salones 
de las Sociedades C í r c u l o E s p a ñ o l y 
Centro de I n t r u c c i ó n y Recreo L a 
Gloria , se c e l e b r a r á n dos grandes bai-
les de S a l a con las afamadas orques-
tas del profesor Sr . J o s é A l e m á n . 
E l hermoso v c ó m o d o ' t e a t r o Popular 
del Centro, dará una magnifica fun-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en l a que se 
e x h i b i r á n y e s t r e n a r á n sorprendentes 
p e l í c u l a s . i 
Bomlng'o 25 de J u l i o 
A las 4 a. m.—Repique general de 
campanas a c o m p a ñ a d o de bombas y 
voladores. i 
G r a n diana militar por l a Banda 
de Cornetas 
A las 9 y media a. m.—Se ejecuta-
rá a gran orquesta l a G r a n Misa en 
do del Motu propio de Rafae l Pastor, 
tomando parte en su e j e c u c i ó n la no-
table Cap i l l a musical del Profesor 
Sr. Rafael Pastor, con los tenores 
Ricardo Pastor, P é r e z y Marco y 8 
profesores de orquesta. 
Antes de la misa se e j e c u t a r á por 
dicha orquesta y voces: 
(a) J e s ú s de Nazareth, (Gounodl, 
y d e s p u é s : 
(b) Motete O Salutaris , de Anker-
mann i 
( c ) Cruc i f l r (Fauve ) . | 
(d) Meloda ( W a g n e r ) . 
• H A B A N A 
U 
m 
T E A T R O N A C I O N A L 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
(e) Marcha. (Pas tor ) . 
Of ic iará en la solemne Misa de 
Preste, el muy querido P á r r o c o Pbro. 
J o s é Mar ía Yanes , y o c u p a r á la s a -
grada c á t e d r a el e l o c u e n t í s i m o orador 
sagrado Mons. Santiago G. Amigo, 
Camarero secreto de S u Santidad, C a -
n ó n i g o L e c a r a l de la Santa Ig les ia 
Catedral de la H a b a n a . 
E n el momento de l a E l e v a c i ó n , e l 
afamado p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z 
d i s p a r a r á gran n ú m e r o de bombas y 
.lo mismo a l terminarse l a G r a n Mi -
so de Ministros 
A las 12 m.—Se c e l e b r a r á en el 
" A c u ñ a París" un divertido F i e l d Day, 
organizado po^ los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
que componen l a S e c c i ó n de Sport del 
Centro de I n s t r u c c i ó n ly Recreo. 
A la misma hora la progresista so-
ciedad L a Glor ia o f r e c e r á un suntuo-
so M a t l n é e en sus e s p l é n d i d o s salo-
nes, amenizado por l a orquesta del 
5 E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 h 5 l -
D E Q A D 0 E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P P O P O D O l O n E L A S M I S M A S 0 0 M 0 D I D A D E 5 D E L H O G A R 
m R T M A n n v i n n o v A T i o í f 
C O n L 0 5 M E J 0 D E 5 P A B R I G A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A G E r i C I A E : x 6 u ü e > I V A 
L A O R A H A D A 
S r . A l e m á n . 
A las 2 p. m.—^Emocionante Juego 
de B a s e B a l l en " A c u ñ a P a r k " entre 
los aguerridos clubs el invencible 
Centro de I y Recreo y uno de l a 
capita l . 
A las 3 p. m.—Gracioso juego de 
C u c a ñ a en el Parque Mart i 
A las 5 p. m.—Gran Torneo de c in-
tas para jinetes en el tramo de l a ca - j 
r r e t e r a comprendido entre l a c a l l e , 
Dos y Seis, con premio para los ,ven-
cedores, — L a s cintas contienen e l se-
llo de l a C o m i s i ó n y el importe del 
premio el cual se a b o n a r á a l a pre-
s e n t a c i ó n de cada cinta por el delega-
do que presida el torneo. 
A las 6 p. m . — P r o c e s i ó n de las sa -
gradas i m á g e n e s del A p ó s t o l Sant ia -
go y de l a Virgen de las M é r c e l e s , 
que r e c o r r e r á las calles de costum-
bre a los acordes de selectas m a r -
chas ejecutadas por l a banda de m ú -
s ica del S r . A l e m á n . 
A la entrada de l a p r o c e s i ó n se 
q u e m a r á n en el atrio de l a Ig les ia 
por el notable p i r o t é c n i c o J o s é V á z -
quez, las siguientes piezas de fuegos 
art i f ic ia les: 1 Fuente maravi l losa 2 
E s p i r a l e l éc tr i ca . 3 U n a cascada, 4 
T r o n o con la1 imagen del A p ó s t o l 
Santiago l 
A l a t e r m i n a c i ó n de los fuegos se 
d a r á una Retreta en el Parque 
J u a n Delgado. 
A las 9 p m.—Baile de S a l a en el 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo, con 
l a afamada orquesta del profesor P a -
blo Valenziuefla 
Y otra igual en los salones del 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo L a 
Glor ia , para personas de color, con 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T ; ' | 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e 8 a d a 
P e s a n d e s d e lÁ d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l 
fft un 
E s la r ¿ n u ¿ 
comerc iante 
Progresista, pr ic ! 
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q n i e r ^ 
^ á m e n o s , n i 
tampoco de más, 
AÜTOMATICAIEH^ 
•' ^ 
N o h a y ^ q n e 
t o c a r l a : basta 
poner encima lo 
que se v a a pesar. 
H a y on tipo para 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a * 
c i ó n convence. 
U N I C O S A G E N T E S » : , 
M O R G A N & M c A V O Y C O . V 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A . 4 1 0 2 ? 
Ruego de l a C o m i s i ó n 
L a C o m i s i ó n ruega a las Socleda? 
des de I n s t r u c c i ó n y Recreo de l a 
ciudad, a l Comercio y particulares, 
contribuyan al mayor esplendor i 
lucimiento de las fiestas, adornando 
el frente de sus casas. 
l a pr imera orquesta del Profesor J o s é 
A l e m á n . I 
G r a n f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en el 
bermoso teatro M i n e r r a . 
Durante los expresados d í a s h a b r á 
toda clase de juegos l í c i t o s , de los au - | 
tt rizados por l a :y 
F A B R I C A 
¡ Q u é P á l i d a ! 
iPobrecital S e mira al espejo y 
se ve pálida que d a miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. N o tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece..../.Es 
anemiaj L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acanea. 
O h , jóvenes anémicas, que os 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre c á t e n t e 
y vivificadora. 




¿ E s t á U d i n t e r e s a d o e n e l t r a n s p o r t e 
d e m e r c a n c í a s o m a t e r i a l e s ? 
I N V E S T I G U E 
H Camión "Rowc" 
E s t á p r o v i s t o d e m o t o r 
" W I S C O N S I N , , 
¿ Q u i e r e U d . m á s ? 
p u e s t i e n e M a g n e t o B o s c h y C a r b u r a d o r Z e n i t h 
E n t r e g a e n e l a c t o . 
N a t i o n a l A u t o m o b i l e G o . o f C u b a 
T e l é f o n o A - O é é l . B e l a s c o a i o N o . I -
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ tv. '.71 v i ' j * v ¡ * r & é 
f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D e s d e B a r c e l o n a 
B 4 C I ( m d e L A C A M A R A M E R C A N T I L . L A S C U E N T A S 
^ I K MANCOMUNIDAD. E N L I B E R T A D . L A E M I G R A C I O N . T A R I A S 
D E 
F I Ü S T A S . L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S . 
turceiona» 6 de junio de 1920. 
S e r tuvo lugar eu Barcelona la 
^ .rac ión oficial de la nueva en-
¡ " ^ r i ' ^ n a d a C á m a r a Mercantil , "dad denominada Cámar 




ai acto no 
Presentante alguno del 
•Jnto Estuvieron presentes el 
m f X del Gobierno civi l , el ^ 
S e n t é de la Mancomunidad y el 
ministro s e ñ o r Ventosa y el dipu-
fXH„ ñor Barcelona s e ñ o r Bable, elo-
l í n d o toaos a la clase mercanti l 
g1°i Mancomunidad ba facilitado 
lin¡ nota a la Prensa, aclarando 
anto se viene diciendo acerca de la 
l i g a c i ó n de aquel organismo de so-
meter sus cuentas a l Tr ibuna l de las 
M Reino. 
Se afirma en la nota, que no exis-
ta ninguna d i spos i c ión de c a r á c t e r 
reneral que obligue a tal tramite; 
Lnlica los preceptos de la ley de 
.ontabilldad que son exclusivos para 
«i Estado, afirma que. s e g ú n el esta-
tuto de la Mancomunidad, basta que 
us cuentas sean aprobadas por l a 
bambita de la misma, y declara que 
al someterse la Mancomunidad a las 
disposiciones que rigen para las 
Diputaciones provinciales, desapare-
cería el principio de a u t o n o m í a que 
integra su creac ión , para pasar a ser 
una Diputación m á s . 
Ha sido puesto en libertad, previa 
fianza de 5.000 pesetas que le ha im-
nuesto el Juzgado, el fabricante se-
finr Kifá. detenido con motivo del 
incidente ocurrido el día del Corpus, 
al paso de la proces ión por la calle 
de Fernando. 
Coutimla la constante e m i g r a c i ó n 
de obreros a los Estados Unidos. D u -
rante la semana han sido 310 los que 
«e han dirigido a F r a n c i a , para em-
barcar iiacia aquella n a c i ó n 
Según noticias que se han recibi -
do, en el puerto del Havre se en-
ruentr?,íi centenares fle obreros que 
de España se dirigieron a aquel puer-
to, con objeto de embarcar para los 
Estados Unidos. 
La falta de barcos hace que se vean 
en crítica s i tuac ión hacinados en los 
muelles, y la mayor ía faltos de me-
dios de subsistencias, lo que ha he-
cho regresar a algunos, que cuentan 
hirrorp? de su odisea, pues el consig-
natario, a quien ya hab ían pagado el 
viaje, se ha ñeca do a devolver el I m -
porte del mlsmeu 
Hoy debe celebrarse en Val lv idr le -
lü la l íp ica fiesta de la sardana. 
Loa excursionistas o irán misa en l a 
iplesia del pueblo, a la que i rán en 
comitiva con los estandartes de va -
rias Sociedades corales. 
Por la tarde se b a i l a r á n sardanas 
en L a s Planas , regresando por l a no-
.che a Barcelona, d e t e n i é n d o s e en la 
plaza de C a t a l u ñ a . 
Aunque se teme se produzcan a l -
gunos incidentes con motivo de esta 
fiesta, el gobernador ha dicho que no 
s u s p e n d í a la fiesta, puesto que si los 
incidentes ocurren, siempre se l le-
gará a tiempo de castigar a los que 
los p r o m ü e v a n . 
Asimismo se c e l e b r a r á hoy l a pro. 
c e s i ó n del Corpus en la barr iada de 
G r a c i a y en los de Sans y Hosta-
franch. 
E l alcalde ha delegado en el pr i -
mer teniente alcalde para que osten-
te su r e p r e s e n t a c i ó n en l a p r o c e s i ó n 
de Grac ia . Es t e cambio ha sido muy 
comentado. 
L a actual semana ha terminado s in 
que se hayan solucionado las siguien-
tes huelgas parciales: obreros de la 
fábr ica de yute de Godó, en San M a r -
t í n ; obreros de l a fábr ica de radiado-
res para a u t o m ó v i l e s , y "chaufeurs" 
de la C o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s y va -
rios garajes; obreros de l a C a s a C a -
ñ a m e r a s ; dependientes de los talle-
res de planchado m e c á n i c o ; pintores 
y rascadores de la Casa T a y á y de 
la fábr ica de Malte y de l a de mosai-
cos. E n total 16.200. 
Se han solucionado en el t ranscur-
so de la semana algunas huelgas par-
ciales que afectaban a unos cuaren-
ta obreros, entre ellos los dependien-
tes de f e r r e t e r í a s , que q u e d ó solucio-
nada el viernes, mediante un conve-
nio con los patronos. 
L a P o l i c í a ha detenido a un Indlvl» 
dúo llamado Miguel D e s p l á , del que 
se 'sospecha sea lino de los autores 
del asesinato del obrero Vicente S a -
g ? r r a . 
E l detenido es obrero de l a m i s m a ' 
fábr ica que la v í c t i m a , y se asegura, | 
oue la causa de l a a g r e s i ó n fué qne 
S a g a r r á h a b í a ocupado l a plaza de1, 
E n ambas lucieron sus habilidades 
el n ú m e r o de los perros, que a c t ú a 
en el Circo y que es una m a r a v i l l a . 
L a bella bai lar ina " L a Checa" de-
l e l tó a la concurrencia con sus or i -
ginales y a r t í s t i c o s bailes y f inal-
mente los artistas del teatro R e i n a 
Victor ia bailaron el "fox-trot'' de " E l 
as" y el m i n u é de " E l duquesito." 
E n el vasto comedor del palacio 
ducal se s i r v i ó un e s p l é n d i d o lunch 
a los Reyes e Infantes, a c o m p a ñ á n -
doles los duques de Medinacell, los 
marqueses de Viana , el general Ml -
lle, comisario regio de la Cruz R o j a ; 
el duque de Alba , la duquesa de P a r -
cout, l a condesa de Torre -Ar las , l a 
duquesa de San Carlos , las s e ñ o r i t a s 
de Mart ínez de Irujo y B e r t r á n de 
L i s y otras personalidades. 
E n los salones contiguos al co-
medor tocabít la orquesta de los B o l -
di y pronto se vieron Invadidos por 
la gente joven, deseosa de bai lar, 
p r o l o n g á n d o s e el an imad í s imo bai lé 
hasta d e s p u é s de anochecido. 
L a duquesa de Medinacell puede 
mostrarse satisfecha del resultado 
de tan brillante nesta, pues el re -
sultado p r á c t i c o ha superado a todas 
as esperanzas, y el p ú b l i c o nume-
roso y distinguido que l lenaba los 
jardines, no se cansaba de alabar el 
buen gusto y esplendidez demostra-
do en la o r g a n i z a c i ó n del festival 
por la caritativa y bel la dama. 
Cuanto en Madrid vale y significa 
en nuestra alta sociedad, en las A r -
tes, en la B a n c a y en la mil ic ia , con-
tribuyeron con su presencia al mag-
ní f ico aspecto de l a fiesta, demos-
trando a d e m á s sus caritativos senti-
mientos. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
r j r a el D I A R W D E L A M A R I S 
T o r r e s Q u e v e d o . 
E n Z a r a g o z a h a c e e x p l o s i ó n u n a b o m b a 
E L Q U E L A C O L O C A B E S U L T A G R A V E M E N T E H E R I D O 
Zaragoza, 7 de junio de 1920. 
E l o V e r o m e t a l ú r g i c o , Carlos R o -
dr igá lvarez , conocido por sus Ideas 
sindicalistas, i n t e n t ó esta madruga-
da colocar una bomba en la c a ñ e -
r ía conductora de aguas pluviales 
del taller de c e r r a j e r í a de don Joa-
quín Garc ía y García , situado en la 
calle de Pignatell l , de Zaragoza. 
E n el momento de colocarla, hizo 
e x p l o s i ó n la bomba, d e s t r o z á n d o l e a 
R o d r i g á l v e z la mano derecha. Ade-
m á s se le Incrustaron varios clavos 
en la mano Izquierda y en la ca -
beza, sufriendo una herida de cua-
tro c e n t í m e t r o s en la r e g i ó n tempo-
r a l derecha. 
A l ruido de l a d e t o n a c i ó n , que 
fué formidable, a c u d i ó mucha gen-
te al lugar del suceso, encontrando 
al herido d e s a n g r á n d o s e , y aunque 
quiso huir, le faltaron las fuerzas 
y c a y ó a l suelo, medio desvanecido, 
a pocos pasos del sitio en que ocu-
r r i ó la e x p l o s i ó n . 
E l socio de la Cruz Roja , don Cé-
sar Mateo, acababa de entrar en l a 
casa en que se encuentra estableci-
do el tal ler y s a l i ó precipltadamen-
E x p l o s i ó n d e 
u n a c a l d e r a 
T r e s marineros muertos. F a l l e c i -
miento de dos de los heridos en l a 
e x p l o s i ó n de un tal ler de piro-
tecnia. 
Madrid, 18 de Junio de 1920. 
E n el puerto de Santurce, pueblo 
uno de los obreros despedidos, y el i cercano a Bilbao, hizo e x p l o s i ó n 
Sindicato h a b í a ordenado que no s e , ayer mafiana ]a v i d e r a del vapor 
volviera al trabajo, mientras no fue- ] pegquero "Victor Hipa", muriendo a 
r a n readmitidos todos. | consecuencia de el la tres hermanos. 
L o s obreros del ramo de l i t o g r a f í a ; trlpi:llanteg deI vapcrr cuy0g ca(3áve-
han presentado a sus patronos unas \ rea no han aparecldo 
bases pidiendo aumento de sa lar los . ! ^ hermanos se l lamaban J o s é 
oscilando las peticiones entre un -o \ Marcos, Celedonia v S e b a s t i á n D u r a -
v un 50 por ciento de e l e v a c i ó m fiola> de velntlcua¿T0) v e i n t i d ó s y 
Se tiene la Impres ión de que ios dlez y nueve afios de edad regpecti. 
patronos se n e g a r á n a acceder a es-1 vamente 
te a la de tonac ión , ayudó a dos 
guardias municipales, que t a m b i é n 
acudieron prontamente, a trasladar 
a l herido al hospital, donde quedó 
en grave estado 
Al l í se presentaron el juez de 
guardia, don J o s é Zaragoza, y e l 
comisario de P o l i c í a , s eñor Aparicio, 
tomando d e c l a r a c i ó n a R o d r l g á l v a r e z . 
Es t e n e g ó que hubiera llevado la 
bomba, a pesar de haber dicho mo-
mentos antes a don César Mateo que 
estaba herido por haberle hecho ex-
p l o s i ó n una bomba cuando l a t e n í a 
en la mano. 
ta demanda, lo que dará o c a s i ó n a 
Ciue los obreros se declaren en hnel 
ga. 
A B e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a 
F I E S T A E N L O S J A R D I N E S D E L P A L A C I O D E M E D E N A C E L I 
Madrid, 6 de junio de 1920. 
En los hermosos jardines del pala-
cio de los duques de Medinacell, tu-
vo lugar ayer tarde la fiesta organi-
zada a beneficio de la Cruz R o j a del 
distrito del Hospicio, en la que coo-
peraron a su brillantez numerosas 
(lamas y señor i tas de la nobteza es-
pañola, que acudieron con su bon-
dad caracterís t ica , al llamamiento de 
la bondadosa duquesa. 
Contribuyeron al mayor esplendor 
del festival las Reales personas, muy 
Particularmente la Reina d o ñ a V i c -
toria, que aacedió a colocarse al 
'rente del puesto de las flores. 
Puntualmente llegaron los Reyes 
'ion Alfonso y doña Victoria a quie-
nes acompañaban la Reina madre y 
'os Infantes doña Isabel, doña L u i -
sa y don Carlos y las personas de sus 
"«quitos Margot Bertrn do U s y el 
marqués de Viana . 
Doña Victoria ves t ía elegante t r a -
je negro, con bordados azules y 
"•ancos adornándose con m a g n í f l -
™* perlas. Don Alfonso Iba de ame-
ricana con sombrero de paja, 
v A1?.1611 luc ían ©legantes vestidos 
r r i Í H n 0 S a V l h a 3 a s ' l a d o ñ a l ristina y las Infantas 
r e t f b í r J 1 * 3 6 5 1 ^ y Altezas ^ e r o n 
^ r o í d o s Por el duque de Medlnace. 
vestidSU esposa, con elegante 
banda riri CT(Ly1hermosas Perlaa- ^ 
a los w ^ H Ü e n t o de L e ó n s a l u d ó 
,os Reyes con la Marcha Rea l y el 
E l T5¿.trón del ' V í c t o r RIpa", Mar-
cos D u r a ñ o l a , t í o de los tres herma-
nos desaparecidos, sufr ió un s í n c o p e . 
Sus sobrinos se hallaban en sus fae-
nas en el cuarto de m á q u i n a s y des-
aparecieron, e n c o n t r á n d o s e solamen-
te algunos trozos de las ropas que 
'ves t ían . 
E l vapor p e r t e n e c í a en sociedad a 
varios vecinos, y se considera total-
mente perdido. 
Ocurr ió el suceso a las tres y m e - | d a ñ o a su mamaita." 
dia de l a madrugada, cuando se dls 
numeroso púb l i co les hizo objeto de 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Como y a hemos dicho, l a R e i n a do- n o n í a a sa l ir de pesca y se supone 
ñ a Victoria , tan bondadosa como be-: fué la causa de la c a t á s t r o f e el h a -
lla, se c o l o c ó al frente de l a caseta i ber dejado l a caldera sin agua, y 
para la venta de flores, a r t í s t í c a m e n - i l a inexperiencia de los tripulantes, 
te adornada y.^obre la cual campea-j que viendo se p o n í a al rojo vivo, 
trataron de echarle por fuera agua. 
L a e x p l o s i ó n fué tremenda, h a -
ciendo trepidar las casas del puerto 
y r o m p i é n d o s e muchos cristales. 
T r e s tripulantes míe se encontraban 
en la cubierta del vapor, fueron 
arrojados al agua sin sufrir daño a l -
guno. 
Todos los pescadores de Santurce 
suspendieron ayer las faenas en se-
ñal de duelo. 
E n el Ayuntamiento v en la Socie-
dad pesquera, ondea l a bandera a 
media aata. 
•—A consecuencia de_ las heridas., 
sufridas en l a e x p l o s i ó n del tal ler 
de pirotecnia de la calle de Sagun-
to, en Valencia , han fallecido el 
obrero Alejo S á n c h e z y la operarla 
P r í s c a GIner. 
L a s d e m á s obrejas heridas con^ 
tlndan en el mismo grave estado. 
Ante el Juzgado ha declarado la 
esposa del d u e ñ o , afirmando que la 
e x p l o s i ó n fué debida a haber pisado 
el obrero Alejo un fulminante caído. 
Sin embargo, se sigue asegurando 
«ine l a e x p l o s i ó n la p r o v o c ó el hilo 
del dueño , oue e n t r ó fumando en la 
habitación. Inmediata al tal ler, en 
donde h a b í a varios barri les de p ó l -
vora. 
D e t e n c i ó n d e u n 
c r i m i n a l 
Madrid, 6 de junio de 1920. 
Dicen de Sevi l la que, siguiendo la 
pista que se a n u n c i ó desde el primer 
día en que se c o m e t i ó el triple c r i -
men en l a cas i l la de una guardaba-
r r e r a de las Inmediaciones de C a z a -
l ia de l a Sierra, la Guardia c iv i l , a l 
mando de su jefe de l ínea , ha dete-
nido en una casa de mala nota del 
pueblo de Guadalcanal , a un Indivi-
duo llamado Antonio Mart ínez , apo-
dado "Rabaza", que se ha confesado 
autor del crimen. 
Convicto y confeso, lo ha relatado 
con todo detalle., manifestando que 
c o n o c í a a la guardabarrera desde 
que era una n i ñ a , y que era muy 
buena. 
E l d ía del crimen la s o r p r e n d i ó 
en la caseta, regando unas plantas en 
e l huerto, vuelta de espaldas al ase-
sino, que s i n t i ó repentinamente de-
seos de matarla. 
A r r o j á n d o s e sobre ella, l a s u j e t ó 
fuertemente por la cabeza, y con un 
cuchillo le inf ir ió varias y terribles 
heridas. L a infortunada mujer c a y ó 
a l suelo, pero l o g r g ó Incorporarse, 
e n t a b l á n d o s e una desesperada lucha 
entre ambos, consiguiendo l a v í c t i -
ma escapar, cubierta de heridas, has-
ta l a cerca del huerto, donde se des-
p l o m ó e x á n i m e . 
' 'Rabaza" c o n t i n u ó dando cuchi l la -
das a l a guardabarrera, y en su b á r -
b a r a furia d e s c a r g ó varios golpes 
con una piedra en l a cabeza de l a 
moribunda. 
A los gritos y al ruido de l a l u -
cha, acudió la mayor de las hijas de 
l a pobre mujer, que p r o r r u m p i ó en 
desgarradores gritos de auxilio, p i -
diendo al asesino *qi íe no hiciese 
S u p ó n e s e que obró instigado por 
otros para real izar una venganza I 
contra el patrono don J o a q u í n G a r - ¡ 
c ía . 
Se p r a c t i c ó un registro en el do-
micilio de R o d r l g á l v a r e z , encontran-
do la P o l i c í a alambres, clavos y tro-
zos de hierro, iguales a los que 
c o n t e n í a l a bomba. 
Fueron detenidos la madre y un 
hermano, que se hal lanan en el cuar-
to cuando se r e a l i z ó el registro. 
Los dos han declarado ante el 
juez. 
Carlos R o d r l g á l v a r e z es un suje-
to de malos antecedentes; poco afi-
cionado a l trabajo, cuando por ex-
c e p c i ó n trabajaba alguna vez, no en-
tregaba a su madre el dinero, que se 
malgastaba en francachelas . Ahora 
estaba parado, no obstante escasear 
los obreros. 
EH Juzgado y la P o l i c í a trabajan 
s in descanso, confiando descubrir 
a los c ó m p l i c e s de R o d r l g á l v a r e z , lo 
que tal vez conduzca a conocer los ' 
D . Leonardo Torres Quevedo, insífr 
ne Inventor y a c a d é m i c o . 
Madrid, 8 de Mayo de 1920. 
E l insigne c i ent í f i co e s p a ñ o l , don 
Leonardo Torres Quevedo, v a a en-
t r a r en l a R e a l Academia E s p a ñ o l a , 
de los r e t ó r i c o s y de los g r a m á t i c o s ^ 
sino de la e x p r e s i ó n total del inge-. 
nio y del saber. Y nunca como ahora* 
cuando las ciencias se renuevan ofre-j 
ciendo infinitos problemas reforman 
doras, es necesario en la casa quej 
redacta el l é x i c o , un maestro que se-
pa definir los vocablos con que h a n 
de ser expresadas las ideas de la e x . 
p e r i m e n t a c i ó u c i e n t í f i c a . 
Torres Quevedo es un laborioeo I n -
fatigable. Su v ida toda ha sido ads-í 
! cr ipta a la i n v e s t i g a c i ó n . E l me de.* 
c ía poco h a : 
—Voy a la Academia con alegría,! 
aunque a l l í no s e r é sino un dltecipulaj 
Y o c o n t e s t é : ( 
>—No, aiao un maestro, el primero! 
! de todos. | 
Conversamos sobre el modo de es-l 
' p a ñ o l i z a r las palabras extranjeraal 
! expresan los progresos del saber en' 
¡ el orden de l a f í s i ca , de la q í m l c a y1 
de la industria. . Y el sabicf con-
c l u í a : | 
—Tenemos una t r a d i c c i ó n y hemos 
de conservar la . Se puede decir Iq 
nuevo s in ofender lo viejo. 
Y aquel hombre corpulento, de her-t 
mosa traza, que tiene rasgos de no^ 
bil'.-amo á r a b e , con sus ojos negroa( 
y profundos, con su barba Qué* ape-
nas encanece, con sus movlmlentoa 
serenos y aplomados, p a r e c i ó m e aj 
mí en esta o c a s i ó n como e s t á t u a v l^ 
va en la que se c o n t e n í a n el esfuer-» 
zo vehemente, l a magna voluntad es^ 
autores de l a c o l o c a c i ó n de otras | OC"Pando e1 s l l l ó a Que dejó vacante • p ^ ^ ^ ^ e n t g c r e a d o r a . . . Y detrás,) 
ba la e n s e ñ a de la C r u z R o j a . 
E n hermosos jarrones y a r t í s t i c o s 
floreros, se hal laban colocadas las 
flores, ayudando a nuestra gentil So-
berana en su tarea, var ias a r i s t o c r á -
ticas damas. 
E n bandejas de plata repujada de-
positaban sus donativos los compra-
dores de flores, e Inútil es decir, que 
la r e c a u d a c i ó n fué e s p l é n d i d a . 
EJn inmenso puesto adornado con 
tapices, se encontraban expuestos los 
numerosos objetos que h a b í a n de 
sortearse en la t ó m b o l a , que prego-
naban, en su m a y o r í a , la generosi-
dad del comercio m a d r i l e ñ o , que 
atendiendo a l requerimiento de las 
damas, enviaron muchos y valiosos 
objetos. 
Igualmente se h a b í a n Instalado 
puestos para la venta de dulces, ta-
bacos, etc., servidos por bellas s e ñ o -
ritas, a quienes era Imposible ne-
garse a comprar las m i l c h u c h e r í a s 
que o frec ían , y que, como en l a ven-
ta de las flores, recaudaron impor-
tantes cantidades. 
E n una dependencia del palacio 
se Improvisó un lindo teatrlto, en el 
que se celebraron dos funciones, asis-
tiendo S. M. el R e y a l a primera, y 
la Re ina a l a segunda. 
E l cr iminal a m o r d a z ó a l a Infeliz 
cr iatura , a r r a s t r á n d o l a luego hasta 
el interior de la casa, y a l l í l a ma-
t ó de var ias cuchil ladas. 
A l ver a la n i ñ a p e q u e ñ a , que dor-
m í a tranquilamente en su camita, se 
a b a l a n z ó también! sobre el la , y de 
otra cuchi l lada l a dejó muerta. 
E n un arca, que, se hal laba abierta, 
e n c o n t r ó setenta duros y a p o d e r á n -
dose de ellos, h u y ó a Guadalcanal , 
donde p a s ó dos d ías escondido en su 
domicilio. 
Anteayer se dec id ió a sal ir , mar-
chando a l a casa, en donde le detuvo 
la B e n e m é r i t a , Intentado antes fugar-
se. 
E l honrado vecindario de Guadal -
canal , indignado contra el asesino, 
Intentó l incharle, haciendo la Guar -
dia c ivi l considerables esfuerzos pa-
r a Impedirlo. 
Se condujo al criminal a C a z a l l a 
de la Sierra, por la carretera, espo-
sado y con grilletes, colocado sobre 
una c a b a l l e r í a . 
E l Juzgado, d e s p u é s de tomar de-
c l a r a c i ó n a "Rabaza'* hizo poner en 
libertad a dos Individuos detenidos 
por sospechas. 
E l asesino, oue tiene todas las ca-
r a c t e r í s t i c a s de embrutecimiento e 
Idiotez, p r e s t ó d e c l a r a c i ó n detallada-
mente. I n t e r r u m p i é n d o s e varias veces 
para decir entre sollozos, r e f i r i é n d o -
se a s u v í c t i m a : " l E r a muy buena la 
nobreclta! ¡ P o b r e c l t a s n i ñ a s , cuanto 
l loraban!" 
bombas dentro de • las c a ñ e r í a s , sis 
tema empleado en varios atentados. 
M a d r i d s i n a g u a 
Madrid, 18 de junio de 1920. 
E n las zonas de Madrid surtida 
con el agua del Cana l de Isabel I I , 
agua vulgarmente conocida por el 
nombre de Lozoya, por provenir de 
este r ío , fa l tó ayer en absoluto es-
te I m p o r t a n t í s i m o elemento. 
L a causa de la s u s p e n s i ó n de es-
te servicio o b e d e c i ó a u n a grave 
a v e r í a ocurrida a 20 k i l ó m e t r o s de 
Madrid, en el centro de un t ú n e l de 
1.500 metros. 
E l caudal de agua se p r e c i p i t ó en 
un pozo profundo, puesto al descu-
bierto como consecuencia de haberse 
podrido los materiales de la cons-
t r u c c i ó n ; este pozo se a b a n d o n ó a l 
trazarse el Canal a mediados del s i -
glo pasado. 
E l Canal se puso en t e n s i ó n extra-
ordinaria con esta a v e r í a y r e v e n t ó 
hace cuatro d ías 
E l desperfecto es de m u c h í s i m a 
Importancia, y para remectiarlo so 
han enviado en camiones automór* 
viles, dispuestos para el caso, tres 
brigadas de obreros del Canal , con 
t u b e r í a y aparatos adecuados para 
evitar el d e s a g ü e . T a m b i é n se han 
reclutado obreros de los pueblos In-
mediatos, y se han montado estacio-
nes t e l e f ó n i c a s directas, para comu-
nicar con la d i r e c c i ó n del C a n a l . 
L o s trabajos adelantan r á p i d a -
mente, e s p e r á n d o s e quede todo nor-
malizado en l a m a ñ a n a del p r ó x i m o 
domingo. 
Durante estos d ías ha tenido ne-
cesidad el Canal de tomar medidas 
restrictivas, entre ellas prohibir el 
riego de las calles y paseos, l imita-
c ión de corrientes en los barrios po-
pulares y la absoluta durante cas i 
todas las horas del d ía en los distri -
tos de BuenavTNi y Centro. 
L a s zonas de Madrid que disfruta-
ron s in In terrupc ión del agua, tan 
preciada y m á s Imprescindible en 
esta e s t a c i ó n que en cualquiera otra, 
fueron las abastecidas por el C a n a l 
de Santi l lana. 
Desde las primeras horas de l a 
m a ñ a n a de ayer, los vecinos que se 
encontraban s in el necesario l íqu ido , 
se echaron a la calle para proveer-
se de é l en las fuentes p ú b l i c a s , for-
m á n d o s e en seguida las consabidas 
"colas''. 
Como no todas las fuentes púb l i -
el inolvidable P é r e z G a l d ó s . Creo ha-
ber dicho en estas columnas que ocu-
r r i r l a muerte del magno literato, la 
Academia p e n s ó detenidamente res -
pecto a quien d e b e r í a sust i tuir le . No 
h a b í a n i n g ú n escritor digno de honor 
semejante, porque todos los Que me-
r e c e r í a n d i s t i n c i ó n tan gloriosa ya 
a c a d é m i c o s : los V á z q u e z Mella, los 
Palacio V a l d é s , Jacinto Benavente, 
divisaba yo f a n t á s t i c a m e n t e el Telen 
klno, el aparato dominador que trans-, 
mite a las l e j a n í a s los designios del 
operante. E s e invento prodigioso hat 
dado a T o r r e s Quevedo fama unívern 
s a l . No es l a sola de sus creaciones.! 
T a m b i é n e s t á flotando en los aire^ 
el globo dirigible que él industr iój 
venciendo los o b s t á c u l o s que se pre-
sentaban para tales artefactos. Y s i -
Quintero . . C o n v e n í a , pues, buscar gue laboran(io el maestro y sigue l a -
al nuevo a c a d é m i c o fuera de los cam borando el maestro y sigue inventam 
pos de a m v e n c i ó n l i terar ia y de las j ^ 8Í en el e s tud io . . . 
erudlcclones h i s t l ó n c a s del idioma. , G]orla pur íg ima Quef en breve l u . 
L a d e s i g n a c i ó n r e c a y ó en Leonardo | c l r á en el palac}o de l a Rea l Acade<( 
Torres Quevedo. Porque esa Acade- , •|7ian,«nia 
m í a A l m a J later de l a Intelectualidad 11118 ^ s í , a n o i a -
nacional, no es solo l a gran familia l J . Ortega M11WILLA. 
T á n g e r y l a 
p r e n s a i n g l e s a 
L A OPLMOJí E S P A S O L A 
L o s intereses de F r a n c i a 
He aquí lo que dice el '•Mornlng 
Post" del d í a 8: 
""Hay muchos s í n t o m a s que de-
muestran que s e r í a verdaderamente 
temerario no dar l a Importancia de-
bida a l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a sobre e l 
asunto de T á n g e r . Muy frecuente-
mente no se interpreta como es de-
bido la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a en 
el extranjero porque los e s p a ñ o l e s no 
son aficionados a expresas sus sen-
timientos; pero si la o p i n i ó n se ex-
presa pocas veces en Q s p a ñ a por 
medio de reuniones p ú b l i c a s o de 
cartas dirigidas a la Prensa , no hay 
que pensar por eso que esa o p i n i ó n 
no existe. E n el caso de T á n g e r los 
e s p a ñ o l e s se interesan grandemente, 
y ahora que E s p a ñ a tiene probabili-
dad de d e s e m p e ñ a r un papel mucho 
m á s importante en el mundo, el de-
seo de que T á n g e r sea incluido en 
el Protectorado e s p a ñ o l es conside-
rado como una prueba amistosa hac ia 
las nuevas y bien fundadas aspira-
clones e s p a ñ o l a s . 
"Este modo de pensar no se l imi-
ta a un partido ni ha brotado espon-
t á n e a m e n t e en un día. E n 1915, e l 
jefe del partido conservador, s e ñ o r 
Maura, declaraba que T á n g e r no po-
día ser m á s míe e s p a ñ o l ; y a ñ a d í a : 
cas corr ían , e l conflicto se a g r a v ó , "SI tenemos T á n g e r , nada ha v a r i a 
teniendo que Intervenir las autori-
dades para normal izar el a b a s t e c í -
Comercio, dirigida al m a r q u é s de Le^ 
ma, ministro de Estado, y por una 
asamblea púb l i ca , en l a cual se hizo 
notar que si las negociaciones ainis-< 
tosas con F r a n c i a no diesen el resul-< 
tado apetecido, E s p a ñ a se v e r í a obli" 
gada a apelar a la L i g a de las Na* 
clones para obtener por este medio st̂  
objeto. 
" E l a r t í c u l o de fondo de " E l Im^ 
parcial" del d ía 13 de abri l se titu-
laba " T á n g e r es un trozo de E s p a i 
ña". 
"Cuando los e s p a ñ o l e s se expresart 
de este modo, toda d i s c u s i ó n es 
inút i l , y s e r í a tan Inúti l el proponer 
l a compra de T á n g e r como ofrecer a 
E s p a ñ a compensaciones territoriales 
en alguna otra r e g i ó n africana. 
"Los e s p a ñ o l e s sostienen que nd 
solamente es T á n g e r un trozo de E s -
paña , sino a d e m á s que les es lmpo-< 
slble proseguir su labor en Marrue-
cos s in la p o s e s i ó n de T á n g e r . A l g u -
nos e s t a r á n de acuerdo con ellos en 
que el asunto no es de tan vi tal im-
portancia a los Intereses de F r a n c i a 
que valga a esta ú l t i m a n a c i ó n l a pe-< 
na de desilusionar a E s p a ñ a en suá 
anhelos para e l porvenir. 
"Puede que sea conveniente citau 
las siguientes frases de l a nota fir-
mada por las C á m a r a s de Comercia 
e s p a ñ o l a s (abri l 8 ) : 
'"Por su historia y su s i tuac lót^ 
g e o g r á f i c a , T á n g e r tiene para E s p a -
ñ a u n valor p o l í t i c o Indudable, m í e n , 
tras que su importancia para F r a n -
c ia no puede ser mas que secunda-
r ia . Siempre hemos c r e í d o que en el 
i n t e r é s general deb ía haber una 
c o o p e r a c i ó n muy estrecha entre loa 
«íspafloles y los franceses en esta re-
g lón , colocada bajo su respectiva pro* 
miento. 
Ocurrieron algunos Incidentes 
-desagradables, con roturas de c á n -
taros y disputas, teniendo que prac-
t icar l a P o l i c í a detenciones, como en 
la calle de Hermos l l la esquina a 
P r í n c i p e de Vergara , donde un gru-
po de mujeres ' promovieron formi-
dable e s c á n d a l o , llegando algunas a 
las manos. 
, - . . , . ^ luu, v.uiu^o.ua. uaju bu i copean»a. ui 
do; Pero s i lo tiene cualquier otro, teccl6n , internacionales. 
s i g n i f i c a r í a el trastorno de todos | 
nuestros Intereses y ambiciones en , " L a nota t a m b i é n observa que con 
el estrecho de Gibraltar." : ninguna n a c i ó n , e x c e p c i ó n hecha d« " E l s e ñ o r Alvarez, en el campo po-
l í t i co opuesto, fué Igualmente e x p l í -
cito en el mismo a ñ o al hablar de 
las aspiraciones de E s p a ñ a . 
"Durante el mes actual se ha acen-
tuado mucho este -sentimiento, como 
podrá verse por una nota sobre el 
1 asunto firmada por las C á m a r a s de 
Ing laterra , existen m á s cordiales re-
laciones que las que hay entre laa 
clases comerciales e s p a ñ o l a s y fran-
cesas, y se hace sentir que s i se re . 
conocen las aspiraciones de E s p a ñ a 
sobre T á n g e r , las relaciones amisto, 
sas entre los tres p a í s e s s e r á n cada 
vez m á s estrechas." 
F E M I N I S M O 
u C W U E A D O R A B L E 
C o n f e r e n c i a s o b r e e l v o t o 
tonenino, d e C o n s t a n t i n o 
C a b a l , p r o n u n c i a d a e n e l 
C € n t r o S o c i a l de A c c i ó n 
C ó l i c a de M a d r i d p o r 
J e r c e d e s V a j e r o d e C a b a l 
n a * S , s e ñ o ^ •UDa. v e z - y P ^ d o . 
^ e n t o ^ e «i'.k51 ^ ' ^ P ^ ^ m o en 
en " ^ b a una vez una 
3 * Dos S o 1 " V 6 138 VÍCtÍma^ ^'viduo Con i 0 , ^ e s e n t ó s e un l n . 
:acJ6n' mas l * 0 0 0 ^ 1 6 1 1 1 6 condeco-
qi,e ,p neg;r^nlaa8troso y tan sucio 
earon la entrada. Y él con 
solemnidad, t o c ó s e e l pecho para l l a -
mar la a t e n c i ó n sobre l a cruz, y díjo-
le al centinela: 
—Pero, hombre, no h a visto usted 
que soy una de las v í c t i m a s ? 
Yo^ hubiera dicho lo mismo cuando 
e n t r é en este s a l ó n , s i me hubieran 
parado un solo instante. Aquí , no lo 
digo ya. E n este ambiente tan í n t i m o , i 
tan familiar, tan cristiano, siento la 
benevolencia como un aire que me 
envuelve. Sé que no h a b é i s venido a 
crit icar, sino a oír a una hermanita.. . 
Somos hermanos en todo: en el a l -
ma, en la labor, en e l Ideal, en to-
d o - - » Y vosotros nu? dijisteis; 
P o r q u é en nuestras reuniones no 
hablas, t ú ? 
Yo, la hermanita m á s ruda, la m á s 
negada, la que menos s a b e . . . Pero 
me parec ió el obedeceros una prue^ 
ba de c a r i ñ o y aquí estoy. Yo , la her-
manita m á s ruda; la que nunca ha 
cogido entre los dedos un pedaclto 
de l u m b r e . . . Y no obstante, v e r é i s 
mmore en todo lo que os diga, por-
que sois hermanos pród igos , y la que 
no tengo yo, vosotros la t e n é i s en 
vuestro e s p í r i t u ; y sé que al caer en 
« el tropel de mis palabras, sobre 
ellas la pondré i s como una estrella, 
a fin de p e r d o n á r m e l a s m e j o r . . . 
Y de qué hemos de hatt iar» De 
poes ía . Yo s é una historia admirable 
de sacrificio y e n s u e ñ o , que dice las 
divinas maravi l las de un c o r a z ó n de 
mujer. E l pueblo que la refiere l a 
considera leyenda, pero debe ser nis-
t o r l a ! . . . Dice que en tiempos de a n . 
t a ñ o , se e m p e ñ ó un emperador en que 
un sabio le construyese un campana; 
en la que hubiera cobre, para que 
fuera su sonido muy potente; plata, 
para que fuera su sonido muy suave; 
y oro, para que fuera su sonido muy 
profundo. . . Mas cuando los metales 
se fundieron e hizo el sabio volcar, 
los en el molde, h a l l ó que no se alea-
ban, y pr inc ip ió de nuevo l a l a b o r . . . 
Los fundieron otra vez, los echaron 
en el molde nuevamente, y t a m b i é n 
fué todo I n ú t i l . . . 
(Era el emperador hombre c o l é r i c o , 
y le e n o j ó este fracaso. H a b í a puesto 
en la obra su amor propio, el oro de 
sus arcas", l a plata de sus minas, el 
cobre de sus s ú b d l t o s ; y l l a m ó al sa-
bio para amenazarle: 
— S I no triunfas ahora,—le advir, 
t l ó — l a c a m p a ñ a te c o s t a r á l a cabe-
z a . . . 
E r a el sabio vlejecico y estaba ena-
morado de l a vida, porque se l a hechi-
zaba una p a s i ó n . L a doncella m á s her-
mosa del p a í s , l a m á s dulce, la m á s 
Cándida, l a que l lamaban todos "Ado-
rable', era h i j a de este sabio vleje-
cico. E l l a cuidada su hogar y mima-
ba su vejez, y recreaba su e sp í r i tu . 
E l l a era p e r f e c c i ó n de perfecciones, 
toda ingenua, toda pura, toda hermo-
s a . . . Y e l la le v i ó l legar, pá l ido y 
triste por l a amenaza del rey, disi-
mulando las l á g r i m a s y o c u l t á n d o l a 
el d o l o r . . . 
— Q u é tienes, p a d r e ? . . . p r e g u n t ó l e 
ella. 
—Nada, h i j a m í a , — r e s p o n d i ó l e él.—• 
Qué he de tener, a tu l a d o ? . . . 
Mas a l cabo de los d ías se aumen-
taron las sombras en su a l m a , y Ado 
rabie las v ió , las p e n e t r ó , c o n s i g u i ó 
saberlo todo. E hizo un m o n t ó n con 
sus joyas—sus diamantes, menos vi -
vos que sus ojos, sus r u b í e s , menos 
rojos que sus labios, sus perlas, me-
nos suaves que sus mejil las,—y fué 
a d á r s e l a s a un mago a cambio de un 
secreto de su ciencia. Y la ciencia del 
mago dijo a s í : 
— P a r a que los metales se confun-
dan y se forme la campana, hay que 
echar en el cr iso l en que se hierven 
carne y sangre de m u j e r . . . 
Y adorable fué al taller con un aya 
v le jedca . Los metales en fus ión bu-
l l í an sonoramente, soltando vahara-
das asfixiantes, lanzando montones de 
humo. Cuando el humo se a m a n s ó , 
v i ó s e un l íqu ido rojo ebullidor como 
un sol ensangrentado donde cayera 
l a l luvia; y luego, poco a poco, se hizo 
plata, como trozo de lago en el cre-
p ú s c u l o . . . P a t a viva, tremulante, y 
a r m o n i o s a . . . P la ta que de repente se 
r a s g ó , porque Adorable d ló un grito, 
y se arrojó en el cr isol para que con 
su carne y con su sangre pudieran 
alearse los metales. Y subieron los 
metales en una oleada Inmensa y el l í -
quido que era plat¿- se hizfo rosa, y los 
metales se unieron y se forjó la cam-
p a n a . . . U n a campana de sonido po-
tente, como el cobre, suave, como l a 
plata, profundo como el o r o . . . U n a 
campana que l levaba a todas partes, 
— a los pueblos, a los campos, a las 
chozas, a las fábr i cas , adonde quiera 
que se hal laba un hombre,—la ternu-
r a , l a paz y la a l e g r í a que antes sem-
braba Adorable solamente en el r i n -
c ó n de s u hogar . • . 
Y o comparo con el oro a la n iñez . 
Vosotros ya s a b é i s que los n i ñ o s pe-
q u e ñ i t o s e s t á n sobre las olas del 
o c é a n o , y que las buenas c i g ü e ñ a s mi -
r a n desde las torres a las casas, y 
cuando ven una triste, por falta de 
car ic ias y de risas, de canciones de 
cuna y pasos breves, dicen las buenas 
c i g ü e ñ a s : 
— V a y a ! . . . Aquí necesitan un te. 
s o r o ! . . . 
Y levantan el vuelo, van a l mar, 
cogen un n i ñ o en el pico, tornan a la 
casa triste, y le entregan el n i ñ o a 
u n a mujer para que lo quiera mucho... 
U n t e s o r o ! . . . E l tesoro de la ma-
dre, e l tesoro del hogar, el tesoro de 
la r a z a ! . . . Todos los grandes proble-
mas que debe resolver la humanidad, 
los debiera resolver a l a vera de una 
cuna. E l n i ñ o es el cimiento de los 
pueblos, y é l , tan débil y tan Cándido 
es el que sabe l a palabra augusta, el 
" s é s a m o " prodigioso que h a de abrir 
el p o r v e n i r . . . Oro puro la n iñez lle-
n a de s u e ñ o s , que cuando duerme, ríe 
con los á n g e l e s ! Oro puro lo que dice, 
lo que siente, lo que piensa, si h a l l a 
manos cariciosas que le pongan en el 
a lma la v e r d a d ! . . . 
Y siendo e l n i ñ o oro puro, l a socie-
dad moderna le persigue. Su Inocen-
c i a l a obliga a enrojecer, y vive con 
l a o b s e s i ó n de hacerle viejo y cadu-
co a los diez, a los doce a ñ o s . . . . No 
es el actual "el siglo de los n i ñ o s ; " 
es el siglo de los viejos! L o s n i ñ o s 
cruzan por é l buscando en todas par-
tes unas alas sin ha l lar las en ningu-
n a : atravesando pantanos y p e r d i é n -
dose en e s t epas . . . Y sus pensamien-
tos de oro van c u b r i é n d o s e de fango 
y humedad. Hoy se mueren muchos 
n i ñ o s apenas aparecen en l a v ida: 
unos mueren de abandono, otros de 
m i e d o ! . . . De miedo de estas leyes 
criminales que destruyen el hogar, 
que disuelven la familia, que prosti. 
tuyen la escuela; de miedo de estos 
hombres criminales que exhiben es-
tampas sucias, venden libros asquero-
sos, dicen blasfemias terribles; de 
miedo de los Judas de los n i ñ o s , que 
explotan l a p e l í c u l a Inmoral, pintan 
en un cartel el crimen b á r b a r o , can-
tan en una copla el chiste Innob le . . . 
De miedo de esos Judas de los n iños , 
que explotan su trabajo en una fábri-
ca, los condenan a v iv ir en un tugu-
rio y cambian sus e n s u e ñ o s de color 
en una h i l era de s o m b r a s . . . 
Hoy se mueren muchos n i ñ o s y se 
pierde mucho o r o ' . . . . E n este am-
biente de r e l a j a c i ó n , son pocos los 
viejecicos de diez a ñ o s que no llevan 
en el a lma l a cabeza de la v í b o r a ; un 
sentimiento de asco y repugnancia; 
un pensamiento de odio y de protes-
t a . . . (En ellos y a se ha muerto la ni-
ñez , y ya empieza a tenderse el por-
venir como un reguero de s a n g r e ! . . . 
Y l a mujer es la plata,—argentina, 
bri l ladora, m u s i c a l . . . P la ta en l a 
suavidad y el blancor de su d e c i r . . . 
P la ta que transfigura sus e n s u e ñ o s , 
sus l á g r i m a s , sus a m o r e s . . . E n to-
dos los castil los en el aire que cons-
truye a cada paso, las columnas son 
de plata y las l á m p a r a s de luna; en 
todos los paisajes de su e s p í r i t u , los 
caminos son de plata y e s t á n siempre 
alumbrados por l a l u n a . . . 
H a y sabios que no pueden sopor 
tar la ni se cansan de in jur iar la . SI 1g 
que ellos dicen de e l la lo dijesen loi 
patanes, q u i z á s fueran g r o s e r í a s ; mas 
lo dicen los sabios y ya es c iencia! . . 
De todos modos, no es de lamentar, 
porque abundan otros sabios que n<l 
cesan de ponerla por las nubes. "Hay 
dos bocados sublimes—dice uno.—Un 
bocado la mujer, y otro el m e l ó n . . . ' ' ! 
Y para consuelo basta, porque .esto 
deja entrever que el sabio a quien dis, 
gustan las mujeres, se acerca dema-
siado a los melones. Cuando se habla 
de estas cosas, lo corriente es hacer, 
le esta advertencia al sabio que 84 
desmanda: 
—Pero, " J u l i á n , que t i é s madre!"... 
L o que suena el cantarci l lo: 
—No hay ninguna mujer buena. 
Iba a decir ayer tarde: 
pero fui a volver los ojos, 
y me e n c o n t r é con mi m a d r e ! . . . 
Y es cierto que los sabios m á s fu-
riosos e x c e p t ú a n a su madre,—y a ve-
ces a sus hermanas, a sus mujeres y 
a sus hijas,—de sus apreciaciones so-
bre el sexo; mas no parece de ley el 
coger esta e x c e p c i ó n y argumentar, 
les con el la. E n el c o r a z ó n del hijo 
todos los derechos pertenecen a l a 
madre: incluso el de aparecer ante 
sus ojos como l a mujer m á s santa y 
la m á s pura del mundo. Pero sus glo-
r ias de madre pueden ser indepen-. 
dientes de sus glorias de mujer, y laj 
que pasa ante e l hijo con todas 1 
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tUTleron dentro de l í n i t e s fracdon.iles. 
Más tarde, cuando se ofrecieron Ubre-
mente los prí'Stan.oa al tipo fijo de ocho 
por ciento, los pools en acero, equipo." 
y motores no tuvieron iiiiicha dificultad 
para elevar pus favoritas en uno y has-
ta tres puntos, extendiéndose el avgnc? 
en unos cuantos casos más allíi de esos 
.Unijies. 
Las tabacaleras, alivien'.lclas y quí-
micas mejoraron al cabri»e los contra-
tos y los cortos en lana auicricana tam-
bién hallaron conveniente liquidar. A 
esto acompafio la noticia de que las f& 
bricas de Nueva InffiNteriu pronto rea-
nudarían s\is operacloncj nórmalos. L a s 
ventas ascendieron a trescientas veinto 
y cinco mil acciones. 
Las transacciones con los bonos fue-
ren ligeras, pero amplia» abarcando 
nuchas emisiones aunq.io principalmen-
te con cambios irregulares Los del Go-
bierno suizo del ocho por ciento alcan-
zaron un nuevo alto -eoerd a diez tres 
octavos. L a s ventas totales, a la par, 
ascendieron a $8.650.000. Los viejos bo-
nos de los Estados Unidos y loserlgs-
tiados del dos por ciento ganaron una 
mitad por ciento en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
N E W Y O R K , julio l l „ - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azftcar cmdo es-
tnvo débil otra vez hoy y los precios 
medio centavo rafis bajos basta la base 
de dieciseis y medio centavos para los 
de duiba, coeto y flete, igual a diez v 
siete cincuenta y seis p r » la centri-
fuga. Los negocios de que se dlrt cuen-
ta incluían unos dies y ríete mil sacos 
de azúcar de Cuba por eiibarque en ju-
lio a un refinador ocal, con opciones 
fuera del puerto a diez y seis tres 
cuartos centavos, costo y flote; 10 000 
t*cos de azúcares de Ouba para embar-
que a fines de julio y Ttiez mil para 
embarque a principios de agosto a diez 
y seis y medio centavos, costo y flete, 
ademüs de diez mil ^acos de Puerto R i -
co a flote a diez y «doto cincuenta y 
I -oeis. costo, seguro y flete 
L a flojedad de los crudos no afectó 
al refino, cuyos precios no se alteraron 
rigiendo el de veinto y dos a veinte y 
dos y medio para el grxiulado fino. No 
hubo ninguna mejora en la demanda, a i 
yas proporciones son oxigiias. 
L a continua debililad de los crudos 
i fué causa de nueva presWn de venta en 
los azúcares para entregi futura y co-
1 mo la demanda era poca, los precios su-
frieron bastante qnebrant.o y al final 
hablan bajado de treinta y nueve a se-
tenta puntos o sea el y.mto müs bajo 
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V a l o r e s 
NEW Y O R K , julio 2 0 . - (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los precies de las acciones populares 
jcvelaron una tendencia liregular des-
cendente al prlncipi» de la sesión de 
l̂ oy, Uceando a ser firmes a fuertes 
al medio día, pero perdiendo parto de 
f sta rénta la en las tr insí ic iones f'nales. 
L a pnblicaciftn de las condiciones de 
les jornales por la T.inti del Triba.1o 
ferroviario y la decl íb'n ('«el ferrocarril 
fl« Pennsylvania de '•educir personal 
en unos doco rail homl»r»v, ocasionaron 
r..r deradas ventas de las ferroviarias al 
T nmIplo; pero las roaedones se man-
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , julio 2 0 . - íPor Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 8|4 a B 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
'Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, letras, 3.78 5i8. 
Comerciad, 60 días letras sobre bancos, 
S.7S 518. 
Comercial, 60 días, letras. S.7S l'S. 
Demanda, 3.83 1|8. 
Cable, 3.83 3|4. 
F r a n c o s 
Demanda, 8.17. 
Cable, 8.19. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.76. 
Cable, 8.78. 
F l o r i n e s 
Demanda, 34.60. 
Cable, 34.70. 
L i r a 
Demanda, 5.76. 
Cable, 5.78. 
M a r c o s 
Demanda, 2.55. 
Cable. 2.56. 
B o n o s 
Del gobierno, irregularer 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras, 99.112. 
Peso mejicano, 67 7|8. 
Préstamos, fuertes; 00 dfaa. SO días J 
t meses 8.112. 
Ofertas de dinero, tuertea 
L a más alta, 8. 




Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1[8. 
Cambio sobre Montrcai, 12 118 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 




Francos, 62.31 a 51.50. 
B 0 L S A " D E P A R I S 
P A R I S . Julio 2 0 . - (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
L a s operaciones estovleren hoy firmes 
en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
(& 1[2 francos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londrés, a 48 francoa 
95 cént imos . 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
60 cuntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 23 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Quieto, dentro de las c-tizaciones del 
cierre anterior, abrió ayer este merca-
| do y con muy limitadas operaciones. 
A pesar de la relativa calma que vie-
I ne siendo la caracteríJtioa del mer-
cado, en los liltimos días, puede adver-
tirse que nuestros calores están conso-
lidados, pues todo el papel salido a la 
venta para hacer frente a necesidades 
del momento ha encontrado fácil colo-
cación, si bien alguno que otro como 
las comunes del Havana Electric han 
declinado, debido a la presión de los 
vendedores. Pero como ei azúcar conti-
nua exportándose a un promedio sema-
r a l de 600.000 sacos, esj dinero fresco 
viene a la capital en busca de inversión 
y nuestros valores que se cotizan a pre-
cios relativamente bajos, son los que 
mayor garantía ofrecen al capital. Mu-
cho dinero que desertó del mercado de 
•valores, persiguiendo rápidas ganancias 
impidió que el alza de toda clase de 
acciones y bonos asumiera grandes pro-
1 ordenes; pero ante lo peligroso que 
resultan esa clase án. esreculaciones, el 
capital vuelve a su ^ause en busca de 
ur interés moderado: poro sin riesgos 
v por eso el peligro do una baja de va-
lores está descartado. 
L a s acciones del Bmco Español abrió 
ron firmes, cotizándole de 108 a 112.— 
Después de la cotización pagaban a 
IOS 1|8 sin que nada saliera a ia venta 
dentro de su límite. 
Se vendieron en la apertura cinenen-
tn comunes de la Compañía de Pesca y 
Navegación a 27 1!8 y sucesivamente 
otras 50 a 27, cerrando de 25 a 31. 
D I V I D E N D O A C O R D A D O 
L a directiva de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas acordó un dividendo 
de 2 por ciento a las acciones comunes 
i c r cuenta de las utilidades correspon-
dientes al semestre terminado en 30 de 
jKnio ú^tiint». Empezará a pagarse a 
partir del dia primero de agosto pró-
ximo. Los demás valores no se altera-
ren y cerró el mercado quieto y a la 
eHpectatlva. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n New York se ananc i í ayer la ven-
ta de 17.000 sacos de azilcar de Cuba 
para embarque en íullo a 17 centavos, 
costo y flote a W. .(. Me Cahnn Sugar 
Pefinlng Co. de Ph^adelpuia. Hny ven-
dedores de Puerto Rico a 180.f»4, costo, 
flete y seguro y de Caba a 17 centavos, 
costo y flete. 
L a American Sugar Ref. ha compra-
do para pronto embarque azúcar de 
Filadelfia a 16 3(4 centavos, costo y 
fiete. E l mercado sostenido a la baja. 
Se dieron a conocer trnivblén las ven-
tas do 10.000 sacos le Puerto Rico a 
flote a 17.56 costo, flete v segnro a la 
American Sugar Ref. C>.: la de 20.000 
sacos de Cuba para julio y primera 
quincena de agosto a 1*1 1¡2 centavos, 
cesto y flete, a la American Sugar Ref. 
Otra pera embarque en Julio y pri-
mera quincena de agosto a 16 112 costo 
y flete con la opción de los otros pner-
tDS. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en los distintos puertos de 
la República durante la remana qne 
terminó el dfa 17 de julio fu^: 
Centrales moliendo; sr-Jx pnertos, 1. 
Entradas, 12 702. Exportación, 29.199. 
Existencia, 264.P13. 
Centrales moliendo: otro» pnertos, fi. 
Entradas. 30.052. Expoctnción, 60.254. 
pjiptencia. 209.532. 
Totales: centrales moliendo, 7. E n -
tradas. 42.754. Exportac ión: 89.453. 
Existencia, 471.345. 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Norte de Hateras: 61.185. 
New Orleans: 5.336. 
Favannah : 5.197. 
Interior de los E . U . : 30. 
Canadá • 10.59^. 
Reino Unido: 7.106, 
l o t a l : 89.453. 
H. A. H I M E L T . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 2 0 
$ 1 8 . 4 4 2 . 8 7 
L O N D R E S , Julio 20. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Consolidados, 47. 
Unidos de la Habana, 80 114, 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Julio 20. - (Por la Prensa 
Auocla da) . 
L e a ó 1 timos precios de io« bonos d» la 
Libertan fueron lo» siguiente*: 
Los del 3 112 por KiO a 90.96. 
L o s primeros del 4 por 100 a 85.46. 
Loa segundos del 4 par 100 a 84.70. 
Los primeros del 4 1.4 por 100 a K5.80. 
Los segundos del 4 1|4 ñor 100 a Ri.90 
L o s terceros del 4 1|4 p.;r 100 a 88.96. 
Los cuartos del 4 1¡4 Por 100 a 85.12. 
1̂ >« de la Victoria «i*! 4 S14 por 100 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R B O O R F . S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C o b a . E s t á n a b o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 ? 8 3 , « 1 - 2 9 2 4 
1 
Sisal de 3¡4 a 
qnintaL 
Sisal R E Y , de 314 
f25.60 qnintal. 
5 pulgada?, a $22.50 
8 pulgadas, a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n m \ k m m 
J U l i O 2 0 
A c c i o n e s 3 2 1 . 2 0 0 
B o n o s 8 3 7 . 0 0 0 
^ " J i f - corriente, de 314 a 6 pnlr»c«5, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de S|4 a 
i pulgada», a $34.00 qnintiL 
f R 0 M E D I 0 S D U L A S C O T I T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
Rotterdam, vista, 35. 
Amberes, cable, 44 1*2. 
Amberes, vista, 44 114, 
Toronto, cable, 89 112. 
Toronto, vista, 8». 
B O L S A ^ D E 
E S I 
L A H A B A N A 
Julio 20. 









MES D E JUNIO 
HABANA 
quincena. . . . » 
quincena. . . . . 
MES D E J U L I O 
quincena. . . . . . 
MATANZA» 
lulncena. . . . . 
quincena 
MES D E J U L I O 
Primera quincena 














MES D E J U L I O 
Primera quincena 
SAGUA L A G R A N D E 



















C A M B I O S 
New York, cable, 118 P. 
Idem vista 1|16 Dt-». 
Londres, cable, 3.86. 
Londres, vista, 3.nS. 
Londres, 60 d|v, 3.82. 
París, cable, 42. 
París, vista, 41 3|4. 
Madrid, cable, 80 112. 
Madrid, vista, 80. 
Hamburgo, cable, 10 314. 
Hamburgo, vista, 10 112. 
Zurich, cable, 89. 
Zurich, vista, 88 112. 
Milano, cable, 32 112. 
Milano, vista, 32. 
Bélgica, cable.. . . 
Bélírica. vista. . . . 
Rotterdam, cable, 35 114. 
I'ep. de Cuba Speyer 
Kep. de Cuba 4 1¡2 uor 100. 
Rep. do Cuba (D. Y.) . . . . 
A Habana, la . Hlp 
A. Habana, 2a. Hip. . . » . 
P. C. Unidos . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Rv 
H. F . R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulacin) 
C\iban Telephone 
Cervecera Int., la . Hip. . , . 















1001 í- ioi 
ACCIONES 
Panco Español . . . . . . . 107% 110 
Banco Nacional 187 Sin 
Barico Internacional de Cuba 100 Sin 
P C. Unidos 84 87 
Havana Electric, pref. . . 10Í 10RV4 
Pavana Electric, com. . . . 931,4 94 
Nueva Fábrica de Hielo. . . , Nominal. 
Cervecera Int., pref. . . . . . 100 Sin 
Cervecera Int., com 50 Sin 
Teléfono, pref. 93 99 
Teléfono, com 86% 87 
Empresa Naviera, prr>f. . . . 91 96 
Empresa Naviera, com . . . . 771<4 80 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas Nominal 
Compañín de Pesco y Navega-
ción, comunes 25 30 
UnCn Americana de Segu-
ios IDO 200 
:,dem Beneficiarlas 84% 88 
Comnañía Mnn'ifncturera Na-
cional, preferidas. . . . 70 73 
Comnqñía Mannfacturora Na-
cional, comunes 47% 50 
Exdo. 
Licorera Oubana, pref 59% 61 
Lüorera Cubana, com. . . . 20 20% 
Compañía Nacional cié Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, cora. . NominaL 
Compañía Ipteruaciomil de Se-
guros, preferidas 96% 100 
Conmnñfa Internacional de Se-
guros, comunes 24 30 
Compañía vaHonal de Calza-
do, preferidas 58 Sin 
Comparía Nacional ds Calla-
do, comunes 48% Sin 
Compañía de Jarcia de Ma-
tancas, preferidas 7S 81 
Compañía -i? .Tarda de Ma-
tanzas, sindicadas 78 80% 
ComppiMa de .Tarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 44 
Compañía de .1 arela de Ma-
tanzas, com. slnd 42% 44 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C a c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 0 * 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
J B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U J . - T e L A - 9 9 3 2 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
J U L I O 20 
Com- "^en. 
Banco Español IOS 112 
F . C. Unidos 84 8» 
Havnna Electric, pref. . . . 104 106 
Havana Electric, com. . . . 9H 94 
Teléfono, pref 93% Oh 
Teléfono, com 86 87 
Naviera, pref 92% 94% 
Naviera, comunes 77% 78% 
Cuba Cañe, pref NominaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . NominaL 
Cot, pañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Savogaclón, cpm 25 31 
Cr • ' '-nano American* ¿{9 
Segurous 190 200 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i i o s por cable , g iros de l e tras a todas par tes del mnodo, 
s itos en cuenta c o r r i s a t e , c o m p r a y venta de va lore s p d b l l ^ v X 
naraclooes , descuentos , p r ó s f e o i o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de seoori 
dad p a r a va loras y a l h a j a s , ceeo tas de a i u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Cnlon Hispano Americana 
S-guros Be &4% 90 
Union 011 Company . . . NomL.aL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas NominaL 
••uban Tiro an^ Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 71% 72% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 47% SO 
Ccirpañía Licorera Cabana, 
preferidas 69% 60% 
Coupaftía Licorera Cabana, 
comunes 19% 20% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 63 100 
Oomoañla Nacional de Calza-
do, comunes 48% 55 
Compañía de •Inrcia <!• Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 78 81 
Compafiía de Jarda de Matan. 
zas, sindicadas, . 7S 
Compañía de Jarcia do Matanl 
tanzas, comunes. . 
Compañía .larda Matan 
zas, sindicadas. . . . ^ . 
' ' • '-íi 50 
12% El 
"71(3 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotlvi 
bife t?areCeSo.del ^ 
S u s c r í b a í e a l D I A R I O D E ~ C a 1 Í A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
1 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 6 2 - 8 1 
Zarpa xm raper D I A R I A M E N T E del Muelle ¿/el Arsenal a las 10.0 a, j ^ , 
exceptuando loa Domingos y Jueves, el cual llega a Key West «, las 5.00 o. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con TREV 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, qne lleva carros PULLMAN it 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA YORK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E co» trenes directos 
a puntos ¿el O B S T E y SUDOESTE. 
Dos barcos a«* salen de la Habana MARTES T V I E R N E S Tan a POBT 
TAMPA, por la ,Tla de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines do Ferrocarril y Pnllrnta, o 
cualquier otro infirme, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nñ-
faero 3. Teldfono A-919L o a la Compafiía. Apartado 780. Habana. M P O R T A N T B : — L o s Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y eb-
tener bim boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar «1 dtt 
anterior a 1* fecha de salida, antes de las 5 p. ra-






C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct i 
Canar ias C o m p a ñ í a Azucarera , en se 
accionistas de dicha C o m p a ñ í a par 
p r ó x i m o venidero, a las 3 de la tard 
renzo de E r b i t l . en l a cal le de Cub 
fin de celebrar l a Junta General Ord 
30 de Junio ú l t i m o , y que no se cele 
v a de l a Sociedad A n ó n i m a Centra l 
s i ó n de esta fecha; se convoca a los 
a que concurran el d ía 20 de Agosto 
e, al local del bufete del doctor L o -
a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
inar ia que d e b i ó tener lugar el d ía 
b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
Aurel io S o l é , 
Secretarlo accidental. 
P . 30d.-21jl. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B í a n q o e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t 
N E W Y O R K . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O , 2 8 D E 1 9 2 0 
C A J A 
a c t i v í 
Efectivo - . . > . . $ 19.557.488.89 
Bancos y Banqueros: 
Equitable Trust 
C o . . . . . 
London Joint 
Ci ty & Mid-
l a n d : 
£ I .500 .000 , (H> 
Barc lay & C o . : 
£ 1 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
B a n q u c de 
L ' U n i o n Pari-
siense : 
F r a n c o s : 
25.000.000.00 
$ 6 .251242 .84 
n . 700.000.00 
C A P I T A L . , . . . 
R E S E R V A : 
Saldo en 31 de 
Diciembre de 
1919 
Ingreso en el se-
mestre. , . . 
P A S I V O 
. . $ 8 .000.000.00 
$ 4 .000.000.00 
1.500.000.00 5.500.000.00 
S a i d [o v a r i o s 
corresponsa-
les . . . . 
2 .000.000.0C 
2.473.446.08 22.424.688.92 
*Gananc ias no re-
partidas. . . . $ 477.122.65 
C o n v e r s i ó n de C a -
pital 36.363.63 513.486.28 $ 14.013.486.28 
Remesas en tráns i to 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . , 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D I V E R S A S C U E N T A S 
M O B I L I A R I O 
P R O P I E D A D E S 
C O N V E R S I O N D E C A P I T A L 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 










D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 





Canale ja l íqu ida del semeslie . 

















( f . ) F . C O M A S B 0 L F A , Subdirector; ( f . ) J U A N C A S T R O , Subdirector. 
V t o . Bno . ( f . ) J . M A R I M O N , Prer identc ; ^ ,ft 
( f . ) M A N U E L A . S U A R E Z , V i c e j * * ^ ' 
D I A R I O ü f c L A M A k i K A J u l i o 21 1 Q ? n 
j ^ r A R i F f l M l f c N r O S V A R I O S 
U R G E N T E 
P A G I N A T R E C E 
O E V E N D E : lT>A L K C H & R l / ^ MÜY 
i O acredltRda j mejor marcnanterla. 
2.800 pesos. Fuentes, Aguacate, .ir». 
27184 24 Jl. 
^ A.ra. con panadería; cinco 
- nrio una ^ « ^ t o m alquiler. Precio 
^ contrato, n * ^ * ? ^ ¿ , M. Arés. 
""ooa Inform ot)r P 38 Jl-
? J-ÍHS -tr=-TJE5?A¿ILLO. SE V B > -
XZÁAXÉK i muv prrtximo a la 
T ^ n 0 p . f f ¿ o a^uTler y ¡tiene 
^ o V n ^ T % i ^ - z a n j a y Bc,a9-
— "T^TT- UNA L A S MAS E L K -
i;ABMAClA. ^ ^pital . situación es-
f P*?1 bien surtida y acreditada, se . , nHda. t"en o ausentar-
^ o r m a n : Telófono Í S ' T " 
s 'v-lOó ~ 
^ — r T r O B KSTAK ENFERMO Y 
/^A>GA- ' _tender. vendo una cantina. 
0 n0 ^ ^ n t r l c o d¿ Guanabacoa. Pepe 
10 ̂  0 t" medio, media cuadra del 
Antonio, -' J La doy en mii pesos. 
r ^ 6 , , , ^ Buen despacho y poco al-
¡ p e r . 28 JL 
A r E N D O B.OMTA TASA V I V E R E S F l -
1 V nos y licores, buen contrato, brillan-
te porvenir y buen valor actual. Infor-
man por el telefono A-9150, de 7 a 0 
I a. m. y de 12 a 10 p. m. 
27280 26 Jl. 
* \ r T S O S 
K E T J G Í O S O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNE F I E S T A E X HONOR D E J E -
SUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 23, a las nueve 
a. m., se celebrará en esta Iglesia so-
lemne fiesta en honor de Jesús Naza-
reno, con misa de ministros, orquesta y 
voces, bajo la dirección del notable pro-
fesor académico, Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del muy Ilus-
tre Canónigo Santiago G- Amigó. 
E s un rendido homenaje de gratitud 
que una piadosa señora tributa al di-
vino Nazareno de esta Parroquia de la 
Sagrada Familia, por un favor recibido. 
Por este nlotlvo, la misa solemne que 
a la misma hora y semanalmente se 
ofrece al mismo Nazareno, tendrá lugar 
en este dfa a las ocho a. m. 
E l Párroco, en nombre propio y de la 
agradecida dama, se complace en Invitar 
a todos loa devotos del divino Naza-
reno a tan solemne acto. 
27288 23 JL 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S ' ^ T E D A D E S 
NO MAS NIÑOS ENFERMOS NO MAS CRIANDERAS 
Nl M*OBES ANGUSTIADAS NI NOpARES TRISTES^ 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CCN TODA SU CREMA 
8E CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERAN 
U N A E X C E L E N T E N O D R I Z A 
PROSPtCTM T MUB«TR»8 AL DIRECTOR Dtl. ""H ARRISON INSTITUTC 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"üNA LATA DE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU RlBO 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A C A R I D A D " S . A . 
De orden del señor presidente, se ci-
ta, por este medio, a los señores accio-
nistas de la Compañía, para que se sir-
van concurrir a la Junta General Ordi-
naria, que, conforme al artículo 12 de 
los Estatutos, debe celebrarse anual-
mente, y que tendrá lugar el día 4 de 
agosto del presente, a las diez de la 
mañana, en la casa Tejadillo, número 
43, debiendo advertirse que esta es se-
gunda convocatorio, y que la orden del 
día consiste en lo que prescribe el ar-
tículo 13 de los propios Estatutos. 
Habana. 20 de Julio de 1920. 
Ramón M. Rulz, Secretarlo. 
27229 23 Jl. 
A T J T O M O Y I L E S 
A u t o m ó v i l Dodge Brothers, sin estre-
nar, carro cerrado para reparto, con 
matr ícula pagada. Precio de fábr ica . 
Tejadil lo, 44. T e l é f o n o A-5562 . 
24 Jl. 
(M B l I C K , F L A M A N T E , T R E S M E -
J ses de uso, bien equipada. Se vende 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Falgueras, 12. Oficinas de Cuba Indus-
tria 1. Cerro. 
27̂ 12 - 26 JL 
^ E N D O CAMIOXC1TO R E P A R T O CON 
V carrocería cerrada, motor potente y 
buen estado; puede probarse. E n calle 
8, esquina a 5, del Reparto Almendares, 
antes del crucero de la Playa. 
272Í» 2« JL 
Asociación de Propietarios Sab-arrendadores AVISO 
Se niega a todos los subarrendadores de casas que las posean median-
te contratos* civiles y que puedan estimarse perjudicados con la ley de 
Inquilinato aprobada por el Congreso y que infringe el Acto 13 de nues-
tra Constitución, se s irvan comunicarlo de 3 a 5 p. m. a la S e c r e t a r í a de 
esta Asociación, Salud 5> altos. ( 
Pedro ( ía l lo l . 
Secretario P'. S. 
2724 21 j l . 
SE V E N D E TIN A U T O I O V I I . B l I C K de siete asientos, fuelle Victoria, de 
piel de búfalo; se da barato para lo bue-
no que es. Teléfono F-4087 o M-1014. Lí-
nea. 111. . 
27216 23 J l . _ 
TTTEXDO ÜN C A D I L L A C D E OCHO CT-
V lindros, siete pasajeros, en perfecto | 
estado. Puede verse e informan: Genios • 
4, Garage. 1 
27235 28 Jl. 
P r i n c i p a l e s h o t e l e s 
N u e v a Y o r k 
J o h n M ^ e . B o w m a n Presidente 
H O T E L B E L M O N T 
42nd S t r e e t and P a r k A v e k u i 
Tranqui l idad , d i s c r e c i ó n y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
C o m u n i c a c i ó n directa a /todas 
partes por medio de trenes subter-
r á n e o s . 
James W o o d s 
Vice-Presidentt 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St . and Madison Ave . 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las l in . 
cas de t ranspor tac ión . 
P a u l B . B o d e n 
Vice ̂ tsidentt 
Hoitltt (utciadtt en Ifutva York 
Commodore, ÍUltmore, Ansonia, Murray HUU 
Favorito» especialmente 
de los latinosamericanoi. 
Enmenostiempomástorato Y mejor que nadie, repara, pinta y de-cora sa camión o caro de reparto. 
Carrocera Industrial 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
C. 4938 a U 2d.- l l -
HüEVOS S E L E C T O S P A R A COMER, los vendemos hasta Diciembre, a $1 
docena. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldab6. Reparto Los Pinos. Habana. 
27127 23 Jl. 
T R U M E N T O S 
D E M U S 5 0 A 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para tos Ojo». . 
Vea en este Periódico mpfiana lai De-
claraciones do Doctores 
GA N G A : P O R T E N E R Q U E DESOCC-par el local realizo un piano alemán 
caoba, como nuevo; costó 1.000 pesos • | 
1" dey en 225 pesos. Otro Pleyel, como 
nuevo; costó 800 pesos; lo doy en 200 
pesos. Lno de estudios, en 75 pesos; otro 
en .50 pesos. Industria y Virtudes, acceso- ! 
na de la bodega, por Industria. No ven- • 
gan especuladores. 
27184 25 Jl. 
SE V E N D E UN B U I C K D E SEIS C I L I N -dros, tipo D-4Ó, en 000 pesos. Se pue 
de ver en Cuba Automovilista, frente Par-
que Villalón, Vedado. 
27251 28 Jl. 
SE V E N D E UNA CUSA CHANDL.ER, tipo Sport, cuatro asientos, seis ci-
lindros, último modelo, con seis meses 
de uso, cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, con el radiador y parabrisas 
recientemente niquelado; todo en Inme-
jorables condiciones. Su único precio, 
$2.500. Pnede verse en Reina, número 15, 
Peletería, de 8 a. m. a 6 p. m. 
v 27204 27 Jl. 
M I S C E L A N E A 
HU E V O S D E G A I i L i I N A S P A R A C R I A , razas muy poderosas, muy frescos 
y garantizados, a $3 docena, 25 centavos 
cada uno. Granja Avícola Amparo, Cal-
zado Aldabó. Reparto Los Pinos. Ha-
bana. 
27127 23 Jl. 
Se cede un t e l é f o n o de l a letra A . 
Informes: Monte, 98, c a f é E l Sol . 
L a M u e r t e H o r r i b l e s e O c u l t a D e t r á s d e e s e 
D C E N T E " C A T A R R O 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Deforman, molestan, duelen, mortifi-
can y obligan a vivir en un martirio per-
petuo, mientras no se les combate con 
Parches Vllamañe, del doctor Soler de 
Barcelona. 
Parches Vilamafie, a base de lodo, 
extirpan sin dolor y sin dejar huellas! 
los tumores sebáceos, ántrax, lobani-
l los, quistes y todas esas excreencias. 
Se vende en todas las boticas y en 
depósitos, los hay en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y 
Majo Colomer. Para informes: José Sal-
vadó. Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Son muchos los tumores sebáceos extir-
pados con Parches Vllamañe. 
Los sufrían y extirparon sin dolor y 
sin que tengan huellas: Ricardo Seoane 
Compostela, 114; Antonio Mlla, Hospi-
tal, 5; J . Otero, San Nicolás, 7; Metías 
Bueno, vecino de Jibacoa. 
Lo mejor para Tumores Sebáceos, 
Parches Vilamafie, son inofensivos, no 
duele la cura y se obtiene seguramente 
en breve tiempo. 
C 5878 4(1.21 
SE V E N D E COCINA D E GAS, T R E S hornillas, con horno, en perfecto es-
tado, último precio $30. O'Rellly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. Teléfo-
no M-2083. Señor Roig. 
27157 24 Jl 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
L A M A R I N A 
E l n o M a t a r á , p e r o 
a b r e l a P u e r t a a 
l o s V e r d a d e r o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a * 
Sólo porque no lee Ud . en los periód-
icos de las muchas muertes que produce 
el catarro, no se imagina que ésta es 
una enfermedad temible o por lo 
menos cree que es inofensiva. E l 
catarro no es un enemigo leal, no ataca 
a cara descubierta. Por e l contrario, 
sólo abre la puerta a sus acompañantes 
forzosos, la consunción, la pulmonía y 
las enfermedades del hígado, los ri-
ñónos y el estómago. 
Traidor e insidioso en su manera de 
proceder, ocultándose con la máscara 
de un "ligero resfriado," el catarro con-
suma su obra mortífera, mientras su 
victima confía en una falsa sensación 
de seguridad. Sin embargo, e s tá con-
stantemente minando la energía 
nsica y ataca los poderes naturales de 
resistencia contra la enfermedad, de 
modo que pronto queda abierta la 
puerta a la consunción y a la pulmonía, 
Que se presentan a completar la 
tragedia. 
E l catarro es peligroso y temible y 
debe combatirse con toda la energía 
«teponable. Ud. solo podría muy 
SE V E N D E UN CHIMENEA D E S I E T E pies de diámetro por 150 pies de al-
tura, chapa de 3|8 y 5116, en muy buen 
estado, con sus vientos de cables. In-
formará: efíor Diez, Empedrado, 30. 
27221 25 JL 
poco, pero con la ayuda poderosa de ese gran descubri-
miento P E - R U - N A U d . podrá pronto y eficazmente librar 
a su organismo de ese horrible cobarde y furtivo enemigo de 
su vida. , 
P E - R U - N A es el enemigo natural del catarro. AI corre-
gir e l estado de la sangre que es lo único que permite el 
desarrollo del catarro, devuelve las defensas naturales 
del organismo y entonces la naturaleza por sf misma 
destruye el mal y sus consecuencias forzosas, la consun-
ción y la pulmonía. 
S i Ud. tiene o supone que padece catarro, no dude un 
momento. Compre una botella de P E - R U - N A en la 
Droguería y comience a usarlo desde luego. 
H O T E L 
wolcott 
C a l l a Tre in ta y U n o Oeste 
y Quinta A v e n i d a 
E S E L H O T E L Q U E L O A L O -
J A R A B I E N E N S ü P R O -
X O T A V I S I T A A N U E V A 
Y O R K . 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
Módicos y especialistas de Jo8 
retan Optona como un remedio ensera 
seguro en el tratamiento d0 afecdonea 
i e los ojos y para fortificar la vista. Se 
venHe en to^as las Jroifnerías bajo ga-
rantía devolución del dinero. DrTPcdro Pérez Rtíz 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
i o r o , a t . 
E. P. D. 
E SR. ENRIQUE CÜST1N Y BLUME 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L 1 9 D E L A C T U A L 
L o s amigos que suscriben, ruegan a las d e m á s personas de su amistad, lo encomienden a Dios 
en sus oraciones. ^ 
Habana, 20 de julio de 1 920. 
Miguel A. Matamoros; A n d d r é s T e r r y ; General Rogelio CasUl lo ; Licenciado Carlos Hlc id; Licenciado 
Rogelio Rodelgo; Licenciado Alberto M a r i l l ; Rogelio B a r b a , J r ; E l i g i ó Belefia; Pr imo Formo-
so; Carlos Conde; Manuel Torriente y* J u a n A. Mart ínez . \ 
27239 21 J l . 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
« • • • • • • • • • • 




D r . F L E Z A 
c r a u j A v o « ie i . b c o s p i t a i . 
"XCEROESKS" 
Especialista y Cirujmo Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
1CSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Peraer» 
t s nota. 












S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
MERCANTIL A M E E I C M O k 
^ ¿ £ > - ' i a a • 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e qué Manera la* Pildoras de Com-
posic ión de C a l " Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme» 
dades Cutáneas . 
Ttuebe Ud. las pildoras de com-
posic ión de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 




M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y O o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V l l l a -
l o n g a . - O i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - O á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
Melchor, Armstrong & Dessat toe Habana ICO y I02.-Habana 
C. 3981 a l í TN. 12 1n. 
bles barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutía terso 
a legrará su existencia. Se puede 
ser inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida, 
con l a evidencia de una sangre i m -
pura. Líbrese Ud. de esas imuure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro do 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlflcadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras de 
composición de cal "Stuarf en 
cualquier Farm?"'" n Droguería . 
R . A . H E R N A N D E Z . 
Campanario . 68.—Habana. 
Compañía Federal de Seguros, S.A 
S a n I g n a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 
J O S E M A T O R E Q U E U 0 
Presidente. 
L U I S M O R A L E S 
Vice . 
T I B U E r i » G O M E Z 
T i c * . 
R O G E L I O 
C O N S E J E R O S 
A N D R E S D E T E R R T 
Tesorero. 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
T i c e , 
D E . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z 
Secretarlo. 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
Arturo Noriega. 
Mario Mendoz» . 
Armando G i l . 
l l a m ó n F . Crusel las . 
J o s é G. Du Defaix. 
Enr ique G i l . 
L u i s Mestre. 
J o s é L . del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O ! 
J o s é F . Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo A l b a r r á n 
Venancio Noriega, 
B a r t o l o m é F e r r c 
Alejandro VUlega». 
Ignacio Norabuena. 
C. 50ai 6d-12 Anuncio " T ü E I D U " 
P A G I N A C A T O R C E i K A J ü O L A M A K i N A J u l i o 21 d e 1 9 2 0 
A ^ O U X X V 1 I 1 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A M a 
L o c a l para oficina, alquilamos uno, 
Compostela, 115, cas i esquina a Mu-
ral la . Precio, $40. 
- 7 ^ * J L _ 
A i Q U I L O E N DOSCIENTOS PESOS 
^.-Jl mensuales, y pequeña regalía una 
magn/flca casa de planta baja, situada 
cerca ú» San Rafael y Campanario, com-
pueslad e cinco amplias habitaciones, 
aran sala y hermoso comedor, buen ba-
ño. Para más informes, dirigirse de 3 
a G de la tarde a Obispo, 59, altos del 
café Europa, Departamento 19. 
27276 *KJ* -
SE A L Q U I L A E N MONTE, ¿ T ^ E T R A A, esciuSna a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones y sala, 
con balcón corrido a dos calles; es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
moralida. i _ 
27282 28 JL 
C O C I N E R A S 
SK N E C E S I T A UNA C O C L S E R A B L A N -ca o de color para tres de familia, en 
la calle de Acosta, número 64, altos. 
Teléfono M-1549. • j 
272ü« 23 Jl. 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA, E s -pañola, que duerma en Ja colocación, 
para un matrimonio. Sueldo, 30 pesos. 
Concordia, 113. 
27176 \ 28 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E co-lor que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Avenida Bolívar (Reina), 68, a l -
tos. 
27190 24 JL 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS A l > tos de la casa calle 8, número 4¿, 
esquina a 15. a matrimonio sin hijos, o 
corta familia. De 2 a 5 praede verse. 
27180 23 31-
A F A T R I M O N I O AMERICANO D E A B -
ITX soluta moralidad, con excelentes re-
ferencias, desea caea pequeña en el ve-
dado o la Habana, cerca del tranvía. Se 
<)an las garantías que se deseen y se 
trata directamente con el dueño. Llamar 
i Mr. Simpson, Teléfono M-0576. 
-x-̂ n- 23 JL 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
O E ALQT'II .A, V I B O R A , SANTA C A T A -
io1 lina, esquina a Lawton, dos bonitos 
altos. Sala, saleta, cuatro cuartos, do-
ble servicio, baño y demás. Bn los mis-
mos informan. 
27222 *3 Jl. 
SE S O E I C I T A UNA COCINERA E N Cam-panario, 15C, entre Salud y Reina. 
27198 - 2* Jl-
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U L A R para orta familia, que sea limpia y 
traiga referencias; ha de dormir on la 
colocación. Sueldo. 30 pesos y ropa lim-
pia. Salud, 27, bajos. 
27175 24 Jl. 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA QUE que sepa bien su obligación. Sueldo, 
30 pesos, en Concordia, 54, bajos. 
27231-32 27 Jl. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
~ J corta familia. Sueldo 25 pesos. Con-
sulado, 28, antiguo, segundo piso. 
27242 23 11. 
S 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I O I T C H A U F F E U R , IXE MEDIA-na edad, que sepa manejar un Buick; 
si no está prácflco que no se presente. 
Cale Moreno, número 40, Cerro. 
27220 24 11, 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADO D E manos un Joven español, con buenas 
referencias de las asas que trabajó. Se 
coloca para el campo o par la ciudad. 
Direclón: Calzada, esquina a G, Tintore-
ría. Teléfono F-52C2. 
27260 28 J l . ^ 
JOVEN, B U E N CRIADO T A C T I V O P A -ra algfln otro ejercicio, se ofrece pe-
ra las tardes solamente, con toda clase 
de garantías. Razón, al teléfono F-5394. 
27219 24 Jd. 
C O C I N E R A ^ 
UNA BUENA COCINERA V UNA BUE-* na criada desean trabajar Juntas en; 
un Ingenio o colonia; saben a dónde se 
ofrecen. Sueldo, de cuarenta pesos en 
adelante. Informan en Cuba, número 6, 
azotea. 
27208 28 Jl. 
¥ VESICA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
J L ' isleña, recién llegada, para cocinar; 
sabe su obl igación; quiere dormir en la 
colocación; tiene una niña de cuatro 
años. Para informes: en Villegas, 103, 
altos. 
27186 23 Jl. 
CO C I N E R A D E 8 T A C O L O C A R S E E N cusa de comercio o establecimiento; 
tiene buenas referencias. Informan: Luz, 
C ' t j ^ V ^ 3 0 000- VEDADO. ESQUINA. 
calle 10 t rtíS;, Prfiiinio a desalquilarse. 
Hrtn rn^y C!úl% de números. Construc-
\íta Pnntrerna> 5ardIn. 3 * S Í sala, sa-
c- rriente .^ar,t08 con íavabos con ag!?,a 
tales f. f « r ^ e r I a con persianas y cris-
w w t T l J * "lados, frutales, mangos 
o W nnryf-0tr08 en producción. Puede 
y¿moVVrX.in hlPoteca. E l propietario, 
i.mmo Rodríguez, EmpedradQ. 20. 
A V r f ^ m0,8, MODERNAS, C B -
>ite. « i ? "«f1» cuadra del tranvía, parte 
Se e n f r i a 8aLeta' tr** cuartos, 'servicios. 
R n r t r ? ™ i^esal(luiladas. Son barata*. 
Rodríguez, Eiípedrado, 20. 
S P r ^ ; ^ A ^ ^ A ^ D E COLUMBIA, en-
*\ t l * 1 í16118 de tranvía, la parte máji 
mr^=yJÍ . ? á s Porvenir; propio para her-
n ú ¿ e r o 20 ' RodrI«uez' Em^edrado, 
C A n 5 MODERNA, BOS P L A N T A S . OA-
lie de San Francisco, cerca de Nep-
^ r a - brl8a- Otra dos plantas, 
cerca Belascqaín, próximo San Lázaro. 
irado0 a? proPorcl0n- Rodríguez, Kmpe-
GR A N P R o p o b ¿ i o n : ESQUINA N U E -va del Pilar, cerca Belascoaín. azo-
tea, moderna, renta el 10 por 100. Lugar 
de gran porvenir. Sólo 17.000 pesos. Ro-
dríguez, Empedrado, 2a 
V ^ T " ^ 0 1 0 ^ L L « NUMEROS, C E R C A 
• de linea, 1.830 metros, fabricado mam 
npster ía; se da en lo que vale el terre-
SmpedradV*111- ^ ^ 
27288 £8 JL 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E Ger-vasio, de San Rafael a Slalecón, con 
234 metros. Sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina, baños y ser-
vicios Independientes; de dos plantas. 
Precio $48000. Su dueño, calle de Campa^ 
nario. 235, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
27192 M Jl. 
SE V E N D E : C A L L E D E SUAREZ, 8 casas seguidas, con 480 metros, 25.000 
pesos. F . Fuentes, Aguacate, 35. 
27184 24 JL 
T f E N D O UN ORAN SOI.AR E N TA. A V E 
V nlda de Santa Católica, entre J . 
Cortina y Figueroa; muy buena medida. 
Informan en Amistad, 25 altos. Teléfono 
M-988a 
27206 24 Jl. 
SO L A R T CUARTOS i E N A R R O T O Apo-lo, en la mejor calle, con aceras, agua, 
bien cercado y a una cuadra déla Cal-
zada, lo vendo en 82.000, dando la mi-
tad y el resto en un plazo razonable. 
Su dueño: Delilas F , entre Poclto y Luz, 
Teléfono I-JS2& 
27238 ' 84 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
0& 
27225 23 JL 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L cO-inero; cocina a la criolla y a la 
francesa; repostero; con buenas refern-
cias, en casa particularl Teléfono A-7313. 
Domicilio: San Lázaro, 281. 
27273 23 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Salgueiro López, natural de 
Chauzán, Ayuntamiento de Carballedo. 
España. Lo sllicita su hermana Clotilde 
López, en Habana, 108. 
27269 28 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en las mejores ca-
sas p«rtieulares de la Habana. Infor-
man: Teléfono A-6309. 
27272 E3 Jl. 
C R I A N D E R A S 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O C H A 
O 2-1!, Cerro, a media cuadra del pa-
radero de los tranvías de Palatino, una 
espléndida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vicios modernos; puede verse a todas. 
Informan: San Rafael, 126, primer piso 
alto. 
27234 28 Jl. 
V A R I O S 
XTNEOOCIO P A R A ALGUNA P E R S O -
na de conocimiento, que aporte 800 
pesos; un negocio que produce de 350 
a 400 pesos mensuales. Informan: Mon-
serrate, 137. 
27183 • 24 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A I . I . E C A R -vajar, nómero 1, entre la Calzada del 
Cerro y Trinidad, ompuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos y una gran cocina. 
L a liare al lado. Informan en O'Roi-
Hy, 11, cuarto 203. Teléfono M-2530. 
27243 2 a ^ 
T T A T t l T A C I O N E S 
SO L I C I T O DOS P O T O G R A F O F S P A R A retratos rápidos, en sociedad o a suel-
do. Toda persona que quiera aprender la 
fotografía, por 100 pesos le enseño y 
luego se los doy de sueldo. Cuba, 0, 
Rodríguez. 
27281 25 Jl. 
SO L I C I T O SOCIO P A R A B U E N A CASA 1 de víveres y licores. Informa dueño: 
café Habana, en Mercaderes y Amargu-
27289 26 Jl. 
H A B A N A 
COMPAÑERO D E CUARTO. SOLO 13 pesos. Neptuno, 137, altos. 
271S7 23 Jl. 
MO N T E , 300. S E A L Q U I L A UNA L I N -da habitación, bien amueblada, con 
su lavabo de agua corriente, propia pa-
ra persona de gustto, donde puede estar 
como en fattilia. 
27286 23 JL 
CON V I S T A A L P A S E O S E A L Q U I L A una magnífica habitación amueblada, 
en la casa de huéspedes. Prado, 65, altos, 
esquina a Trocadero. Comidas variadas 
y trato excelente. 
27276 24 Jl. 
EN SAN NICOLAS, NUMERO 1, S E A l -quilan habitaciones a hombres solos 
E n la misma informan. 
27259 24 J l . _ 
Í P A L Q U I L A UNA H E R M O S A - H A B I -
tación grande, muy fresca, con vista 
a la calle, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonio ftn niños. Hay otra 
más pequeña y amueblada para nno o 
dos hombres solos. Campanario, 9, se-
gundo piso. 
27258 >* fl. 
N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación interior a una o 
dos personas, con o sin muebles. Se da 
comida si lo desean. Reina, 131, primer 
piso, a la derecha. 
27266 23 Jl. 
EN L A CALZADA D E L A R E I N A S E alquila una elegante sala amuebla-
da, solo por horas, para consultorio mé-
dico y con todo el servicio. De no ser 
así que no molesten. Para informes, lla-
mar al A-4683. 
_ 27256 23 Jl. 
PA L A C E T E " L A P O U P E E " . PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-7541. Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, así como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa do Muñecas. L a Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a. visitarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de» agua corrien-
te, así como todos tambiín con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún fartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
.^ay casa en el Prado de nuestras ondl-
oiones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. V i s í t e n o s : Courttllller y 
Compañía. Oficinas: Agular, 13. 
271M 80 Jl. 
o f ? v r T 7 , r i i 7 0 T n n i A v 
m ' j i ^ V J \ y i 'n^g i >r 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA POR mal y con referencias para un niño 
de un ano y ayudar algo. Sueldo 35 pe-
sos. Lnls Bstévez, número 1, entre Con-
cejal Velga y Bruno Zayas. Teléfono 
1-1694. 
27171 23 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 1 que sepa coser, en 17, número 318, 
bajos, entre B y C. 
27207 28 Jl. 
J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A J E -
SÚS del Monte, Calzada, 560, cltos. 
Buen sueldo. 
27182 23 Jl. 
JA R D I N E R O L. COCINERA, S E S O L I -cltan para una casa en Buena Vis-
ta; se prefiere un matrimonio. Obispo, 
7, Departamento 322. 
27237 25 Jl._ 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A trabajar en casa de comercio. Alma-
cén "'í/a Sortija, Prado, 123. 
27224 23 Jl. 
SE O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , que que tenga experiencia en vender Jo-
yas y pueda er/argarse do una tienda. 
Informs en Almacén L a Sortija, Prado, 
128. 
27224 23 Jl. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O V M A N E -
J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola, recién llegada; sabe su obli-
gación; no se presenta por tarjeta. I n -
forman en Espada, 120, esquina Zanja. 
27205 23 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española para criada de mano o ma-
nejadora; no se admiten tarjetas; sabe 
cumplir con su obligación. Amargura, 
número 69, habitación ntfmero & 
27202 23 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN*pen-insular de criada de manos en casa 
de moralldadf, no admite tarjetas. I n -
forman : Vigía, 6 
271S5 27 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha en casa de corta familia, para 
criada de manos. E s española. Informan: 
Trinidad, número 26. Sueldo 30 pesos, 
Cerro. 
27188 25 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-insular de 25 años, para criada de 
mano o para cuartos. Informan en la 
calle Peña Pobre, número 20, altos. 
27172 23 Jl. 
UNA S E O R A J O V E N , PENINSU1,AR, acostumbrada en el país , desea co-
locarse de criada de manos en casa de 
familia muy seria; sabe cumplir con su 
obligtalún y tiene buenas referncias. 
Informan en Villegas, 99, de 1 a 3 de 
la tarde. 
27287V • 27 Jl. 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse de criada de ma-
nos. Informan: Reparto San Martín, ca-
lle Gutiérrez y Padre Várela. 
27280 24 Jl. 
IB O F R E C E N : UNA C R I A D A D E MA-
J no y una cocinera. Informan en la 
calle de Cárdenas, número 2, haltaclón 
número 26, altos. L a cocinera no va 
por menos de 30 pesos y cocinar sola-
mente. 
27223 - 28 Jl . 
S
S 3 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSÚ-lar de criada de mano o manejadora 
Calle G. entro 11 y 13, solar, número 
119. Vedado. 
23 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P A -ra criada de manos. Informan: l a m -
parilla, número 80. 
27153 23 Jl, 
UNA S E S O R A D E COLOR AMERICANA desea colocarse en una cass cubana 
que la familia entiende inglés. Sol 94* 
Lona Dina. 
27220 ' 23 }l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA, cha de criada de manos. Sueldo, 30 
pesos. Informan: calle 13, entre C y D 
Quinta Pozos Dulces. 
27230 » 23 Jl 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-clnar y limpiar casa chica. Buen suel-
do. Corta familia. Consulado. 16, altos. 
27270 23 Jl. 
SE S O L I C I T A C R I A D A MUY T R A B A -jadora, de buen carácter y que sepa 
su obligación,, para servir a matrimo-
nio. Habana, número 85, principal. 
27276 24 J l . _ 
EN CALZADA, ESQUINA a I , SE So-licita una manejadora para un Tiljo 
de dos meses y una»criada de cuartos; 
tienen que tener recomendaciones. Buen 
sueldo, uniformes y ropa limpia. 
27244 25 Jl. ^ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A CRTA-da de mano. Jesús María, 57, altos, 
informan. 
27218 24 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e necesitan dos criados de mano, ep-
ciusivamente para l impieza. Buen suel-
do. H a n de presentar muy buenas re-
ferencias. Antigua casa de J . Val les , 
San Rafael e Industria. 
• A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-1 Insular para limpiar habitaciones y 
coser o acmopafiar señora. Otra para 
criada de mano omanejadora; sabe zur-
zir. San Tosé, 115, antiguo. 
_2T087 23 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -pañola de criada de cuartos o de 
mano. No se coloca menos de 30 pesos 
Informan: Monte, 354, Juguetería. 
27252 24 Jl. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o -locarse para habitaciones; lo mismo 
para hotel que para casa particular; es-
tá acostumbrada en todo y desea ínien 
sueldo. Bernaza, 65. 
27279 24 j , 
C R I A D O S D E M A N O 
SE COLOCA UN B U E N CRIADO P A R A hotel o comedor de casa particular; 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan: A-3090. No va al 
' campo. 
27194 24 Jl. 
27271 24 Jl. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L I M -
O piar los portales y ayudar a loa que-
haceres de la casa. Se da boen sueldo. 
17, esquina a K , Vedado. 
27178 28 JL 
BUEN CRIADO D E K A N O , J O V E N pen-insular y práctico en todo lo que 
requiere un buen servicio, dsea colo-
carse en casa respetable. También se co-
lea de camarero en hotel o cosa análo-
ga. Informan ¡ Sol, 16. Teléfono A-7727. 
27246 23 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra Ce leche entera, parida de tres 
meses, española. Los Informes en el 
Vedado, calle M, esquina a 13, bodega. 
Dolores González. 
27214 23 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra a leche entera; tiene abundante 
leche; de dos mses de parida y con cer-
tificado de Sanidad. Informan: Inquisi-
dor, 16, café. 
27179 23 Jl. 
C E V E N D E N DOS CASAS JUNTAS D E 
^ mampostería y tejas, pisos mosaicos 
nuevos y servicios sanitarios modernos. 
^?j?a ®.n San Nicolás, cerca de Reina. 
1o/ílÍíla deí laa ^o». 12» varas. Precio, 
12.000 pesos las dos .Informes: Oficios, 
número 33, altos, oficinas de Ortlz. Pre-
gunten por BombaUer, de 8 a 11 y San 
Lázaro, numero 194. casa «n construcción, 
de 3 a 6. 
27211 a j 3L 
VENDO UNA OKAK CASA QUINTA en el Reparto Calabazar, compuesta 
de portal, ^ala, «aleta, cdnco habita-
ciones, garage, caballeriza, servicios sa-
nitarios, fabricado en 010 varáa de te-
rreno, árboles frutales en 7.000 pesos. 
F s una ganga. Amistad, 26, altos. Te-
léfono M-9333. 
T T E N D O UNA ORAN CASA E N L A OA-
v lie de Primellea, a dos cuadras del 
paradero del Cerro. Mide 6 metro» del 
frente por 38 de fondo. Tiene portal, sa- I 
la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, una gran cuarto de baño, buena I 
cocina, todo moderno, patio y traspatio i 
en $15.000. E s una ganga. Amistad 25, 
altos. Teléfono M-9333. 
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S 
E n t r e 2 3 j 2 5 . 
S e r e n d e n , s i n i n t e n r e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s , U N O M E D I O 
s o l a r e s , e n l a a c e r a d e l o s n o -
n e s . E x i s t e , e n t r e o t r a s cons -
t r u c c i o n e s , u n h e r m o s o g a r a -
ge d e m a n i p o s t e r í a , c a p a z p a -
r a t r e s m á q u i n a s . 
P r e c i o : $ 6 3 . 0 0 m e t r o . 
S e d e j a n $ 4 6 . 0 0 0 . 0 0 e n h i -
p o t e c a . 
D u e ñ o : S n á r e z , A m a r g u r a , 
4 1 , b a j o s . 
27217-18 S 24 Jl. 
T f E N D O UN G R A N S O L A R E N L A Am-
V pliaciCn de Almendares, a una cua-
dra de la fuente luminosa. Mide 709 va-
ras. Parte a plaxos si lo desean. Se da 
por la mitad de bu valor, pues por a l l í 
vale a 14 y -5 pesos y yo lo doy a siete 
pesos, por necesidad. Ilforma su dueflo, 
en Amistad 25, altos, Teléfono M-9338. 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, a DOS cuadras de la Giran Avenida, traspa-
so contrato de una parcela de 25 por 53. 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. B. Fernández, Agui-
rre. Perito Agrónomo, al lado de la 
Estación, frente a la Carnicería. 
27264 19 ag. 
SE V E N D E : A M P L I A C I O N ALMÉNDA-rcs, una cuadra de la l ínea,, esquina 
de fraile, con 1.032 varas, a |6. Fuentes, 
Aguacate, 35. 
27184 24 Jl. 
R U S T I C A S 
F i n c a , con hermosa arboleda en pro-
d u c c i ó n , en ca lzada y a l a vista de l a 
Habana , terreno llano y bueno, pozo 
de excelente agua, de una y cuarto 
caba l l er ía , propia para quinta de re-
creo o granja a g r í c o l a o reparto, por 
estar inmediata a p o b l a c i ó n . Se vende 
$20.000. S u d u e ñ o : Tejadi l lo , 44 . 
27257 24 Jl. 
SE V E N D E L A F I N C A R U S T I C A " E L Abra", de 8 a 12 caballerías , con már-
moles rojos y blancos, horno de cal, 
buenas maderaeu árboles frutales, manan-
tiales, pastos y casas; está a menos de 
un cuarto de legua de Nueva (íerona. 
I s la de Pinos. También se venden dos 
casas on la mejor calle de Nueva Gero-
na. Informan: Amargura, 64, de 1 a 3 
p. m. 
27215 26 Jl. 
I^AHULOSO NEGOCIO: VENDO, A pla-; zos. y en propiedad, dos fincas rús-
ticas de 40 y 82 caballería, con cafía 
150 mil arrobas y 400 mil y mucho ganado 
vacuno y otros enseres que pueden ver-
se. Y una colonia do caña, con más de 
tres millones arrobas y 100.000 pesos en 
valores, cuvos datos reporta Manuel B. 
Laballe. Aguada Pasajeros, Hotel Pla-
za. Sin corredores. 
27290 25 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -i ra española; tiene buena leche y abun-
dante, con dos meses de parida; tiene 
certificado de Sanidad. Informan: Agui-
la, 807. 
27267 28 Jl. 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON ex-celentes referencias, para casa par-
ticular o do comercio. Informan: M-1872. 
^ 27184 24 Jl. 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL, OON R E F E -
rendas de casas qu ha trabajado, se 
ofrece para asas particular o de comer-
cio. Dirigirse al teléfono A-606e9. 
27246 23 JL 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A casa particular o camión, con refern-
cias y mecánico. Informan en Puerta Ce-
rrada, 16, Teléfono 1-9349. 
27255 23 Jl. 
V A R I O S 
U n joven peninsular desea emplearse 
y a sea de ayudante de tenedor de l i -
bros o de oficina, estando y a algo 
p r á c t i c o . In forman: Villegas, 97 , altos. 
27170 24 JL 
SE O F R E C E N T R E S J O V E N E S : UNA para maestra o cuidar casa a hom-
bre solo, y las ' otras dos para criadas. 
Ayesterán, 1L 
27199 23 Jl. 
SE S C R I T A E S P A D O L A S E O F R E C E para educar niños , o bien para coser 
y limpiar una o dos habitaciones. I n -
forman en Neptuno, 61, bajos. Teléfono 
M-4013. 
271889 24 Jl. 
EN L A C A L L E 18, E N T R E C y D, Quinta Pozos Dulces, se desea colocar 
un muchocho de 12 años, en casa de co-
merlo. No Importa que no la den suel-
do, para que lo vayan enseñando. 
27230 23 Jl. 
C 0 M P R 4 Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E G M I E N T O S 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N sitio céntrico, cuyo valor no exceda 
de 30.000 pesos. Se prefiere trato direc-
to con el propietario. Dirigirse, acompa-
ñando medidas, clase de construcción, 
alquiler, etc., a l señor Montes, Drogue-
ría "Sarrá". 
272fi2 28 Jl. 
U R B A N A S 
F e m a n d i n a , 88 , moderno, cas i esqui-
na a S a n R a m ó n , inmediato a l mer-
cado, s ó l i d a y moderna c o n s t r u c c i ó n ; 
preparada para altos; sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y servidos. 
S e vende. $9.000. S u d u e ñ o . Te jad i -
11o, 44 . 
27257 M JL 
" \7endo u n a g r a n c a s a , t o d a d e I 
V cantería; de dtoii Iplanta». Cuatro 1 
uartos bajos y seis altos, en la calle de 
Virtudes, a dos cuadras do Prado. Se da 
barata. Amistad 25, altos. Teléfono 
M-9333. 
27268 M JL 
T7TENDO UN GRAN S O L A R E N E L R E 
V parto Los Pinos. Linda con el gran 
chalet del señor administrador del R e - ' 
parto. Tiene cuatro matas de mango ya 
paridoras y otros arbolltos más. Tiene 
calle acera, luz eléctrica, buena agua y 
lo doy muy barato; propio para una gran 
residencia. Mide 848 varas; muy poco 
desembolso. Informan en Amistad 25, 
altos, a todas horas. Teléfono M-9333. 
OF R E C E M O S E N V E N T A F I N C A S D E 10, 20 y 30 caballerías de terreno 
bueno para caña, en la provincia de Ca-
magüey, a una legua del paradero del 
ferrocarril, lindando con terrenos de un 
Central en construcción, el cual molerá 
la caña de e^te terreno, pagando cinco 
y media arrobas, i a algún otro colono 
se le mejorase este precio, el Central 
se obliga a hacer igual conesión a los 
compradores de estas fincas, que propo-
nemos, cuya condición figurarla en la 
escritura de venta, con la conformidad 
del entral. Para más detalles, llamar 
ni teléfono M-9657, de 3 a 6 de la tarde, 
o escribir al Apartado 2581. Habana. 
27276 24 Jl . 
TRASI ASAMOS ( : O N T R T ^ - - - - - - Z ^ daiuiento de finca , I ) E Í ^ > 
de Cumagfley. con rmo *n ^ D r n ^ -- "o.iuiciiiu ue linca o« r "t, a.»^" .le, Camugdey, con n u e v l " 3 Pro*^-
.ana, cuatró do inonU f l r ^ ^ 1 1 ^ ! » ^ ' 
sabana, todo excelente t i ^ e ' d e5 <>« 
ña. Undancto con imoorf^V0 Par/ ^ 
quedan cinco años di J í lV i^* C*l ^ ^ont l^18 c / A ^ 
ta. IHenhechurías a tlyol ^ ' Poca ^ i 
al cumplirse el c o n t r i ! 0 ' de la . ^ -^iciiucuuurias a favn» j ' Poca » • 
2581. Habana. 
27276 
V provincia de Santa n a r ^^13 
de Corralillo. Se compone * l . térní* 
rías de tierra de p r K ^ ^ cab^f 
cien mil arrobas de cafi í t?,** 
siete arrobas de azúcar DOr r»«nio^! 
ña. ciento veinte y cinco t 
che y orno clon toVctes af l l t"' fe! 
padres Se vende la p r o f f i S 7 ^ 
lo demás en ciento cuarnta , V C 
pesos. También rende V * W 
sola y también se arrienda » ^ « « I m 
el ganado y la cafia. En « « y 89 tmT 
otra. Lo mejor que le c o Ü t V " * ^ 
prador. Informan en A m l . . . / 8 cm 
ulíh. iru ejor que le conv^T,̂ ,"" "'«a .. 
ra or. I f r  e  Z l / * ^ 1 ^ 
Teléfono M-9333. ^ « t a d 25 y*-
27266 ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D T T i H ^ 
R I Ñ A y t l ú n d e s e en el DlARin tí" 
A V I S O S 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
Tendrá lugar, el día 26 de loa r 
tes. una Fiesta en honor de la T1"'*!!-
Santa Ana. exponiéndose la nn.f Í0!'-
gen. para cuya fiesta se inTit. ,,a»-
dos los devotos, predicando el t. K 
José Robores. r- Jun 
Su devota Aurora Lóne» 
27112 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de L a ^ C Í S 
E l día 16 del corriente mes dw l . 
cipio la novena de la Santísima V,r,r'-
del Carmen. * virKn 
E l domingo. 26 d/1 presente mw 
las 7 v media, misa de comnnMn ' 1 
neral. A las 9 a. m será solemne fJf-
con sermón por el Rdo. p Tinv,:esu 
gran orquesta dirigida por ¿1 a* ' r 
Pastor. 
Invitan a los devotos de la Vi«, 
Párroco, L a Camarera. 27197 24 Jl 
F I E S T A D E L C A T E C I S M O EN U 
M E R C E D 
lios días 22. 23 y 24, a laa 4 * 
Plñtlca preparatoria para la ComniZ 
y ensayo de los cánticos. vu"™m 
Día 25, a las 7 y media a. m., «,1., 
de primera comunión, y comunión £ 
neral de niños, no sflo para los f' 
catecismo, sino para todos los one AÍ 
seen comulgar. A las » a. m. misa «„" 
lemne cantada por un grupo de distir' 
guidas y fervorosas sefiorltaa-
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
í » * » talleres y casas de famlli». i de»»» 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llamo al teléfono A-838L Agfinto do Sla-
ger Pío Fernindea. — -
24288 81 J1-
SE V E N D E COCINA D E OA8, MESA do comedor, seis sillas y otros enseres; 
también se alquila una habitación con 
balcón a la calle. Misión, 17, altos. 
27131 30 Jl. 
SE V E N D E N V I D R I E R A S R E J A S pro-pias para cualquier giro; se pueden 
ver a todas horas. Industria, 122. Be-
nitez. 
27099 2* 31-
Reloj pulsera para niñas, mny bonitas. 
Solo 80 centavos. Pasador pájaro azul, 
símbolo de amor, A 38. Globos de go-
ma, modelo número 50, con pitos, a 55 
gruesa. R. O. Sánchez, S. ©n C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 6108 10d-21 1 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E BV dueño se venden, muy baratos, los 
armatostes, vidriera y mostrador de un 
puesto de frutas, y se regala la licen-
cia al comprador si desea explotarlo. 
Calle San Cristóbal, letra A, a l lado 
del tren de bicicletas, en el Cerro. 
26468 22 Jl. 
MU E B L E S , BE V E N D E N , PROPIOS para casa particular o casa da 
huéspedes, un aparador con armarlo ¡ 
grande v una sombrerera; todo en muy | 
buen estado. Informan én K número 102,1 
esquina a 11. Vedado. 
27165 24 Jl. 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior Ubre de gasto; 
baga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
MONTE, «0. HABANA, 
24806 81 Jl 
LA T R O P I C A L , COMPRO T VENDO toda clase de muebles y prendas, 
especialidad en Juegos de cuartos. Nep-
tuno, 139. Teléfono A-0104. 
27148 28 Jl. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
RE G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N D E -mos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horizontal. Indica haBta 
$3.99. Suma todas las ventas. F a c i l i -
tan la contabilidad. Evitan errores. Im-
piden tentaciones. Belascoaín, 24. 
27153 1 ag 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
V e n d o l a g r a n r e s i d e n c i a , a c a -
b a d a de f a b r i c a r , P a t r o c i n i o , es -
q u i n a a D ' E s t a m p e s , a dos c u a -
d r a s d e c a d a u n o de los P o r q u é s 
d e M e n d o z a l o s m á s be l lo s d e C u -
b a , c o n e l N o r t e a l f r e n t e y l a 
b r i s a a l a d e r e c h a , d o m i n a n d o p r e -
c ioso p a i s a j e p o r e s t a r c o n s t r u i d a 
s o b r e u n a a l t u r a de v e i n t i c i n c o m e -
t ros s o b r e e l n i v e l d e l m a r , q u i n c e 
m e t r o s m á s a l t o q u e l a L o m a d e l a 
C a b a n a . S e c o m p o n e d e dos p l a n -
tas i n d e p e n d i e n t e s , t e n i e n d o c a -
d a u n a : P o r t a l , a n c h o y c o r r i d o 
h a l l , b o n i t a s a l a , b u e n c o m e d o r , 
c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o de g r a n l u j o , e s p a c i o -
sa c o c i n a c o n s e r v i c i o de a g u a c a -
l i e n t e , los c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
c o n sus s e r v i c i o s y g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s . T i e n e , a d e m á s , e s c a l e -
r a d e m á r m o l , p r e c i o s a p é r g o l a , 
bon i tos j a r d i n e s m a g n í f i c a e n t r a d a 
de g r a n i t o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
t e l e f ó n i c a o c u l t a e i n f i n i d a d d e 
deta l les d e h i j o . S o n 7 0 0 m e t r o s de 
f a b r i c a c i ó n . P r e c i o , $ 7 0 . 0 0 0 , p u -
d i é n d o s e d e j a r l a m i t a d o m á s e n 
h i p o t e c a , ^ u n m ó d i c o i n t e r é s . L a 
e n s e ñ o t o d o s los d í a s , de 4 a 7 
p . m . C a p i t ó n C a s t e l l a n o s . C a r m e n , 
entre D ' E s t a m p e s y F i g u e r o a - T e -
l é f o n o 1 - 5 2 5 3 . 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son loa teléfonos qne usted debe de l la -
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y brillantes, lo mismo 
antiguas que modernas, pianos, piano-
las, fonógrafos, discos, vlctrolas, máqui-
ñas de escribir, máquinas de coser, vi- i 
drleras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baúles y toda clase de objetos de 
valor. Mastache y nada más. 
27103 1» ag 
C A J A D E C A U D A L E S E N G A N G A 
Una caja de caudales, mediana, es dft 
lo mejor, costó $300, se da en $180. Cam-
panario, 19L esquina a Concepción do 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
27104 24 Jl 
ES P L E N D I D A MAQUINA DB E S C R I -bir "Underwood", último modelo, con 
su magnífica mesa gabinete. E s de ba-
sada. Varios cuadros finos de óleo y 
un buen piano. Todo barato. San Miguel, 
86, Academia. 
23 JL 
M U E B L E S Y l O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendem0,8 a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos ¿Utero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interes. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
24896 1 í1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus mneblíts, vea el grande 
y variado surtido y precios d« esta ^ü?* 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto eon coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a $»; 
•paradores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fie noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase do 
{>iezas -ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V í a l e y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F U E S E B I E N : B L 11L 
24894 31 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eapecial," almacén importador de 
Muebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
Vendemos con un B0 por 100 de des-
enento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
•ala. «ll loi^s de rplmbro, espejos dora-
dos. Rueges taplxadc/s, camas de bronce, 
cam«i de hierro, camas de nifio, bnrós, 
eserttorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. porta-Tnsectas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
5 figuras de todas qjases, mesas cor ro-er ai redondas y cuaSradas, relojes de 
pared, Blllctie» de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pila en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
• I » Especial," Neptuno, 1BD. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende los msebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen on la estación. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus awMC' 
rios de primera ciast y bandas da so-
mas automáticas. Constante surtido í» 
accescTios franceses ™ja los miamos. 
Viuda e Hlj»s de J . Porteasa. Amarn. 
ra. 43. Teléfene A-COSO. m ^ 
2flHg 81 Jl 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e j Villegaj, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83fW ta 17 a» 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos do coarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 81 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA BINOEB de gabinete, de ovillo central, nueva, con 
todas sus piezas,, en 65 pesos. Cionfae-
gos. 32, altos. 
27080 23 Jl. 
Prendas. Se vende un solitario de 
hombre, unas dormilonas de brillantes, 
con su hilara de brillantes de cinco c a -
da una, n a reloj s e ñ o r a , platino y 
brillantes y un pasador platino y bri -
llantes. 
26933 31 JL 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
nes de sala? Llame a l teléfono A-S567, 
Andrés Mouriño, Corrales, 44. 
26733 24 JL 
27278 U. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s d e todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido d e gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b le s d e u s o q n e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21809 18 ag 
E S P E J O S 
E s nna desgracia tener sus hutas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
viejas . 
24248 29 JL 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
MAMPARA Y N E V E R A : S E V E N D E N , y un Juego cuarto, marquetería; otro 
de recibidor, caoba acojinado; otro co-
medor, americano, con vitrina; nna má-
quina de coser; un Juego sala, tapiza-
do, con espejo, 12 sillas de caoba y un 
piano. San Nicolás, 64, altos. 
25»48 22 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qs« « 
le propongan. E s t a casa paga nn «b-
cuenta por ciento más que las de n gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ml«-
ma antes de ir a otfa, en la segundad 
que encontrarán toffo lo aoo deseít ? 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-iooa. M _ 
24893 " ^ 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de I * 
das clases, p a g á n d o l e s más qne nin-
g ú n otro. Y lo mismo que loi w 
demos a m ó d i c o s precios. Llame il 
T e l é f o n o A-7974. Maloja. 112. 
24891 
BARNIZADOR JUAN ^ f ^ ' J f . ofrece para toda clase de barrtó 
do de muebles, con «pecialldad en m 
•ñeca. Teniente Rey, 88. Teléfono A-8 « 
23663 
AVISO» OFRECEMOS A L 
A por 90 dlarf. ™a " S f co" 
de alhajas finas, n™b\eB J ¿ f ^ J h , 
un 40 por 100 r 6 ^ » ^ ^ 8 - P toda 
anteriores. TamblCn ^ P J , * 1 ? 0 * « q-w 
clase de muebles, P * & n i o } 9 B £ » 
nadie. Avise a L a Pe^a «le Cuba, ^ 
geles. 84. Teléfono M,9178. . 
22416 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
^ e T I a ^ a a r d ^ r r e ^ ^ 
en barnizarlos o **™*lt"}™,JuJl 4 
lor que usted desee. e8P^la'loevíg. ^ 
. mimbres, ^ s dejamos como nooTO^^ 
llame al Teléfono A-7937. 
111. D >( 
25245 — 
L E A N ¡ A S F A M I L I A S ^ 
'Con poco costo le ^ i T ^ Ü ^ 1 1 1 : 
tamos sus mnebles * o d ' V « nM**: 
clnso pianos, d á n d o l o s come ^ 
así se e v l t a r á c l tener 
González y CompaA^- Q ^ ^ o M'2281 tre Neptuno y Concordia- Ttiewu 
Avise hoy. JOd-* 
C 5980 
Compramos: para llevar 
muebles, f o n ó g r a f o ! y m ^ * * " ^ 
escribir; los pagamos « a s ^ t f . 
g ú n colega. Llame a l Telefono 
20689 
C 5531 30dr2 
- O A R B E B O S t S E ^ f ^ S d e r o ' ^ 
JL> seres de una barbería mo post»-





GANGA: SE V E N D E N UN MORTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica n 
otro giro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras forma mostrador, varios esca-
parates, im ropero, grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy ba-
rato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
266'H5 31 Jl 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 6880 15d-0 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago más que nadie. Avi-
se «: Suárei. 53. Teléfono 11 1556. 
26401 13 ag 
Compro muebles, discos f o n ó g r a f o s , 
todo lo que se refiera a f o t o g r a f í a , 
trajes, ropa de « s o , <m buen estado, 
libros y cuadernos de todas clases y 
cursos para aprender ing lés de Cort i -
n a , voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 7 7 . T e l é f o n o A-2639. 
a » « ss j i 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 52 Compra y venta 
de muebles y toda claye de objitos. Na-
die debe realizar bus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
e lS5í£f" <lue sean- Teléforio A-8032. 
^ f ~ * » 29 Jl 
A f AMPARA Y N E V E R A : S E VENDEN, 
^'A y un juego cuarto, marquetería; otro 
de recibidor, caoba a^bjinado; otro co-
medor, americano, con vitrina: una má-
quina de coser; on Juego sala, tapira-
ao. can espejo, 12 sillas de caoba y un 
pl ni1,?.--. 6*n Miguel, 146. 
25948 22 Jl 
. i^vo Dotl* 
E V E N D E UN K 8 ^ . * ^ V o ? 1 * 
I do, francés, una ^f'"'"* con 
un sofá pequeño de comPj 
lias y una lámpara 7 ** ^oba. ^ 
un Juego «J« c o ^ t 0 ¿ „ , 5 r . Cali» <> 1 
bronce, a a 1 ^ ? Pja^Uv.i7l4. „ * 
15 Vedado. Teléfono F - i ' " -
J G 5 8 8 _ _ r ^ 5 t ^ 
p O M P R O TODA J obje^ 4t, 
K j lamparas. f o ^ ^ P J U 7y eo ^ * 
t í s t i cos ; llame al A-7K» 7 
será atendido. 1» ^ 
26339 - —— 
" n u e v ó l o t e d e p a j a s ^ 
contadoras ^ Z ^ f ^ T ^ 
do, nuevas. « a m " ^ * nadla lf 
se realizan a precios e x i s t e n ^ 
ce, vea las <Ine J l ^ ^ V r é d l t o * 
do, con cinta y t ^ ^ ' t ^ con d»!^. 
redbido, crédito ¿ c l V ^ J ^ 
ticket; 421 marca $9^, ^ 420 » * > 
to y pagado, con cinta. ^ ¡rfo. . 
$9.99, reribido, crédito r re¿l»>l^ ¿fí 
cinta. 356 marca in»rf»rf> 
dito y pagado, con c,ntl,29 pin c^r 
Ton cinto. 332 ^acaT ^ S ' 
Compare los preciosy j e 
recaigo de ^ m 1 ! 1 ^ - ^ Ca"6 d 
pues son ganga ^ d a o . ^ 
celona, número 3, Imprem» j o ^ 
26511 -^T í í 
Vt***! 
broker 
S m o l artificial r ^/a call« 
hierros. Informan «n M 
co y P«f ia^«r: ,E" jnáe reja* de hierro-
A S O J J O X V I I I 
D I A R I O D t . U M A R I N A J u l i o 21 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q Ü l N C t 
110 írln. 
alia 
vor» la procesión por 
'/ntas nifias- . . A n m. confesarán 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 de J u -
l io . 
- « ^ r comunión, por ^ oc 
1 fos nltlos d*»' c»"' tod0g ios nl-
.n l ' Mer¿edK,na ^ t a n simpática « « -
Z d« l ^ í ^ ^ n . , * ^ personas . bue-
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
an^aue81   M u r a l l a , n Ú m . 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
^ S o s * 3 ^ 1 W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l , 
^ 0 S C Í a n n c 1 ^ ^ ^ 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
? La Bocie^a no B ^ ^ f l e r a como 
_ ñor 1° »,„fira como fin ul-
^ ^ r l n c l P ^ . ^ ¡ ^ f ^ ^ felicidad y 
^ e ^ n e U a : Por eso es ¡ íc t ima 
, r - i ¿ T » c l d n de meas ro.xB^"--. • Ido 1» .lIT»nt« ban producido la ti ** consl?nle e ^ ^ 
ileea. » i °dm0ra lea los pecados pú-
Í f 5e"s crímenes más abomlnabfes. 
tllcos J 10| fio, m^eg existe el re-
C ^ T a re^neracldn socliU por me-
^ ^ A * la mstrucciftn religiosa. SI 
d'0 i f i J o s formar bien en el conocl-
consegnl™»".10™temor de Dlo9 , ios 
miento, amor y nedagogo cate-
1,lñof• H^tor D Bernardo Sánchez Ca-
10ista«. Rector del Seminarlo CondUar 
• a n S H d esos niños cuando sean hom-
d* ^ V i V i r ^ n « conformidad con los 
l)rfs . n ^ I aue aprendieron, y la genera-
^nCac?ual será reemplazada por otra 
^ l ^ a d a n o s probos. E n esto se fun-
^ deber ane tienen todos los "ca-
<la,el." ^ "verdad" en contribuir se-
^COfa ¿edlda de sns fuerzas al sos-
ffimlen" > proceridad de la ense-
fiaiMia^cateanlsU. ^ ^ 
^ P A R R O Q U I A D E L A N G E l T 
A KÜBSTBA S E ^ O R ^ D E L SAGRADO 
n Brdxlmo Jueves. 22, a las ocho a. m. 
. U n t a r á la misa con que mensualmente 
H honra a la Santísima Virgen. 
2T0T8 fr_3_-_ 
10 
V V a r d L i n e 
£1 r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o SIBONEY 
sa ldrá p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e l 
día 2 8 d e J u l i o . 
E l v a p o r O R I Z A B A z a r p a r á de 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pisfitos, izquierdo y C * 
D E C A D I Z 
V ¡ > » > r i U U v S A ESPAÑA, 
E l vapor CADIZ 
de !0 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a tus 
consigna tarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. t e l e r i w ) A-3082 
Vapor Conde Wifredo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P á r a m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
" S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
*apor Infanta Isabel. 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este ou^rtr» a nrinft'plos 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, incluí* 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de cántara 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D 
• U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
nes de c a m a r o t e s d i r i g i r s e a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
. y 
d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
a s m á t i c o s s o 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 1 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
O 6527 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A I V 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato pastal con el Gobierno Francé» . 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á p a n 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R j 
S A I N T N A Z A I R E 
en l a l a . quincena de Agosto. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
RA, G l d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "EspagneH saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
ü c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A C O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e l e 
P a r a todos informes, dirigirse « v 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A-T47& 
Habana . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p v l f a T r a s a t l á n t i c a EspaAob 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi lo») 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72 , altos. T e l 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimirnto de lo» 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co* 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
paña sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 3 de Abri l de 1917. 
E l C o n á g n a t a r i o . Manne! Otidny. 
V A P O K E b 
C O S T E R O S 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del f ono» 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muolle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
lo quft prescribe el articulo 13 de los pro-
pdog Estatutos. . n̂rwi 
Habana, U de Julio de 1920. 
Bam6n M| Kuiz, Secretario. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-) 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle m á s carga que la que 
el buque pueda totaar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e a v i á n d o l o s al 
H A B A N A I N D U S T R I A L , S . A . 
F á r i c a de G a s e o s a s y A g u a s 
A r t i f i c i a l e s . 
D e l i c i a s , 7 7 , V í b o r a . 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita 
por este medio a los señores accionis-
tas concurran el día 22 del actual, a 
las 'ocho p. m. en el local de la Secre-
taría de esta Sociedad, sita en Egido 
y Corrales, E l Sol de Madrid, para tra-
tar del aumento del capital social. 
Se suplica la más puntual asistencia 
por ser de sumo interés para los accio-
nistas. 
Habana, 20 da Julio de 1920. 
E l Secretarlo, 
Juan Rlvelro. 
27102 21 y 22 j l 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A C A R I D A D " 
(Sociedad Anónima). 
De orden del señor presidente se cita 
por este medio a los señorea accionistas 
d© la Compañía para que se slrran con-
currir a la Junta general ordinaria que, 
conforme al artículo 12 de los Estatutos 
debe celebrarse anualmente, y que ten-
drá lugar el día 3 de agosto del presen-
te año, a las diez de la mañana, en la 
casa Tejadillo, número 43, debiendo ad-
vertirse que ésta es segunda convocato-
ria y que la orden del día consiste en 
C 00W Sd-20. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E E S -
P E J O S , S . A . 
S e c r e t a r í a 
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e n los 
es tatutos , y p o r a c u e r d o d e l a 
j u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l d í a 
1 7 d e l c o r r i e n t e ; se c i t a p o r e s -
te m e d i o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
ria q u e t e n d r á l u g a r e l S á b a d o , 
2 4 d e l a c t u a l , a las 4 p . m . . e n 
E s p a d a , 5 3 . 
E u s e b i o Y a n e s , 
S e c r e t a r i o . 
27177 24 Jl 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A I S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L - E S C E N T R A L E S D E 
CUBA). 
Se avisa a los tenedores de cnponea 
representativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarlas de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa, que para efectuar el cobro 
de los mismos, correspondiente a los 
semestres S E S E N T A Y DOS del primer 
empréstito y C I N C U E N T A Y CINCO del 
segundo, respectivamente, que vencen en 
primero de agosto próximo, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones 
en la Oficina de Acciones, sita en la E s -
taclfin Central, tercer piso, número 309, 
los martes, miércoles y viernes, de 1 a 
3 p. m., pndlendo recogerlos en cualquier 
lunes o Jueves, para su cobro, en The 
Royal Bank of Canadá. 
Habana, 19 t+i Julio de 1620. 
Archibal Jack, Administrador General 
interino. 
C 6098 Sd-20. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
L A M O D E R N A D E R A S C A L A 
Cito a los socios de esta Sociedad por 
medio del D I A R I O D E L A MARINA, 
para que concurran a la Junta General 
que se ha de celebrar en la calle de 
Bayo, 65, el día 25 de Julio de 1920, a 
las 7 de la noche. Suplico la asistencia 
de todos los socios. 15 del 7o., 1920. E l 
Presidente: M. P. Lels . 
26458 22 Jl 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , / A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = z 
A L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
i* 
so J1 
H A B A N A 
i rr»sTi . *S 8B A L Q U I L A , P R O P I A 
A S establecimiento, comisionista 
o depósito: tiene dos puertas a la ca-
lle y un buen patio. 
27133 
Local: para establecimfenla, y con 
armatostes, te cede uno. Tiene altos 
con kaño , cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
27101 80 J1 
SE A L Q U I L A XTS PISO AMUEBLADO a un matrimonio sin niños en Amis-
tad, 3, altos, antiguo. 
27049 23 Jl. 
O E ALQUILA POR T R E S M E S E S , la 
O planta baja, amueblada, de una ca-
sa en el Malecón. Llame a l teléfono 
27128 2* J1-
T A L L E R D E M E C A N I C A 
Se desea a r r e n d a r u n o , b a s -
tante comple to p a r a s u t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
u n a z o n a r o d e a d o d e i n d u s -
trias y p o r lo t a n t o t r a b a j o 
le h a d e s o b r a r . A d e m á s , e l 
hecho d e q u e e s t é j u n t o a 
u n a f u n d i c i ó n d e h i e r r o l e d a 
segur idad d e a l g ú n t r a b a j o 
constante. T i e n e t o m o s , t a -
ladros , r e c o r t a d o r , e s cop lo , 
etc. y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
de m a n o . E s t á m o v i d o p o r 
e l ec tr i c idad c o n m o t o r e s p a -
r a grupos d e h e r r a m i e n t a s . 
L a p e r s o n a q u e lo v a y a a 
a r r e n d a r t iene q u e t ener s u -
ficiente r e s p o n s a b i l i d a d , o 
qu ien garant i ce e l c o n t r a t o 
que se h a g a . I n f o r m e s : C o n -
c h a y V i l l a n u e v a . F u n d i c i ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 
3 7 7 , H a b a n a . 
-C * ™ 10d-21 
S not ^ F 1 1 ^ ^ OQUENDO, S8, UNA 
rn^f.?3, dwe/ala. comedor corrido y tres 
^ inf^bafi0 7r?ociaa-' l* "aTe en el 
*7ii-íorman: M^ecón, 8, bajos. 
-T11** 23 Jl. 
S £,QTm'A ^ CASA V I V E S , NUME-
•-uatro J ^ T ^ H , ? 6 velnte Posesiones 
sunerfloi! ^lclos-, Mlde 246 metros de 
23 Jl 
^ q S E ^ r t I ^ Ü I I ' A B ^ pe-
hw»a o . n m/trimonio, en la I la -
T0 De80 *1S!!e(',a<Ío;, no debe exceder 
PropietarlQ niV^V1 dlrectamente con el 
vedo nTAOTr?1^81"8 » Juan Q. Que-
^ m ^ í o a 1 0 DE L A MARINA, Prado, 
2T061 
r T " g^Ji . 
^ f í ; S ' ^ «SQ^INA A BUA-
^o» Primero ^nil.an lof ctoodos y fres-
de fabricaP I I ,"^undo, P180- acabados 
en O b l s ^ ^ ^ mlsma- Infor-27031 D,8I)0' U». bajía. 
23 JL 
S o l i c i t a m o s p l a n t a b a j a , c o n s u -
p e r f i c i e d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , 
p a r a a l m a c é n d e v i n o s y l i cores , 
h a c e m o s r e p a r a c i o n e s o r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s s i s e d a c o n t r a t o . D i -
r ig i r se a l T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
27 Jl 20,088 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48 . 
27011 23 Jl 
SE A L Q U I L A N A L T O S EIÍ E L V E D A -do, calle 27, entre D y B, amuebla-
dos. Pueden verse de 8 a L Para Infor-
mes: Teléfono A-8895. Obispo, 7; depar-
tamento, 315. Precio $150. 
27015 22 Jl 
A LOS C O M E R C I A N T E S : CEDO UN un contrato por ocho o diez años, 
de un local da 430 metros cuadrados, en 
calle comercial, radio de los almacenes 
de víveres, próximo a los muelles. Tam-
bién se podría hacer negocio a base de 
formación de sociedad. Informes, de 0 
a 11, en el Teléfono A-4271, y de 12 -a 1 
en el Teléfono 1-2601, o a l Apartado 
436. 
26011 22 Jl. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A moderna, con o sin muebles, en la 
calle 16, número 43, entre 15 y 17, Ve-
dado. Llaves e informes en 10̂  nfi-
mero 203 y medio, entre 21 y 23. Te-
léfono F-1448. 
27022 22 Jl 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R B O L 
Seso, esquina a Desagüe, un local, 
propio para almacén o industria; tiene 
de superficie 2.60O varas y se puede uti-
lizar un chucho del ferrocarril de María-
nao. Informa: Angel Fernández, de 8 a 
0 y de 1 a 3. en Arbol Seco y Pefial-
ver. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A R B O L Seco un gran patio a propósito para 
materiales; tiene chucho de ferrocarril. 
Informa: Angel Fernández, de 8 a 0 y 
d é l a 3, en Arbol Seco y Pefialver. 
CEDO CONTRATO E N L A C A L L E D E Luz, de doce años, casa de 7X30, pro-
pio para comercio, mediante regalía de 
$2.000. Renta $60. Tiene dos habitacio-
nes altas. Señor Prado. Prado, 93, a l -
tos del café Alemán. A-2045; de 8 a 4. 
26813 22 j l 
^ E P T U N O , 209, A L T O S , D E ESQUINA, 
JLi construcción moderna y muy am-
plios y frescos, precio 200 pesos. Su 
dueña: Escobar, 10, altea. 
268frt 21 Jl 
PA R A A L M A C E N . D E P O S I T O , G A R A -ge, se alquila, con su contrato, la 
casa Muralla, 9S. Informan: San Miguel, 
130-B. 
26764 JO j l . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a ca l le 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L I -
kJ nea, 11, entre G y H, compuestos 
de sala, terraza, saleta, siete hermo-
sasa habitaciones, comedor, dos baños, 
dos cuartos para criados y servicios, 
garaje y cuarto para chauffeur. Infor-
man en í 'eptuno, 22. 
269<W 22 Jl. 
V alquila un departamento. 8 habita 
cionea, sala, terraza, comedor, servicios 
completos en los bajos. Informan: Te-
léfono F-5506. 
27036 23 Jl 
T 7 E D A D O : C A L L E 11, E N T R E J Y R, 
V número 27, altos, casa de familia, 
se alquila espléndida habitación y apar-
tamento con baño. 
26825 26 31. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, CA-lle 23, número 336, entre A y B, mo-
derna planta baja, con cuatro habitacio-
nes y demás comodidades. Alquiler $250 
mensuales, sin garaje. L a llave en los aK 
tos de la misma. Informan: Teléfono 
F-1161. A-6202. 
26806 22 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa afta en la calle G, entre Sie-
te y Nueve, en el Vedado, compuesta de 
siete habitaciones, garaje y dobles ser-
vicios sanitarios. L a llave está en los 
altos. Para precio y condiciones, in-
formarán en la Notarla del Ldo. Pedro 
Jiménez Tublo, de 9 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., los días laborables. 
26815 27 Jl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, .patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero 'y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUÜMI-
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
V A R I O S 
C 6004 
" H O T E L V A R A D E R O " 
S e a r r i e n d a es te H o t e l , 
s i t u a d o en l a p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n todo s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
15d 15 
H A B I T A C I O N E S 
K A R A H A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A seüora sola, de gran moralidad, pa-
ra Informes; M-240L 
27142 28 Jl. 
24913 81 Jl 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E X -tllada casa calle 17 entre 4 y 6, en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nuere cuartos, dos baños, gara-
Jes y demás comodidades. Informan en 
O'Keilly, 11, a¿íos, esquina a Cuba. De-
partamento 203-205. 
20173 21 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U I A N O 
26B84 25 Jl 
^drtera, Dronl. ( íntrlca. comercio, con 
*%v£*rI^« a A R ? - " / « " ^ m i e n t o lar-
265)99 • ABC. «sta redacción. 
. 22 Jl 
A L M A C E N E S 
r e c i b e n i n e r c a n c í a ; 
* d e p ó s i t o , en 
O B R A R I A , 1 6 . 
Se alquila un hermoso local, a p r o p ó -
sito para almacenaje de cualquier 
m e r c a n c í a ; no se alquila para auto-
m ó v i l e s . S u precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en S a n J o s é es-
quina a Manrique. 
^ -55"7 23 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS .depositantes fianzas para 
alquileres desasas por un procedimiento 
wmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
no A V I V m- y d« 1 a 6 p. m- Teléfo-
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra guardar maquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y Zanja. 
26(m og j l 
T \ E S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE 
J - ' sea moderna, bonita, elegante y con 
d08 .0 tr?s j u i n a s . ypagS 
nasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
fo"fan: Teléfono F-515.S. 
' 5 28 JL 
S 0 m S 0 HA^0y Y D E S P A d l o T l M 
S e " e s T ' v l n n . ^ 0 pa.ra almacén' de 
26718 24 Jl 
V E D A D O 
w y 21 
U E A L Q U I L A E N 27, E N T R E A 
O seo, un piso alto compuesto de fTiuT 
So-e<3^;,CUatr0^Uarto8' cuarto H cria: 
S ^ i f « L * servlcl0. construcción recien-
te, la llave en el piso de al lado Tn 
Albert0 García. A.2856 0' ^ 
24 Jl 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 UÑ 
$;híríram0.80.cíialet' con mucho terreno y 
fo^F-WO^3168- Informan « 
Se alquila p a r a el l o . de Agosto l a 
casa Ca lzada de L u y a n ó , 124-C, a 
las tres puertas de la esquina de F á -
brica, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran b a ñ o en el centro, 
saleta de comer, gran cocina de gas 
y de c a r b ó n , b a ñ o , inodoro para cr ia-
dos. $125. Informan > Amargura , 13 , 
altos. U r u ñ u e l a . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Ca-lle Herrera. 100. en lo mejo» de L u -
yan«. L a llave en el 08. Informan en 
Monte, 06, altos, a todas horas. 
26876 21 Jl. 
V í b o r a : Se alquila una casa en la ca -
lle B . Laguernela, d e s p u é s del P a r a -
dero, con j a r d í n , portal, sa la , come-
dor, 4 hermosos cuartos, patio y tras-
patio, garaje, dos cuartos de criados 
y t e l é f o n o , con contrato. Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 4 a 5 , exclu-
sivamente. 
D'»> _21__J1 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
O San Mariano, nrtmero 14, entre Prín-
cipe de Asturias y Felipe Poey, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de sa-
la, coipedor, cuatro cuartos grandes y 
uno de criado, bailo, ducha, cocina an-
tigua y de gas, patio y traspatio. A l -
quiler, ciento velnte y cinco pesos. L l a -
ve en San Lázaro, 40, Jesfis del Monte. 
26605 23 Jl. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS T V E X -tiladas habitaciones, en San Lftza-
ro. 402, a señoras solas o matrimonios 
sin n iños; hay telefono; se cambian re-
ferencias. -J. _ 
27125 24 Jl. 
EN CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E , se alquila a matrimonio de estric-
ta moralidad, un magnífico departa-
mento, compuesto de dos amplias habi-
taciones, con luz eléctrica, excelente 
baño y demfts servicios; hay agua en 
abundancia. Manrique, 162, altos. 
27092 25 JL_ 
EN SAN IGNACIO, 12, S E A L Q U I -lan habitaciones a la calle e interio-
res, con comida si lo desean. 
27147 23 Jl. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio prlvao y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-915S. 
27124 19 a » 
PA R A I X D I S T R I A : S E A L Q U I L A UN terreno de 500 metros cuadrados, cu-
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
carpintería. Calle Josefina, entre 3 y 4. 
Víbora. Informa: H Guastaroba, San 
Juan de Dios, L 
26115 22 Jl. 
C E R R O 
27110 28 Jl 
Se alquila chalet moderno, vi l la Nie-
ves, lo m á s lindo y mejor situado, 
VíborjL S a n Francisco y Avenida de 
Acosta, Lawton , portal, sa la , gabineter 
hal l , dos grandes cuartos a la dere-
cha y otro a l a izquierda, con regio 
b a ñ o , le sigue un gran comedor, con 
puertas vidrieras para salir a l j a r d í n , 
buena cocina, cuarto criados, garaje, 
cuarto chauffeur y servicios, una te-
rraza , lavadero, hermosos jardines con 
muchas plantas y flores. Informan en 
la misma: de 9 a 11 . 
A T E N C I O N 
E n la Calzada del Cerro, 514, se alqui-
lan hermosas habitaciones; es casa par-
ticular y se desean personas que se-
pan vivir en casa decente; pregunte por 
la señora Reyes. 
27134 28 Jl 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y l a mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
2M47iijiiiiiiimiii,HM, 11 18'' *g * 
H O T E L P A L A C I O ^ P I Ñ A R ^ 
E n Virtudes, 69, esquina a Gallano, casa 
fresca y confortable para familias; habi-
taciones con balcdn a la calle de Galla-
no y Virtudes; comida a la española y 
criolla; ^precios de verano. Teléfono 
A-6355. 
27070 18 ag. 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -quila. tina habitación espaciosa y 
fresca, para dos caballeros, con muebles, 
o matrimonio sin niños, de moralidad; 
se dan y toman referencias; la casa es 
pequeña y tiene buen baño; muy tranqui-
la y mucha moralidad. 
27063 23 Jl. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, a l la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados" timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-6404. 
26691 14 ag 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a g a d o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
248S9 91 Jl 
^ A X M I G U E L , A L T O S , CASA D E 
fa"*llia^ se alquila una habitación a 
hombres solos, con Muebles o sin ellos. 
26344 22 Jl. 
CUBA, 80, S E A L Q U I L A N M A G N I F I -COS departamentos para oficinas o 




H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
.A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Mup cómodo para familias, cuenta con 
n)»y buenos departamentos a la calle y 
habitaelones desde $6.60, $0.75. $1.90 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios espedalea para los huéspedes es-
tables. 
24963 81 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece « 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-163a 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " E o 
motel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162a 
24793 31 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manne- Rodríguei Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan arnerlcano; plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
véalo. 
24892 81 j l 
H O T E L E S P A Ñ A 
27153 23 Jl 
T f l B O R A , S E A L Q U I L A : J U A N B . Z A -
\ yas, esquina .Milagros. Jardín, 
portal, sala, comedor, 4 grandes habi-
taciones. Baño lujo. Garaje. Informes y 
llaves: A-3837. ^ „ 
27021 22 Jl 
PPRECIOSO C H A L E T SIN E S T R E N A R , muy fresco, con todas la»--comodida-
des; tiene garage. Informes; San Benig-
no, 60, entre Zapote y San Bet-nardino, 
Teléfono 1-5270. 
26910 21 Jl. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa moderna, L u y a n ó , 124, esquina a 
Fábr ica . S e da contrato. Amargura, 
13, altos, U r a ñ u e l o . 
26877 «8 Jl 
S e a l q u i l a e n M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n t o d o s sus e n s e r e s , d u r a n -
te los m e s e s de agos to y s e p t i e m -
b r e , u n a Q u i n t a d é R e c r e o , s i t u a -
d a e n l a p a r t e m á s a l t a , a u n a c u a -
d r a de los t r a n v í a s , c o n g r a n j a r - , 
d i n , d o m i n a n d o v i s t a h e r m o s a . L a , 
c a s a t i ene c i n c o d o r m i t o r i o s y dos j 
b a ñ o s e n los a l tos , c o m e d o r , sala,1 
r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a y s a l a d e b i -
l l a r en los b a j o s . E l g a r a g e es p a r a ' 
d o s m á q u i n a s , c o n h a b i t a c i ó n p a r a | 
c h a u f f e u r y t r e s m á s p a r a c r i a d o s . I 
P r e c i o $ 4 0 0 a l m e s , i n c l u y e n d o 
sue ldo d e l j a r d i n e r o , luz y t e l é f o - | 
n o . Se d e j a , si s e q u i e r e , v a c a y 
c a b a l l o de m o n t a r . T a m b i é n i e | 
v e n d e u n a m á q u i n a S t u d e b a k e r . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l to s . 
SE A L Q I I L A N H A B I T A C I O N E S A L -tas, con vista a la calle. Buena venti-
lación, en vrGeasio 8L esquina a San 
Rafael, altos del café. 
27060 22 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , s in muebles, con balcdn a la calle, pro-
pia para hombres solos u oficina, con 
luz y Uavín, cerca de tres lineas de ca-
ros. Maloja, 8, altos, entre Aguila y 
Angeles. 
27042 23 Jl. 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Kdificlo moderno, fresco y conforta-
I ble, esquina a la brisa del Norte y 
i Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familiaa de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. i Nuestros huéspedes son 
rigurosamente ' seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
callentes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sjn a l -
teración de precios. 
25353 22 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
A HOMBRES SOLOS, D E M O R A L I D A D , se alquila una habitación amuebla-
da, en casa de familia. Cristo, 18, altos. 
26979 _ _ _ _ _ _ _ 23 Jl. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, a matrimonios s in 
niBos, o dos amigos. "Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
27003 29 Jl. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Estrel la, 39. Informan en Estrella 
22, altos. José García. Se desea gente 
de moralidad. 
27030 23 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -terlor, en Aguacate, 70, bajos. Su 
precio $22. 
28675 24 «• 
C «061 Bd-1' 
DORMITORIOS, A M U E B I A D O S , S E alquilan dos, a caballero solo o ma-
trimonio sin n iños ; se piden referen-
cias. San Miguel, 183-B, altos. 
26713 22 Jl 
• - -- «. jioaiev uw v^dba. 
TOUOM ios cuarto* tienen bafici privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
«.emporada de verseo. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecdn. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLA.SCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A.-009fl. 
21898 «i 11 
CTB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
yj Justas o separadas, con o sin mue-
bles a caballero de estricta moralidad -
no hay Inquilinos. San Ignacio, 130 al-
tos, entrada a la Izquierda. 
- 1688 21 Jl. 
DOS A M P L I A S T F R E S C A S HABITA*, clones se alquilan a caballero de 
buenas costumbres, en casa bien situada. 
Líame al A-0368. o dirigirse a San Ig-
nacl<n 12, bajos, donde informará el se-
ñor González, 
26888 20 JL 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Espléndidas y bien ventiladas habitacio-
nes, todas con balcdn a la calle, con 
« J e * ^ " - callente y fría. Precios 
módicos. Consulado, 77, entrada por Tro-
cadero. 
^ 26882 24 Jl. 
SB A L Q U H ^ N DOS HERMOSAS H A -bltaclones a hombres solos o matri-
monios sin niños, en Prlmelles 27 Ce-
rro. Reparto Las Cañas. 
26741 jo JL 
S ^ ^ í 1 1 ^ Ü^'A F R E S C A T AMPLÍA 
r m ^ ^ X s . ^ ^ a la calle' -
26765 20 tl¿ 
f \ \ A M m i L + 1 * H A B I T A C I O N E S E N el 
no V517Í' 7 Bafioa' altos- Teléfo-
26349 29 j , 
T ^ 1 ^ 1 1 1 ^ ' £ ^ 8 A ^ H U E S P E D E S 
S r ™ n « a t r l a ' ^ f.^"1"* a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
magnífica terraza con Jardín. Se admUen 
2532403 a meSa a *20 u s u a l e s 
— • Bag. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l io s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l a m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a de l a 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ' ' V I L L A R " 
S O L 8 5 . H A B A N A . 
24403 SI Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lteúíparllla, fes es-
quina a Aguacate. 
25485 2° Jl 
MA G N I F I C O L O C A L P A R A O F I C I -nas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles. Adua-
na y Casa Correos, se alquila un gran-
diosa sala y otra habitación anexa a la 
misma, con buenas luces y vistas a la 
calle, propio para Compañía de Seguros 
Consignatarios, Ousa de Comisión u otra 
entidad análoga. Informarán en Ofi-
cios, 66, altos. 
26163 21 Jl. 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q Ü T . la una habitación amoablada, muy 
rf™a(1n>i8.<510 caballerll , casa mo-
íl™nk 0flclos' 18; ^ t r a d a por Uam-
p A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, ¿ Ñ t 
\ J tre Pasaje v Parque Central, eran 
casa para familias, situada a la b S S 
lao i2£f centrica y económica: ' 
26206 ; 11 agto. 
¿ E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación amueblada, con balcón a la 
calle, para hombres solos, es casa par-
S C V i S " ? r j i l T ' e n Concor-
26547 23 Jl. 
V E D A D O 
FR E S C O D E P A R T A M E N T O , O O N B A L -cón a la calle, acera de la brisa, con-
siste en dos habitaciones lujosamente 
amuebladas, con toda asistencia y comi-
das de primera, en casa acabada de de-
corar. Espléndido cuarto de baño, con 
agua fría y callente. Otras habitaciones 
en las mismas condiciones. Línea, 88. 
altos. 
26870 23 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N LO MK.JOK DK L A Habana, un departamento alto, in-
dependiente, en la azotea, con todos sus 
servicios sanitarios, con luz eléctrica v 
l lavln; también se alquila en la misma 
dos hermosas habitaciones, con o sin 
muebles: no se quiere nifio. a persona 
de moralidad. Calsada de Infanta, 108. 
en 8an Miguel y San Rafael. 
/oZtKi 03 Jl 
h d m D I E C I S E I S m A K ' . Ü V/b L A írLAKiMA 21 de 1 9 Z 0 AiNO U X X v i U 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Emplee bien su dinero: se venden los 
terrenos de Infanta esquina a Benju-
meda, cada d í a adquieren m á s valor; 
no lo deje para m a ñ a n a . Informan 
en Manrique esquina a S a n J o s é , ofi-
cina de la C o m p a ñ í a Anunciadora 
Lumín ica , S . A . 
25576 23 J\ 
B COMPRAN V V E N D E N * 
solares, en la Habana y sus barrios. 
40, Trato directo^ Sr. Portillar Apodaca altos. Teléfono M-9Ó96. 
26603 80 fl,^ 
C O M P R O E N E L V E D A D O | 
ÜW casa, de $30.000 n $50000 o U a ^ n j 
lófonos F-1667, M-9Ü05. ^ ^ 
B E R N A 2 A 
C e r c a de M u r a l l a se v e n d e 
u n a c a s a d e s o c u p a d a , c o n 
u n a super f i c i e de 4 1 0 m e t r o s . 
U r g e s u v e n t a . V é a m e y se 
c o n v e n c e r á ; n o c o b r o c o r r e -
t a j e a l c o m p r a d o r . M á s i n -
f o r m e s : R a m ó n d e l C a m p o . 
F i g u r a s y C o r r a l e s , c a s a p r é s -
t a m o s . 
•7203 28 Jl 
A L V A R E Z j O T N I N T E R VKN'CIOX P E C O B R E D O B , 
r ^ Tengo K;,<.tortnVe,ím Un.a casa en la calle de Compro y rendo casas y sola es, 
rlinero para hipoteca. Llamar 
A-7681 o 1-5279. 
I L , nrtmero 157 
Vendo en el barrio de Atarés una c-iisa ! __2li5ü0 
do esquina, que estft rentando 200 pe-
sos. E s de dos plantas y vale 35.000 poi- , 
sos. 
•ipiedra, miden 299 varas 
superficiales: 8u dueño Vedado, calle 
Teléfono F-106a 
23 Jl-
SE V E N D E TNA PRECIOSA. CASA compuesta de portal, sala, comedor, 
4 cuartos, un bonito bafio, cocina, cuar-
to y servicio de criado, toda de cielo 
raso, pisos finos de mosaicos. Terreno 
para garaje, gran traspatio. Trato direc-
to con su dueño, en la misma. Milagros, 
107, entre 8a. y 9n.. Víbora. 
26558 93 31 C H A L E T E N L A V I B O R A 
| \endo en la Víbora, callo Gertrudis. Tin I 1 yynfi f \ f • J mi • * *> 
¡gran chalet de esquina, con 1,250 motn-s, 1-/ ¿ O Ü . U n C U i a d e M a r i O A . D u -
va-)<le terreno. I lene 460 metros fabri- ados. " 
Ln casa se ccniipone 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HABANA, C A I X E ANIMAS, C E R C A D E Gallano, mide 10 y medio frente 376 
R E P A R T O L A S I E R R A 
F R E N T E A L T R A N V I A 
V E N T A D t F I N C A S U R B A N A S 
HABANA. KM. 
ESQUINA 
L . J . F L O R E S 
•KI'ONO A-2536. 
OBKAPIA 
C a s a y t erreno a $ 3 8 . 
M i d e 1 0 p o r 3 7 . 
| M a n i p o s t e r í a , a z o t e a , p isos de 
• m o s a i c o f inos , c inco h a b i t a c i o n e s 
Vendo, frente al Mercado Tnlco, 800  M '  ^  5 I Q , Al J 17 . i metros' un P190' $ „ ^ , U ^ „ T r v ~ la-
ras, todo fabricado. ' :l, *Bf fompona de gran lardín, ••..n | mBS. O e b a S U a n A l p e n d r e . V e n t a de J O R R A L E S , MIDE 12 D E F R E N T E , 196 
Kn l i Víbora tengo una casa que vale arboleda, pqrtal, sala, re-ihidor, •i^ü.; * . „ i metros, sala, comedor, O CU»rt08 a^ 
s.rm pesos; está dando SO pesos il ice», [cinco tíjandes cuartos, comedor ?J fondo,1 Ca$aS y SOlareS. U t l C i n a : Cal le 9 tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
Kn la ?alle de San Maviano. fondo ' ¡'HI-IO baño, dos cuartos de criada.';. .i' I'la; i o T ^ \ ' C I 7 0 c n Al J ' QOMERÜELOS, C E R C A E L . A R S E N A L , 
n otra calle, con t e ñ e n ) que se puftdo | servjn'os, patio y gr.in traspatio. M0« J 1^. l e l e t O n O 1 - / Z D U . A l m C n d a - O nara reedificar, mido 10.60X24, dos 
fabricar. i .'.l1^."^8H0,1?'^-.19. .•¡tos. de 8 ^ 10 M a » ; » » « ^ ¡casas , $21.000. 
SAN LAZARO, ESQUINA A MALECON 7 a 
Precio S70.000. 
Alberto 
l Kn la calle Tamarindo, a 'rea cuadrn.s 
de la Calzada, vendo un tereno de 10 por 
50, con ,fabricación, en 10.000 pesos. 
En San Benigno, frente al parque de 
Santos SníVrez, vendo una esquina, casi 
de fraile, con 1.078 varas, a 12.00 la vara. 
En la calle de San Patrocinio, en la 
Víbora, vendo una esquina de 2.220 va-
ras (son 40 por 40 metros), a razón de 
12 pesos la vara. Puede depar algo a 
plazos. 
A endo en la calle Consulado, a media 
cuadra del Prado, y próximo al Malft-
Í'V1?̂  <l08 ol:,^ls «*> "na superficie de 
14.00 por 20.;>0. Se da 11 S200 metro, terre-
no y fabricación. Informan: Monte. 19, 
Alberto. 
I res , a r í a n a o . 
25592 
J U A N P E R E Z 
En Buena Vista, 
de Orfila, vendo 
razón de 3.50 la 
al lado del paradero 
dos solares chicos, a 
vara. Son 390 varas. 
1 el Vedado, en 
Í 2 plantas, 50O 
•ecio $40.000. 
Kn el Conutry Club tengo dos parcelas, 
,etVaS v 21. chalet ! y d e m á s c o m o d i d a d e s . U r g e l a w ^ f á j f c f dp •, "00 metros- VT0('io pro-
" u m " ,le v e n t a p o r l i q u i d a c i ó n d e b i e n e s ' 
' $ 8 . 5 0 0 a l contado . R e i n a , 2 4 
;. Quiín vende casas 
/.Quién compra casas?. . . . . 
;,Quién vende fincas de campo? 
/.Quién compra fincas de campo? 
; Quién toma dinero en hipoteca ? 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservado», 
Belaaroatn. ..'it, altos. 
P E R E Z 
PBBBZ 
P E K E Z 
P E HEZ 
P E P E ' / 
Vedado, vendo regia y cst.lémii.I:. ••a^. ^ 
tiL " f f l i ) ÍÍÉSfwo" MI*!' « c í a r t S ! i l J . U a n e s . T e l e f o n o A - 2 0 7 6 y 
S á t ó S Í V S W M S . « ! M - 2 6 3 2 . 
•lado y baño 'para los msimos. Precio 
j.000, hay pocas iguales 
imbra. 
a esta: acera 
riít:; 
En Manrique vendo casa, acera sombra, 
aü-.a redimida, 7.76X20.50. a $120 metro, 
está en buenas condiciones, a una cua-
dra de San Láza,ro. 
E n San Lázaro vendo una casa, de 3 
plantas, gran frente, regia, igual fren-
te por Malecón. Igual 3 plantas, sober-
bia. Precio $128.000. 
de 
•«AMPANAKIO. 191, 
sa moderna, 126 me 
lias, para dos plantas 
con viguetas de hierro 
cocina de gas 
26_J1 _ 





tro?, t s 
En ln "alie de Floros, en Santos Suárez, 
vendo dos solares a la acera de la som-
bra, con 16 por 38 varas; a media cua-
dra del tranvía, a razón de 10.50 la vara. 
En el Reparto Tamarindo, en la calle 
de Enamorados, vendo nn solar, acera 
sombra, con 470 varas, a razón de 7.50 
la vara. 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-1 £ n j 
te, 19, altos. Te l é fono A-9165 . D e j d e Re¡NA DOS CASAS DE UNA ^ ^ C ^ C A J G. 
8 a 10 y de 12 a 2. 
SAN R A F A E L , C E R C A I>E MAZON Ba-la, saleta, comedor, 3 cuartos, baflo 
completo, renta $220, altos Igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, fl 
cuartos, dos baños, garaje. 2 cuartos de 
criados. $85.000. 
6)3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME-
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor An« 
empleado de las firma» Ka«, 
ss bancaria 
dro G ó m e z Mena e Hijo y D i g ó T » 
manos. Compro y vendo casai i 
let . en el Vedado. Terreno, 7 Clia' 
RK P A R T O B I E N A VISTA, SE V E N D E una casa de madera, acabada de fa-I tos"cakaje""^ cuartos criado^$85.000. 
portal, sala. J cuartos, comedor, cocina 
y servicio sanitario, patio. Precio: $2.500. 
Informes: Avenida 3a. esquina 6. Repar-
to Buena Vista. 
25743 25 j l 
i E N L A H A B A N A . 
Vendo/ en la calle Estrella, p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , c á s a s antiguas para fa -
el Reparto 'Tamarindo tengo vflrlas i u • _ . 1 lAA m~tnke At> terreno 
elas, propias para industrias. Al que | Dncar' con l'lw* metros de terreno. 
M á s informes: Monte, 19, altos, de 
En 
parcelas, r i s ara 
le interese que rae llame 
En Malecón, regia 
2 plantas. Precio 
v monísima casa, 
ST?.000. 
En Prado, casa de 2 P i n t a s regia gran 
frente 40 de fondo. Precio $2o0.000. De-
jo más de la mitad en hipoteca; acera 
sombrá. 
E n Carmen, vendo casa de sala, come-
dor y 3 cuartos, pisos finos. Precio: 
$70.000. 
E n Castillo, cerca de Cristina, vendo 
un lote de casas, 6, 3 de ellaá con es-
tablecimientos. Precio : $50.000. 
por tubería, mosáicos, cielos metálicos, I 
zasruan. dos ventanas. sala, recibidor,, „, , _ . „ , 
tres gVandes habitaciones, patio eran T ^ f " ^ " ^ ^n San Benigno y a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
azotea i no se desean curiosos ni Ínter- Rodríguez, con 1.000 varas de terreno • 
mediarios; la vive su dueño y la entre-
ga enseguida: tiene un censo de $204, 
a c a l l e L e a l t a d , a u n a c u a d r a 
e i n a 1 
t a , de f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , e n 
b u e n e s t a d o , p isos d e m o s a i c o . 
C a d a u n a c o n s a l a , c o m e d o r , tres 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , y c o n u n a 
super f i c i e de 1 1 X 2 2 m e t r o s . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
to. 
M I D E 20X22,60, SA-
ir 
1 cuarto criado. $1 
13, C E R C A D E la, comedor, 5 cua tos, baflo comple 
,000. 
23, C E R C A DE (í MIDE 13.66X60, MO-derna. criado, 
También 
ras. 
un solar al lado, con 650 va-
por el que se pagan $11 al año; precio 
último $10,000. 
28971 24 Jl. 
SE VENDE LA (ASA C A I . I . F DK KN-na, núr 
En la calle de Agua Dulce vendo una 
parcela de terreno, propio para indus-
trias, talleres o almacenes de depósi-
to, de más de 2.000 varas. Pregunte por 
Alvarez y le dará detalhíR. 
En el Reparto Aldecoa tengo siete sola 
2fW04 25 Jl. 
E N L A V I B O R A . 
mero 114, entre Acierto y Vi 
llanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de 
asa de azotea y los techos de los cuar- res de 14 por 50, a razón de 2.50. E s parte ¡ciña, patio y un pequeño traspatio. L a 
' fabricada' alta y tiene porvenir. ¡fabricación es de primera, techos de vi 
dríguez, a media cuadra de la Calzada, 
se compone de jardín, portal, sala, tres 
cuartos dormitorios, cuarto de bafio in-
tercalado, corredor corrido al fondo, co-
tos de tejas francesas, está 
En Prado, frente al futuro Capitalio; 
vendo casa de 3 plantas, regia. gran 
frente, 38 de fondo. Precio $170.000. 
en medio solar, de 5-U) varas, tiene 5 
cuartos, en $12,000: hay otro* medio so-
lar colindante, que se vende en $5,000. 
Informa: Arturo Rosa. Neptuno, 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
. 26040 27 j l . 
En Merced, vendo casa de 16X21, a 20 
pasos de la Estación Terminal. Precio j 
$55.000. 
En la Víbora, después del paradero, ven-
do una esquina de fraile, que tiene 1.000 
varas. Se da a razón de 6.00 la vara. E s 
una ganga. 
20849 21 j l . 
C A S A E N E L V E D A D O ] 
En la calle 8, entre 17 y 23, vendo una 
casa que renta 140 pesos. E s una ganga. 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, portal, 
I jardín, cocina, baño, servicios sanita-
I ríos y patio. Mide 5 metros iwr 24 1|2 
! de fondo. Ultimo precio, 17.500 pesos. 
Narciso Nonell, Concordia, 94, tercer pi-
so. 
27072 22 Jl. 
En Merced, casa de 2 plantas, a todo 
hijo, frente soberbio, de cantería, es-
pléndido fondo, sala, saleta y 4 cuartos. 
Buena renta. Precio $46.000. 
E n Antón Recio, casa de 2 plantas, plan-
ta baja, sala, saleta, 2 cuartos y ser-
vicios completos, planta alta, sala, sa-
leta y 3 cuartos, ganga. Precio $12.000. 
E n Marqués González, casa de sala, sa-
leta y 3 cuartos, moderna. Precio: 
$7.500. / 
E n Esperanza, propia para garaje o al-
macén, mide 13X37 metros. Precio $19.000. 
E n Vedado, calle 17. cerca Paseo, ven-
do casa de 2 plantas, buen frente, es-
pléndido fondo. Precio $50.000. 
E n Aguila, vendo casa de 10.50X34 rae-
tros, en magníficas condiciones. Precio 
$20.000, buena renta. 
Vendo una manzana de terreno, en J>-
sfls «leí Monte, cerca de L a Benéfica. 
Precio por varas a 12 pesos. 
E n el Vedado, vendo un cuarto 
manzana, calle 23, a SO pesos metro, 
esquina. 
E n la Calzada de Luyanó, vendo una ca-
sa de madera, que mide 10 y medio por 
40, es de esquina. Precio $8.500. 
E n Milagros vendo casa de sala, saleta 
y 3 cuartos, a 2 cuadras de la Calzada, 
10B40. Precio como ganga: $8.500. 
L . J . F L O R E S 
HABANA. 104, ESQUINA A OBRARIA; 
DK »A 11 Y D E 2 A 4. T E L . A-2556. 
27200-01 23 j l 
1 T B N : 
V te< 
ÍDO DOS C A S I T A S , JUNTAS, D E 
echos de hierro, próximas a Be-
lascoaín. Rentan a $40 cada una. Ven-
do las dso en $10.000. Puede dejar $4.000 
en hipoteca. Benito Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
VENDO EN CANOA, POS CASAS, Jun-tas, en Luyanó, próximo a Henry 
Clav, con 400 metros de terreno. Renta 
$130. en $11.000. B. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
A r ENDO E N T>A VIBORA UNA CASA 
V moderna, a tres cuadras de la Cal-
zuda, moderna, la. , con 350 metros, to-
do fabricado. Renta. $100. $1S.500. Beni-
to Vega. Someruelos, S; de 12 a 2. 
ATKGOCIO GRANDE, VENDO EN T.A 
i-^l Calzada de la Víbora, dos cuadras 
antes del paradero, casa antigua ; el fon-
do da a otra calle, 540 varas en $14.000, 
está rentando. Someruelos, 8. Vega; de 
12 a 2. 
VENDO DOS CASAS, EN I iA HABA-na, dos plantas, están Juntas, son 
de la. , 450 metros. Sala, saleta. (> cuar-
tos cada una. Rentan $450. $55.000 las 
dos. B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
27123 26 j l 
Se vende chalet moderno, en la V í -
bora, e s tá desocupado, esquina a tres 
calles, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro a 
la izquircb, con regio b a ñ o , le sigue 
un e sp léndido comedor, con puerta vi -
driera para salir a l jard ín , hermosa 
cocina, cuarto criados, servicios, ga-
raje , cuarto chauffeur, una terraza, 
lavadero, elegantes jardines con toda 
d a s e de plantas y flores. Propieta-
rio: San J o s é , 65, bajos; de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
¡TU» 23 Jl 
VENDO MANRIQUE, 78; DK 12 A las siguientes casas: 
"VrANRIQUE, C E R C A D E SALUD, 2 plan-
1TJ. tas. modernas, más de 200 metros 
gana $360. Precio $46.000. 
/ 'AMPANARIO, A MEDIA Cl 'ADKA de 
y j San Rafael, más de 200 metros ca-
da planta. Precio: $45.000. 
K SCOBAR, E N T R K SALUD Y RKINA, i una sola planta, 400 metros, $50.000. 
Escobar, esquina cerca de Reina, ga-
na $100, precio $16.000, dos plantas. 
OB E A P I A , MIDE 126 METROS, DOS plantas, $10.000. Cerro. Calzada, dos 
plantas, moderna, gana $300. Precio: 
$4LO00. 
A VENIDA SERRANO, ESQUINA, C.A-
.rV na $80, en $12.000. Rosa Enrfquez, dos 
de dos plantas, a $14.000, tomando las 
dos, $27.000. 
UESUS D E L MONTE, C A L Z A D A . M I D E ] 
9J 717 metros, todo azotea. $40.000. E n I 
IJuyanó, 1500 metros, frente a la calle, I 
a $3. Pueden dejarse $15.000. 
E N E L V E D A D O 
V E N D O : 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n seis cuar tos m a l o s 
$ 3 2 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , 
A c e r a b r i s a , 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
C o n c a s a a n t i g u a q u e r e n t a 
$ 1 4 0 . 0 0 . 
$ 4 0 . 0 0 M . 
C a l l e c a t o r c e , > 
A c e r a b r i s a , 
3 7 , 3 2 p o r 5 0 , 
C o n c a s a a n t i g u a y v a r i o s 
c u a r t o s . 
R e n t a : $ 2 2 0 . 0 0 - . 
$ 3 6 . 0 0 e l m e t r o . 
C a U e C , 
E n t r e L í n e a y O n c e , 
A l f o n d o de l a Ig l e s ia 
1 5 , 2 0 p o r 5 0 , 
C o n 16 cuar tos que g a n a n 
$ 2 5 0 . 0 0 . 
$ 5 6 . 0 0 e l m e t r o . 
C a l l e G . 
E n t r e 2 3 y 2 5 ( l o p e o r ) 
1 9 , 7 0 p o r 5 0 . 
R e n t a : $ 3 5 0 . 0 0 . 
$ 6 3 . 0 0 m e t r o . 
B u r u j ó n en h i p ó t e a 
A c e r a i m p a r . 
C a l l e c a t o r c e , 
A l l ado e s q . f r a i l e 1 3 . 
C a s a b u e n a . 
1 3 , 6 6 p o r 5 0 , 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
E N L A H A B A N A 
V E N D O : 
1 . 0 2 5 m e t r o s , 
0 
2 . 0 5 0 m e t r o s , 
F A B R I C A D O S , 
D e u n a p l a n t a . 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
E n l a ca l l e C l a v e l , a c e r a p a r . 
I N Q U I S I D O R . 
5 0 0 metros a p r o x h 
C o n c a s i 4 p l a n t a s b u e n a s . 
$ 2 6 5 . 0 0 m e t r o . 
M I G U E L S U A R E Z , 
A m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 
C a s a e n g a n g a en J e s ú s de l M o n t e 
Vendernos una casa en la calle de Ro- L n la Cal le M i l a g r o s , prOXUÍlO a l 
R e p a r t o M e n d o z a . D o s c a s a s c o n 
todas las c o m o d i d a d e s d e r e s i d e n -
c i a de l u j o , c a d a u n a t iene j a r d í n , 
g a r a j e , p o r t a l , s a l a , h a l l , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , p a n t r y , d o s b a ñ o s 
y siete h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e 
c r i a d o . E s c a l e r a d e m á r m o l , c i e lo 
r a s o , t e r r a z a en los a l tos y e n los 
b a j o s p a t i o y t r a s p a t i o . 
gas de acero, hierro, cemento, renta 
mensual $70. Precio $13.000. M. de J . Ace-
vedo y M. Fernández Hermo. Corredores, 
Notarios Comerciales. Oficinas. Departa-
mento, 5 y 6: de Obispo, 59, altos del 
café Europa. Teléfono M 1)036. 
266347 22 Jl 
3 ' ; 
VEDADO, SE V E N D E UNA CASA I.N M. Sánchez, entre 21 y 23, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, y patio; precio 
$8,000; sin intervención de corredores. 
Informan en la calle 11 número 144, 
entre J y K ; de 1 a 7 de la tarde, to-
dos los días. 
26944 3 ag. 
VENDO UNA CASA ANTIGUA, HA-bitable ,de -alto gran ,frente, za-
guán, a lado de una esquina del Prado 
y a una cuadra justa de la acera del Lou 
vre, a $250, terreno y casa miden 380 me-
tros. Informan; Café, Morró y Genios; 
preguntar por el señor José María, de 
10 a 11, hora fija; no corredores. 
26346 24 j l . 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3 , se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos m á -
quinas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se e n s e ñ a y por su d u e ñ o : Avenida 
(CAMBIO O VENDO, POR UN F O R D 7 que no le falte ningfin detalle, un 
solar del Reparto Buena Vista, con tres 
habitaciones por terminar, el solar hay 
f que pagarlo a plazos, a razón de $5 men-
| suales, más el 6 por 100 y se vende on 5 y 2, Buenavist'i: Vaquer. 
i.SOOO: el solar es el número 29. manzana. o.^f» 
•-is. del pasaje A. entre 7 y 8. Tnfr»rme<a • "' 
21 número 268. Vedado, entre D y E . i 
26942 25 ü ! Vendo, en Jesús del Monte, a media 
E N JESUS D E L MONTE. 
Se vende en el barrio de Atarés un gru-
•po de dos casas, modernas. Rentan el 
9 por 100 libre. 
Precio; $25 000.00. 
Casa moderna, en lo mejor del barrio 
Atarés, mide 6X24, que resulta un total 
de 144 metros. Compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, despensa, cocina de 
5 cuartos, 1 cuarto 
$90.000. 
J , C E R C A DE 23, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuanos, 2 
cuartos de baños, garaje. $85.000. 
MODERNA, SALA, 
5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A CASA, SALA, 8 A L E -ta, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000 
26, C E R C A DE 3 S A L A , S A L E T A , Co-medor. 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje, $55.000. 
C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , 
saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, paleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LINEA, C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y hnño, altos. 6 cuartos, garaje. $110.000. 
13, CERCA D E O, MODERNA, S A L A , SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños. 2 cuartos criados, S85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
25844 28 ag. 
dustrias. Compro y vend<J c a ^ ^ 
la V í b o r a y J e s ú s del Monte Sol 
en los mejores Repartos. C 0 * t % 
vendo casas en el Cerro. Fincas • [ 
cas. Compro y vendo c w a , en 
quier radio de la dudad. Dinero 
potocas. Banco C a n a d á , Número, 9fl¡¡ 
7 2 i 0 ; T e I é f o n O 8 M-9238 y M . i i H 
N E G O C I O S V E R D A D ^ 
Vendo en el Vedado 9 casas 
p«sos, $8.500, $22.000, $?0 O O O ^ . V - * » 
$65.000 $130.000. En la Haban? 
meruelos, una casa. $19.000 ODII , 8o-
rique, 2 plantas, $48.000. Caiie RÍ,0 ^ n . 
sa 900 metro8, a 111 pesos m S " 3 ' ea-
p o para almacén. Calle A R U ^ V pro-
plantas, mucho frente, $60 000 f^ii*- í 
baña, una casa. $21000. C¿ii«- -rñi6 H»-
ría casa 3 plantas, $78.0 !̂1 CerAÓS-Ma-
cuadra de la Calzada, esquina Un» 
••esorlas, $12.500. E n Gua¿abaeoZ 2 Re-
casa con 400 metros. HAT, m» 
J O S E G O M E Z 
COMPRO Y VENDO CASAS, S O L A R E S y fincas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas? También sobre sus rentas. E s c r i -
torio: Aguiar, 92. Teléfono M-1742. 
UN GRAN C H A L E T . E N E L R E P A R T O Almendares, modernísimo, esquina 
de fraile, con más de 1.500 metros, lu-
joso ; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criadqs, garaje, 
gas, doble servicio y buen patio con su• jardines, cielo raso; situación inmejo-
rable. Más de la mitad de su Importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
31 j l 
cantero con flores, renta más del 9 por 
100 libre. 
Precio; $12.000.00. 
Casa de esquina, en lo mejor del barrio 
de Atarés, mide 233.33 metros superfi-
ciales, en dos plantas, además puedo 
tener automóvil en la misma, está rentan-
do más del 8 por 100 libre. 
Precio: $33.000.00. 
etros, bien fax;* 
6.000 pesos. Duyanó, dos c n a d ™ , ^ 0 5 . 
Calzada, $6.500. E n Las Caña, > * la 
más 5 habitaciones, $14 000 T.T,» CASA". 
chos terrenos. Para Industria ^ tt.u-
dos los Repartos. Informes- OhrowT to-
de 8 a U y de 1 a 4. l la¿uel A ? ^ W 26161 «itauei Ares. 
. 28 Jl 
VEDADO, S E V E N D E UNA^CAsT^T rreno 683 metros, 6 cuartos *' 
ños, garaje, servicio de crladóa 
patio con frutales, cielo raso: en la «.ir 
- 10.. I n f o r m a / G P r i n c ^ 1 ^ 
entre 20 y 2 2 ^ ¿ e ^ 
21 Jl. 
entre 8 
11 nfimero 105 
de las 12. 
26159 
SE V E N D E UNA GRAN Q U I N T A T T lia Lourdes, calle Máximo Gómer *" 
Guanabacoa. llamando al garaje ñor i 
dueño. Informes también: C. Bom rvn.. 
Ily, 106. Ha.rris Bros Co., d e p ^ ^ 
de caja, primer piso. Verla es I Z l J 
cerse que es una gran ganga 
20997 as 
¡ O j o ! A los bancos, comerciantes y 
hacendados que quieran hacer una 
buena invers ión donde se puede levan-
tar un palacio. Vendo la casa Mon-
te, 80, esquina a San Nicolás^ con 
15.80 metros de frente por 24.38 me-
tros de fondo, con nn total de 385 
metros cuadrados. P a r a más informet1 
dirigirse a su d u e ñ o : Manuel Piney 
Zulueta, 73, altos. 
25965 Jl 
GUANABACOA: $10,000 CASA MAG>7. fica para industria o para vivienda 
está ganando $65; puede ganar $8̂  "Ó 
metros frente, zaguán, sala, comedor cin 
co cuartos y uno rtira criada, doble ser-
vicio, bafio muy elegante, patio v tras-
patio. E l dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo, 34. 
2C110 , 27 JÉ 
E X L A LOMA D E L MAZO. 
Magnífico solar de esquina, 
tiene 40X40 metros de terreno. 
T I E N D O UNA ESQUINA CON E S T A - cuadra de la Calzada V nrÓXima a la!en Patrocinio y Figueroa, frente a los T J O N I T A 
V blecimiento a tres cuadras de la , , . , . j • I ParQues de Mendoza, está donde el te- \ J_> dernísi 
raizada de la Víbora. Puede dejar parte, iglesia, lujosa Casa de esquina, m o n - ¡ rreno vale cada día más. Mitad a l con-1 sala, saleta, tres servicios de criados 
en bip-otecn. Precio, $10.000. Su dueño, • i.a(l_ cnhrp rnlnmna* «» rnmnnne A* 
San Nicolás, 144, altos. ; tiaaa S10Dre COIumna»» « COmpOUe Oe 
24 j l . i dos plantas, portal ancho y corrido. 
tado y mitad en hipoteca. 
Precio: 
.,(;77S 
L i recibidor, sala, comedor, tres cuartos, ¡ § ^ , ^ V E D A D O 
\ Monte, con diez dormitorios y de 
VEDADO, P A R T E A L T A , A C E R A D E la brisa y a una cuadra de la l ínea, 
casa con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer una hipoteca al 6 y medio por 
1 ciento. Gómez, Lamparilla y San Ig-
cepcado, nació. Casa de Carvajal. 
Situado 
CASA: EN L A VIBORA, MO-
ma, cantería. Jardín, portal, 
( 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, inme 
$15 metro., diata a la l ínea, con sala, saleta, dos i 
(cuartos, clelp raso. 5.500 pesos. Gómez,, 
¡Lamparil la y San Ignacio. Casa de Car-
' vajal. 
GRAN OPORTUNIDAD: HTS E L PIX-toresco reparto de Cojímar y mj 
próximo al poblado, se vende nn gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 8 pesos vari 
• on comodidad para el page. J . García 
Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 11 
C 3742 ind 24 ab 
E V E N D E N VARIAS CASAS EX LA 
S 
más departamentos, con un terreno de; 
20x50 y un garage moderno, dos casus criado y garaje; en los altos, sala, 
más y una panadería, situado entre 
Luz y Correa. Informe, Santa Felicia, 
gran cuarto b a ñ o , cocina, servicios de ¡ E n la c a l l e 6 , e s q u i n a a Z a p a t a , u n l - i ^ A R m o D E S A ^ T L A Z A R O . A 
so lar d e 
c o n b u e n a 
saleta, tres cuartos, cuarto de criado, 
i ¿ \ ® v i u a ^ U S t Í ^ a y '̂UC0, "d'espués ^ ' c o m e d o r , cuarto b a ñ o y servicios de 
¡ criado e infinidad de detalles de lu-
T ^ E N D O , JESUS D E L MONTE, A UNA • nrefJ0 «¿C níW Vírfs» har* ÍA I n . i p o t e C a 
V cuadra de la calzada, espléndido1 J0» precio «p'tO.UllU. Vista nace te. m-j F'-M-tv-t* 
modernista, dos plantas, 9 dor- forman: Monte, 19, altos; de 8 a l O i 
2 . 0 0 0 y p i c o d 
f a b r i c a c i ó n a los a i re 
UNA 
p r r W r n c 1 ^ cuadra del Malecón, vendo dos ca-
c n ic i ros i , , saai con saiai comedor, cuatro cuartos 
26 Jl 
chalet modernista, dos plantas, 9 
mitorios. garaje, servicios de familia en i o o AIU 
ambas plantas intercalados, servicios y'.y Ue 1 ¿ a ¿ . AlDertO. 
cuartos de criado, situado en lo más j 26693 
alto de Jesús del Monte, se entrega des- — — — — — — • 
ocupado, pues está sin estrenar, y varias R I T F M N F r T W M n 
.•asas en el reparto de Lawton. Infor-1 O U C H l l C U l / w V / 
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y ( E n Arroyo Apolo, Reparto Montejo. ven-
Justicia. Después de la 1. Villanueva. i do una casita de madera y techo de pa-
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
d e d o r e s P n p d p d p i a r a l a n pn K i J r ó n ' de dos P i n t a s , moderna, con sa-u c u o r e s . r u e a e a e j a r a i g o e n n i - , ] a saleta> cInco hartos, un cuarfo de 
i baño; en el alto igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
Prp/-i'/~> • motrn • "n censo. Gómez, Lamparilla y San 
r r e c i o , « j n ^ m e i r o . , ignaci0 de carvajal. 
peí, 
tos. 
con portal, sala, tres departamen 
portal al fondo, gallinero y caba-\ ^ENDO, JESUS D E L MONTE C A L Z A -da, espaciosa casa entre Pamplona; lleriza, fabricada en un solar compuesto 
y San Nicolás. Otras dos antiguas, con | de 10X40, o sean 400 metros, con árbo-
;{0x40 y pico, situada entre Santa Emi- • les frutales, agua de pozo y de Vento, 
lia y Toyo. y una esquina moderna, ln-1 cercado, con bastantes flores y Ubre de 
mediata a Santo Suárez. Informes: Santa. gravamen. Retirada tres cuadras de la 
Felicia, 2-B, entre Luco y Justicia. Ues- Calzada. Precio últ imo: $2.250. Eduardo 
pués de la 1, Villanueva. Aguirre. San Nicolás, 179. Habana. Des-
pués de las cuatro de a Itarde. 
VENDO, .TESIS D E L MONTE, UNA 26001 20 Jl cuadra Calzada, dos casas, §7 y $6.500,. • — • 
cielo raso; otra produce $280, ^ ii ^ E R 45.000 pesos se vendo, en e' punto 
construcción; una esquina moderna, pro- ; r 
ducción, $230, tres cuadras Calzada; 20.000 ¿e nioda de la ciudad, un ^ran chalet 
pesos; otras dos de dos plantas, a una, » a y 
cuadra calzada, calle asfaltada, $20.0110. • acabado de fabricar. 10 por 27, erara-
Informe: Santa Felicia, 2-B, entre L u - ' ' 0 
co y Justicia, después de la 1. v i l l a - i ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz elét'u'ica, 
p A L Z A D A D E JESUS D E L 
T r e s c a s a s , i n d e p e n d i e n t e s , de1 ^ t l ^ r X S £ i a y 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , t echos d e y i - j h a í i ^ d o í ^ r t ^ 
g u e t e r í a d e m a d e r a , c a d a u n a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t res 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , p a t i o , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o , e n t e r r e n o d e 
8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 . a c e r a d e l a b r i -
sa , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
P r e c i o : $ 4 2 . 0 0 0 las tres . 
MONTE. 
cómoda residencia, a 20 
metros de l  Calzada, de. dos plantas, 
portales, sala, gabinete, 
un cuarto con serví- ( 
a u n a r n n ' <''os' &araJe. cuartos de criado; en el 
  c u u . a ] t o terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de bafio con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Pai*te del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
VENDO, C A L Z A D A DE JESUS D E L Monte, fabrici 
l á m p a r a ; no es tá alquilado. M á s in-
i ación aniigua, con un formes en el número 30 de "Í7 de 
terreno de 40x90, formando dos esqui-1 
ñus y tres frente y una esquina a una oviembre, antes Jovellar. Abierto ae 
cuadra de Toyo, y una casa con tres 9 a 5, los pintores. A*8811. 
26«35 23 Jl. 
S ' bajos, en 14.000 p«esos. 




23 j l 
c rtos, portal, saleta y sala, en $9.000. 
Informes: Santa Felicia, 2-B, entre L u -
co y Justicia. Después de la 1. Villanue-
va. 
VENDO, C A L / A D A D E JESUS D E L Monte, entre Tamarindo y Puente de 
Agua Dulce, cinco casas, una modernfi 
de dos plantas, precios $9,000, $28.000.1 CU vende- una ra«a He madera v te-
$:!4.000 y $.18.000, y un terreno de 30x100 oe yenae' ulla casa OC manera y le 
y pico, propio para garaje o aimaccn. j a francesa, con doble forro de ta-
informes: Santa Felicia, 2-B, entre L u - ' i i -n j ^ i i_» 9 
co y Justicia, después de la L V i l l a - ¡ W a s cepilladas, tiene: sala, saleta, Z 
"ueva ¡ c u a r t o s , cocina, servicios, 300 metros 
\ rENDO, J E S L S D E L MONTE, C A L L B | cuadrados de terreno y es esquina, es" Tamarindo, dos espaciosas casas, en | !»„ » , o l ,„„ J„ I_ 
San Indalecio, de Correa a Rodríguez,, ta en Barrio A z u l , Z cuadras de la 
vendo cinco modernas casas, tros hacen i Ca lzada , precio $2.500. Informa: A . 
esquina, en Santa Emilia, una con cua-. r JT .• i • 
tro cuartos y demás comodidades. I n - l r e r a z a . Aguila, 108, bajOS. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
O B I S P O , 5 3 . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
C 6074 4d-18 
MAGNIFICO NEGOCIO. B A R R I O la Merced, casa moderna, de 
mediata al Parque. En $10.000. Inofr 
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia. Después de la 1. Villánueva. 
26820 22 Jl 
S e v e n d e n dos casas de a l tos y b a -
j o s , c o n todos los ade lantos m o d e r -
nos . E n S a n t o S u á r e z , entre G ó m e z 
y M e n d o z a , J . d e l Monte . I n f o r m a n 
VE N D O , P R O P I O P A R A I M H S T R I A , en Jesús del Monte, a dos cuadras 
de cada calzóla , un terreno con varias 
naves, de 40X60, con acceso a dos ca-
lles, y cuatro casas de 3 dormitorios. 
portal y demás departamentos. Infor- - . . . . 
S c i ^ D e s p S 1 V " ^ ?.ntrVeilínUu0evay , a m h m * ' 3 todaS horaS- S l n 
VENDO, J E S U S D E L MONTE, E N L A S calles DureJe, dos casas, con 50 de 
traspatio cada uno, un terreno con ci-
mentación, para un edificio; otra, en , 
Zapotes, $11.000; otra, en Serrano, $16.000; t t 
dos, en Santa Irene, modernas, de 2 plan-I v 
tas, a $1S.ÜOO cada una. Informes: Santa 
telicia, 2-B, entre Luco y Justicia. Des-
pués de la 1. Villanueva. 
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
2666D 
A C E D A D O ; 
V $85.000 
CASAS DE $l«O.00O, $100.000, 
_f $55.000. También varios so-
lares, en la parte alta. Solo a compra-
dores de verdad. 
11» SAN MARTIN, C S A L E T E S Q l ' I -j na, a una cuadra de la Calzada, con 
frutales, mide unas 200 vara?, $23.000. 
Terreno contiguo otras 2.000 varas, a i 
$8 vara. Todo jimto a 8 y medio. Man 
rique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
27095 24 Jl 2*5867 21 Jl. 
A r E N D O , J E S U S D E L MONTE, C A L L E 
> Correa, espaciosa propiedad, con un 
terreno de 25x45, a una cuadra Calzada, 
acera la brisa; otra, a una cuadra de 
Correa, semi-dos plantas, $8.000. Infor-
mes: Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia. Después de la 1. Villanueva. 
"t^EXDO, P E R I M E T R O DE CONCHA ^ ¡ á g f ' 10 
ron í í í S f f í ' terrenos Para industrias, ^ . ' á - 4 9 ^ -con amplias naves con derecho a chucho1 ^ " ' Z 
í-isa moH«^ndí,CÍOnes <,e W y una r » A M O N HOCT 
balleriTas W i A „ ? e eon 8 ca- 1 \ casas y s 
r r o ^ v 3 ^ ^ - ¡ p r o p i e d a d e s , _e: 
30 J l _ 
f 1 A I X E N, A MEDIA t i A D K A D E 
San Lázaro, dos plantas independien-
es, $^.000. P u e í e dejarse $11.000 al 5 
por 100. Tbarra ^ Portas, Oficios, 16, De-
partamento 3. Teléfono A-4952. 
26934 22 J L ^ 
A T I R T U D E S , D E GALIANO A PRADO, 
V casa antigua, 7.50 or 40. en $3o.00O. 
Ibarra y Portas. Oficios, 16, Departamen-
to 3. Teléfono A-40.VJ. 
26934 22 Jl. 
O' R E I L L Y , C E R C A DE A G U A C A T E , tres plantas. Mide 8.50 por .38 No 
tiene contrato, en $115.000. Ibarra y Por-
Departamento 3. Telé-
22 Jl. 
pRffi. 79 ^ u t o m ó ^ l e s . Informes 
Felicia, 2-B, entre Luco ^ 
pués de la 1. Villanueva. 
OCHA VENDE V ( MPORA 
olares y toda clase de 
en Tenerife. 74 y medio; 
Santa'tengo orden de vender dos hermosas ca-
Justicla. Dea- ¡ sas en la Víbora, Dawton, media cua-
¡ dra de San Francisco, con sala, sale-
tres habitaciones, baño, alcantari-
$10.500 y $9.500; otra 
comedor y 3 
una en la Habana, 
Vendo en la ¡calle de carros, altos y bajos, moderna, 
importante; una! sala, saleta y cuatro cuartos en ca-
< orbonería T A n ^ ñ - ™ ^ a p^:,?h•', v '"la i da planta, con una renta que pasa del 
r^Darto Mern^oz» ¿ S & S ^ l e t s en el 10 por 100, $20.000. En solares tengo muy 
entr^' T ^ r , a e V :1anta ^e- buenos nfgoclos. Venga y se convence-
nués do i« 1 V i i í í i , . ! Jus"^a- Des- rñ. Tenerife, 74 y medio, de 11 a 1 y 
olaio6 * L Villanueva. de 5 a 7. Ri Rocha. 
25 JU 1 27071 
T I E N D O ivui-a r . ~ , ta y tres habitaciones, 1 
\ a s f a l t a ínn, HL. MONT|W C A L L E 1 lado, cielo raso, en $10.5C 
una nave con 111™e(liato * la Calzada, más en Octava, de sala 
enseres V ^ n '" ¿ ^ H ? . d«. ̂  7 los ; cuartos, en $6.500; y una 
V E D A D O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r e s , 
S e v e n d e : 
S o l a r de 1 5 , 2 0 p o r 5 0 , 
c o n g r a n n ú m e r o de a c -
c e s o r i a s , de m a n i p o s t e -
r í a , e n ca l l e de l e t r a , 
c e r c a de L í n e a , e n 
$ 4 2 . 5 0 0 . 0 0 . 
C a s a c o n t echo de h i e -
r r o y c e m e n t o , que t i ene 
o c h o d e p e n d e n c i a s , f a -
h r i c a d a s o b r e s o l a r 
c o m p l e t o , en l a c a l l e 1 4 , 
e s q u i n a a 1 3 , a c e r a d e 
la b r i s a , e n 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 
S E E N T R E G A G D E S -
O C U P A D A 
T i e n e dob le e n t r a d a p a -
r a m á q u i n a . 
C a s a a n t i g u a , p e r o g r a n -
de s o b r e s o l a r c o m p l e t o , 
en l a c a l l e 1 4 , entre 1 1 
y 1 3 , a c e r a i m p a r , e n 
$ 2 7 . 5 0 0 . 0 0 
S E E N T R E G A G D E S -
D C U P A D A 
D u e ñ o : S u á r e z , 
A m a r g u r a , 4 1 . 
D E 
tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio 22.000 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
EN CON SCLADO. HERMOSA CASA D E I dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos; en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $40.000. Gí1-
mez. Lamparilla y , San Ignacio. Casa •« 
Carvajal. , 
una $10 000. Informes: Empedrado, 46. 
Carlos Peña. No quiero corredores. 
26011 • 22 Jl 
T I E N D O CASA D E ESQUINA EN Z0m 
T pesos. No corredores. Diríjanse al 
señor G, Apartado 681, Habana. 
2661» 25 JL 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de contado 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo sufi-
c iente p a r a p o d e r usted ad-
q u i r i r u n b u e n so lar , comple-
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s al to y saludable 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : pre-
g u n t a r p o r e l s e ñ o r Morales, 
en e l B a n c o M e n d o z a y Co. 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 28 SD 
U N GRAN NEGOCIO. P R E C I O S A ASA modernísima, en el Vedado, do'i plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
M.OOO pesos. Gómez, Lataparl iu y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
E L P Í D I O B U N C 0 
Vendo en el Pradó. una espléndida ca»» 
de 2 plantas. c0n 530 metros superfKia 
les. Precio fijo S250.000. O'Reilly. ^ ie 
léfono A-6951. „. ,1 
23076 -1 -
Q E V E N D E CON URGENCIA. $2̂ 000'W 
r> al contado y reconocer hipoteca 
si 2Ü0, una casita en Luyanó Q>an)P0^ 
ría. «los cuartos, azotea, «ala come^. 
baño, cocina, patio, luz ? B*£¿%Sst& -
I Hitarlos de primera, muy ,„ Luta-
c-adra y media de la Calzada de W 
Inó y a cuatro de la <. alzald_a.„d tiempo 
VE D A D O : A MEDIA CUADRA DE L A línea, en la parte alta, casa con 
í Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar- del Monte. Konta desde DRĈ  ar mu-
| tos. entrada para automóviles. ó tra WO.OU mensuales. Hoy ^ " ^ O B S D n).. 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. ! dio más. Ver a Martínez, de - « " i*-
Jardín, portal, comedor, emeo cuartos, en Habana, ndmero 80. 0- j] 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 20Ó54 •-
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y ^ n | V N COLlJM„IAI K N T K E v Ó s i ^ J ^ 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
urbanizado: además, tre^ 
cuartos interiores; renta 
VLOADO: P R E C I O S O C H A L E T Mo-derno, de dos plantas, con Jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baüo, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en el alto igual ¡ fabricar; es de m 
con espléndida terraza; entra' 
diente, toda decorada y fabricación de 
E n v e n d o Vña'esquina, proP'* paa/.a. 'todo 
una bodega; tiene buena ' ^ ' Y " , do» 
pesos: su terreno, 450 ™e.tr0p'stft exen-
1 Kual i rio adera y *eĴ 'p<>̂ niin<̂ '"!• 
da indepen-I t.l de contribución Francisco ™n¡TecU>, 
iri l i Monte, 3-1), de 11 a -
primera. Gótñ^íc, Lamparilla y 





EN L A C A L I una casa q 
66 pesos; tiene 
E>p0 
rent» 
 «pie na a ""^ "'"""dor. a110' 
^ r t a ' - s ^ . - C ^ n c e s a . t f 
E T AM A R1N O O I 
da a dos calles. 
8.500 pesos, se vende un gran chalet ¡(OH- ,refi a. ccsorias de teja ^ f ^ i W 
H I rreno para hacer otra c5 • í-n. de 
1110, .$1.000 y reconocer 111P0,^,r«s ne??' calle Octava, n ú m e r o 4, entre Dolores i " 
— — . pesos a l ocho por ciento t o-D. " 
y T e j a r , Reparto Lawton, V í b o r a . Los ,; 1 i -1 Fernández. Mome, 
carros de S&n Francisco pasan por de-
lante la puerta. Mide 8 por 2 2 , Sa la , 
cuatro cuartos, comedor en el centro, 
b a ñ o moderno. A-881, Obispo, n ú m e -
ro 40, por Habana , letra C , Sastrer ía . 
E n 11.600 pesos se vende un gran'cha-
let y un solar al lado. Mide 15 por 
25 . Portal( sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, b a ñ o moderno. 
A-8811, Camilo G o n z á l e z , Obispo, n ú " ] ^ £ 
mero 40 , por Habana, letra C , Sastre- írsd¿%dsVren\".ÍtFraSnUci«oCF¿rn*»d-. 
Monte. 2-D, de 11 a 2. 23 J1-̂  -¿lt. 
11 a 2. \ a 
T T E N D O UNA CASA CERCA D B , ^ ,1 
V po; estft de comercio, a y 
metro; es de altos: tiene .au ^je , , 
se entrega vacía. Francisco te 
Monte, 2-D, de 11 9 2. 
EN L A CALZADA casa" *1 
mil metros M " ^ * ^ dev*rt*ro<* 
frente y lo demás está por w peSoS. 
tos; renta ^>0. Su Pr,ec*0'M46n Franc'9' 
Sale a ?45 terreno y fabncación. i i ^ % 
co Fernández, en Monte, ^ 
T7N E L R E P P A Í T ^ MENDOZA ^ 
L do una casa m ^ " 3 - í fos . cu8r' 
portal, sala, - J e t a , cuatro, cnar d,r 
lo meJ0^ 
io de baño, servicio de «-ladot 
enseres de una industria 
Habana una dulcería 
b dega que se somete 
23 JU 
26068 23 Jl. 
SE V E N D E N T R E S CASAS, Tí EN T R O de la Ciudad. Informes: Angeles, 53; 
trato directo con corredores. 
26674, 24 JÍ 
! r ía . Oe 11 a 2, Reparto Lawton, V i -
Ihjra , calle Octava , n ú m e r o 7, e n t r e I . 
n i f ' o • o Hermosa casa, con ^ ^ 
Dolores y T e j a r . Pasa el carro San br¡caci6n> de Sala, tres W * 0 * ^ * 
F r a n c s c o por deiame de la • i - i f ta . , moderno, comedor, cuarto de ^ y 
?ara los mismos, ^ 
traspatio, en el mejor ' « ^ deCabal^ 
bora. Santa Catalina y Luz 
r o ; de 11 a 3. ^ ^ ^ j 2 6 j ^ 
S i g u e a l f r e 1 * 6 
con servicio para los 
E n r . f . L t a y S a a Laxaro , se v e i d e u i : | S ¡ ,  l  lugar  ^ 
gran chalet de , : .£ sola planta, ga- bora. Santa Catalina y ^ 
age. d o í b a ñ o s , no está a l in i lado. 
A-7109 , Empedr; , . l ú m e r o 20, E m i ' 
lio R o d r í g u e z . 
26295 «*» « -
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V i e n e d e I J r e n t e 
^==as :=: f f=WSo:=:===: :^ 
ea. Moderna casa ^ ^ - ^ f i o ^ e r : 
^ c ^ t o B , c0fe,f°triO Renta 60 pesos, 
' ^ / l a n l t a r l o s . patio cien oarreones 
ta casa M611 o l e r í a Todo se da por 
p i e d r a s d« ^ o p o r ^ metros. Nar-
^ % & M ¿ í e n c 1 o r d I | a . 04. terce^ P j - . 
cis ,̂-.*.! ^ . — 
áL¡et^on ^ / • m » ^otek v teja fran-
B t r s ^ . Empedrado. .0. ba 
S  N  frente al nuevo Hotel Almendares. Se 
dan muy baratos por tener que atender 
otro negocio. Su dueño informa: Compos-
I tela, número 43, fabrica en construcción. 
De 10 a 11 a. m. 
26838 2« 31-
V  t     rías y cordeles, con cerca de un ki-
lómetro de frente a carretera, magnífi-
cos terrenos colorados, dos pozos fér-
tiles y mucha arboleda nueva, gran par-




Ü I ^ \ v t ^ a B v fincas rústicas 
ronipro y ^ndo ¡*£*le7cl¿lentos. Tengo 
'^íoda Hase ^ en todaa cantl-
dinero P ^ m e ^ o í r a V a . 32; de 9 a 11 
f'de"! a 4. Manuel Ares. „ 
S^ende, Malecón, 23, desocupada, 
S * ¿ £ a Industria. San Lázaro, 80. 
^ a d a Infonn- 3, 
Víbora. Telefono 1-3073. 
2 ''- —ñw-nrA D E L I N E A , MO-
V ^ ^ ^ i e t o cortos y tres de cria-
V dernavíJirvf comedor grande. gaVa-
^ r a ^ t r o s mftqutn^ y dfmás. $90.000. 
^ r. m. nir T l V E A , BONITA Y MO-
•R C7*C* c** en solar completo y to-
^ v ' S ^ a d L . l T . 5 0 0 . También sa ven-
de amueblada. 
, r rTKCA DE 18. CON S E I S CUARTOS 
K y todas comodidades, esquina, pe-
gos' S5.000. 
^ . T T F "3. A L CENTRO D E L VBDA-
0 d^o. seis cuartos y todas comodida-
deS( $90.000. 
^ . T T V 21. E N LO MEJOR, CUATRO 
C^cuaSos y demftsJTo.OOO. 
TMNERO DISPONIBLE P A R A H I P O -
P tecas en cantidades grandes, a mó-
¿ico interés. 
Triana, Calle 19. número 89. Teléfono 
F-lir."? No corredores. 
C6606 __ . ^ 31- . 
;~K VENDE UNA CASA E N I A . C A L L E 
vS Picota, $9.000; una, chica, de madera, 
?n c Cerro, calle de Fcrrer. en $3.000; 
Ún =oIar en la Víbora, calle San Buena-
"entara. a $12 metro; un solar en la 
Vfbora. calzada, entre Gertrudis y Jo-
KPfina a S20: un solar en Santos Suárez, 
tonina do fraile, a $12 vara; un solar 
In Betancourt. Cerro. 500 metros, a $6; 
una parcela, con 1.600 metros en el Re-
harto Juanelo, muy barata. Informan: 
fcost* 10. de 10 a 1. 
CHANGA:: VENDO ACCION SOI-AK D E J 14,30 por 28,76, que hacen 417 varas 
superficie, en el mejor sitio del Repar-
to Santa Amalia. Alturas de la Víbora. 
Informarán en el Departamento de anun- i 
cios del periódico " L a Discusión". 
26203 22 Jl. | 
O E V E N D E E L S O L A R 20 D E L A 
manzana, 540, a media cuadra de la 
fuente laminosa, en la ampliación del 
Almendares, mide 12.06 de frente a la ca-
lle 13 por 47- de fondo; para Informes:' 
Santiago Vázquez; bajos do la Casa Bo-
bins. Obispo y Habana, 
2i;*0s 21 j l . 
deles, frente a carretera, buen te-
rreno, arboleda y pozo. Pronla para fin-
ca do recreo. Entre Vereda y San An-
tonio, Precio razonable. 
1? I N C A D E DOS C A B A L L E R I A ? , CON cerca do 3.000 árboles furtales en 
producción. Dos pozos fértiles, terreno 
de primera, dos viviendas y dos casas 
de tabaco, en buen estado. E s la finca 
más hermoso del término. A tres kiló-
metros de San Antonio de los Baños. 
SE V E N D E UN SOLAR D E 15 V M E -dio por 58 y medio, en el Reparto del 
Rubio, Víbora, a dos cuadras del Para-
dero. Se da a la mitad de su valor, 
por asuntos de otros negocios. Infor-
man : Obispo, 40. 
_2C821 21 j l 
TE R R E N O S P A R A INDUSTRIAS. $5.00 metro, tres mil metros cuadrados, | 
con línea al frente de carros eléctri-
cos y de ferrocarril, l ínea al costado, 
que están construyendo, que une la que I 
viene de Matanzas—carretera adoqui | 
nada que v« de la Habana a Guaíiaba-
eoB—. a cinco minutos de bahía y de: 
la nueva Refinería que se está levantando 
en fosser. Muy pronto valdrá a $20 o: 
más. A mi me urge la venta. Info.rma. 
su dueflo. A. Anaya, A. Castillo, número 
34. Guanabacoa. 
26317 28 j l . 
FINCA D E UN CUARTO C A B A L L E R I A , a tres kilómetros de San Antonio, 
con pozo y buena arboleda. Casa vivien-
da y una de tabaco. Precio. $7.000. 
DOS S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A Floresta, en la Víbora, con 1.240 va-
ras, en la Avenida de Acosta, frente al 
parque que hará la compañía del repar-
to. 
BI E N A V I S T A : 686 VARAS D E T E R R E -no, bien situado, para venta Inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . Al -
va rez. Animas, 49, altos. 
25278 5 ag 
SE VENDE UN TERRENO 
propio para una nave, para almacén, ga-
rage o industria, setecientos metros cua- I 
drados, en la Calzada de la Concha, pu-
liéndose adquirir más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina. 
$12.50 metro. Informan: J e s ú s del Mon-
te, 636, altos. 
25460 22 Jl. 
FINCAS D E UNA Y MEDIA Y T R E S caballerías, a 300 metros de carrete-
ra, entre Rin.ón y San Antonio, con fon-
do al noético Ariguanabo, río navega-
ble en lanchas de gasolina, etc., con bue-
nas arboledas, pozos fértiles, donkey, 
tanque de 00 pipas, casas de vivienda y 
de tabaco, buen terreno. Precio razona-
bles; gustando al comprador se hace ne-
gocio. Lago and Rodréguez, San Anto 
nio de los Baños. 
C 5951 10d-13. 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 raras. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
I >AKATAS: SE V E N D E N PEQUERAS J finquitas en el Wajay. con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctri-
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por mo- esta que sea BU 
posición, puede adquirir una de estas 
pequeñas finoas rústica», aon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
Se vende, por no po-
derlo atender su direc-
tor y propietario, un 
magnífico laboratorio 
que se halla organiza-
do, con varios produc-
tos medicinales ya acre-
ditados, varias repre-
sentaciones de casas ex-
tranjeras y una existen-
cia en substancias quí-
micas de más de treinta 
mil pesos. Informan en 
Barcelona, 14, bajos. 
UNA CARNICERIA 
Se vende en 900 pesos, con contrato, 
mucho barrio; se da en este precio por-
que el dueño no es del giro. Informan: 
Habana. 114. vidriera del café. 
2(56873 25 Jl. 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A EN E S -ta Capital, surtida y acreditada. I n -
forman : señor L a Calle, Desagüe, núme-
ro 3, casi esquina a Belascoaín. 
j a w » - 23 J L . 
' p i N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N «1-
A tuada, marchantería inmejorable, 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff-
man. Paila de teñir, 15 H. P., Instala-
ción de vapor toda la casa. Secadero al 
vapor. Magnífico* lavaderos. Contrato y 
pequeña renta. So vende porque el due-
ño marchó al interior. Lo que piden por 
el negocio puede sacarse en 6 meses. 
Informes: Lagunas, 48, 3 pisos; de 1 
a 6 o; m. 
-«705 23 Jl 
DI N E R O E N H I P O T E C A , A L 8 POR 100, lo dov con garantía de casas fa-
bricadas; también sobre casas en cons-
trucción, convencional. Manrique, tS, de 
12 a 2. 
27095 24 Jl , 
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
poteca, al 7, sobre casa de tres plan-
tas, en O'Reiily, cerca Parque Cen-
tral; o también la vendo en 100.025 
pesos, sin rebaja; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua-
drados, libre de gravámenes en todos 
sentidos. Titulación nr.iy limpia. Soy 
el propietario, trato directo y reser-
vado; no pago corretaje. Teléfono 
M-2083. 
27155 28 Jl 
BODEBA QUE H A C E B U E N NEGOCIO, ^ I)AX , ^ p o ™ ^ * por desunión entre sus socios vendo, S mi- O T E C A , D E 4 A 18 
sin regalía, en conjunto 




1 pesos, sin intervención de corre-
San Bamón y. d027o^dUSt^ia• m Antonio Gonzílcz. 
balance. 
25 Jl. 
C 6(1008 15d-15 
T > C E N A OPORTUNIDAD: E N L A M E -
U Jor Calzada Sr de más porvenir de la 
Habana, se vende una mueblería, con 7 
años de contrato; no naga alquiler. I n -
forman Francisco Sánchez, en Jesús del 
Monte. 175, a todas horas. 
26093 22 j l 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN C A F H cantina, con 4 años de cohtrato, se 
vende por tener qne embarcarse su due-
ño; aprovechen la oportunidad. Maria-
nao. Reparto Serafina. Calle Santa Pe- r p E N G O P A R A COLOCAR 
y San Salvador. Cafó L a Sirena,' 1 hipotecas en la Habana 
27 Jl. 
23 j l . 
SE TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 8.000 al 8 por 100, en una casa en la 
Víbora. Para mils informes llamen a l 
Teléfono 1-3074; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
2702S 24 Jl 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a 
tronila 
26058 
EN L A CALZADA D E I N F A N T A , E N esta gran a^nida se vende un mag-
nífico lote de terreno, de L500 metros, 
de esquina de fraile, muy próximo a 
Marina; terreno muy llano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
241(52 3 ag. 
23 j l . 
Ganga: Vendo en lo mejor del Re-
parto El Buen Retiro, y pegado a la 
línea de los tranvías Marianao y Ha-
bana y a la gran Avenida de Oriental 
Park. Un espléndido solar de esqui-






'¿"VENDE UN SOLAR D E P E Q U E 
fias dimensiones, a media cuadra 
del nuevo Frontón, parte al contado y 
el resto a plazos, o todo al contado; pa-
va más informes: Señor Estivlll . Apar-
tado 91. Ciudad. 
27145 24 Jl. 
QE VENDEN DOS SOLARES 8 E P A R A -
ÍJ dos, de muy buen tamaño, en lo me-
jor del Reparto Almendares, caso que 
no los quieran comprar, los cambio por 
propiedades en Uepartos extremos, con 
preferencia en la barriada de Luyanó, si i 
usted quiere hacer negocio, escríbame | 
ahora mismo al Apartado de Correos1 
1916, en esta Ciudad; se venden ahora 
mismo, se entiende, si quieren y están 
dispuesto a hacer negocio tan florecien-
te. Apartado do Correos, 1916. 
2T100 25 Jl. 
VENDO T E R R E N O S D E ESQUINA, E N Lagueruela, 43X43, a 10 pesos metro; 
en Municipio, punto alto, 50X31, a 15 
p^sos metro; en la misma calle, 33X23, 
a 12 pesos metro; en la calle Cueto, 
una cuadra de la Calzada, otra esquina 
de 400 varas, a nuevo pesos vara; tengo 
varios lotes en Monte, 2-D; de 11 a 2. 
Francisco Fernández. 
26823 23 j l 
T E R R E N O 
Con muy poco do contado. Para una In-
dustria, vendo a una cuadra de Infanta, 
una manzana de seis mil metros. Infor-
ma: Julio Ci l . Oqiiendo, 02. 
26S46 0 27 j l 
EN L A ZONA COMERCIAL, A TTNA cuadra de O'Rtilly y cerca do Mer-
caderes, se vende *un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
industeia o para un gran almacén. Precio 
?200 metro Informan: G. del Monte, Ha-
bana, 82, 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
¡Ganga, ganga! E n un pueblo, próximo 
a la Habana, con tres centrales alrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 6.000 
pesos mensuales, con una existencia de 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
años. Se desea vender en el término de 
veinte días. Más Informes: O'Reillv. 53, 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5. J . Martines 
y Compañía. 
2tM69 29 Jl. 
^ / • E N D O E N MIE T PICO PESOS UN 
• establecimiento cantina, tabacos, ci-
garros y helados. Tiene contrato y ven-
de ?30 diarlos. Razón en la vidriera •'e 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
Interes 
26S74 
barato. Habana, 87 
$150.000 E N 
y sus barrios. 
Benito Díaz. 
25 j l . 
4 POR 100 
a 3. 
28883 25 Jl. 
T f E N D O CON BUEN CONTRATO, E N 
• inmejorables condiciones para el cam-
prador, una de las mejores bodegas de! 
la Habana, la cual se garantiza práctl- i 
camente una utilidad de $800 mensuales. 
Informas en Amargura, 
S a 10 y de 1 a S. 
25615 
31, vidriera, de 
24 Jl 
GRAN C A F E 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 1 SO-lares de terreno alto, miden cada 
uno 556 varas, p r ^ í o 2.600 pesos cada 
uno. Calle Núflez, entre Miramar y Pr i -
melles, a 1 cuadra de la Calzada y 2 
del carrito. Informan: Calle 23 y 10, 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
_26S39 1 ag 
\ 7'ENDO/ E N L A AMPLIACION D E A l -' meíídares, un paño de terreno, de 
esquina, en el mejor punto, frente al 
Hotel de Mendoza. Su dueño: Neptuno, 
126. informan. 
26441 22 Jl 
VEDADO, MUT C E R C A D E L A C A L L E 23,, en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
pío para edificar una magnífica residen- j 
cia. No Lay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
A MEDIA CUADRA D E 17, S E V E N - ; de un bonito solar de 15 por 50, que' 
Por su situación envidiable no hay otro 
Igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
VE D A D O : G R A N OPORTUUNDAD. A una cuadra clel Parque Menocal, se 
vende un precioso lote de 36 poi» 36, de 
esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. F a -
cilidades en la forma do pago. Infor-
man : G. del Monte, Habana, S2. 
C 5379 ind 29 jn. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 843 varas de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la . , entre 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carrito. Informan: ca-
lle 23 v 10, Jardín L a Mariposa. Te-
léfono F-1027. 
26888 J ag 
MA G N I F I C A F I N C A , DANDO TODO su frente a la carretera que era el 
antiguo de Vuelta Abajo, y en la provin-
cia de Pinar del Río, a poca distancia 
del l ímite de la de la Habana. Se ven-
de superior finca, como de tres caballe-
rías, con terrenos superiores para pro-
ducción, con dos pozos de magnifica agua 
y otras cualidades que pe dirán. Se as-
pira su precio a $32.000. No se trata con 
corredores. Informan: San Nicolás, 232, 
28748 24 Jl. I 
REPARTO BUENA VISTA 
TRANVIA DE PLAYA 
Traspaso un magnífico solar de esqui-
na, ron 695 varas, en la Avenida 6a., 
próximo al gran Hotel v. al reducido 
precio de $6.50 la vara, entregando $1.600 
al contado. 
Otro: frente al tranvía, manzana, 
»7entre lra" y 2da-> con 870 varas, 2, 57 la vara, aquí valen a más de a 
xíW101"51- 24- J - Llanes. Teléfonos 
11-3832. A-2076. 
27196 
Vendo en el Reparto Almendares, muy 
cerca del Parque, 1564 varas de te" 
rreno de esquina. A. Ximcno, Cien-
fuegos, 46. 
28583 25 Jl 
SI Q U I E R E F A R R I C A R TTNA BUENA casa en la Habana, compre un mag-
nífico solar que hay en la calle 4, par-
te alta del Vedado. Su dueño: señor Jo-1 
sé Callejas, vive en la calle C, número i 
215. Habana. 
26714 10 Jl 
23 Jl 
t?E ^ ENDE E L SOLAR YERMO D E L U -
rT r*nó esquina a Manuel Pruna, tle-
m metros do frente por 40 de fon-
fio, a ?lo el, metro, el lugar es propio pa-
ra establecimiento. Informa: Arturo Ro-
rrite eP ' ^ alt0S• es(luina a Basa-
J ® * 27 Jl. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Ganga: Parcela de 35X50 
varas, propio para un gran 
chalet, a $13 vara. Con c\ 
tranvía por delante. $5.000 
al contado, resto plazos có-
modos. A. J . Suárez. Espa-
da, 8, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. Después de las 4. 
RE P A R T O BAR R E T O : SE V E N D E nna esquina de fraile. 33X60. en el me-
jor punto del Reparto, a $14 la vara. 
Informas: p y 21, Vedado. Teléfono 
F-5016. 
25549 23 Jl 
PR I M E L L E S , L A S CAftAS, HERMOSO solar para dos casas, 11X38 metros. 
Ubre de todo gravamen, con agua, luz 
y alcantarillado, en 2.100 pesos. San Ml-
guer, 166. Pérez. 
26419 24 Jl 
FINCA SANTA ANA, de tres y me-
dia caballerías. Le pasan dos ca-
rreteras, una de San Antonio a 
Güira de Melena y la otra del Ga-
briel a Güira de Melena. Es pro-
pia para caña y tabaco. Tiene mu-
cha arboleda, tres casas de vi-
vienda, tres casas de tabaco, dos 
pozos y demás. Precio: $45.000. 
Informan en el Banco del Canadá; 
departamento, 323. 
C 59S9 7d-15 
EST4RÍ tCIMíENTOS VARAOS 
RUSTICAS 
¡ALERTA, BODEGUEROS! 
Por no ser del giro, j;o vende una bo-
depa que vale 6.000 pesos y se da en 
5.000. Venta SO pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Fraíütlsco 
y 8a., Víbora. 
27152 9 ag 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poce al -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Cota-
PANADERIAS 
tiendo una en 4 500 pesos, con contrato 
.ie 10 años, con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarlos de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dando de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 85.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarlos. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reillv. San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Ante» de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, García y rompafiia. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido', buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136, García y Compa 
ñía, 
GARAGE 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136, García y Compañía. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en aoOO, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San R a -
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una visita y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
Vendo un café, propio para dos socios o 
un hombre de gran iniciativa comercial, 
este no es negocio de palueberos; este 
café puedo dárselo en 30.000 pesos; pero 
si es usted de negocios no lo dará ni 
en 50.000 pesos. Informes: Obrapía, 32; 
de 0 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
GRAN C A F E 
Vendo, a 2 cuadras de Belascoaín. un 
gran café, buena venta diaria, buen con-
trato, poco alquiler. Se puede recomen-
dar a un amigo. Informes: Obrapía, 32; 
do 9 a 11 y de 1 a 4. M. Ares. 
CAFE DE GRAN PORVENIR 
Vendo, cerca del nuívo Mercado, un ca-
fé y fonda, 6 años contrato, buena ven-
ta diaria, vale el doble de lo que pido. 
16.000 pesos. Informes: Obrapía, S2; de 
9 a 11 y de 1 a 4. M. Ares. 
NEGOCIO VERDAD 
Vendo un café y fonda, en Calzada, buen 
contrato, poco alquiler, marchantería 
f i ja; lo doy mny barato, en 13.000 pe-
sos. Informes: Obrapía, 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Ares. 
De interés anual sobre todos los aepO-
sltos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 • 
TR E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A hljotecas, pagarés, usufructos, a l -
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bolívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 a?. 
AGENCIA D E MUDADAS: VENDO E S -ta agencia con trabajo siseguradn en 
tres casas de muebles de ê -ta Capital, 
se compone de un camión marca Ue-
pñblica, con gomas de aire, adquirido 
recientemente, comol«tam».'nte nuevo, 
trea buenos carros .le figonclas con SUH 
mulos, aparejos, telefono y local. T^do 
en el precio de ganga de Í4.500. Seííor 
Prado. Prado. 93, altos del café Ale-
mán. A-2945. 
26813 22 j l 
z ó n * 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para qne se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja Bl 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA-por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
l'n motor Diesel, de 500 caballos. Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
1'. 15d-2n 
"Por Sale: B. y W. 275 HP. Bm-
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel C e , Lonja 441." 
C 6033 ind 16 jl 
BODEGA, VENDO de Belascoaín i E N Q E COMPRA UNJ £5 nueva. Paula, ' 
no M-2979. 
26508 
C I Z A L L A , USADA O 
, por Picota. Teléfo-
23 j l 
L A C A L Z A D A 
•Jor bodcgfe, !a 
más cantinera, gran contrato. Vende 
$200 dorios, mucha existencia. Ünico 
precio $27.000. Señor Prado. Prado, 93, 
altos del café Alemán. A-l'OlS; de S a 
4 p. m. 
, — . ' L J a la entrada, por fabricar; se rebaja 
(GUANABACOA: V I D R I E R A DE MU- „I OQ _ „ lAA J„ ]n „ „ „ i - i i . T cho porvenir en el café del paradero. eI * Por l ü ü ^ Io Que COSto. L lamar 
En el Cementerio se vende un terreno. 
U N A G A N G A 
Vendo un café en el barrio 
pular de la Habana. 6 años 
poco alquiler y buena venta. 
3.000 pesos. Informes: Obrapía. 





$400 y $20 de alquiler. 
A. Castillo, 34 
26111 
Fruto Martínez. 
27 j l . 
G A R A J E 
al 3429. 
26932 21 Jl. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo, en la mejor calle de la Haba-
na, un almacén de víveres finos y gran ~ 
dulcería, salón de helados, gran contra- J^K 
Gran negocio: vendoi a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con f 
ferenclas y se 
gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 Jl 
Q E V E N D E UNA HERMOSA COCINA 
O de gas, casi nueva, en la calle 17, 
esquina a I ; en la misma se venden 
muebles por embarcarse la familia. 
26857 21 j l . 
n pesos ; se exigen re-1 Venta: Una caldera B. y W. 275 
dan. Informan: Befu-1 . .p. . i n i 
Hr. entrega inmediata en la Haba-
j n a , Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
__C_ 6031 í11^16 
^ y j A Q U I N A R I A S : VENDO UNA MAQUI-
V E N D E UNA BODKOA SOLA E N 
esquina, contrato público seis años; 
no paga alquiler; le sobran $40 mensua-
les. Un cagé, en $16.000. contrato seis 
años, no paga alquiler. En Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
26746 24 JL 
TOMO $8.000, $10.000, $12.000 V A R I A S partidas de nueve por ciento a doce 
por ciento anual. $3.000 al quince por 
ciento. Hipotecas sobre fincas urbanas. 
$18.000 sobre rústicas, dieciocho por cien-
to anual. Soto, Kelna, 28, bajos. A-0115 
20767 24 j l . 
( D I N E R O P A R A H I P O T E C A ) 
ia de moler, de dos molinos, de pre-
sión hidraúlioa, de 5', un tractor de dos 
discos, un tanque cuadrado, de 100 pi-
pas. A. Ximeno. Cienfuegos, 46. Habana. 
26051 22 Jl 
C^E E N T R E G A FUNCIONANDO MOTOR 
•O petróleo, nuevo. 20 caballos fuer/.a, 
vertical, marca acreditada, al contado, 
$2.25J. Informan: calle 1(K número 8, 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-5156. 
26251 21 j l . 
Tenemos para colocar 
las cantidades: 
Un lote d© 
p e s c a m o s comprar una maquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C o975 índ 14 j l 






y a plazos, •59( altos del café Europa. Teléfono M-9036. diámetro por 125 piCS de altura, 
5» <>tros y ' 26348 22 j l , , , , , i i i • ' 
doble y treble remachado, butt-
23 Jl 
5 Parfo SOLAR E N E L R E -
»1 P¿que r ^ H ' Alme"dareS, frente 
ttoruTios 1 rcRlden.-ias; su dueño: So-
28080 ' 
— 27 Jl. 
va?«,0fP0RTü>IDAD: VENDO 1.715 
6 y 6 R e S ^ Cshlle Goycuria, solar 
í ^ ú s d e l % n „ ^ m p , U r i 6 n de Mendoza, 
28057^ Habana. a: n- ™*<*-
S^e^vv15 ' A *5 50 VARA, UN SOLiLR 
Alzada á!, £ra8, a doa ""adras de la 
ron *f"rf0 -T, ^ UM de Buenos 
r ^ L M a •tan,lado' electricidad v 
*' cuatro ¿ o , Henfo hlPOtera de ^ 
*8os. Más i n f J * , 0 Jin,lal I*01" cinco 
^ J 2 a 3 l 1 1 ^ 6 3 : Cádiz, 3C, García. 
27044 
*T . 23 Jl. 
A S o J A f R r ^ t e G R n ^ NEGOCIO. 1.460 
r^ado ril tr*? , a tre8 calles y con 
¿t ino%d^^aa.na^. "na cuadra de Pa-
F1"16 « hln0atfia dtl4 Cerro. Se admite 
^ « ¿ r ^ d o ^ r r r m.8efior 
d l ! ^ 60 ade,ante> ca ,a ™ * 
Mon 8 San h ^ Empedrodc, 
u T r y Oficios- Info-a: E - A -
0̂ X aila dc Góm"' 206. De u « l¿ a. m. 
^ • " • p » " c o m p l e t a . ^ 
rS'0n- S°» «-MO va™ pU. 
^ ^ ' ' ^ • • L . mejor d , L u . 
¿ " Lui' 4. Haba».. 
21 Jl, 
FINCAS DE 5 CABALLERIAS 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca de cinpo caballerías de tierra 
prieta, de cflltivo, situada con dos kiló-
metros de frente en la carretera de la 
Habana a Bataban6, entre los kilóme-
tros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plantas, 
4.400 árboles frutales, un colgadizo de 
ordeño, cinco casas, un rio de agua dul-
ce y fértil, todo el año, cinco pozos 
fértiles, con agua todo el año, Para tra-
tar: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2.- Alberto. 
2W04 27 j l 
Pequeña granja de recreo. En Arro« 
yo Arenas, frente al kilómetro 16 de 
la carretera de Guanajay; veinte mil 
metros de terrtno, sesenta de frente; 
agua abundante, alumbrado eléctrico, 
teléfono, pequeño chalet de madera, 
cuartos auxiliares, caballerizas, tres 
amplios gallineros, cercas exteriores y 
corrales interiores. Todas de alambre, 
tejido y ornamental al frente, cultivos 
menores y buena arboleda de mangos 
y otros frutales. Informa5 Carlos Pozo, 
Infanta, 108-B. De 6 a 10 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Pueden llamar al teléfono 
M-1998. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una, en $2.500, con $1.2.J0 a l con-
tado, en el centro de la Ciudad, 5 años 
de contrato público, |22 alquiler, fabri-
cación moderna, puertas de hierro. Ven-
de ?40, puede vender $100 por tener mu-
cho barrio. Se vende por nfermedad de 
su duño! tiene comodidades para fami-
lias. Informa: Manuel Fernández. Rei-
iiii v Un ¡ o; de 10 a 4. 
27209 28 Jl 
V E N D O 40 B O D E G A S 
Desde $2.000 hasta $20.000, a plazos y al 
contado, en la Habana, Jesús del Mon-
te. Cerro, Marianao y Vedado; tenffo 
más derecho a reconocerla que ningún 
corredor por haber sido vendedor de 
licores durante mucho tiempo; también 
vendo 4 cafós de los mejores, a plazos 
y al contado. Informa: Manuel Fernán-
dez. Reina y Rayo, cafó. 
27210 28 j l 
Vendo varios puestos de fruta y locales 
para vidriera de tabacos. Do mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para in-
formes: García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión: tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio', con un gran almacén do 
víveres. Vale .40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 00 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
F A C I L I T A D I N E R O 
Fn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 





V I D R I E R A S 
D E O C A S I O N 
2702; 23 Jl. 
SE V E N D E UNA F I N C A , CON UN R E -parto en forma, en el kilómetro 50, 
a dos leguas de Guanajay Artemisa, con 1 
frente a la carretera, terrenos anexos 
para toda clase de cultivos; buen pal-
mar y árboles frutales. Informan: para 
más detalles y precios: Mauricio Caba-
illero y Aniceto Abren; de 7 a 2 a, m., 
ly £eo, i a 4 P- m., en San José, 40. | 
1 20847 22 j l 
C O L O N I A S DE C A N A 
\ endemos dos en Morón. Una de 20 
i caballerías. Tiene 8 sembradas de pri-
mero y segundo corte. Otra de ocho ca 
ballerías, cuatro sembradas de caña, el 
resto de potrero. Informes: O'Reillv. 53, 
¡bajos de 0 a 11 y de 1 a 5 p. in. J . 
Martínez y Compañía. 
[ r a**fr _28 SU 
EN DOS MIL DOSCIENTOS PESOS, traspaso contrato finca, con un buen 
chalet, tiene 3 cuartos, 1 de baño y sa-
nitario, sala, comedor, toda cercada. Jar-
dín, buena cría gallinas diferentes ra-
zas .pavos, conejos, queda para compra-
dor muebles, herramientas, instalacio-
nes, semilleros alquiler. 18 pesos a 1 ki-
lómetro del tranvía, carretera por fren-
te. Informes: Villataaría. finca Los Co-
cos, Guanabacoa.. F . Rev. 
_ 202t4 . 21 j l 
SE V E N D E N DOS EINCAS CONTIGUAS, de a caballería, frente a carretera 
de San Miguel, kilómetro cinco; hay un 
molino de viento. E n la misma informa 
Navalledo. 
26850 ' ñ u . 
Vendo un hotel café y restaurant, con 
treinta habitaciones, en lo mejor de la 
Habana. Cafés, desde 6.000 pesos a 24.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, desde 
500 pesos hasta 6.000. 
Un kiosko de dulces y bebidas, punto 
céntrico: una bodega, a tasación,, centro 
de la Ilalwna. Cedo el contrato por seis 
uSOfl '!' Mi buen local para estahleci-
micnto en punto comercial. Informa: M. 
Jumiuf ra. Monte y Zulucta, café. 
2.->305 21 j l . 
HAN C A F E V R E S T A U R A N T , UN 
buenas condiciones para el compra-
dor v en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con buen 
contrato y una venta ascendente a $200 
diarios y $200 mensuales, sobrantes do 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura, 31; de 8 a 10 y de 1 a S. 
27035 3 ag 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Eg l -
dc y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García T Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
130, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
cont/ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
PAUÍA C A F E S E N V E N T A 
strapped, con 
114" en parte 
5 1 8 " en la parte arriba. Capacidad 
Í ^ ^ S & . n i S 900.000 galones. listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habai>a. 
B O D E G A 
En Prado y Genios, frente a la casa de 
los Juzgados, con piquera de autovóvi-
les al lado y lleno de oficinas alrededor 
y garages para trabajar la cantina, per-
sonas activas; soy extranjero y no en-
tiendo el negocio. Se da en dos mil qui-
nientos pesos. Se puede dejar algo a 
plazos. Más informes: M Valdés. Telé-
fono M-22M. 
27083 23 Í]-
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: Por estar enfermo necesito vender 
enseguida una vidriera de tabacos y 
algo de quincalla, en una calzada cén-
trica, punto bueno. Aseguiro 50 peso« 
de venta diarios y la sacrifico en 3.500 
pesos- pero al contado; tiene cuatro 
años de contrato y arriendo muy barato. 
Informan, de 11 a 1 y de 5 a 7. en Tene-
rife, 74 y medio, R. Kocha. 
27079 23 J t 
SE V E N D E UN H O T E L , R E S T A U R A N T y café, montado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-
IM verlo y tratar en el mismo. Diri-
í i r s e a su dueño: Bejucal, calle 9 y 14. 
23763 -« Jl 
IS j l CONDICIONES VENTAJOSAS PA-l i ra el comprador, vendo una bodega 
muy cantinera, con buen contrato. $6.000 
de existencia y $140 diarios de venta. 
También le queda del contrato a favor 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25863 25 Jl . 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado1 y resto a plazos, y otros de 
diis y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor do la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000^ no se 
quiere informales. Amistad, 138, Gar-
cía y Compañía. I 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. In-
formes, Amistad, 136, García y Comuañla, 
S E T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a l a calle 
y la planta para establecimiento, en 
3 000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad, 13^ GarcCa 
y Compañía. _ , 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra do ella. Informes: Amistad, loG. 
Se vende una gran vidriera de duW* y 
otra de tabacos. Amistad, 136. infor-
mes. 07 Jl. 
to; no paga alquiler; el contrato que 
tiene vale 10.000 p«sos. Informes: Obra-
pía, 32; de 9 a 11 y de 1 a 4. M. Ares. 
26681 24 Jl 
CON $2.500 A L CONTADO, VENDO un» bodega muy cantinera y se asegura la 
venta de $60 diarios. Tiene contrato y 
módtío alquiler. Razón en Amargura, 31, 
vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25615 24 Jl. 
POR T E N E R QUE-DEDÍCAR8E A L A explotación de una industria, se ven-
de en ¡¡16.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de más transito de la Capital y 
se asegura una utilidad líquida de $40 
diarios, a las 6 de la tarde. Informan 
en Amargura, 31, vidriera; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
25214 21 Jl 
ESTO SI E S UNA GANGA 
Tn almacén do víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-• •« j i * J l U f f i n 
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-! m . QC J . A C C Y C d O V IW. r d e Z H e r n i O 
do. Oeléfono M-9133. - ^ xr ^ ' . , . • 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES ^ T Z ^ I Z rTl T o Z * . Un ^ u e ¿ e Hierro- 35 Pies d* 
De todos precios, al contado 
y sin sobreprecio como hacen 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja v Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-0133. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 -
pesos: por asunto» que se explicarán al | pignoraciones de 
comprador. E s la mejor en la Habana. 1 riedad y reserva en las operaciones) 
Venta mensual 6.000 pesos, que puede i Belascoaín. 34. altos: de 1 n 4. Juan Pérei. 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: B e - 1 ' 
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un , amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por prác'dca se des-
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzad», en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
VENTA D E UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato I n -
forman : Belascoaín y Zanja cafó Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9131 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcscientos cafés, al contado y a pia-
ros y sin sobteprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m*" an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja café. Adolfo Carneado 
URGENTE VENTA D E U N C A F E 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés do todos pre-
cios v no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zania y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado. 
25907 27 Jl 
L a mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
De. Cortina y Céspedes, 
parlamento de Real Esta-
te. O'Reiily, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145, 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptunc, barbería. A-3210; de 
9 a 1Z. 
24461 3). JL 
C 2Wfl tn 17 ra» 
U T U Y B A R A T O S E V E N D E N T A B L O -
1TA nes de andamio y alfardas. Tabla 
nueva de 1 por 3; persianas do cedro a 
la francesa y puertas de tablero. Para 
informas: Obispo, 113, altos, primer pi-
so. 
27051 22 Jl.r 
Í> E U M A T i r O S : USAD M I E S I N A E A -i rriol, cura radical; de venta en to-
das las farmacias. Depós i to : Farmacia 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
fono A-55ÜL 
2S>T« 27 Jl 
SE V E N D E N OCUO HUECOS l ' U E R -tas, tablero de 3.40x1. dos huecos 
persianas, do 4x 1 112; dos rejas 4x1 1|2 
y tres rejas chiccas de 3.40x1: todo ce-
dro, nuevo y moderno; precio ganga. 
Prado, 77-A, bajos. 
26538 23 jl . 
E N V A S E S 
Se vende un lote 
pas, sin estrenar, 
tina, 13, frente a 
26350 
do latas con sus ta-
se dan baratas. Cris -
la Quinta Balear. 
29 j l 
M A O T T Í N A R T A 
SE V E N D E UNA FONDA, UA M E J O R ] del barrio de Colón. Trocadero, 22-A. 
informarán en la misma. Pregunten porj 
el cantinero. También se vende una casa, 
en JesOs del Monte. Informarán en L a 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A. 
265SG 14 ag. 
T>UEN NEGOCIO! SE V E N D E UNA 1 N -
X> dustria en marcha, sin deudas y 
muy lucrativa, por falta de capital para 
ensancharlo; el precio no será mayor de 
$4,000. Informes: Lamparilla, 29. E . Ló-
pez. 
26534 21 j l . 
T>ODEGA, VENDO UNA SITUADA E N 
| Í 3 Genios, buen contrato, buena venta, 
por la mitad de su precio por embar-
carme, $3.000 al contado. Venga hoy a: 
Prado, 93, altos del café Alemán. Scftor 
Prado. A-2945; de 8 a 12 p. m. 
26813 22 Jl 
T T E N D O UN T A I i U E R D E MECANICA, — - r - ^ V i T ^ > r ~ F í 
V T o n dos magníficos tomos, taladro,, [ > { ^ E K O E 
esmeriladora ,fragua y demás berramien-1 < 1 
tas completamente nuevo, por $6.000, pu-
diéndose dejar mil pesos a pagar a pla-
zo garantizado. No se da el local. Vea 
al señor Hernández. San Mariano, 2i, 
Víbora. „_ ., 
26U06 -0 3' 
l i l i \ f 1 f 'A S 
SE V E N D E UN C A F E E N $3,000 POR estar disgustados los «ocios, es una canga. Informa el dueño, a todas horas, 
en el mismo, Jesús María y Curazao. 
L-ir.ir, 20 Jl. 
rantía de una casa cerca de O'Reiily. 
Además, $31.000, con garantía hipotecaria 
de una finca que vale $200.000, en la pro-
vincia de Matanzas, Pago el 10 por 100 
anual por esta última. Trato directo con 
el prestamista. Informan: Manrique. 78, 
de 12 a 2. 
26875 21 Jl, 
CEPILLO MECANICO 
Se vende uno, en magnífico 
estado, de 54" de ancho por 
60" alto por 16 pies de largo 
de mesa. Está completo en 
todas sus partes, incluso con-
tramarcha. También se venr/e 
un magnífico taladro radial 
de 4 y medio pies de brazo. 
Ambas herramientas se dan 
en Luena proporción por no 
necesitarse. Se pueden ver y 
dan precio en la Fundición 
de Leony, Enna y Villanueva, 
Habana, Oficina: Lonja, 216. 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sns mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind 17 Jn 
CJE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
IO bodega. Inofrman en San Rítfael, 50, 
esquina a Manrique; do 6 a 10 a. m. 
26249 21 Jl 
Ci UANABACOA: 4.000 T E J A S C R I O L L A S 
VjT a 558 millar. J . Allonca, A. Casti-
llo. 34. 
26112 22 ¡:. 
p U J "AN ABACO A : AGUAS M I N E R A L E S 
arriendan. $300 mensuales. A 
Allonca, A. Castillo, 34. 
26113 22 Jl. 
C 6111 10d-2l 
S 1 
V. V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I -
cal, de veinte caballos, en buen es-
tado y con todos sus nccesorios. F a l -
guera5, 8. Habana. 
26y:;o 22 j l 
TO R R E P A R A TANQUE D E C I E N MIL galonesv de 33 ^ies de alto, compues-
ta de catorce columnas de 13 pies, se 
vende. Informa: E . Guastaroba, San Juan 
de Dios, 1. 
26116 22 Jl. 
FA B R I C A N T E TABACOS D E L I N T E -rlor: vendo tablas de lonche; máqui-
nas, chavetas, papel de plomo acetina-
do, anillos y demás materiales para la 
Industria. A- Ximcno. Cienfuegos, 4G. 
Habana. 
26062 22 Jl 
C E V E N D E UN PEQUERO L O T E d« 
O madera nueva, en buen estado. Sus-piro 14, 
25385 
bodega. Teléfono M-1262. 
22 j l . 
TANQUES D E H I E R R O , UNIVERSIDAD, 26 y 28, en E l Artillero Cubano so 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25127 6 aK 
PAGINA ÜIECIOCMO 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c ^ e t t 
T MAMl-JAÍinRAS 
0 » S O L I C I T A UNA S E S O B A DE M E -
O d iana edad, que s e p a t r a b a j a r pa 
r a l impieza de c a s a de t r e s p e r s o M * 
I n f o r m a n : Serrano , 32. en e l K e p a r t o 
26 J L de Santos Suí irez . 27107 
S O L I C I T A ^ ^ l * ^ * p*f0Rt t 3 cuartos , que sepa coser un poco j 
o t r a p a r a toda l a c a s a . K e i n a . l l i . a n U 
24 Ji-
p a r a 
guo. 
2716» 
™ D E S E A t r N A COCINERA E N H A B A . S e n e c e s i t a n operarlas que sepan 
O n a . n ú m e r o t » . « " o s . l í u e n sueiau. . • • C ™ - , - ^ ' * o 
l i i—¡bordar en maquina oinger y a 211323 
S V a í ^ T c N ^ Buenos sueldos. El Encan-
f n m i l i » v a y u d a r a los quehaceres de l a 
c a " se pref iere que d u e r m a en l a CO- t O , d a l i a n O y 
locacifln. Merced. 38. bajos. 00 4, i C 0117 
San Rafael 
10d-21 
25002 22 J L 
s 
S O L I C I T A L E T K E R I S T A Y ^ I G U -
E S O L I C I T A , P A K A T R E S P E B S O - 1 0 rista, j o r n a l e s , ?4 y $5 en adelante , 
ñ a s , en S a n Lftzaro, 476' ^aJ0? . uP_a | en^Amargrura , 39. og ^ | 
coc inera y u n a cr iada , que s e a n del p a í s . 
27037 - J l 
27117 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A G O C n n B B A 
26908 
O E S O L I C I T A M A D R E E H I J A , O DOS Tel.'foru) F-1523. 
S V n u a n S par ientes o ¿ ^ W . V«£ 
todo s e r v i d o de c a b a l l e r o solo y de i o_ 
s l c l ó i u O ' U e i l l y . 72. altos, entre v i n e 
yaa y Aguacate . 28 j l _ 
T ^ N l ^ A N T A , Ü . C E R R O , R E P A R T O 
E V las C a ü á s . 8e s o n c U a u n a c r i a -
da, p a r a una co 
271667 
r t a f a m i l i a ; buen sueldo. 
23 j l 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo I Neptuno, 63, b a j ó s 
40 pesos. Vedado, cal le 21, e squ ina a M. P . 
1 J l . 
SE S O L I C I T A U N A D O B L A D H i L A D O -r a , en mftqulna de dobladi l lo de ojo. | 
15d-20 
I O E S O L I C I T A , E N Z U L U E T A , 34, H E -
' O r a i d House . C a s a de h u é s p e d e s . 
q u i n a a 11 
21 j l . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA i hombro p a r a que t r a b a j e de Portero . 
O en el Vedado, ca l l e 2. n ú m e r o 8, e s - ¡ ^ 
Se solicita un hombre para una co-
lonia en Camagüey, para atender ca$a 
y cocinar algo, cuando esté allí el 







veces m á s ^ fuerte 
COCINEROS 
Q u e e l á c i d o f é n i c o . 
C E S O L I C I T A E ^ ^ ¿ ^ « V c o - * Se soHcitan: u n c o c i n e r o o c o c i n e r a , ] to d e l S u e W o 6 0 ^ y 
medeonr(reque t e n ¿ a buena presenc ia . Ten-1 rcpostero> que coclnt a la f r a n c e s a ; ¡ mailtenció|1> También se solicitan tra-
24 j i . ¡un chauffeur mecánico, de mediana1 b ^ a j ^ ¿e campo. Para tratar: Pa • irá que u s a r un i formes 2702t5 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S «>t- ' ^ g . j t j | a s e n o r a J o r r e , l on ia E s p a ñ o l a de C u b a » se s o l l c l -
O no blancas . A g u i l a , ib-', alto.-, « r e n - « ^ „ / , , O A i . . » ' ! t a un f a r m a c é u t i c o . Se p r e f e r i r á p r á c -
San Rafael, 139, altos, entre Mar-¡tiro. D i r i g i r s e : doctor F r a n c i s c o F . G e n -te a A p o d a c a 
26ÜS6 
pie, 16. V í b o r a 
2(5955 
qués Goiuález y Lucena. 
C 6109 3d-21 
z á l e z . P r a d o , 60; de 1 a 3. 
27019 29 Jl 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O P O R -m a l p a r a l i m p i e z a y mandados . Sue l -Q K S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
O ñ e r a qye q u i e r a I r de temporada c e r - | (l0i 30 pesoa. V a s a ' y i ! o m l d a ~ A T Í c o í a ~ A m . 
23 JL c a de l a H a b a n a p a r a un matr imonio . 1 par0i C a l z a d a A l d a b ó , R e p a r t o L o s Pl -
- — 40 pesos de sueldo P r a d o 77 A , a l t o s , ) nos> H a b a n a T ó m e s e t r e n de l R i n c ó n . 
¿ T ^ ^ í i o i T A U N A P E N I N S U L A R , D E ¡ ¿ e s p u é a de la 9, I n f o r m a r á n . ¡ 26913 21 J U 
S . a t o " a 16 a ñ o s , se requiere mo-1 2^040 
r a l i d a d ; para un m a t r i m ^ i o . I n f o r m a n 
1 orra le s , 4. 
2(»89 
Un galón para 100 d<í 
agua. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañiles para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros qne dan de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
23108 21 JL 
Se solicita un paflero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 6075 Ind 14 J l 
T A ^ > I > E R A : 811 S O L I C I T A , E S P A -
Bola p a r a hacerse cargo de l a r o p a 
r- K,m^oml)r* 8o10- I n f o r m e s : P r o f e s o r . 
o«0,Jí9- a l tos ' 5 a 6. so lamente . 
21 J l . 
22 J l . 
22 Jl 
t ¡ K S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A Y U -
0 d a r en e l t r a b a j o a otra Joven de ca -
p a ; es poco t r á b a l o ; buen sueldo, i n -
f o r m a n en R e i n a . 99. ba jos , a l fondo. 
26981 r í - i — -
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A L N A pa 
ra i r a un pueblo Importante de l a 
p r o v i n c i a de Sant iago de C u b a , con un 
m a t r i m o n i o Joven, y p a r a e l manejo de 
1 oa u i ü a de un a ü o , que es muy d ó c i l y 
t r a n q u i l a . B u e n sueldo y buen trato. 
I t o t e l E l C r i s o l . L e a l t a d . 102. 
21>918 22 31- _ 
t ~ K S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
^ ) altos, u n a c r i a d a de manos que sepa 
BU o b l i g a c i ó n y no haya que e n s e ñ a r l a . 
I l e c l é n l l e g a d a que no se presente . S u e l -
tíb 30 pesos y ropa l i m p i a . 
MQOjT 26 Jl-
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
*• •> no que no sea r e c i é n l legada. B u e n 
^ :eldo. J e s ú s del Monte, 582. 
26296 • 19 Jlr 
i ¿ r s o L I C I T A UNA C R I A I A P A R A C O -
v > medorT que sepa 11er y tenga r e f e r e n -
cias . » ' o n s u l a d o , 112. 
2(;T48 21 J l . 
Necesito planos de la Habana y sus HOTEL PALACIO PIÑAR 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores neces i ta - i K e p a r t O S : l i s t a de IOS distintos D a -
mos un coc inero bueno, prec i sando que I • J 1 r i n r l a r l rnn l a « r a l U c 
conozca bien la fonda y r e s t a u r a n t . H o - TFIOS l a C l U Q a a , C O n 135 C a i l C S 
a s n i n o 0 Plñar' v,rtudes' ^ es(lüina|que l i n d a n ; l i s t a de los repartos 
^ ? T Í L — ^ ^ - ^ y s u s l i n d e r o s . Planos parciales de 
SE S O L I C I T A E N H , 156, U N A S I A T I - i • i i i i » ' t # 
co, buen cocinero y que tenga refe-1 la C i u d a d y d e la provincia. Lineas 
r e n d a s : buen sue ldo ; de 10 a 8 de l a ' 
tarde , p a r a t r a t a r . 
26731 
24 J l . 
Solicito cocinero de color, con 
buenas recomendaciones, buen 
sueldo y poca familia. Luz Caba-
llero y Carmen, Loma del Mazo. 
Teléfono 1-1503. 
(¿K S O L I C I T A UNA- C R I A D A , E N P A -
v 1 seo, 9, sueldo $25. No t iene que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
26775 20 Jl. 
UK D E S E A Ü N A M U C H A C H A F O R M A L 
¡ 3 y t r a b a j a d o r a , que en t i enda a lgo de 
postura y repaso de ropa. B u e n sueldo, 
poca f a m i l i a y t r e s hab i tac iones que 
l i m p i a r . Prado , 2ft. 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
i o de mano que t r a i g a recomendaciones 
y que l leve t iempo en e l pa í s . B u e n 
sueldo. E n Consu lado . 130, altos. 
26785 x 25 JL 
I^ N B Y 15, N U M E R O 142, S E S O L I -li c i t a a n a buena c r i a d a de cuar tos . 
Sueldo 30 pesos . 
2t5689 22 Jl 
CHAUFFEURS 
mmmmmmmmmmemm 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SlOO al mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a 
TENEDORES DE LIBROS 
; ^ E 
de ferrocarriles en operación y en 
proyecto. Lista de carreteras de la 
Provincia de la Habana. Lista de 
las fincas rústicas que se encuen-
tran cerca de la Capital. A cual-
quier persona experta en dicho 
trabajo se le remunerará por rea-
lizarlo dentro de un plazo breve 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982, 
Habana 
PR O F E S O R D E P R I M E R A B N S E Í f A N -7.a se so l ic i ta en Concordia . 18, C o -
legio. 
26926 23 J l . 
O B S O L I C I T A U N M U C H A C H O E X P E B -
* ^ en tlen(la de accesor ios de auto -
m ó v i l e s . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , 
d a s p a r , Such y C o m p a ñ í a . C r i s t i n a y V i -
g í a , garage. 
20291 21 JL 
Se solicita un carpintero de prím^ 
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isla puede ga-
Diríjase para entrevistar al soli-118' $50 a $100 por semana con 
citante. Departamento, 402. Edi-j nüwfro nuevo muestrario de pren-
ficio del Banco de Canadá. j dería y quincalla; no hace falta 
4d-is (práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
U. S. A. 
p 1M-9 
r V E I C l A L A S M O D I S T A S : H A C E N F A L -
w ta muy buenas operar la s , a c o s t u m -
en el t a l l e r ; 86 Pagan buenos 
í o i l i 5 , APero s ? « I t e r e n muy buenas ofi-
ciadlas. A g u a c a t e , 82, bajos . 
--ra)0Q . 27 J l . 
T D O R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N 
8e - a r á t " 1 ^ 0 « n sus casas . T a m 
bl^n hace f a l t a u n a buena o p e r a r l a bor-
dadora a m á q u i n a de cadeneta . B u e n euel 
bajos a í o todo 61 aHo- Ajruaca te . 62, 
* JL 
p E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
\ J c o l o c a c i ó n a sus asociados , a los I n -
mlgra j i t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n es-
t ipendio de nlngfln g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n persona lmente e n l a Of ic ina de 
o i f ^ 0 ^ ?n^8-, I n f o r m a c i ó n y B s t a f e t a . 
a l t e s del P a l a c i o social , y l a s demandas 
t o a d a s & 0 t r a forma' P*ro ? a n i n - ' 
^ 9 5 ^ ."Jt ind 22 • 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly,. 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I J D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere us ted tenev un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, fonda o es ta-
blecimiento, o cnrnsreroa, cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc., qne sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de e s t a a n -
tigua y a c r e d i t a d a casa que se los fa -
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
t rabajadores oara el campo. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N D O S m la.s, con sus arreos V ^ C A , 
volteo. C a l z a d d / r c S n ^ 
i Mi^amar . I ^ o ^ a n e ^ » ^ ^ 
ta, 21!. Estrel la I N í 0 t 
PO L L I T O S D E VARIAS RAZAS, muy fuertes, bonitos, a 50 centavos c a -
da uno; m a y o r e s hay, h a s t a 5 meses. 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A ldab& 
R e p a r t o L o s F i n o s . H a b a n a . 
27127 23 J l . 
O E V E N D E N V A ^ A S T P ^ T ^ J . 
O neroy. etc., de l a finca v C o S , * ^ 
r r e t e r a de San Miguel iHTx^^aÜftT*4" 
T ) A L O M A S C A s í ^ l T í ^ r ^ 
± n c a n o s , '•Rrode Is lanH.?1*©!^ 
una crin or. ^'ancT». g^"  i a en e x c e l e n t e ^ T¡^ 
n o a . ^ vedado. A n t e l d ^ ^ 1 ^ 
M. R0BAINA 
tte recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
L. BLÜM 
WVES. 149. U ^ 
Recibí hoy: ^ 
50 v a c a * HoUtein y ]eríev v „ 
1^ toroŝ  Hofctein, 20 toroi « 
cas "Cebú,' raza pura. 
100 mujas maestras y caballot J. 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otrai c*,. 
Cada semana llegan nueva» t a l 
• 
T 7 E N D E D O R D E C A L Z A D O . S O L I C I T O 
• un buen vendedor de calzado con 
re ferenc ias . P r e f i e r o conozca l a p laza . 
Sueldo y c o m i s i ó n . M a n z a n a de GOmez 
.>44, de 4 a 6 p. m. 
2C5'0 22 J L 
O O L I C T T O A G E N T E S P A R A E L I N T E -
t ^ . r 0r¿fI )ara vender r o p a hecha en ge-
v ^ 1 , ^ Z ^ 8 6 l**1}*1! 55 p a r a m u e s t r a s 
y condiciones. J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a -
"GcS1-*1116' n ú m e r o 2' C e r r o . H a b a n a . 
MÜCHACHAS 
PAra- P l n t l i r a . se s o l i c i t a n en Sol, 70 
r a b n c a de coronas de R o s y Co ' 
24 Jl 
_ l a , p a r a los dos serv ic ios de u n m a -
' tr lmonlo . en la c iudad de Clenfuegos. I n - | 
f o r m a r á n en 19 y N , Vedado. I O l í 
20436 6 24 Jl | 
CR I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A , ! 26029 que tenga exper i enc ia y buenas re-1 
l e r e n d a s ; buen sueldo. L i n e a . 61, e squ i -
n a a A . Vedado. 
26207 21 11. 
HHHMHHHBHBBSnBSBBMBQBBIIHBSOBnMMaHV 
CRIADOS DE MANO 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesito un criado, sueldo $50; un porte - ( 
ro, dos dependientes , un camarero , $40 ; | 
un fregador, § 3 5 ; u n chauffeur, un ma-1 
i r imon io , dos muchachones p a r a a lma-1 
Se solicita un buen tenedor de libros, 
con práctica suficiente para hacerse j 
cargo de un juego completo de libros | 
y más tarde para hacerse cargo deli 
manejo completo de la oficina de una 
casa importadora. Muy buen sueldo 
para la persona competente. Esplén-
dido porvenir. Dirigirse, aplicaciones 
y referencias, al Apartado, numero 
23 J l . 
TE N E D O R D E L I B R O S : S O L I C I T A -mos un tenedor de l ibros p a r a a l -
m a c é n de v í v e r e s . Se requ iere que t en -
ga p r á c t i c a adquir ida . D i r i g i r so l i c i tu-
des, mencionando re f erenc ia s a l A p a r -
tado 236. ^ 
262S0 21 J l 
i Vi»' RSONAS* DE 
IGNORADO PARADERO 
con y diez, peones de m e c á n i c o , J o r n a l I jq ^ ^ . Un segundo cocinero, 
(o y casa. H a b a n a , i-o. " ' 270^3 23 j i . i fonda> provincia de Santa Clara, $50 
M E S O L I C I T A U N C R I A D O M A N O , , j . . i t>(A j „ j _ 
O de m e d i a n a edad, paí-a poco t r a b a j o , | UU dependiente tonda, $ 4 0 , dOS depen-
en l a i 
ferenci 
te, 363, ta l ler . T e l é f o n o A-36ÍJ6 
261)47 
Se necesitan muchachas 
no mayores de 28 años, 
que hablen inglés y es-
pañol. Trabajo intere-
* 
sante y permanente. 
Buen sueldo al empe-
zar, con oportunidad pa-
ra mejorar. Deben ha-
blar el inglés perfecta-
mente. Diríjase a la Cu-
ban Telephone Compa-
ny. Mr. Washington!. 
m i s m a un chauffeur que tra iga re - . e, « o c — I* • 
i a s de doriHe h a trabajado . M o n - ; dientes cate, *ÓO J ropa limpia, un ¡ 
caballerizero, $45, un jardinero, $50, 
dos cocineros tienda mixta, $50 y $60, j 
viajes pagos. Informan: Villavarde, 
22 J l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y apúnciese en el DIARIO 0 £ 
LA MARINA Compañía, O'Reilly, 13, Agencia Se-
COCINERAS na. 30066 2S J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E m e d i a n a edad, p a r a t r e s p e r s o n a s 
:y a y u d a r a los quehaceres ; poco t r a b a -
Jo. V i l l e g a s , 73, a l tos . 
27122 24 J l ^ 
SO L I C I T O U N A ' m C H A C E A P A R A cocinar y hacer l a l i m p i e z a de casa , | c j © L I C I T A M O S T A Q U I G R A F O S E N C A S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 17 afios, que s e a f o r m a l y conozca l a I 
c a l l e ; es p a r a es tab lec imiento . Infor-1 
m a n : P l a z a de l V a p o r , nflmero 71, por 
A g u i l a . 
27081 28 J l . | 
Se necesita un muchacho 
que hable inglés y espa-
ñol para operar una pi-
zarra de centro privado. 
Diríjase a la Cuban Te-
lephene Company, Mr. 
Washington. 
en la Ca l l e Dos, n ú m e r o 231. Vedado. 
2700O • 23 J l . 
SE D E S E A C O C I N E R A SVS P R E T E N -siones, p a r a dos s e ñ o r a s y dos se-
ñ o r e s de e d a d ; no hay p l a z a ; buen t r a -
to y sueldo seguro. C a r l o s I I I , n ú m e r o 
221 y 43; hay c r i a d a de mano. 
27164 24 J l . 
P A R A 
cocinar y l i m p i a r ; sueldo $35 y r o -
VA l impia . San M i g u e l , 200, ant iguo, b a -
j o s . 
-•TICO 23 J l . 
U E N E C E S I T A IT N A C O C I N E R A P A R A 
O corta fami l ia . Neptuno. 57. l i b r e r í a . 
23 J l . 
t.' E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A , 
O p a r a cor ta f a m i l i a ; buen sueldo. I n -
tel lano. J . P a s c u a l B a l d w i n , Obispo, 
n ú m e r o 10L 
27068 22 J l . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
La» solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A N D O S SOCIOS: UNO con I diez m i l pesos p a r a u n a c a s a de I leo-
r e s , y otro conocedor del g iro de ropa I 
que d i sponga de poco c a p i t a l ; puede de- i 
Jar de 700 a 800 pesos mensua les . P a r a C 6066 rd-18. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do pi mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo u s t e d puede 
| obtener el t . 'jrlo y una buena coloca-
clon. L a E s c u e l a de M r K E L L Y es l a 
i f.'iu-H en su r í a s e en la i í t p ú b l i c a de 
MR. ALBERT C. KELLY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA ~ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a faci l i ta con rap idez perso-
na l competente y con buenas r e f e r e n c i a s 
para toda c lase de of ic inas , e s tab lec i -
mientos , a lmacenes . I n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc., y g r a n d e s y p e q u e ñ a s cua-
d r i l l a s p a r a l a c iudad y el campo. N o t a : 
g r a n escue la de chauffeurs , por e l pro-
cedimiento m á s r á p i d o . 
24402 i a r . 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
. I n d 18 31 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A F E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Pocl to . T e l . A-48I0. 
B u r r a s cr io l las , todas del pats, con ser-
vic io a domici l io o en e l es tablo a to-
das horas de l d í a y de l a noche, pues 
tengo un s e r v i d o e s p e c i a l d« n e n s a j e -
ros en b ic i c l e ta p a r a despach&r las Ór-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en e l C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Guanabacoa . ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ñ m e r o 100, y e n todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia-
tamente, 
24897 31 Jl 
sas. 
25TW » JL 
"CABALLOS DE KENTUCKf 
Muy f inos, de paso, acabados d« n. . . 
vendemos; t a m b i é n vacas .de raza . v 
r r o s sementa les de raza . L e s aviso 
a m i f í o s y al p ú b l i c o en general N,?" 
m a r á n : B . Maceo, en 0 » l l e i l l y K " 
Jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 7' ^ ba• 
25474 , 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
t J A R A B E 
' S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R A -
E N F A R M A C I A S 
PARA LAS DAMAS 
i — 
CO R T E E L C A B E L L O D E STTS N T S O S s i n s a l i r de su c a s a , economizando 
de es te modo s u t iempo y s u d inero , s i n 
tener la m o l e s t i a de l l e v a r l o s a l a b a r -
b e r í a . E l cQrta cabel los " U t i l i t y " p e r -
mite c o r t a r el cabel lo de un modo t a n 
r á p i d o y perfecto, que los n i ñ o s se de-
j a n , con el mayor gusto. P r e c i o , U b r e 
de gasto, 75 centavos. Mande G i r o P o s -
ta l o se l los .de C o r r e o s de 2 c e M a v o s . 
D i r e c c l f í n : A d a l b e r t o T u r r ó , M u r a l l a , n ú -
mero 62. H a b a n a . 
26919 22 J l . 
"NACARINA" 
A g u a de bel leza, qu inta y ev i ta l a s a r r u -
gas , b a r r o s y todas l a s i m p u r e z a s de 
l a piel , da a l cu t i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n i g u a l . D e venta en se -
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas , y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 36, a l t o s . 
T e l é f o n o M-1112. 
27191 19 J l 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO] 
Se p l i s a n vuelos y s a y a a y se f o r r a n 
botones. E s t o s t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte, 304, en tre Santa 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
25394 10 aff 
L O S N I Ñ O S son m á s grac iosos c u a n -
do e s t á n bien pe lados y t i enen e l pe-
lo r i z a d o a l a ú l t i m a moda, esto es, 
cuando s u s p a p á s los l l e v a n a l a a c r e -
d i t a d a " P P E L U Q U H R I A P A R I S I E N " , 
S a l a d , 47, f rente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es l a f a v o r i t a de las buenas f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . T i e n e m a n l c u r e p a r a s e ú o -
r a s . Se l a v a la cabeza a l a s damas . E s -
pec ia l idad en toda c lase de post izos . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es e l 
d e p ó s i t o de l a f a m o s a T i n t u r a M A R -
G O T , l a mejor de todas que s e venden 
t a m b i é n en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
C5505 31d.-lo. 
( ^ K . S O L I C I T A U N A C 
f o r m e s : C o l ó n , 8, a l tos . 
22 j l . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O cocinar y hacer l a l impieza de u n a 
••asa ch ica ,de u n m a t r i m o n i o ; sueldo 
$30 y ropa l i m p i a . C a l l e 4 e s q u i n a a 17. 
Depwrtamento n ú m e r o 19^ T e l é f o n o 
E-1962. 
28073 22 JL 
C»"' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O casa de comercio, se d a muy buen 
suoldo; p a r a i n f o r m e s : Manr ique . 143. 
XWM 22 j l . 
( ¿ K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
Gal iano , 15, a l tos . No se saca comi-
22 J l 
informes , d i r i g i r s e persona lmente , de' 2 r i í , . - r a e f a n o ^ / » A t r o n f o Aa V o n f a e I ' ^ e c t o r de e s ta g r a n escuela es el ex 
a 5 p. m. a los s e ñ o r e s Mol inero y G u e - l - U a S V ^ S i a n e Q O , A g e m e OO V emas perto m á s conocido e 
r r a . C r i s t o , n ú m e r o 37, a l to s . H a b a n a . 
27050 23 J L 
Chauffeur que el miércoles, d í a 15, 
por la tarde, encontró un libreta de 
Banco e n su máquina y la entregó en 
S a n Rafael, número 21, su dueño lo 
desea ver en Compostela 161, Carpin-
tería, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., para gratificarle. 
20928-29 21 J l . 
de propiedades. The Royal Bank 
of Canadá, Depto. 402, Aguiar, 75. 
Teléfono M-2468. 
da. Sueldo $30. 
2ra40 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k3 T o m á s OOmez y Gfimez, que lo so l i -
cita su madre M a r í a A n g e l a G ó m e z , que 
s a l i ó de T r i s c o r n i a el d í a 10 de jun io por 
l a noche y f u é a t r a b a j a r a la P r o v i n -
cia de S a n t a C l a r a . C o l o n i a L a s C h a r -
c a s ; ruego a l que me de n o t i c i a s ; e l p a -
radero de «u madre es V i s t a A l e g r e , 15. 
V í b o r a H a b a n a . 
25051 ffl J l . 
VARIOS 
3 a 5 
cobar, 
C 6112 4d-21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dos personas . C a l l e 16, n ú m e r o 434 
entre 6 y 8. Vedado. 
. . . 8d-20 
I">ÜENA C O C I N E R A S E N E C E S I T A " E N J Prado, 4, p a r a c o r t a f a m i l i a , y s e 
paga buen sueldo. 
_ 26880 2 1 J L 
/ l O r i N E R Á : S E S O L I C I T A U N A ^ Q U E 
* J s e a joven y a s e a d a y que s e p a co-
c inar bien. B u e n sueldo. E g i d o . 29. a l -
m a c é n de p l á n o s . 
. . 4d-18 
X^ N A C O C I N E R A , S O L I C I T O E N A r n i a r , 47, derecha 3er. p iso , no t iene que ¡ sa, e n la Jurisdicción de Caibarién 
hacer p laza n i d o r m i r en el acomodo, n t 7 , ' 
Sueldo $30. P r e g u n t e n por seflora de *»acetas y ¿ U t u e t a . 
V e n t o s a . 27106 
26206 21 J l 
Casa de esquina, en la parte 
alta del Vedado. CaUe "C". 585 
metros cuadrados de terreno. Dos 
plantas, jardines alrededor. Bajos: 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto 
de toilet, pantry, despensa, cuar-
to de criados, servicio de criados, 
cocina, garage con cuarto alto y 
servicios; lavaderos de cemento 
en el patio. Dos terrazas. Altos: 
hall cinco habitaciones, baño, te-
rrazas. Precio: $67.000.00. 
Casa en la parte alta del Vedado. 
S E t ( í 8 m 0 a ^ C d ^ o n \ 8 8 ^ ^ A J a n ^ i C a n e "A"' d<« P ^ " 
%roaitosíars1o0i3o ^ f 0 ¿ r T i 2 e n a . E ¿ : ! d i e i l t e s ' ««tando $200.00. Con-
trato hasta fin de año. El terreno 
mide 14,44 por 22,66 metros. Ca-
da planta: Portal, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño y cocina. 
Precio $42.000.00. 
Alien y Wilkinson desean 500 traba-
jadores por la cuenta, para la cons-
trucción de 25 kilómetros de línea en 
el Central "San Agustín" de Ario-
27 Jl 
1 - Q O L I O I T O S E S O R A O S E Ñ O R I T A , p a -
S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, O r a e n t r e g a r l i b r o s a domic i l io ; s u e l -
a l tos , una coc inera p r á c t i c a , p a r a i d o |60> 10 p o r 100 c o m i s i ó n , que sepa 
•nrM fami l ia . Sueldo, $35. No t iene que 
ha^er compras . 
.?>"90 27 J l . 
p E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O una corta fami l ia . B u e n sueldo. Nep 
l e e r y tenga r e c o m e n d a c i ó n ; t r a t a r ; 
A g u a c a t e , 34-A, bajos . I . Bon l lo sa 
27008 23 Jl. 
AV I S O : E N E L T A L L E R D E L A V A -do a l vapor, E l H a b a n e r o , se neces i -
.no. 342, bajod, • n t r e I n f a n t a y B a s a - t a n o p é r a l a s . Se p a g a n buenos j o r n a -
r r a t e . 1 l es . Arzob i spo , C e r r o . 
2«J93 » J l . • 27069 I L 
Elias Castañedo. 
Compra y venta de propiedades. 
Dinero en hipotecas. 
Edificio del Banco de Canadá, De-
partamento 402. Teléfono M-2468 
. 4d-18. C 607.1 
T T O D I S T A R : B U E N A S O P E R A R I A S 
i l t CÍ5í,uextre,ias 8^ f,°11«--1tan en I n d u s -tr ia . 121, M a l s o n J o r l o n . 
-6S14 83 JJ 
n la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar t u l 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que vaya ' a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a p e r c no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venga hoy mlpmo o e scr iba por un 
l ibro ue I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F U E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O . 
AV I S O : S E S O L I C I T A N H O M B R E S fuertes y t r a b a j a d o r e s , p a r a pa lear 
a r e n a por s\j cuenta. Pueden s a c a r un 
J o r n a l de (# ía tro n ocho pesos d i a r l o s . 
I n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el f e r r o c a r r i l da v í a e s t r e c h a que 
e s t á f rente a l paradero de los Unidos , 
en l a P l a y a de M a r i a n a o . 
26904 26 J l 
EN E L B U F E T E D E L D O C T O R M E N -dez Capote , H a b a n a . 35. a l tos , se 
so l ic i ta un portero que h a g a l a l impie -
za y d u e r m a en e l acomodo; sueldo 60 
s i n comida; se ex igen buenas r e f e r e n -
c ias . 
2<W. 22 J l . 
Soilcitamos viajante para Habana, que j 
tenga experiencia con pieles. Sueldo 
y comisión. Manzana de Gómez. 455. 
26863 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , P A R A a u x i l i a r de escr i tor io , que s e a p r á c -
tico y tenga buenas r e f e r e n c i a s - ha de 
d o r m i r en el empleo. P r a d o , 93-B, a l -
tos del c a f é P a s a j e ; de 8 a 10 p. m. I n -
forman. 
26998 • 22 J l 
\ "r I A J A N T E : C O M T S I O N I S T A A M E R l -cano, representando grandes f á b r i -
cas de sedas , c intas , c a m i s a s , c o r b a t a s 
y/ encajes , busca buen v ia jante , con ex-
p e r i e n c i a y recomendaciones , p a r a el 
campo. V e n g a por l a m a ñ a n a a A g u i a r , 
l lf i . D e p a r t a m e n t o 87. 
26288 21 JL, 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas formulas f r a n c e -
sa* y. E n l a P e l u q u e r í a »*Costa." I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e squ ina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o . O b i s p o , 68, e n c o n t r a r á us -
ted T O D O lo aue u n a dama o caba l l ero 
cuidadoso de s u c u t i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p i a r el cutis , p a r a b lanquear lo , p a r a 
v i g o r i z a r l o ; para h a c e r desaparecer los 
barrea, e s p i n i l l a s , m a n c h a s , pecaaly des-
coloraciones . P a r a reduc i r l o s e x c e s o » 
de g r a s a en l o s brazos , p i e r n a s y en l a 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
c a u s a d a s por enfermedad o los afios. 
P u r a cut i s porosos y g r a s i e n t o s . P a r a 
c a r a s delgadas . P a r a h e r m o s e a r e l cue-
l lo, busto y hombros . P a r a embel lecer 
los ojos , las ce jas y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l iqu ido 
o en polvo y p a s t a . Po lvos para todos 
los tonos de l a p i e l y p a r a cut i s g r a -
s i entos o secos. Loci f in p a r a cut i s secos 
C r e m a s p a r a cut i s gras i en tos . P a s t a y 
l o c i ñ n para engordar , b lanquear y s u a -
v i zar l a s manos. G u a n t e s p a r a p e r f i l a r 
los dedos. J a b 6 n d e n t í f r r e o . P i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A G a r c í a 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1015. H a b a n a 
C 1 4 3 8 . ^ Ind' 8 t 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicura: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pek), del color nuc 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños* 
CW98 !lld.-to. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara f añas, 
Eztraeto legítímo de freras. 
Es un er.canto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido e i mejor y mil 
completo qne ninguna otra casa. Et 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa e s la primera en Col» 
qne implantó ia moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja» arregladai 
aquí, por malas y pobres de pelos q» 
estén, se diferencian, pur sa ioinit* 
ble perfeociáa a las o/xas que estés 
arregladas en otro sitw; se arregl»! 
sin dolor, con crema que yo DreDar* 
Sólo se arreglan sertoras. 
RIZO P E R M / u N E K T E 
garantís no >aSo, dnm 2 y 3, pne* 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estacar y Ébtar la cara y brazal 
$1, con los prodactos de belleza a» 
terio, con la misina perfecdór q« 
el mejor gabinete df belleza en 
rís; el gabinete de belleza de esta 
sa es i mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los prodmiw misterio; a»"1 
mejor. 
PELAR, PlZAin-n/, m^S, 
con verdadera perfección y . ^ J J 
Inqneros expertos; es el mejor sai | 
de niños en Coba. _c 
LAVAR LA CAÍ'EZA: 50 CTS. 
con aparatos mod# rnos y siUoDe, p 
ratorios y reclmatfrios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermor^a ^ 
mujer, pues «ace «Usaparecer las ar^ 
gas. Sarros, espíe Alas, 
grasas de la cara. Esta casa b a j f l 
ínío facnltatívo y es la qne nwjw 
los masajes y se garantizas. s 
PELUCAS, MOAOS Y TRENZA* 
Son el cifnto por ciento m á j ° 
E x p e r u s manlcures . Arreg lo l e o j o « ' tas y m e i o r C S i a i o d « I o S , por ser W» 
T _ c e / a » L u S c h a r n P o J n p ^ . , d a d o 8 . < . e l en- i ^ ^ j ^ , a | natural; * * * 
man también las madas, pomê  
a la moda; no compre j n * 
parte sin antes ver les mod^idol di 
cios de esta casa. Mando ped^ ^ 
todo el campo. Manden sello 
contestación. . r j , ^ 
Esmalte "Misterio" par* dar ^ 
a las uñas de mejor caWad J 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETULA* 
60 OüNTAVOS 
PARA Í'.US CANAS , jj 
Use h Mixtea ¿ t ' ^ t j * 
coloree y todos i ^ ^ t o a . d ^ B ^ 
LA ACADhui» DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A. D E P A R I S ) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
t c n a l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , garant ida e l buen resul tado T 
p e r í e c c l o n a m i e l i t o de l a D a c o l o r a d ó n 7 
t inta do lo» cabellos con sus productos 
vegetales v l r t u a l m e n t e Inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pelucas y postizos, con ray&a n a -
tura les de ú l t i m a creaci6n fraateaa , son 
inoomparablea. 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos e s t i l e » 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o » . " S o i r é e a et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e ondnTaciOn "Maree» n 
t ía y cabeza. " E c í l a l r e . - a d n i e n t du t e l « H 
Corte y rizado del pelo a los nifios' 
Masaje " e s t b é t i q u e . " m a n u a l , p&r i n -
d u c c i ó n , ' P n e u m a t l q u e " y v ibrator io 
con os cuales M a d a m e G i l obt iene m a -
ravi l losos resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta c a s a es la 
R ? i 0 , r « ^ c . 0 J ? l c n d í l c l 6 n ^ 8n s e í i w d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ta 37 • 
J C A N A S ! 
I C A N A S ! 
D e s a pa r ec e n 
i s a n d o la T i n t u -
r a vegetal 
LA 
FAVORITA 
a base de quina , 
1 n s t a n t á ne a e 
1 n of en s iva . De 
venta en bot icas 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V. Galindo 
A G U I L A , 93. 
T e l é f o n o M-9392 
H A B A N A 
31 J l 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A . 1 Soutacbe redondo, cadeneta, á r a b e s - | 
eos. f e s t ó n . 20; ca ladl l lo , 6 c. v a r a Fo-1 
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a | 
A c m é . Neptuno, 63, e n t r e A g u i l a y Ga-1 
l lano. . 
C 5S03 80 d-<L 1 
244^ 
los e«P tuches de nn pe»o f <to*» 
ñhnos o la a p l » ^ 0 5 ^ / ^ T » * 
didos gabinetes de «ta ^ 
bien la hay profrenva, <P c(v1 la 
$3.00; ésta se aplicad P * " 
m a n o - nihsuna inanc_ . . . n r . V E Z . a n o ; Bifagnna naiRn! 
P E L U Q U E R I A ^ / . ^ ^ 
N E P T U N ^ J l ^ T e l f ^ A ^ 
1 níIi íolDE i** Suscríbase al D I A R I O - ^ 
R I Ñ A y anúndese en el 
LA M A R I N A 
0 
A Ñ O L X X X V f i l 
M I A K Í U U L L A m a t u n a JUÜQ ¿ i a e 1 P A G I N A D l f c U N U k V t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e í c 
D̂E S N E J A D O R A S 
DE S E C O L O C A R S E UXA M T C H A C H A e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d y c o r -
t a f a m i l i a ; v a a m i s a l o s D o m i n g o s ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , en Ger -
va s io , 13Si acceso r i a a l a ca l l e . 
26950 23 J l 
s 
fifi. r r - S ó r ó c T B D O S M Ü C H A -
^ r ^ E S E ^ , r o ñ a r a c r i a d a s de m a -
S chas p e n i n s u i ^ r e L P r t c u a r t o s ; e n i i c n -^ / n . a n e j a ^ o r a s o I j r u ^ ^ t l 
d*" - r no s f colocan menos de $30. 
f ^ ' n : J e s ü » Peregr ino , 11. ^ ^ 
—~ . v ¡¿xr r > ' A M U C H A -
r ) V ^ d e 0 O c r i a d f T ma^o. I n f o r m e s : 
í / n ' R u c l , m bajos. ^ ^ 
1HIH-S - - - r - T Í Í ' M O B A L I D A D , D E S E A 
r T T ^ T A S A ^ ^ . " ^ pen insu lar , de 
^ " r ^ d ' ^ n o r ' a ^ r c u m p ' l l r con su de-
r e a c i o . 73. altos. ^ ^ 
T'E D t S E » V - " ^ . mano, pero no 
S * * 1 d« C o l o c a c i ó n ; viVe en B e n -
ÍTuerm' en l ^ ^ ^ V q u e s G o n z á l e z y 
S e n d o . Manue la NogMra. ^ ^ 
J ^ ^ ^ ' T o I o c A R O ' A J O V E N 
n u r para c r i a d a de m a n o ; t l e -
¿5 pe?Ín u ¿ a r » n ü c e . I n f o r m a n en C o -
^ r ¿ . engla s a s t r e r í a . ^ ^ 
.TI 00 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A S O -las, de c r i a d a s de m a n o , l l e v a n t i e m -
po en e l pculs y t i e n e n q u i e n l a s reco-
m i e n d e . D i r e c c i ó n : C a s t i l l o de A t a r é s . 
27008 22 j l . _ 
-t O E O F R E C E l N A J O V E N , E S P ASOLA*, 
l l e v a n t 1 6 ™ ^ 0 O de c r i a d a de m a n o ; no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e a y u d a r a coc ina r , es p a r a cor -
t a f a m i l i a o p a r a m a t r i m o n i o s o l o ; no 
sa le f u e r a de l a H a b a n a . M ú r a l a , 8Í». 
27013 22 J l 
U NA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , de-sea c o l o i f r s e en casa da m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : M o n t e . 275. a l t o s . 
27020 22 J l 
U N A J O V E N P E N I N S C Ü A R D E S E A co-locarse en casa de m o r a l i d a d ; l l e v a 
dos meses en e l p a í s y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 1(5, bajos . 
218)37 21 J l . _ 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en C a m p e n a r l o . n ú m e r o 4, Car-
m e n G o n z á l e z . 
26922 21 51-
^ E ] 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E t 'N B C E N S I R V I E N T E , de m e d i a n a edad, p a r a una b u e n a 
c a s a ; t i e n e i n f o r m e s de l a s casas d o n -
de ha e s t a d o ; sabe p e r f e c t a m e n t e su 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o F-1016. La P r o s -
p e r i d a d , a l m a c é n de v í v e r e s . 
27150 23 J l 
T T N J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
i J carse de c r i a d o de m a n o o camare -
ro de h o t e l , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o 
de c o m e d o r y t i e n e r e f e renc i a s . I n f a n -
z ó n , 14. L u y a n ó ; d o 9 a l l y d e 2 a 4 . 
27010 t 22 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O mozo en casa p a r t i c u l a r ; ha t r a b a -
Jado con b u e n a s f a m i l i a s de a q u í ; sabe 
lee r y e s c r i b i r ; n o i m p o r t a otre» t r a b a -
j o a n á l o g o ; posee a p t i t u d e s p a r a e l l o : 
t i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1586. 
20815 22 J l . 
DL S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E o j í anos , p r á e f e o en e l s e r v i c i o . C o n -
c o r d i a , e s q u i n a a A g u i l a , bodega . 
26927 21 J l . 
s S T c r í b L v í a l D I A R í O D í T l A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R C N C O C I N E R O del p a í s , e n t i e n d e a l a c r i o l l a , es-
p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; sabe de r e p o s t e -
r í a . I n f o r m a n : Bernaza . 32, c u a r t o . 5. 
27149 23 JL 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e coc ina o p a r a un ca f é . C o n -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e leche, con dos meses de p a r i d a ; t i e n e 
c e r t i f i c a d o de San idad . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e A g u i l a , 307. 
22 J l . 
C H A U F F E U R S 
su lado , 89 
20887 23 j l 
•r* ; fnt o i r A R S E U N A J O V E N , p a -
D o l a d a ^ n o . F y 17. V e d a d o . ^ 
^ t o r e r í a . 23 J l . I 
270W 
- r T T ^ í T o r N O M A B R I E D C O U P L E 
C p A í . ™ ^ reference w i s h t o ge t t o 
. v ihrgood" a n d r e spec tab le p e o p l a 
vork w i n * ^ „ r l p n c e o f bouse w o r k a n d 
t h % r v e r v P w i l l ' d S c a t e d and T Ü I l l n g 
* i o r k A p p l e y to C V . R o d r í g u e z . | 
Galiano, 102. 
t r A T R I M O N l O P E N I N S U L A R » S I N h l -
M l o f d e w a n colocarse en casa de 
, J ü d a d l o s dos e s t á n a c o s t u m b r a -
" . " ^ t r a b a j a r en casas de f a m i l i a , e l l a 
ía0L^oc nar a l a e s p a ñ o l a y t i e n e bue -
^ r / f^renclas y q u i e n l o s g a r a n t i c e ; 
^ t a rnás i n f o r m e s : D i r í j a s e p o r e s c r i -
b o pe r sona lmente a : C V . R o d r í g u e z . 
Qalian", 102. ^ 
nrA J ; 
OE" D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
Sneninsular, p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
^Pd" c u n a o s ; sabe cumpl ir con su o b l i -
D i r e c c i ó n : T u l i p á n , ÜG; bodega . Ifídón 
Or r e . 
27161 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E D E 
S veinte « ñ o s , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de 
Baños o do manejadora . Composte la -4 . 
27041 — J1, . 
D' I É E S A C O L O C A B S E U N A J O V E N p e n -insular de cr iada de manos en casa 
de moralidad. Informan en C r e s p o . 19. 
cuarto n ú m e r o 5. 
2703S 22 J'- _ 
"UNA J O V E N E S P P A S O L A D E S E A O O -
U locarse de manejadora o de c r i a d a 
de manos. Informan en Montero y B r u -
rón Reoarto E n s a n c h e de l a H a b a n a , 
intigua pelota de A l m c n d a r e s , a todas 
horas. Bodega. 
27061 _ 22 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A recién llegada, de m a n e j a d o r a o de 
rriada de manos. I n f o r m a n : S a n L á z a r o 
nftmero 410, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
22 J l . 
O de c r i a d a de m a n o s en casa f o r m a l . 
EP de conf ianza . I n f o r m a n : Cuba, n ú m e r o ) 
120. 
" 86890 21 J l . { 
T A E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
Í J chas e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s : San M i g u e l , 28, a l t o s . 
20921 21 JL . 
C E D E S E A C O L O C A R T T N Á ~ S E S O R A ! 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o s o d e . 
26901 23 J l . . 
20901 21 J L , 
— 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - ' chas p e n i n s u l a r e s de c r i adas de m a - 1 
n o ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . E n C r i s t i n a , 28, 
i n f o r m a r á n , a l to is de l a b a r b e r í a , e n t r e 
C a s t i l l o y F e r n a n d i n a , 
260SS 26 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o u n a . j o v e n , e s p a ñ o l a . s abe ; 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : H a -
bana , 73, a l t o s . i 
26726 22 j i ^ 
OE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P E - | n l n s u l a r , r e c ^ n n e g a d a , de c r i a -
d a de m a n o o j a u n e j a d o r a . E n Berna-1 
za. 47. T e l é f o n o A-8042. 
| 22 J L I 
SE O F R E C E Í N A S E 5 S O B A P E N I N P U -l a r , p a r a c r i a d a de m ' i n o o p a r a m a -
n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con su l e b e r y 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . V i v e : Lampia -
r i l l a , 84, a n t i g u o . I 
28974 22 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
; O p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . C a m p a n a r i o . 80. 
1 26987 22 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
O n l n s u l a r . I g u a l l e da p a r a m a n e j a r , 
c u a r t o s o comedor . I n f o r m a n : Vedado , 
c a l l e 13 e n t r e C y D . Q u i n t a de Pozos 
I D u l c e s , c u a r t o 1. 
i 26983 22 j l . 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R O D E L P A I S : C O C I N A E N 
y j g e n e r a l . Se ofrece en 15 y p . bodega 
E l L o u r d e s . Sup l i co av i so l o den c l a r o . 
T e l e f o n o F-112L 
27046 22 J l . 
E 8 E A C O L O C A C I O N U N B U E N CO^ 
c i n e r o y r e p o s t e r o , con buenas r e f e -
r e n c i a s y u n g r a n r e p e r t o r i o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-5163. 
27067 _ 22 J L 
S- B O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E I r o r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , c o n b j e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; I g u a l a l a f rancesa , 
c r i o l l a que a m e r i c a n a . D i r e c c i ó n : L u z , 
97. T e l é f o n o A-957( . 
26904 22 Jl._ i 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X J de c o l o r : c o c i n a a la e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y f rancesa . D o m i c i l i o en H a b a n a . | 
136. 
27009 
/ C H A U F F E U R , C O N C A T O R C E A S O S de 
p r á c t i c a en e l m a n e j o , desea co locar -
se en a l g ú n g a r a g e p a r a t r a b a j o s r e l a -
c ionados con su p r o f e s i ó n . I n f o r m a n : E l 
conser je de e s t a Redaoci f in . 
C 6103 4^.20 
IT » J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S J s e r v i c i o s de chauf feu r , a casa p a r -
t i c u l a r ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
casas qne t r a b a j ó ; no se coloca menos 
¿ e "0 pesos , casa y comida . T e l é f o n o 
f - l S f i S ; de j en l a s s e ñ a s . 
27016 22 J l 
Q E O F R E C E P A R A C A S A D E C O J C E R -
O c í o , o f i c i n a o c u a l q u i e r clase de t r a -
b a j o de e s c r i t o r i o , j o v e n acabado de l l e -
g a r de l o s E s t a d o s U n i d o s , s a b i e n d o i n -
g l é s , t e n e d u r í a y m e c a n o g r a f í a ; t i e n e 
t o d a c lase de g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . 
A v i s e n a l A p a r t a d o 1017. a n o m b r e de 
F e d e r i c o A . K a b e l o . , 1 
27137 . 25 j l . 
CH I C O D E 13 ASOS, R E C I E N L L E G A -do, desea c o l o c a c i ó n en t i e n d a o pe -
l e t e r í a ; t r a t a r c o n sus p a d r e s : C a l z a d a 
de V i v e s . 1SS. 
27130 23 j l . I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N SU-la r , desea c o l o c a r s e ; no le i m p o r t a 
que sea en la H a b a n a ; s u e l d o 35 o $40^ y 
v i a j e s pagos . I n f o r m a n e n F y 17. V e -
dado, t i n t o r e r í a . • „ 
27097 23 31-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha Joven, p r e f i e r e l a coc ina , s i l e 
e n s e ñ a n , v s i n o de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : F i g u r a s , 1 L T e l é f o n o A-3780. 
27166 24 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s p o r h o -
r a s ; no se co loca m e n o s de 30 pesos. 
E n l a c a l l e Q u i n t a , 110, e s q u i n a 10. V e -
26948 24 J l 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -l a r e s . U n a de c o c i n e r a y o t r a de 
c r i a d a de m a n o s ; l a s d^s Jun tas , y n o 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. 
I n f o r m a n : San P e d r o . 12. L a D o m i n i c a . 
27045 22 j l . 
22 J l ¡ 
D~ ~ E S E A C O L O C A R S E U N B U t V C O C I -n e r o y r e p o s t e r o , con buenas r e f e -
r enc i a s , en casa de Comercio o casa p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n : San L á z a r o , 281, es-1 
Quina a M a r i n a , b o d e g a 
26930 21 J L 
(B O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L S E ' J ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r o i o : t ' e n e buenas r e f e renc i a s . I n -
f o r m a r á n : r í e p t u n o , 243, bodega. H o m b r e 
so lo , j o v e n , m u y l i m p i o en la c o c i n a . , 
T e l é f o n o A-7195. 
^ 26901 21 J t I 
DESEO C O L O C A R M E D E C O C I N E R O en casa r w ^ t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n : H o t e l P e r l a del M u e l l e , 
San P e d r o , 6, T e l é f o n o A-5894. 
26851 20 31-
CO C I N E R O D E L P A I S SE O F R E C E E N 15 y F , bodega E l L o u r d e s . S u p l i c o 
a v i s o claro' . T e l é f o n o r-1124. 
2C730 29 J l , 
C R I A N D E R A S 
Q E í f O R , A U X I L I A R D E T E N E D O R D E 
O L i b r o s , s o l i c i t a emp leo en casa se-
r i a . D i r i f r i r s e p o r e s c r i t o a E . d e R. , 
R e i n a , 14, H a b a n a , T i e n e t í t u l o do T e -
nedo r de L i b r o s y r e f e r e n c i a s . 
2G802 21 J l . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sa l . u i f t fanr tgrnfo , h a b l a i n g l é s , d i s - , 
p o n e de c u a t r o ho ra s d i a r i a s , de 6 a i 
10 p , w. S o l i c i t a casa de c o m e r c i o n 
o f i c i n a v ^ r t i c u l a r , buenas r e f e r e n c i a s . 
Sueldo $20 semanales . A . G a r c í a . C u a r 1 
t e l e s . 36. a l t o s . T e l é f o n o A-2114. 
_26377 • 24 J l 
^ T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T R E S 
X i d i o m a s , se ofrece p a r a c o n t a b i l i d a d 
d o s h o r a s p o r la t a r d e , o n casa de co-
m e r c i o u o f i c i n a . E s c r i b i r : P . D u a n e r . i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
, 20817 21 J l ! 
ÜN E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E p a r a s e r v i c i o de o f i c i n a o p o r t e r o ; 
o c n i d a r a n a casa o s e r v i c i o de b<~>mbre 
s o l o : n o r ece l a en i r a l c a m p o . Paseo. 
25, Vedado . 
26984 22 j l j 
SE D E S E A C O L O C A R U X J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a c a r p e t e r o o a y u d a n t e 
de t e n e d o r de l i b r o s , b u e n a c a l i g r a f í a 
y p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d . I n f o r m a n 
en C ien fuegos . 3, a l t o s . 
270S6 ' 23 J l . I 
" V f A T R I M O N I O J O V E N , S I N N I S O S , » e 
l l í . o f rece j a r d i n e r o , e s p a ñ o l , p r e f i r i e n -
d o J a r d í n de a l t o g r a d o , pues se t r a t a 
de J a r d i n e r o e x p e r t o en n a r a n j a l e s , f l o -
res y t o d a s c lases de m a t a s f r u t a l e s . 
Y l a s e ñ o r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o : a d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s , R e p a r t o L o s P i n o s , R. A - M a n d e 
c a l l e y n ú m e r o b i e n c l a ro . 
27126 23 J l 
V A R I O S 
PA R A C O C I N A R Y L I M P I A R C A S A ch i ca se desea co loca r u n a p e n i n s u -
no d u e r m e en l a casa ; q u i e r e b u e n s u e l -
l a r ; sabe c o c i n a r ' b i e n ; es e c o n ó m i c a ; 
do . I n f o r m a n . O b i s p o , 2. c a f é A m b o s 
M u n d o s , e n l a c o c i n a . 
27004 22 JL 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A 
O e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a o p a r a c r i a -
da de mano . I n f o r m a n en C a r m e n . 6 ; a 
t odas ho ras . 
26908 23 J l . ! 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a ; t i ene c e r t i f i c a d o do San idad . Ca-
l l e - S a n t a C l a r a . 4 L 
27018 22 J l 
D~ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -s u l a r e s U n a p a r a c r i a n d e r a , c i ñ o 
meses de dada a l u z ; t i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d ; y la o t r a pa ra m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de manos . I n f o r m a n : San R a f a e l 
141. r .o lar de P o l o n f , Oqu"ndo . 
21 J l . 
T T O M R R E M A Y O R D E E D A D , P R A C T I -
JUL co en e l g i r o de c o l o n i a de c a ñ a en 
g e n e r a l , se ofrece p a r a m a y o r d o m o o ad -
m i n i s t r a d o r de c o l o n i a . L l e v a los l i b r o s 
p o r p a r t i d a dob le , o como e l d u e ñ o t e n -
Ka po r c o s t u m b r e . D i r i g i r s e a B ' lo renc io 
L i z a s o a i n , San I g n a c i o , 106. H a b a n a , T e -
l é f o n o s A-329tí e 1-1193. 
^ 2 7 0 8 2 22 J l , 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , de -sea co loca r se de e n c a r g a d o de una 
casa de v e c i n d a d o de se reno p a r t i c u l a r 
o p a r a e l campo. D o m i c i l i o : J e s ú s d e l 
M o n t e , c a l l e San B e n i g n o . 10. e n t r e Se-
r a f i n e s y A g u a D u l c e . 
27002 22 j l 
T O V E N E S P A S O L , D E 27 A S O S , SE 
* i o f rece , t i e n e buena p r e senc i a , sabe 
leer , e s c r i b i r y de c u e n t a s , l l e v a dos 
a ñ o s en e l p a í s ; de 3 a 6 n . m . A g u i l a , 8 L 
268S1 22 J l . 
XT N J J O V E N P E N I N S U L A R . D E 16 a ñ o s , ) desea co locarse de a u x i l i a r de ca r -
p e t a en casa de c o m e r c i o . P a r a m á s i n -
o f r m e s : l l a m e n a l T e l é f o n o M-2023. D o -
m i n e o G o n z á l e z . 
27057 • 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N K L C U A C H O f i n o y t r a b a j o d a r y de m u y buena 
c o n d u c t a e n casa p a r t i c u l a r , casa de 
m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n ¡ 
se Icooca p a r a e l c a m p o en c a f é o f o n - j 
d a ; sabe t r a b a j a r en t odo . P a r a i n f o r -
mes : C a l l e G. T e l é f o n o F-1357. Sueldo , 
de 50 a 60 pesos. 
27055 22 J l . _ _ 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -ser. con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g a r ; p r o n t i t u d y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
to , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e es te a n u n -
cio . 
26978 18 a g . 
DE S E A E N C O N T R A R U N A C A S A D E i n q u i l i n a t o , p a r a enca rgado o ca-
m a r e r o de fonda o s e r e n o de f á b r i c a ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r l a honradez 
y c o n d u c t a . P o c i t o , 42. i n f o r m a n . 
27000 23 J l 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -d i a n a edad . Se coloca en casa p a r -
t i c u l a r ; p a r a i n f o r m e s , l l a m a r a l F - l i m 
J a r d í n L a D i a m e l a . J y 23. Vedado . 
265^0 1 
HO M B B E P E N I N S U L A B , F O B M A L , 8* of rece p a r a o p e r a r i o de r e l o l e n a , 
con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en c o m p o s t u -
r a y desoacho. Se d a n i n f o r m e s y ga-
r a n t i z a . Ñ e p t u n o . 155. T e l é f o n o A-8416. 
26375-76 24 J ] ^ 
" " I T E H A G O C A R G O U E VM.ttj».a c J í a r r e a 
I T X d a m l e n t o o p o r a d m i n i s t r a c i ó n ; hay 
buenas g a r a n t í a s . M á s i n f o r m e s en I n -
q u i s i d o r , n ú m e r o 25, p r e g u n t e n pdT A . 
S á n c h e z G ó m e z . 
2(M58 24 a g ^ 
DE ^ E A C O L O v ' A B S E "TINA, D E M E -d i a n a edad, p a r a saf iora de compa-
ñ í a ii o t r a o c u p a c i ó n decente . Sabe co-
ser y z u r z i r . I n f o r m a n : H a b a n a . 60. b a -
j02"6&25 22 J l . __ 
HE R M A N A S N O G U E 8 , C H A L E Q U E R A S , of recen s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o ; 
s a s t r e s en g e n e r a l . S a n I g n a c i o , 43. a l -
t o s . 
26024 21 Í \ 
T O J F N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E D I -
í J b u j o g e o m é t r i c o y a r q u i t e c t ó n i c o (de-
l i n e a n t e ) , t r e s a ñ o s de p r á c t i c a en E s -
p a ñ a , m a s l o s e s t u d i o s t é c n i c o s . D i r i g i r -
se a R a m ó n S i m o n e t , C a m p a n a r i o , n ú m e -
r o 158, l e t r a A . ' 
28891 21 J l . _ 
T T ' L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mO-
VJ t o r e s e l é c t r i c o s y t r a n s f o r m a d o r e s y 
l í n e a s a é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a I n -
g e n i o . I n f o r m a n : A p a r t a d o 225L 
25980 f J1 
JO V E N E S P A Í f O L , D E Q U I N C E A S O S , r e c i é n l legado, desea colocarse en 
casa de P r é s t a m o s o t i enda de r o p a s ; 
sabe e s c r i b i r y c o n t a b i l i d a d ; t iene quien 
le garant ice . T e j a d i l l o , SI , a l tos , por H a -
bana. 
26902 21 JL 
yCa. 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a 
G r a n s u r t i d o d e d a l e s o r o , 
V a n i t y s f a n t a s í a . 
H e v l l l a s o r o " S e l e c t * . 
L e o n t i n a s o r o 18 k . y e s m a l -
te. 
B o l s a s de o r a 
J o y e r í a d e t r i l l a n t e s e n 
g e n e r a l 
S T i í r a l l a . 6 1 ^ — T e l é f o n o 1 - 6 6 8 9 , 
a l t . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a , p a r a casa p a r t i c u l a r o casa 
de comercio, g a n a buen sueldo. G e r v a -
s io , 42. j 
27001 22 J l 
27053 
Ót D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen- [ 
U insular de c r i a d a de m a n o s ; sabe su i 
oblipraclón y es formal . O de m a n e j a -
dora. Calle Paula. 62. bajos . 
27002 22 JL 
D E S E A C O L O C A R t * \ A S E Ñ O R A 
U penin.siilar, joven, de c r i a d a do m a -
nos o para cuartos ; sabe cumpl ir con 
sn obligación y t iene quien la recomien-
de; tiene que ser c a s a de m o r a l i d a d ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e A g u i -
la, número 307. 
27018 22 JL 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
J _ / p e n i n s u l a r , p a r a l impieza de h a b i -
tac iones , en casa p a r t i c u l a r . que sea 
f o r m a l ; sabe c u m p l i r con s u deber . I n -
f o r m a n : Sa lud . 79. 
27144 24 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O p a ñ o l a s , p a r a hab i tac iones ; ¿ a b e co-
s e r un poco, a mano y a m á q u i n a ; l l e -
v a t iempo en e l p a í s , o p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o . I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37. C e r r o . 
27093 23 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A Q E S O R I T A D E M E D I A N A E D A D , S O -
kj de mano y una c o c i n e r a ; no s a l e n O l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a l imip ieza y 
fuera de la Habana y saben c u m p l i r con cuidado de oficina o consu l tor io m é d i c o , 
BU obligación. H a b a n a , 87. por L a m p a r i - o de a lguna c a s a por horas . Zaragoza , 5, 
Ha. i en l a h a b i t a c i ó n b i n f o r m a r á n . 
27047 . 22 J L I 27157 23 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninnular, de cr iada de mano. I n f o r -
mRn: Keul lag lgedo , 4. i 
Ce9S2 22 j l . 
L - | 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -paCola. r ec i én l legada, p a r a m a n e -
jadora o l impieza de cuartos , av i sos a l 
teléfono A-SS74 y t iene p e r s o n a s que l a 
garantizan, entre e s t a s e l C o n s e r j e del i 
Casino E s p a ñ o l . 
imn oo j i . j 
T \ C S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
- L / rlén llegadas, desean colocarse de 
madas de mano o m a n e j a d o r a s ; t i enen 
practica y entienden de costura, I n f o r - , 
" a j : Monte, 190, o Susp iro . 16. 
-ow62 22 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular , de c r i a d a de ma-
I. ,ft0 ^ ' u e r a , en la cal le D . e n t r e 21 ^ 
•vL,númerc> 1S0- Vedado. 
22 J l . ! 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
^ nlo, rec ién llegado de E s p a ñ a ; a po-
l l l 10S e n i l a H a b a n a . I n f o r m a n : L í -
28792 * y 16- TeK,fono JKT1:™4-
S 1 5 ! ^ ^ C O L O C A R U N A ~ P E N I N S U -
*n * i ' mediana edad, poco t iempo 
tiena i l A 3 , V1 c a s a do mora l idad; no 
c o i 7 « p r ^ e n c l o n e 3 - I n f o r m a n en Of l -
« ¿ « i • ,lltos' cuarto, 36. 
~JÍ^yl_ 23 J L ! 
V n l . JOVB.NT r ^ ^ S Ü i A E T D E S E A co- ! 
í V ^ V " * ^ V ^ a ^ maní> <> nianete-
telM 1 » referencias . I n f o r m a n : C u a r -
38B23 ' 
21 JL 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; n o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . Es t evez e I n f a n t a . i 
26960 27 JL j 
MU C K A C E A ESPAÑOLA, D E S E A co-locarse p a r a la l i m p i e z a o c o m e d o r ; 
l a s s e ñ a s : M a l o j a , 1 i 
269.r>3 22 JL ¡ 
X" TNA JOVENT E'SPASOLA, "DESEA UNA J casa do m o r a l i d a d , piara l i m p i e z a 
de c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . C á r d e n a s , 2, i 
a l t o s . D a r á n r a z ó n . 
27017 22 j l 
S<E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A } de c u a r t o s , que sepa coser v v e s t i r 
y que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n : M i l a g r o s 
y C o r t i n a , R e p a r t o de M e n d o z a . V í b o r a . 
26935 ' 22 Jl . 
UNA MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A colocarse de c r i a d a de c u a r t o s ; l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y t len í» b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 3 L a l t o s ; 
e n t r a d a p o r C o n c o r d i a . 
. 26912 21 j l . ! 
T k O S MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E -
JLS sean co locarse j u n t a s o s e p a r a d a s ; 
una p a r a c r i a d a de c u a r t o s y o t r a p a r a 
c r i a d a de m a n o s ; l l e v a n t i e m p o en e l 
p a í s ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . Ca l l e 23, es-
q u i n a a B a ñ o s , n ú m a r o 90. 
28729 29 JL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m o r a l i d a d , sabe de pos tres y a y u -
d a a los quehaceres de la c a s a . P a r a 
u n a corta f a m i l i a . Sueldo 30 pesos . Se-
ñ o r a blanca. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
Oficios, 70, e squina a S a n t a C l a r a . 
26995 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra , e s p a ñ o l a , no duerme en La co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a : Malo ja . 135. 
26890 23 j l 
" P V E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J L / ca sa de comercio o p a r t i c u l a r , e s -
p a ñ o l a T i e n e re ferenc ias . S a n N i c o l á s , 
1)5; a todas horas . 
2G941 22 Jl 
XT N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , ) p a r a c o r t a fami l ia , de c o d n e r a y 
l o s quehaceres de l a c a s a . I n f o r m e s e n 
Apoduca , 17. T a m b i é n p a r a el campo. 
26964 22 Jl 
S e d e s e a c o l o c a r c o c i n e r a e s p a ñ o l a , 
q n e s a b e s u o b l i g a c i ó n , a c o s t u n b r a d a 
e n c o m e r c i o , p a r a c o c i n a r a l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , l i m p i a y f o r m a l . S a n 
L á z a r o , 1 5 1 , e n t r e C a m p a n a r i o y M a n -
r i q u e . 
26909 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r se d a n clases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa- ^ 
r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de 
b r o s . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , 
f o r m e s : Cuba , 99, a l t o s . 
26S60 16 ag . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e) B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s espe< i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m l a d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
c a7# a l t i n d l o • 
E n s e ñ a c z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s T C o r s é s . 
21 J L _ j 
C E O F R E C E UNA BUENA C O C I N E R A ; 
tO sabe bien su o b l i g a c i ó n ; t iene buena 
r e f e r e n c i a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; 
h a y que abonar le l o s c a r r i t o s . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 96, cuarto 19. 
26906 21 JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de mediana edad de cocinera, y una n i -
ñ a do quince a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de manos . Se pref iere u n a m i s -
ma c a s a ; t i enen re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Mercado de T a c ó n , 26. azotea. 
26869 24 JL 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLíT-
carse en c a s a de cor ta f a m i l i a ; e n -
t i e n d e de coc ina y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : t iene re f erenc ia s y no paga 
v i a j e s ; t iene quien la g a r a n t i c e F e r r e r , 
n ú m e r o 9, C e r r o , a dos c u a d r a s de l p a -
r a d e r o . 
26852 21 JL 
XT N A S E Ñ O R A E S P A D O L A D E S E A e c -J locarse para coc inar en caso de co-
mercio o casa par t i cu lar „ u o no h a y a 
n i ñ o s . Sueldo, 30 pesos ; s í no es c a s a 
.%orfal que no se presenten. I n f o r m a n : 
S a n l í a f a e l , n ú m e r o 144, a l tos . No duer-
me en l a casa . 
260S7 25 JL 
A C A D E M I A P A R I S I E W " M A R i T * 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a er. su c lase en 
l a H a b a n a , con l a credencia l que me 
a u t o r i z a p a r a dar t í t u l o s y d ip lomas de 
honor otorgados p o r l a s e ñ o r a i n v e n -
tora . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P . de 
P a v ó n . C o r t e y cos tura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or ienta l , encajes .peina-
dos, flores, cestos de papol c r e p é y r a -
fia, se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n para loo 
cestos. Se veiiden los m é t o d o s de Corte 
y C o s t u r a "Mart í" y C o r s é s Se a d m i t e n 
i n t e r n a s . Se admiten a jus te s n a r a t e r m i -
n a r pronto Se grarantiza l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l eva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en la c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s E n s o m -
brerus y vest idos es la m á s aventa jada , 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las a l u m n a s s i emore expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a s de la c a s a , y los cestos so-
lo cobro ?5 por la e n s e ñ a n z a completa . 
H a b a n a . fi5, altos, entre O'Re i l l y y San 
J u a n do Dios Tnformet en la Aoade-
miR v por Correo . V a a domici l io . 
25539 7 a g 
I Por e l moderno s i s t e m a M a r t L que en 
1 reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo el t i -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
: de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
t l a m b e de paja , de e& l a r t r i ala borm"-
copiando de fisrurm. y t l o r e i de m o d i s t a 
S r a . R G i r a l d e M é n d e z . 
C A L 1 £ C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I - 1 t a f r a n c e s a , desea dar c lases de in-1 
g l é s y f r a n c é s , a domic i l io y en s u a c a -
demia, dando 103 mejores re ferenc ias . 
Recibo orden por escri to . Mdme. Mahieu. 
C a l z a d a de Zapata y Paseo , c a a a - q u i n t a 
Has t i en , Vedado . 
27032-33 18 a g 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , l e n e d u r f a da 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P lano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , en L n z , 17, altos, H a b a n a D i r e c t o r ; 
C F . M a n z a n i l l a . N o t a : el profesor es-
t á en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de c la se , que son l a s de 7 a 10 de 
l a noche, 
2Í321 21jl. 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
S E Ñ O R I T A S i n s t r u c t o r a s . Nuevas crea-
c iones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s p o r I n s -
t r u c t o r e s r e c i e n t e m e n t e de N e w Y o r k . E s -
p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a s e ñ o r i t a s y j ó - ¡ 
venes . E s p e c i a l i d a d e a : J a z z s h l m - F o x - T r o t , • 
i P r o r a e n a d e - O n e - S t e p . V a l s e " F a n t a s y ' » . i 
P a s o - d o b l e . S c h o t t i ^ c h , C l a s s i c - T a n g o . 
S h l m - D a n z ó n . H u í a O r i e n t a l , e tc . C í a - , 
ses p r i v a d a s po r e l d í a $3 ; c lases c o - i 
1 l e c t i v a s de noche, c u r s o . So, y de d í a . 
$10.00 m e n s u a l e s ; t a m b i é n clases p r i v a - ¡ 
das o c o l e c t i v a s a d o m i c i l i o , a s i c o m o 
i n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l en r e u n i o n e s p ú -
i b l l c a s . i ho t e l e s , etc. A p a r t a d o 1033. T e l é -
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m . y A-6178 de 4.30 a 10.30 p . m. j 
• L l a m a r d o m i n g o s o a o t r a s h o r a s , r e s u l - . 
I t a r á i n ú t i l . P r o f . V i l l i a m s . D i r e c t o r . 
2170Ü 1 ag . 
F R A N C E S 
C u r s o e s p e c i a l d e v e r a n o . P a n s - S c h o o L 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-52 31 JL_ 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i n a , 5, a l t o s . T e l é f o n o M-9373. L a A c a -
d e m i a que m á s r á p i d o e n s e ñ a y la m e j o r 
s i t u a d a . T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a -
f í a " P l t m a n " , M e c a n o g r a f í a " a l t a c t o " . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a e I n g l é s . C l a s e s 
I d i a r i a s y p o r c o r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n -
f o r m e s a L u i s G a r c í a D í a z . 
26856 22 JL 
PR O F E S O R A D E P I A N O , I N S T R U C -ci í ín p r i m a r i a y l a b o r , va a d o m i c i -
l i o . R e i n a , 20. T e l é f o n o A-0260. 
27132 28 JL 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
B á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol , p e r c a c u d a a la ú n i c a Academia que 
por sn ser iedad y competenc ia le ga-
r a n t i z a sn a p r e n d i z a j e B a s t e saber qne 
tenemos 260 a l u m n o s de ambos s e z c a 
dir igidos por 16 profesores y 10 « u x i l l a -
res De las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noebe, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes o r t o g r a f í a redacción. , in-
Írlés. francas, t a q u i g r a f í a P í t m a n y O r e lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a bachil lerato, 
per i ta je m e r e a n í ü . m e c a n o g r a f í a , m i -
quinas, de ca l cu lar Us ted puede elegir 
Ja h o r a E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s l m o s P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora 
A c a d e m i a '"Manrique de L a ^ a . " S a n I g -
nacio, 12. altos, en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-276tt Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s de) 
campo. Autor i zamos a loa padres de fa-
t n ü i a que concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o p son a m e r i c a n o s G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio . 12. 
altos. 
25437 31 J l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s n u e v a s c la se s p r i n c i p i a r á n e l 2 de 
agosto p r ó x i m o . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s partlcuMxr«8 por el día en la Aca-
d e m i a y a domici l io ¿ D e s e a us ted apreu-
der pronto y bien el I d i o m a í n g 's"1 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V J S i M i » 
R O B E R T S , reconocido universa lmeate 
como el m e j o r de los m é t o d o s bas ta la 
fecha publicados. 5¡s el Aniso racioaal , 
a la par senci l lo y agr&dable; con él 
p o d r á cua lquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua inglesa, t a n nece-
sar ia bov día «»n es ta R e p ú b l i c a 3a edi-
c i ó n , pas ta $1-50. 
26810 22 a g 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases e n c a s a 
y a domicil io, a p r i n c i p i a n t e s y d i sc l -
p u l o i avanzados . M é t o d o « e n c i l l o . espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
la p r o n u n c i a c i ó n correctamente D l ^ i f r l r -
se por escr i to a M i s s Surner . C a m p a n a -
rio , 19, a l tos . T e l é f o n o A-594L 
¿6311 23 J l 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con so lamente 36 lecciones s e r á us ted 
t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , s i a s i s -
te a la G r a n A c a d e m i a Comerc ia l J . L ó -
pez. S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o 
M-1036. U n i c a A c a d e m i a que p r e p a r a 
t a q u í g r a f o s bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. V e n t a j a s : m á s barato, m á s p r o n -
to, garant i zado . R a z o n e s : no hay n ú -
cleo de pseudo pro fesores ; no hay lu -
jo e n g a ñ o s o y s i . l as com<%-]idades ne-
ce sar ia s p a r a u n a buena e iH'eñanza a 
m ó d i c o precio. L a mejor g a r a n t í a : e l 
mismo D i r e c t o r e n s e ñ a persona lmente y 
en su propio hogar. I n g l é s C o m e r c i a l ir 
p r á c t i c o P e r i t a j e m e r c a n t i l , t e n e d u r í a 
de l ibros . G r a m á t i c a , (especialmente or-
t o g r a f í a ) a r i t m é t i c a , p r e p a r a c i ó n p a r a 
I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . A s i g n a t u r a s 
e lementa les y super iores . C l a s e s p a r a 
dependientes de comercio y para obre-
ros. C o r t e y cos tura . Se hacen t r a b a j o s 
en M l m i ó g r a f o y se e n s e ñ a a m a n i p u -
l a r l o . M e c a n o g r a f í a a i tacto, en dos me-
ses. C u r s o s de t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a por c o r r e s p o n d e n c i a Se remi te 
l e c c i ó n de prueba a l recibo de $1. Se 
i n s c r i b e n d i s c í p u l o s todos los d í a s , es-
pec ia lmente los domingos. 
25371 21 J l 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creac iones en los ba i l e s a m e r i -
canos. Se e n s o ñ n F o x - T t r o t . One-Step , 
V a l s , S c h o t i s , T a n g o , Pasodoble , etc. 
C l a s e s p r i v a a s de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
h o r a T a m b i é n c la se s a domic i l io , ho-
teles , etc. C á r d e n a s , 5, tercer p iso . A-8006. 
P r o f e s o r M a r t í , D i r e c t o r . 
26833 26 Jl 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . C l a s e s es-
pec ia les p a r a i n g r e s a r en la E s c u e l a de 
I n g e n i e r o s , V e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a , Campanir io , 120, ba -
jos . 
26833 21 J l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -metrta . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a , Matan-
zas , etc. C l a s e s Ind iv idua le s y colect i -
vas . Pro fe sor A l v a r e z . V i r t u d e s . 124 v 
12i. a l tos . 
25169 5 a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
1 C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c la ses e spec ia l e s para d e p e n d e n t e » 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
. lard<-> U y C a s t r o . Mercaderes . 40. a l toa. 
1 25706 31 31. 
Compra y Venía de Automóviles y Carruajes 
A U l O M ü V l l ü 
P 0 ^ 5,0 N E C E S I T A R L A S U D U E S A , 
lúe» Tende "na prec iosa c u ñ a , cas i 
• - : r s r e r « % 7 y i o ? d a u c i 5 d 0 i 8 p h u r . 
23 JL 
O Q U ^ I V Í DN F O R D , P O R T E N E R 
»« *cnd* . , i Írs ! el ex tranJero . 
« c l o n e . - 1.0rd' en m a g n í f i c a s con-
in»!h« le tant0 como nilevo y se 
^ r £ U l h n 0 J * " barato ; pueden infor-
7 n » todaa horas. 
^ "8 j l 
^ n V E S * Y 1 ^ c l ; S A O V E R £ A N ¿ . 
* 2 h 5 8 1 ^ A ^ S i . c o n d i c i o ^ - m f o r - , 
" " r r - r - 25 j l . 
^ « o J í s 0 ^ 8 ® V E ' r D E . í ' A R A P E R -
f ^ h . in# l . s de a lambre y macneto 
m í ^ 6 3 ^ 1 1 6 11 n ú m e r o ñ^ Vt^ 
2T120 6 San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . ' 
24 j l . ! 
SE V E N D E U N M A R M O N , T I P O 84, U N C a d i l a c , t ipo 57; un H u d s o n , t ipo 
S p o r L A g e n c i a del S lnger , del E s p a ñ a 
y del C o l u m b i a v Demby . Prado . B0. 
Si lva y Cubas . A-4426. 
26S24 24 Jl 
S T E A R N S - E N I G H T 
S e v e n d e u n o d e o c h o c i l i n -
d r o s , s i e n t e a s i e n t o s , e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . V e r l o , e n 
P r a d o , u ú m e r o 1 3 . 
f ^ ^ a í o f ) 0 P „ r 0 R ? D E L 17, s 
5*nian e n 1 ? , 2 ? poderlo « t e n d e r . I n -
U b r e r a ^ ^ Va i ,or ' n ú m e -
¡ ^ ^ ¿ S F j S 0 67"A' A P E N A Í T U Í I -
l ' a g e n c i a 6 ^ « " « a c a b a d o de s a l i r 
L ^ e v e - s " ; v®nde en p r o p o r c i ó n . 
V c r r f ^ d ' ^ « n t r * O ^ n -
f u i u ^ V r - - 25 Jl 
^ ^ K e o s V ^ T E ? ' S E I S " M E . 
fel?4ttl«nto B L ^ 8 1 r™™0- p " f e c t o 
I1"' Ha-B, e n f r r A ^ 0 - l1^* venta- A n i -
ttOr O f e n d o y Soledad. D e 
1 23 i L _ 
K p . k m c a m i ó n d e 3 0 
^ A Q ? ' e n m u y f a e n a s c o u d i -
* W * Í V , j a l a d o . I n f o r m e s : 
23 Jl 
26752 23 J l . 
C E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C O N 
^ c a r r o c e r í a c e r r ada , p r o p i o p a r a una 
prudeneciaimerTCn? U 0 t r a R u s t r í a ; p rec io 
no M-T7->& I n f o r m a n : S o l . 82. T e l é f o -
S ! ¡ g « _ , 22 j l 
V E c } S ü ? t 0 r o ü H n n ^ A Q C I V A J E F E E R I , D E 
de sier* nV.*11"11"08, r u « d a s de a l a m b r e , 
mu aJ6ros' con Poco n s o ; g a n g a 
™ i e T ^Clei5,tOS peso3- P l i ede ve - se : ga^ 
¿ 6 ^ 4 .HisPanos, en l a V í b o r a * 
— 24 J l 
CA M I C - N K S S T O N E L A D A S , C A S I N U E -VOS. P l e r ce A r r o w , P a c k a r , W h i t e , 
F i a t y B e r l i e t . los doy b a r a t í s i m o . R o -
d r í g u e z y Co. A p a r t a d o 16C3. 
26187 21 JL 
A u t o m ó v i l : P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
p a r a e l e x t r a n j e r o , se v e n d e u n m a g -
n í f i c o a u t o m ó v i l m a r c a " P a i g e , " de 
7 p a s a j e r o s , r e c i é n p i n t a d o , c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e , c o u s u s g o m a s c a -
s i n u e v a s . P r e c i o : $ 2 . 5 0 0 . P u e d e v e r -
s e : d e 8 a 1 2 d e l d í a e n G , n ú m e r o 
4 2 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
J h m ^ J } _ 
-TTORD L I S T O P A R A T R A B A J A R , L O 
J ; vendo $400 a l c o n t a d o , lo doy a l p r i -
m e r o qne v e n g a . C a l l e P r í n c i p e . 13, M a -
n u e l G ó m c r . n„ ., 
26966 JL 
j j V E N D E UN AUTOMOVIL CADI-
l l ac . t i p o 57. F n ú m e r o 11. V e d a d o . 
26952 23 JV 
s 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e y O ' S " 
d e l a r g o M a n g a I S ' Ó " ; c a l a d o 
o o . S e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
X a t i o n a i S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 4366 In6 33 m 
C E V E N D E UN PIEDMONT, ACABA-
O do do p i n t a r y n i q u e l a r , p r o p i o p n -
ra p a r t i c u l a r o a l q u i l e r de plasa. Se 
puede v e r en D r a g o n e s . 45. g a r a j e . 
26777 2i J1-
¡ O J O , C O M E R C I A N T E S ! 
S e v e n d e u n c a m i ó n C a d i l l a c , 3 0 c a -
b a l l o s , c u a t r o c i l i n d r o s , u n a y m e d i a 
t o n e l a d a , p i n t a d o de n u e v o y e n m u y 
b u e n a s e s s d i d o n e s , e n m i t a d de s u 
p r e c i o . E s u n a v e r d a d e r a g a n g a . I n -
f o r m e s e n C o m p o s t e l a , 3.7, d e 7 a 8 
P 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ^ 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SK V E N D E UN C H A N D L E R D E S I E -t e pa sa j e ros , m o d e l o 1919, c o n g o -
m a s U o o d . C o n c o r d i a , 149, ga rage E u r e -
ka. 
26474 22 J l . 
SE V E N D E UN C A M I O N ^ T O MA'S.-^ e l , p r o p i o p a r a « - • j a r t i ' ; ne da 
en cond ic iones . I n f o r m e s en Concba . 
n ú m e r o 11. f o r r a j e r í t . 
20293 23 JL 
ATCOMOVIL AMERICANO D E 8 I E -te pasajeros, de t o u r i s m o . e n per-
fec tas c o n d i c i o n e s , se c a m b i a p o r o t r o 
de c inco pasa je ros o se vende . P a r a v e r - i 
lo v d a r i n f o r m e s , en I n d u s t r i a , 19, de I 
12 m. a 3 p . m . , t o d o s l o s d í a s -
26609 22 J l . 
TT-ENDO UNA CUSA D E C A R R E R A E S 
V t u z Oso B l a n c o , m u y conoc ido en l a 
H a b a n a . 4.500 pesos . Su costo $7.000. F u e - | 
d e n coger ganga . E s t á a t o d a p r u e b a . 
I n f o r m a s : A m i s t a d 136. G a r c í a y C o m - j 
p a ñ l a . • 
T T E N D O UN E L E G A N T E ESTUZ, 1« 
V v á l v u l a s , t r e s meses de uso, c inco 
ruedas a l a m b r e , c i nco pa sa j e ro s . T i p o 
spo r t . P r e c i o : 4.100 pesos. Puede verse . 
A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
VENDO UNA E L E G A N T E C U S A HUD-' s o n l a m á s b o n i t a en l a H a b a n , en 
3.S00 p e s o s ; se is ruedas a l a m b r e . Pue -
de verse . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a - , 
fiía. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A H u p r a o b i l e , p a r a c inco pasa j e ros , con ¡ 
c inco ruedas d e a t i m b r e , m a g n e t o l e - ] 
g í t i m o B o s c h , que f u é pues to e x t r a , ca r - | 
b u r a d o r Zenic , d i n a m o W e s t i n g i i o u s e . 
E s t ü en m u y b u e n es tado. Se vende p o r 
haberse c o m p r a d o o t r o c a r r o n u e v o . I n -
f o r m a n en C e r r o , n ú m e r o 532; de 10 de 
la m a ñ a n a a 4 de l a t a r d e . T e l é f o n o 
1-1083. i 
27014 23 J l 
SE V E N D E U N C A M I O N D E D O S T o -n e l a d a s , marca W i c b i t a , p o r nece-
s i t a r s e o t r o m a y o r , e s t á en m u y b u e n 
es tado y se da e n p r o p o r s i O n ; puede 
ve r se e n l a Calzada de C r i s t i n a , 7. i 
26977 25 J l . | 
C E V E N D E U N C A M I O N D O D C S , " " D E 
i j c a r r o c e r í a c e r r a d a , se g a r a n r i z a BU i 
buen f u n c i o n a m i e n t o ; puedo verse en i 
Zan ja , 7 1 ; a t o d a s ho ra s . , 
25223 21 J l . 
C A R R L 5 U E S 
S E V E N D E 
C a m i ó n " H u l b u r t , " d e 31/2 
t o n e l a d a s , e n m u y b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : A r a m b u r o , 
2 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 8 y 
F - 1 2 1 8 . 
26224 21 J l 
EE A L I Z A C I O N D E 25 C O C H E S . D U quesas , Mllor , a r r e o s y c i n c u e n t a ! 
caba l lo s , precio m ó d i c o ; s e d e t a l l á n o , 
e l t o ta l , h a s t a e l d í a 28. que dejo e l lo-
c a l . Marques G o n z á l e z , entre S a n R a - i 
fae l y San M i g u e l ; desde l a s 6 a. m. i 
en adelante . 
27136 28 JL 
T T E N D O B A R A T O , E N F L A M A N T E E S -
v tado, u n f a e t ó n P r i n c i p e Alber to , 
h e r r a j e f r a n c é s con su hermoso cabal lo 
y en l imonera . Prec io , $350. I n f o r m a n en 
A y e s t e r á n . 20. bodega. 
26596 21 J l . 
VE N D O U N C A R R O D E S I E T E A S I E N -tos-v Puede v e r s e en S a l u d . 15, a l m a - i 
c é n de tabacos ; es c a s i nuevo; conserva • 
l a r d n t u r a de f á b r i c a . 
26067 27 Jl. 
FO N O G R A F O V E N D O U N O . N O E S V I C -tor. con ve int ic inco discos, en 40 pe-
sos , de los g r a n d e s ; es u n a ganga P l a -
z a del P o l v o r í n , frente a l H o t e l Sev i l la . 
T e l é f o n o A-9735, M a n u e l PocÓ. 
26618 23 j l , 
O E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
i O E m e r s o n , por n e c e s i t a r s e e l 1OCÍ.L 
T i e n e c u e r d a s cruzadas . Modernis ta he-
£!L 1 ? c a o b a P r e c i o : 175 pesos. Va le 
léf!?no Mr2<&74- aI t03 ^ V i l l e « ^ 
C 1339 " ÍOd-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
24S88 31 Jl 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P E R D . D A H 
m . 
26896 20 J l . 
SE V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S . D E 12 a 1 p. m. en C o r r o , 903. 
26648 22 J l 
HU D S O N , 8 U P E R 8 I B , D E S I E T E P A -s a j e r o s , de l ú l t i m o t i p o , c o n se i s 
gomas de cuerda nuevas , ruedas de a r o , 
d e s m o n t a b l e s ; es ta m e j o r q u e n u e v o ; se 
da a p r u e b a y se g a r a n t i z a so m o t o r . I n -
f o r m a n en E n n e y San P e d r o , b a r b e r í a . . 
26617 21 J l . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A H u d s o n , t i p o S p o r t , 7 pasa je ros , po-
co uso, 6 r u e d a s a l a m b r e , v e s t i d u r a a c á 
bado de p i n t a r . I n f o r m a n en e l R e s t a u -
r a n t P a l a c i o d e C r i s t a l . 
_26357 29 J L 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L , con f ue l l e V i c t o r i a , p a r a 7 pasaje-
ro s . I n f o r m a n : F-1684. 
26670 24 J l ; 20916 
¿ Q U I E R E U S T E D U N A P I A N O L A ? 
N o p i e r d a ecta o p o r t u n i d a d , u n a p i a n o -
l a c o n 125 r o l l o s y BU r o l l e r o , todo c o m -
p l e t a m e n t e nuevo , c o s t ó t o d o $1.500 se 
v e n d e e n $800. C a m p a n a r i o . 191; e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l r a s t r o 
de M a s t a c h e . 
27105 24 J l 
PI A N O L A . SE V E N D E U N A , C A S I nue-va, con 50 r o l l o s . N e p t u n o , 217. T e -
l é f o n o A-7423. 
, 27043 26 
, R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A f n i a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A q u i e n e n t r e g u e u n p « r r o b l a n c o , con 
u n a mancha c a r m e l i t a e n cada o r e j a , en 
l a c a l l e I , e s q u i n a a 13, Casa de J a -
c i n t o Ped roso . 
26905 03 JL 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana u n buen c ü a n -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y mismo. 
P i d a un f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i » . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
franquee. , a Mr A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o 249. Habana-
a i 11 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s d p c r i ó é k f r d e m * -
y o r c i r c u l a c i ó n d e t a B e a á -
hCVau ¡ H . 
• • • • • • n M H H M n M I 
Julio 21 de 1920 Precíot 5 centavo^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l otro ifía dije que estaba leyendo 
un libro que encontré en casa del se-
ñor José Albela, titulado "México re-
volucionario". Es una obra curiosa que 
interesa mucho por las revelaciones 
que hace, y aunque escrita por un ca-
rrancista llamado Alfredo Breceda, lo 
que de Don Venustiano se calla, en 
cambio io dice bien claro de los ad-
versarios; es decir, de los enemigos, 
porque los que militan en México, en 
partidos políticos opuestos, son ene-
migos hasta la muerte, y el adversario 
«e entiende que es un contrincante 
con el que se puede trincar y estar 
a manteles. 
Esta clase de libros, escritos en los 
períodos palpitantes, por sectarios que 
pretenden ser imparciales, tiene la ven-
taja, para el observador, que si no le 
revelan el verdadero estado de la histo-
ria, le descubren la parte que al con-
trario se refiere. Es un axioma que la 
crítica no puede hacerla la genera-
ción que ha participado en el suceso, 
porque el espíritu humano es harto 
débil para sustraerse a la influencia 
del medio, pero no hay duda que en 
el fondo se encuentra una verdad, 
que se encarga de descubrir el que 
tiene interés en atacar a su contrario., 
He ahí porque en ese libro, que es 
gordo y he leído todo, se insruye uno 
que no es "del patio" de cosas muy 
interesantes. 
Dice el autor, señor Breceda,, que 
entre las diversas dictaduras que ha 
sufrido el país, desde el célebre Moc-
tezuma hasta el insigne Pancho Villa, 
presidente "in partibus, in fidelis". 
ninguna ha sido tan funesta como la 
de Don Porfirio Díaz, porque "el te-
rror y la corrupción" eran su í preferi-
das armas de gobierno. 
¡Y nosotros que creíamos, al oir 
que el país estuvo por más de treinta 
años casi tranquilo, que Don Porfirio 
era un gran gobernante! 
Quizá lo fuera, porque prácticamen-
te no ha podido señalarse dónde está 
el Antonino Pío de los romanos que 
ha de hacer la felicidad de la na-
ción. Pero el señor Breceda no lo en-
tiende así, y demuestra, con sus argu-
mentos, que la política de Porfirio 
Díaz fomentaba el caos en que había 
de caer más tarde todo aquel pueblo. 
Un dato curioso apunta que, a cua-
tro amigos de Chihuahua, al hacer 
un deslinde, les repartió un territorio 
que medía 48.633 kilómetros cuadra-
dos. ¡Casi el doble del reino de Bél-
gica! Estos afortunados mortales eran 
los hermanos Gómez del Campo, Je-
sús Valenzuela, Antonio Asúnsolo e 
Ignacio Sandoval. 
Por este estilo está lleno el libro de 
datos de todas clases y detalles minu-
ciosos del asesinato de Madero y de 
Pino Suárez . Por cierto que he leído 
con gusto los elogios que prodiga a 
nuestro ministro allí entonces, el se-
ñor Don Manuel Márquez Sterling, j 
y me ha sido grato ver, sin que me' 
importe donde sea ni quién el que lo ¡ 
diga, que un representante de Cuba I 
se había portado noble y caballero-1 
sámente, y así era reconocido por el 
que. flagela duramente la conducta de 
todos, sin exceptuar al ministro ameri-í 
F U M A N D O 
ROMEO y JULIETA 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
No q u i e r o m á s gobe rna r ; 
es toy h a r t o de rencores; 
no q u i e r o m á s s insabores; 
lo q u e a n h e l o es descansar . 
Dos veces l l e g u é a la me t a 
con u n a suer te a d m i r a b l e , 
y h o y gozo d i c h a comple t a 
f u m a n d o romeo y Jul ie ta , 
el c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
cano allí acreditado en aquella luc- vista quincenal "La Minerve Fran-
tuosa época. | caise", con un artículo titulado "L'Es-
Y no prosigo hablando del libro, | prit Alemand", lleno de juiciosas y 
porque hay tela cortada para rato; ! acertadas observaciones, 
pero saco en corolario, después de me-| Y, por último, un libro que reprodu-
ditado, que todos los "horrores" que i ce los principales cuadros de Fernando 
nosotros mismos nos achacamos sor 
tortas y pan pintados ante la sinies 
tra sonrisa de uno de aquellos go 
bernantes. 
Alvarez de Sotomayor, que es un pin-
tor contemporáneo, de gran talento, 
pensionado de Roma. 
Eso es "todo por hoy, y con la po- | 
Y punto y aparte, para anotar en ^ c a y ^ Casino de la Playa me pa-l 
beneficio de los coleccionadores el vo-
lumen octavo de ¡as Obras Completas 
de Enrique Gómez Carrillo, que acaba 
de llegar a la librería del Sr. Albelá. 
También ha llegado el cuadreno co-
rrespondiente al 1 de junio de la re-
rece que es bastante. 
E n so lo 4 8 h o r a s 
SI usted lo desea, amuebláramos su casa y se la entregaremos 
eos muebles elegantísimos, lámparas del mejor gusto, alfombras 
tapices, mármoles etc. etc.; no faltará un sólo detalle. Cobraremo& 
lo Jiisto, mucho menos de lo qu¿ ua ted gastaría sin nuestra Inter 
Tendón. 
L A CASA B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
c 6080 a l t 2 d - I 7 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres días quitan log ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
La fuerza de la voluntad 
A los muclios libros que se han es-
r.n.to ncerca de la Edncaolíln de la Vo-
luntad, hay que iíjgtéglít otro nuevo, 
cuyo título es el que tncahessa estas If-
neas, y que se diferencin «le t'idos los 
cic-rníls en que no sólo trata de la edu-
cación de la voluntad, sino que sugie-
ro un mf-todo práctico pora su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Desde luego se trata de un libro su-
gestivo y de un interós general no de-
hiondo haber padre que lio le procura 
a sus hijos un ejemplar ron el que mie-
dfn adquirir muy útiles ronoci:nientos. 
Para que ¿ada uno pueda darse me-
jor idea de lo q'io trata ^l citado 11 
1 TO ponemos a continuaMíin los prin-
cirales capítulos en qu? ostá dividida: 
Nociones cenerales sohre la educa-
chin de la voluntad.—La reli.cirtn y la 
educación do la voluntad. - E l despertar 
de la voluntad.—Tres Introspecciones 
pf hre las lu-íhas de la voluntad. - Lia vo-
luntad y el entendimi?nt >.—La volun-
tad enferma. —Causas de l i s enfermeda-
des de la voluntad. —jVP'todo.s nara adies-
trar l a vodnntad.—Explanación de un 
nutvo método.-Tt-cnica del nuevo mé-
tud/o.—Ksq.na(na de ejercicios por vía 
do ensayo.—La volunta! y el nábito.— 
L a voluntad y la sensualidad. —Nuevos 
datos sobre la voluntad. - Porvénir de 
la Pslcoiogf.i de la voluntad.—La c'-en-
c-a del raxüetéi. 
Obra escrifa en francés por ftl P . E . 
lioyd Bavrett y traducida al castellano 
ror el P . Mannol rni l las . 
1 tr-mo encuadernado en tela. . |1.50 
L A P H O S P E R I D A D VT L A E T I C A 
L E L O S XraGOCIOS. 
Cartas a un nejfociante en las 
que de una manera sei .nl l ís ima 
se expone todo lu que debe sa-
)-cr un buen comeridanie 
Los principales cap'.ndos de es-
ta obra son: 
L a operación mercantil - L a Psi-
cología del público.— La Psico-
l'-gfa de la venta aplicada >al 
arte de vender.—Los fines de la 
actividad comercial . -La fiebre 
de los necfocios.—La Et ica del 
comerciante y ooio-íntanos sobre 
los libros que más se leen y 
ctros que mercon ser niejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gnal V I -
llalbi. Profesor mercami!. 
1 tomo, encuadernado 52.00 
T K ATADO D E ORTO G l í A F I A 
P R A C T I C A 
E l método más sencillo y prácti-
co de cuantos so han publ'^a-
do hasta la fecha para adquirir 
en poco tiempo y «in recesinad 
de maestro una corregía Orto-
grafía. Obra declaraba de textó 
en todas las princioales Acade-
mais Mercantiles de España y 
en muchas de las Repúbl icas 
Hispano-Americanas, escrita por 
Antonio Cots y Trías. Sexta edi-
fión. 
1 tomo en 4o-, apaisado, encua-
dernado. . . . $1.5C 
T E N E D U R I A D E L I B B C S 
Enseñanza práctica de la Tene-
duría de Libros por Pfitt'da do-
ble, seguida de un nuevo e in-
teresante inndelo de Libro Dia-
rlo, mediante el cual puedo co-
nocerse en cualquier i.ioioento el 
Capital existente y las ganancias 
y pérdidas, por José Martínez 
ristán. 
1 tomo en 4o., rúst ica . $1.00 
L K X I C O C A S T E L L A N O 
Un millar de voce.-j castizas y 
bien autorizadas que piden lugar 
iOp nuestro léxico por haberlas 
.isados los mñs preclaros Inge-
nios de la Literatura española 
y que en la actualidad t¡ 
noradad por muchos Ul1 1». 
Selecta recopilación hê i, 
don Frnncisco U o d n - i . , . / P o r 
l tomo d.j más de 7soó ..a*.1"̂ -
rústica 5UU Ingina* 
L A NUEVA COCINA. Mr" • - ' 
E S P A D O L A '^'LGANTÉ «» 
Tratado práctico y ro iw-* 
Cocina, Pastelería7 ReooSS? «• 
Ketrescos, por Ignaoi . K1* y 
nech. Ex-Jefe de c'oettia P0nie-
prlncipales casas de ¿«J1** 
del Extranjero. ^Paña , 
Edición ilustrada con 
de grabados Intercalados n,8l,JB texto. -"tans en el 
1 t.imo en 4o., de cerra A 
página*, rúst ica. . 1 ^ «o 
«-0I 
Librería " C E R V A N T E S " A 
Veloso. Galtano 6?. (EsVi- , a * Rlci 
no.) Apartado 1,115. -,n-,:^ 
Habana. r^léíono 
PURGUE SU N I Ñ O ^ T 
P A L M A C R I S T I N A 
H A V A N A D R U G c o . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I -U37 
A G U L L O ~ 
C a j a d e A h o r r 
a f i o s e n e l m i » . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J. Alances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Hacemos xebaja de un SO por de&to, a todo comerciante del in-
terior que compre lotes de ropa e i 
"LA ZILIA" 
SUAREZ 45 
Tenemos mil fluses dtí ca^mir. pantalones y sacos sueltos; abrl-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas» pie-
les, diales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pafluelosi 
etcétera, etcétera. Muebles y ioyería en general. Teléfono A-1MI. 
• H i l i P i i 
Banco Nacional de Cuba 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B a l a n c e G e n e r a l . J u n i o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
Moneda Oficial 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo, . y $ 40.675.390.31 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corrientes) " 31.307.945.74 
Remesas en Tránsito. . ; . . . " 18.992.290.68 .975.626.73 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno $ 3.142.173.50 
Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana " 462.315.74 
Otros Bonos. * 353.814.01 
Acciones * 123.403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES. 
CUENTAS D I V E R S A S . 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito) 
VALORES EN DEPOSITO 








P A S I T O 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
R E S E R V A " 9.000.000.00 




BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) - 1.381.850.62 
FONDO PENSIONES D E E M P L E A D O S » 110.000.00 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS D E 
CREDITO (Adeudo de Clientes) " 6.959.986.94 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . . * 20.403.704.90 
T O T A L . . . . $238.809.410.20 
•A deducir 6 por ciento dividendo semestral, pagadero 
el lo. de Julio de 1920, $300.000.00. 
i 
De acuerdo con los libros: 
(fdo.) Chas. M. Lewls, Jefe de Contabilidad! 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 
(fdo.) C. M. Sotolongro, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente, 
(fdo.) H . Escobar, Vice-Presldente. 
• 
